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B i b l i o g r á f i a  -  B i b l i o g r a p h i e
1. GRANADOS, Rafael Garcia
Diccionario Biográfico de História Antigua de Méjico 1-3. Mejico 
1952-1953. In stitu to  de História. Tom. 1. XV, 6o5 p. Tom. 2-524 
p. Tom. 3. 455 p. Publicaciones del In stitu to  de H istória. I . 
Serie. No. 23.
A három vaskos kötet a Mexikó régi történetében szerepet játszó indiá­
nok é le tra jza it nyújtja. Első két kötete a spanyol hóditás e lő tti  
praehispan korszak a lak jaiva l, a harmadik a keresztény bennszülöttek­
kel foglalkozik a 17. századig bezárólag. Nemcsak a tö rténetírás  nagy­
jelentőségű segédeszköze, de főként a régi mexikói társadalmi viszo­
nyokra jellemző adalékanyagnak is valóságos tárháza. Anyaga ismerteté­
sében nemcsak a nyomtatott vagy levéltári forrásokat használja, de a 
mexikói hieroglifák anyagát is . Címszavainak anyagát forrásai szerint 
csoportosítja, igy nem lép túl az anyagismertető müvek határain} tudo­
mányos használhatóságát éppen ez az e ljárás biztositja.N év- és tárgy -  
mutatója is kitűnő. Az amerikanisztika egyik legfontosabb segédkönyvé­
nek Íté ljük . 23.379
2. Indexül lu cra rilo r §tiin$ifice publicate ín  periodicele çi 
culegerile ed ita te  de Academia R.P. Romíné 1948-1954. Bucurefti 
1957. Ed. Academiei Republicii Populäre Romíné. 59o p.
A Romániai Tudományos Akadémia folyóiratainak és tanulmánygyűjtemé­
nyeinek az 1948-1954. évkörre vonatkozó b ib liográfiá ja  "Etnografie" 
címszó a la tt  mindössze két címet közöl ugyan, a kötet egyéb fejezetei­
ben viszont más néprajzilag érdekes közleményekről is  ad h ir t .  Nyelvé­
szeti, művészeti és zenei cimcsoportjának egyes adalékai mellett külö­
nös figyelmet érdemel az anthropologiai (221-222) és mezőgazdasági 
(223-243) dolgozatok felsorolása, az utóbbiban is  a halászat irodalmát 
nyilvántartó alfejezet (242-243). A kötet jó szerzői index-szel van
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felszerelve. A maga egészében hozzásegít a román tudományos irodalom 
jő áttekintéséhez, legalábbis annak akadémiai vonatkozásaiban.
KV. 19o
3. Katalog na izdan ija ta  na BAN. Pod red.: Zlatan Sz. Zlatanov.
Sz’ »sz tav ili: Evdokija Kr>’sz tev a- Georgi Dimitrov. Vol. 1.
1870-1944. Vol. 2. 1944-1955. Szofija 1956-1958. Blgarszka
Akademija na Naukite. lo3 p. VIII, 212 p.
A bolgár akadémia kiadványjegyzéke tudományszakunk szempontjából hé­
zagpótló mtt. Elsősorban az ország néprajzi kiadványainak áttekintésé­
hez segít hozzá pontos címanyagával ( l.k . 68-94. és 2. k. 79. lo 2 .sz .)  
Emellett a néprajz társtudományainak terméséről is  jó á ttek in tést biz­
to s i t .  Kiterjeszkedik a sorozatok és folyóiratok ismertetésére is .  E- 
gyébként az 1. k. 488, a 2. k. (a függelékkel)424. sorszám a la tt tá r ja  
fe l anyagát. Jó indexeit is  ki kell emelnünk. KV. 193
4. O’REILLI, Patrick
Bibliographie méthodique, analytique et critique des Nouvelles- 
Hébrides. Paris 1958. Musée de l'Homme. XI,3o4 p. Publications 
de la  Société des Océanistes, No. 8.
A 3ol6 címet felö lelő  mti az újabb enciklopédikus könyvészeti kiadvá­
nyok legjavához tartozik . Anyagát szakrendi, azonbelül évrendi egymás­
után adja elő s úgyszólván napjainkig elkisér. A könyvészeti adatokat 
minden té te lné l egész k is szakcikké növekvő annotáciős ismertetés kö­
v e ti , igy a kötet úgyszólván a táj te ljes  kutatásanyagát az olvasó ke­
zéhez szo lgálta tja . Felö leli a bibliográfiai és referáló müveket, ú t­
leírásokat, növény- és á l la t ta n b a  földrajz m ellett az ethnologia igen 
k ite r je d t, nyelvészeti anyagában törzsek szerint csoportosított iro ­
dalmát a történelem és gyarmatosítás, a gazdasági orvostudományi kuta­
tások, végül az irodalmi alkotások és az időszaki sajtó á ttek in tésé t. 
Regisztere a francia néprajzi gyakorlatban általános kombinált szerző- 
és cimszómutató. Az 1955-ben kiadott Bibliographie de la  Nouvelle- 
Calédonie mellé sorakozó kötet világosan mutatja a francia oceaniszti- 
ka átfogó törekvését a te rü le t kutatásának te lje s  b ib liográfia i felde­
r íté sé re  és számbavételére. KV. 2oo
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K u t a t ó k F o r s c h e r
5. Bartók [Bélâ\ -breviárium. Дете1ек -  írások -  dokúméntumok. / 
Összeállította: Ujfalussy József. Bp. 1958. Zeneműkiadó. 555 p. 
8 t .
448 szemelvény kortársak Bartókra vonatkozó nyilatkozataiból, közlemé­
nyeiből. Az adatszolgáltatók hosszú sorában a körösfói asztalosmester­
től Kodály Zoltánig és Thomas Mannig szinte mindenki megszólal, akivel 
Bartók pályafutása során szorosabb kapcsolatba kerü lt. A szemelvények 
igy nagy életszerűséggel jellemzik e magyar zenekutatót, e lk ísé rik  é- 
lete utján, bemutatják a zenefolklor terü letén  végzett gyűjtő és tudo­
mányos erőfeszítéseit s kibontják az alkotó művész munkájának műhely­
t i tk a i t .  A sokoldalú gyűjteményhez befejezésül a magyarázó jegyzeteken 
kívül a megemlített jelesebb személyek valóságos k is lexikona, fo rrás- 
jegyzék, végül Bartók müveinek jegyzéke kapcsolódik. 23.553
6. EIÜSZE László
Kodály Zoltán élete és munkássága. Bp. 1956. Zeneműkiadó. 227 p. 
8 t .
Kodály Zoltán pályájának rajza  három fejezetben. Az első gyermekkorát 
és tanulóéveit körvonalazza (1882-19oo), a második a "küzdelem éveit" 
(19o5-1923); a harmadik "munka és elismerés" címen a Háry János óta 
(1924) alkotott müvekről és e lé r t sikerekről nyújt á ttek in tést. Vázla­
tossága ellenére sok dokumentációs anyagot ö lel fe l;  néhány lényeges 
kérdéssel kapcsolatban értékes megfigyeléseket tesz Kodály gondolatvi­
lágának kialakulásáról. Függelékként é le tra jz i naptárt á l l í t  össze, 
közli a népdalgyüjtő utak áttekintő jegyzékét. Ezután Kodály Zoltán 
müveinek bibliográfiája következik időrendben, majd műfajok szerin t. 
Végül időrendi egymásutánban a Kodállyal foglalkozó tanulmányok és 
cikkek felsorolását nyújtja. 23.159
7. HALTSONEN, Sulo
Runoretki Inkeriin v. 1853. Helsinki 1957. Suomalaisen K ir ja lli-  
suuden Seura. 68 p. Suomi lo7:4.
A finn népköltészet-kutatás egyik kiemelkedő alakjának, Europaeusnak, 
szenteli a Finn Irodalmi Társaság a Suomi 1957. évi kö teté t. Sulo 
Haltsonen, a kötet szerkesztője bevezető tanulmányában ismerteti Eu- 
ropaeus 1853. évi gyűjtőútjának előzményeit, az ut c é lja it és eredmé-
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nyeit. Europaeus ismerte fö l, hogy a finn népköltészet igen jelentés 
is értékes anyaga található Inkeriben. íreken át sürgette in tenzir 
gyűjtőmunka ind itását. 6 maga a Kalevala gyűjtői, Lőnnrot munkatársai 
közé tartozrán, többször fe lh ir ta  Lönnrot figyelmét, hogy a Kalevala 
anyagát az Inkeriben gyűjthető énekek jelentősen kiegészítik . 1853. 
é ri nagy gyüjtőutját több ut előzte meg, ezek mind gazdag eredménnyel 
jártak . Gyűjteményei, megfigyelései rendkívül értékesek. Haltsonen 
bevezető tanulmányát Europaeus néhány 1853-ban gyűjtött dalával és öt 
levelének közlésével egésziti k i. F. 2268
E n c i k l o p é d i á k ,  l e x i k o n o k  
E n c i k l o p á d i e n ,  L e x i k a
8. A History of Technology. 1. From early Times to fa l l  of Ancient 
Empires. 2. The Mediterranean Civilizations and the Middle Ages. 
Edited by Charles Singer -  E.J. Holmyard -  A.R. Hall etc. Oxford 
1956. At the Clarendon Press. LT, 827 p. 18 t .  4 térk .; XLIX, 
8o2 p. 22 t .
Kiváló kutatók összefogásával készült hatalmas technológia-történet 
első k ö te te i, elsősorban műszaki tanulmányokat folytatók számára tá jé ­
koztatásul hivatásuk emberi-történeti hátterérő l. A feldolgozás kere­
te i  az európai civ ilizációra korlátozódnak, magukba foglalva azonban a 
Közelkelet s íszakafrika ősi ku lturális gócpontjait is . Az egyes ta­
nulmányok -  nagy korszakos keretekben -  a különböző emberi tevékenysé­
geket és mesterségeket tárgyalják.így a történeti-társadalm i összefüg­
gések kevésbé domborodnak k i, jó l áttekinthető viszont egy-egy mester­
ség eljárásainak, eszközeinek alakulása. Az első kötet jórészt régé­
szeti anyagra támaszkodik. A bevezető fejezetek az emberi munka és 
mesterkedés kezdeteinek alapvető fe lté te le iv e l, az ember eszközkészitő 
képességével, a társadalom kezdeteivel, a fölfedezés, a találmány-dif­
fúzió fogalmával, a beszéd s nyelv kialakulásával, stb. foglalkoznak. 
A következők a zsákmányoló fok egyszerű, majd a megtelepedett gazdál­
kodó korszakok egyre differenciálódó mesterségeit mutatják be. Ezután 
a bányászat, a fémek megmunkálása, a fémeszközöket használó iparok, 
majd a v iz i-  és szárazföldi szá llitá s  jellemzése,végül pedig a tudo­
mány előfokaiként az Írás, a mérőeljárások, csillagászati megfigyelé­
sek kialakulásának bemutatása következik. Az első kötet anyaga időben
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as ember kialakulásától a Közelkelet i s i  birodalmainak Bukásáig terjed  
a második kötet ehhez csat lakosra a görög-római ókort s az európai kö­
zépkort ö le li  fe l . Fejezetei közül kiemeljük a mezőgazdasági eszközök­
kel, az á té l-  s ita lkész ítésse l (kézimalmok, prések, s th .) , fonással- 
szövéssel, bérmunkával, bútorgyártással, s kerámiáTal foglalkozókat. 
Sok néprajzi tanulsággal szolgálnak a közlekedési eszközökről,a t í z  és 
szél erejének hasznosításáról (pl. malmok), kezdetleges gépekről i r t  
fejezetek i s .  i  két kötet a táblákon és térképeken kivül több mint 
12oo szővegközti ábrát foglal magában. 23.118
9. Han’s Role in Changing the Face of the Earth. Edited by William
L. Thomas, J r . Chicago 1956. The University of Chicago Press .
XXXVIII, 1193 p.
A gazdag tartalmú kötet egy nemzetközi tudományközi tanácskozás ered­
ménye, melyet az antropológiai és etnológiai kutatások előmozdítására 
a lap íto tt Wenner-Gren Foundation rendezett 1955-ben.53 tudós összefog­
laló tanulmányait tartalmazza a sokoldalúan felfogott vezérgondolat -  
az ember szerepe a Föld arculatának megváltoztatásában -  egyes rész­
témáiról, valamint ehhez csatlakozva a 7o szakember részvételével ta r­
to tt  egyhetes vitaülés összevont jegyzőkönyvei t . A tanulmányok szerzői 
többnyire a természettudományok művelői, geográfusok, biológusok, vagy 
gyakorlati tervező-szakemberek, kisebb számban történészek, szocioló­
gusok. A vezérgondolat széles felfogására jellemző, hogy a könyvben 
egyaránt szó esik a sokezeréves mezopotámiai öntözőrendszerekről s a 
légkör atomkisérletek következtében növekvő hasadóanyag összetevőjéről. 
A könyv hármas tagolású: visszatekint a tö r té n e ti  előzményekre, elem -  
zi az ember jelenben működő hatását a fö ld  arculatára és kitekint a 
jövő lehetőségei felé . Az etnográfus számára legközvetlenebbül a tör­
téneti rész tanulmányai használhatók, p l .  az öntözéses földművelési 
rendszerekről, az európai erdőségek k iirtásának történetéről, a nyu­
gateurópai és középeurópai paraszt népesség sajátos emberföldrajzi 
helyzetéről, a természet nyújtotta lehetőségek interpretálásában mu­
tatkozó ku ltu rá lis  különbségekről stb. De fontos tanulságokat kinál -  
a részletadatok mellett -  e hatalmas tudományos vállalkozás egésze is: 
az emberi tevékenységről, a paraszti ku ltú ráró l való ismereteinket 
távlatokban á l l í t j a  be alapvető összefüggéseik, az ember és természet 
tö rténetileg  változó viszonylatába. 23.419
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10. WILPERT, Gero
Sachvrörterbuch der L iteratur. Stuttgart 1955. Alfred Kröner Ver­
lag . VIII, 662 p.
Az irodalom "tárgyszótára": -  a mü címének megfelelően nem Írókkal és 
müvekkel foglalkozik, hanem az irodalomtudomány műszavainak, szakmai 
tolvajnyelvének magyarázására vállalkozik. Igen gazdag, 26oo címszót 
fe lö lelő  gyűjtemény. A prózai és költői műfajok, a verselmélet, a s t í ­
lussá játságok, a színjátszás, a könyvtártudomány, az Írói csoportok 
és izlésirányok ismertetése m ellett széles teret b iz tosit a fo lk ló r-  
kérdéseknek i s .  A folklór műfajok fogalmának meghatározásában a be­
lőlük k ialakult "magas irodalmi" müformákkal való összefüggésüket é- 
lesen hangsúlyozza. Az egyes cikkek a la tt  kitűnő és modern hozzászólá­
sokra u taló  irodalmat nyújt. Elsősorban a német és germán népek iroda­
lomtudományi szakanyagához alkalmazkodik; ne igen széles keretben je ­
lentkezik az ó-kori görög-latin irodalmi kultúra műszóanyaga is .
A t l a s z  -  A t l a s
11. Atlasz russzkih narodnüh govorov cen tral’nüh oblasztej к vosz-
toku ot Moszkvü. Pod redakciej R.I. Avaneszov. Moszkva 1957.
Akademija Nauk SzSzSzR. lloo p.
A hatalmas orosz népnyelvi anyag összegyűjtése a Szovjet Tudományos A- 
kadémia Orosz Nyelvtudományi Intézete á lta l  1945-ben kiadott "Adat- 
gyűjtési programm az orosz nyelvjárások atlasza összeállításához" c. 
útmutató alapján tö rtén t. Jelen I . kötet a népnyelvi szövegeket te sz i 
közzé, a következő, I I .  kötetben a térképek (szám szerint 279) kerül­
nek sajtó  a lá . Az I .  kötet első felében megismerkedünk a népnyelvi a t ­
lasz tö rtén e ti előzményeivel, a régebbi regionális monográfiák könyvé- 
szetével és az u j , jelenlegi a tlasz  előmunkálataival, majd az 1945-5o 
között végzett gyűjtőmunkák lefolyásával. A gyűjtés dandárját a moszk­
vai és a Moszkvától keletre eső területeken működő egyetemek, pedagó­
giai s más felsőoktatási intézetek hallgatói végezték, összesen 938 
gyűjtőpont adatai szolgáltatják a kötet anyagát, 294 kérdés alapján, 
amelyek fonetikai, morfológiai, szintaktikai és lexikális problémákra 
vonatkoznak. A szerkesztő bizottság elgondolása szerint a műnek nem 
csak a mai orosz nyelvjárások kontúrjait kell világosan tükröznie, ha­
nem meg k e ll mutatnia az orosz nyelv egyes jelenségeinek tö rtén e ti 
fe jlődésé t, kialakulását, az archaizmusok előfordulási területének
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megnatározása pedig más tudományágak -  történettudomány, régészet ré­
szére is segitséget óhajt nyújtani az orosz nép egésze vagy csak egyes 
etnikai csoportjai etnogenezisének komplex módszert! kutatásánál. Éppen 
ezért p l. Írásos tö rténeti anyagukat is sokkal merészekben vonják 
vizsgálódásuk körébe jelen atlaszuk összeállításánál, mint a magyar 
nyelvészet hasonló vállalkozásai. Több címszó anyaga néprajzi szempont 
ból is  tanulságos. 23.55o
12. A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőivé. III-IV. Készítette: Barabás 
Jenó, Diószegi Vilmos, Gunda Béla, Sz.Morvay Judit, Szolnoky La­
jos. Bp. 1958. József A ttila ny. 124, 124 p.
A Magyar Néprajzi Atlasz két befejező kércőivkötete. A 3. k. első ré­
sze ( lo i-131. téma) a táplálkozás kérdéseivel foglalkozik, a második a 
viselet egyes kérdéseire terjeszkedik ki (132-15o. téma). A 4. kérdőív 
a társadalmi élet (151-153» 163-167) s azzal kapcsolatban házasodási, 
névadási szokások (16o-162), majd általában az esztendő szokásrendje 
(168-177), a népi tánczene hangszerei (178) s a halálozással kapcsola­
tos szokások (179-183), végül a hiedelmek, a népi világkép s egyes 
gyógyító és óvó eljárások (184-2oo) vizsgálatához kínálkozik kalauzul. 
A 3. k. öt, a 4. k. egy esetben ábrákon is  szemlélteti a várható típu­
sokat. A kötetek az egyes témákon belül az 1. és 2. k. rendszerének 
megfelelő beosztást követik. A mélyebb hagyományrétegek feltárására  
való törekvés i t t  is  szembetűnő, az a tlasz  szemmelláthatóan a népélet 
és kultúra archaikus jelenségeinek tá j i  megoszlását óhajtja á ttek in t­
hetővé tenni. 23.242
M ú z e u m o k  -  M u s e e n
13. KDNZ, Ludvik
Die Ethnographischen Museen der m ittel- und osteuropäischen 
Staaten. Brno 1958. Moravské Museum. 245 p.
A kötet szerényen "katalógusnak" nevezi magát, holott ennél lényegesen 
több: a néprajzi muzeológia kitűnő szakemberének tájékoztatója Közép- 
és Keleteurópa néprajzi múzeumairól.Szükségességét az a tény igazolja, 
hogy "minél inkább olvad bele a hagyományos népi kultúra az általános 
falusi kultúrába, minél erőteljesebbé fokozódik a társadalmi rend áta­
lakulásával a műveltség és technikai c iv ilizáció , annál nagyobb lesz a 
néprajzi múzeumok jelentősége." A kötet kérdőivek alapján 47 nagyobb
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etnográfiai Múzeumról, ille tve  néprajzi tárró l nyújt á ttek in tést s <az 
uj vagy újonnan szervezett intézményeknek némileg szélesebb tere t ju t­
ta t .  Országonként német, francia vagy orosz nyelven tömör á ttek in tést, 
ad az egyes múzeumok gyűjtókóréról, keletkezési évéről, gyűjteményei­
nek darabszámáról, kiadványairól, helyiségeinek terjedelméről, dolgo­
zóinak számáról, szervezetéről, k iá llítá sa iró l, végül név szerint a 
tudományos dolgozókról és azok kutatási terü leté rő l. A legfőbb tanul­
ságokat statisztika-szerüen is  összefoglalja. Magyar szempontból ta­
nulságos, hogy Néprajzi Múzeumunkat időrendben csak a prágai (1862) és 
liposei (1869) nemzetközi gyűjtemények előzik meg, a tárgyak darabszá­
mában csak a nagy bécsi, leningrádi és lipcsei nemzetközi gyűjtemé­
nyek. A magyar gyűjtemények közűi ismerteti még a pécsit i s .  Kár, hogy 
illu sz tra tív  anyagunk más népekéhez képest szegényes. 23.424
14. PUBAL, Václav
Musejnictvi, V Madarsku. Praha 1957. Orbis. lo9 p. 8 t .  1 térk.
—A szerző -  aki 1955-ben já r t  nálunk tanulmányúton -  mint k ívülálló ,bi­
zonyos távlatból, á ttekintéssel rajzo lja  meg cseh nyelven Magyarország 
muzeumszervezetének struktúráját. Tömör fejezetei: a magyar muzeumügy 
fejlődése és a múzeumi törvények; a múzeumok állami állományba véte­
le; a Múzeumi Pőosztály szervezete; az állami múzeum-bizottság és a 
tudományos munka koordinációja; a Nemzeti Muzeum belső szervezete; tu­
dományos tanácsok a magyar múzeumokban; a technikai emlékek megőrzése; 
uj expozíciók és k iá llítások  (a cseh nyelv más-más szóval je lö li az 
állandó és ideiglenes k iállításokat); a múzeumok népművelési munkája; 
muzeumbarát-körök; a muzeum és az iskola; a múzeumok látogatottsága; 
muzeológus-képzés;a magyar múzeumok szervezeti és ügykezelési szabály­
zata; a gyűjtemények elhelyezése és őrzése; a tárgyak restaurálása és 
gondozása; az állandó és ideiglenes kiállításokon szereplő anyag vé­
delme; nyilvántartás; katalogizálás, katalógus lapok; a múzeumi fény­
képanyag leltározása és őrzése. -  Az egyes múzeumok le írása . A könyv 
második részében le í r ja  az egyes magyar múzeumokat, igy a Néprajzi Mú­
zeumot is . A vidéki múzeumok között szerepel számos emlékszoba is , mig 
néhány nagyobb muzeum említése hiányzik. Foglalkozik a múzeumi könyv­
tárakkal is , végül a magyar múzeumok jegyzékét adja hivatalos nevük és 
elmük felsorolásával,s a csato lt "muzeum-térképen" kartografiee is á t­
tekintést ad az ország muzeumhálózatáról.Mellékletei: különböző űrlap- 
minták, szép fényképfelvételek múzeumokról és k iá llítások ró l. 23.137
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í v k ö n y v e k ,  g y ű j t e m é n y e k  
J a h r b ü c h e r ,  S a m m e l w e r k e
15. Studia "ennica. Tome VII. Helsinki 1957. Suomalaisen K ir ja lli-  
euuden Seura. 256 p.
A Finn Irodalmi Társaság alapításának 125. évfordulóját ünnepli a 
kötet; a henne kiadott tanulmányok főleg a Társaság munkásságával fog­
lalkoznak. Toíto  Vuorela a Társaság é le té t , munkásságát ism erteti az 
a lap ítá s t megelőző évektől napjainkig; Jouko Hautala cikkéből megis­
merjük a Társaság folklór archívumát. Ez az archívum őrzi a finn folk­
lór eddig összegyűjtött hatalmas anyagát, hiszen a Finn Irodalmi Tár­
saság volt a gyűjtés irányítója, szervezője és anyagi támogatója a 
múlt század elejétő l kezdve. Eino Nivanka a Társaság könyvtáráról i r ,  
Aino Turunen heszámol a finn és a vele rokon nyelvek egyetemi oktatá­
sáról, Jouko Hautala a régi finn népköltészet kiadását ta g la lja , Matti 
Hako a helsinki egyetem fo lk lorisztikai szemináriumának tevékenységé­
ről ad számot. Az anyagot kiegészíti Sulo Haltsonen 195o-54. évi nyel­
vészeti és néprajzi b ib liográfiája. Az ünnepi kötetet könyvismerteté­
sek zárják. F. 2233
16. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 59. Helsinki 1957. 
Suomalais-Ugrilainen Seura. 17o p.
Első tanulmánya L.P. Potapov: Zum Problem der Herkunft und Ethnogenese 
der Koibalen und Motoren cimü cikke. Ebben a szerző ism erteti a két 
Abakan-vidéki nép származásáról és rokonságáról szóló eddigi közlése­
ket és a XVIII. században róluk készült kéziratos megállapításokat. 
Arra az eredményre ju t, hogy a kojbalok nem alkottak egy tö rz se t, ad­
m inisztratív utón te tték  eggyé a különböző nyelveket beszélő népele­
meket, amelyek török és szamojéd rokonságú csoportok voltak. Tanulmá -  
nyát egy 18o6-ból származó kojbal és egy ugyanabból az évből való mo­
tor szójegyzék közzététele egészíti k i .  Jouko Hautala: Cer Kuckuck 
bringt die Botschaft des Sommers cimü tanulmánya a tavaszhoz fűződő 
néhány hiedelemmel ismertet meg. Anyagát főként finn terü letrő l bemu­
ta to tt  példákkal i llu sz trá lja ;  káros következményt láttak  abban, ha 
valaki p l. éhgyomorra hallo tta  az első tavaszi madárszót. Ebben a h i­
edelemcsoportban a vándormadarakhoz fűződő hiedelmeket ismerjük meg. 
Az előbbieket Paavo Ravila: Die Wortklassen, mit besonderer Berück­
sichtigung der uralischer Sprache cimü és Ober die Tempusstammbi l dung
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der finnischugrisehen Sprachen cimü tanulmánya követi, i  kötetet a 
Finnugor Társaság eredményes 1956. évi munkásságáról készült beszámo -  
ló és a szokásos évi jelentés zárja. F. 2212
17. WACKEHHAGEL, Hans Georg
Altes Volkstum der Schweiz.Gesammelte Schriften zur historischen 
Volkskunde. Basel 1956. Schweizerische Gesellschaft für Volks­
kunde. 326 p. 4 t .
A szerzó 27 tanulmányának gyűjteményes kötete, amelyek nagyrészt a 
SAVk. lap jain  jelentek meg. Három dolgozat a régi szokásvilág körébe 
vág, a nagyobb hányada a régi hadiélet hagyományemlékeivel foglalkozik 
s kiegésziti a sort a vegyes tárgyú közlemények szerény csoportja. A 
munkát a középkori művelődéstörténetben közvetlen és alapos fo rrásis­
mereten alapuló jártasság jellem zi. (Egy dolgozat éppen a néprajz és a 
történetkutatás kölcsönös egymásrautaltságát hangsúlyozza.) Különösen 
alapos az Alpok ősi pásztorkodását s annak továbbfejlődését áttekintő 
cikk. Tanulságos a keltáknak a világtörténelemből való kiválásáról 
szóló fe jtegetés, amely a hadakozást befolyásoló kultikus szokások és 
hiedelmek jelentőségére vezeti vissza a nép szétbomlását. Szembetűnő 
egyéb tanulmányokban is a katonaélet szervezeti és szokásrendjének be­
ható elemzése. Általában a nagy eseményeket befolyásoló néprajzilag ép. 
dekes életmozzanatok kiemelése és nyomatékolása a kötet legjellemzőbb 
és legjelesebb sajátossága. 23.354
N é p e k  é s  t á j a k  
V ö l k e r  u n d  L a n d s c h a f t e n
18. ILG, Kari
Die Walser in Vorarlberg. 1. Teil: Die Verbundenheit mit den Bo­
den. Siedlung und Wirtschaft als volkskundliche Grundlagen. 2. 
Teil: Ihn Wesen; S itte und Brauch als Kräfte der Erhaltung ihrer 
Gemeinschaft. Dornbirn 1949-1956. Vorarlberger Verlagsanstalt. 
199 p. 2 térk. 2 t . ;  275 p. 5 t .  Schriften zur Vorarlberger 
Landeskunde. Bd. 3, 6.
A mtt már alcímeivel is  se jte ti  azokat az újszerű törekvéseket, melyek 
a szerzőt vezetik: egy különleges helyzetű és sorsú népcsoport é le té t 
tá rja  fe l tö rténeti kialakulásában, életének köznapjai és ünnepei ke­
retében. Az első kötet az anyagi alapoknak helyi sajátosságait magya-
lo
rázza: looo m-es magasságok körül, igen kemény természeti adottságok 
között alakult ki ez á lla tta r té  népcsoport é le te . Jellemző rá a széna­
gazdálkodás sajátos módja, melyet a kasza Ilg - tó l k i f e j te t t  alakulása 
te t t  ilyenformán lehetővé. 1 szórványtelepülés szükségszerűen á l l t  elő 
-  a magukra u taltság , társtalanság nem egy Wals-i tulajdonságnak le t t  
elind itó ja. E külső keretek bőséges fe ltárása  után té r  át Ilg  a kere­
tek, tehát az adott körülmények közt élő, munkálkodó emberek életmód­
jának ismertetésére. 1 le iró  fejezetek közé igen tanulságos elmélkedé­
seket ik ta t, igy például a "Sitté és Brauch" fogalmak jelentéséről és 
jelentőségéről. A tanulmány az ú jfa jta  néprajzi tendenciáknak igenta­
nulságos megnyilatkozása. 23.114
19. KNOBLOCH, Johann
Romani-Texte aus dem Burgenland. Berichte, Erzählungen und 
Härchen der burgenländischen Zigeuner, aufgezeichnet, übersetzt 
und mit sprachlichen Bemerkungen versehen. Eisenstadt 1953. 
Landesarchiv und Landesmuseum. 97 p.
A 18. században Lackenbach vidékére te le p íte tt  s onnan táborba depor­
tá l t  cigányság körében 1943 tavaszán végzett gyűjtéséből 44 szöveget 
közöl fonetikusan, német fordítások kíséretében, a szerző. 33 mese, 
ille tve  elbeszélés, 8 dal, találós kérdések sora etb. foglal helyet a 
gyűjteményben. A szövegeket elemezve a szerző három, Burgenlandban 
otthonos cigány nyelvjárást mutat be; ezek: 1. a "LouwSra-emberek" 
nyelve, 2. a "Bomani" nyelvjárás, 3. "egy £sibb" dialektus "horvát be­
ütéssel". Függelékül a "bangentali horvát eigánydialektus" ismerteté­
sére is sor kerül. A csoportok mindegyike magyar hatás a la t t  á l l t ,  mi­
e lő tt Ausztriába kerü lt, mint ezt a mesékben feltűnő magyar szavak mu­
ta tják . A tanulmány elsősorban nyelvészeti érdekű. 22.645
20. Schleswig-Holsteinisches Volksleben. Berichte von Ernst Eetels, 
Hermann Ehlers, Peter Wispert, Hans Sönrensen. Schleswig 1955. 
Arbeitsgemeinschaft für Landes- und Volkstumsforschung. 152 p.
Ernst Schlee, a kötet szerkesztője.szerint a néprajzi kutatásaink so­
rán állandóan k isért az a veszély, hogy a jelenségeket .természetes 
környezetükből kiragadva, légüres térben szemléljük. Ahhoz, hogy a ma­
guk természetes környezetében szemléljük őket, a paraszti életrajzok, 
kisigényű leirások, emlékezések és a mindennapi életből hűen kiraga­
dott pillanatképek nyújtanak segítséget.A hasonlókat a skandináv á lla -
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mokban közel egy évtizede gyűjtik. Ebben a kötetben az első fejezet 
Író ja  Ernst Ketels a családi hagyományokat gyűjti egybe f ia i részére s 
az Észak-Friz szigetek hajósainak, bálna és fókavadászoknak világát e- 
leven iti meg, akiknek egyetlen vágya, hogy egy kis földet szerezzenek 
és házacskát épitsenek szülőföldjükön. Hermann Ehler, aki falnsi tan i- 
tó f ia , falujából csak néhány házat választ ki, s azok lakóinak sorsát 
követi nemzedékeken át: zsellérek, iparosok, tanyások életének bemuta­
tása ez irodalmi szinten.Peter Wiepert Írása a legterjedelmesebb; gaz- 
dafiu, aki maga is  földművelésből él öregkoráig, de már fiatalon gyűj­
teni kezdi szükebb hazájának, Fehmarn szigetnek hagyományait. A gyer­
mekélet t i tk a iró l,  mágikus ráolvasásokról, az udvarlás és szerelmi é le t 
e tik á já ró l, lakodalmi szokásokról,az egykori faluközösség "tanácsának" 
szervezetéről és működéséről i r  és kiegészítésül a XVII. századig for­
gatja  a levéltárak anyagát i s .  Hans Sönrensen, az utolsó fejezet író ja  
nyugdíjas tan ító , aki Heide város egyik utcájának egykori lakóiról, 
hentesek, asztalosok, kőművesek életéről és a lakókat összefogó egyko­
r i  kutközősségekről ad rövid ra jzo t. Példamutató összeállítás, hason­
ló ra  nálunk is  szükség van. 22.794
21. SINKOVICS Istvánná,Kaiina Julianna
Rákoskeresztúr. Bp. 1958. Bibliotheca. 122 p. 4 t .  Tanulmányok 
Budapest néprajzából. 1.
1953-ban alakult meg a Fővárosi Tanács keretében működő Nagybudapesti 
Néprajzi Albizottság, amely célul tűzte ki Nagybudapest néprajzának az 
e lkész ítésé t. Ennek a vállalkozásnak az első megjelent müve e kötet. 
Szerzője rákoskeresztúri szegényparaszti szlovák családból származik. 
Társadalmi gyűjtőként kezdte élményeit megirni. A szegényparaszti asz- 
szony életének belülről való látásával ir ta  le falujának ünnep-és hét­
köznapjait, továbbá a szlovák parasztság anyagi és szellemi kultúrájá­
nak egyes ré sz le te it. írá sa ira  -  az Albizottság szervezte évenkénti 
pályázatok bírálatán  figyeltek fe l . A "Rákoskeresztúr" megjelenése je ­
lentős lépés a fővárost szegélyező falvak megismerése terén. A szub­
jek tív , élményszerü le irása iva l ez a munka is  bizonyítja, hogy a fővá­
ros hatására milyen rohamos fejlődésnek indultak a paraszti gazdaságok 
s másrészt, hogy az agrárproletár lakosság megélhetésének uj ú tjá t  az 
egyre fejlődő gyáripar b iz to s íto tta . Figyelmet érdemel a község nemze­
tiség i viszonyainak az alakulása is: a török hódoltság után szlovák­
német, majd magyar telepítések sora követi egymást. Az egymásra való
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kölesen- ás kai túrhatás szép példáit látjuk az életszerű leírásokban. 
A munkát Katona Imre rendezte sajté alá. Érdeme, hogy -  ha vázlatosan 
is  -  tájékoztat a község történeti és gazdasági fejlődéséről, alakulá­
sáról. 23.2o9
22. YAÜBEL, Hermann Otto
Hessenbneh. Mensch und Landschaft zwischen Biemel und Vetterau.
Kassel-Basel (1955). Bärenreiter-Yerlag. 27o p. 1 t .
Alaposabb kísérlet a honismeret jegyében a hesszeni falu, város, táj— 
és ember sajátosságainak és teljesítményének körvonalazására.A Kassel, 
Marburg, Vetzlar, Fulda városok körül levő terület nem állami, hanem 
törzsi múltja szerint, azaz néprajzilag alkot egységet. így -  a könyv 
magva ai "ember képe" s főleg "a törzs arca" e. fejezet, amely azonban 
csak mintegy ötven lapra korlátozódik. A mű zömét földrajzi, népiség- 
és politikai-történeti fejtegetések, valamint a táj nagyjainak és nagy 
alkotásainak bemutatása foglalja el.A néprajzi fejezet ügyes összefog­
lalását adja az építkezés és település általános típusainak, áttekinti 
a szövés, faragás,agyag- és űvegedénygyártás sajátos művészeti jelleg­
zetességeit .Majd a nyelvjárás, a mese, monda és a népdal jellemzése 
következik. Ï fejezetek szűkszavúsága erény is , mert plasztikus, de 
hiány is , mert árnyalatokban nem nagyon gazdag képet nyújt a táj la­
kosságáról. 23.347
23. WKBB, William S. -  HABT, Baynond, S.
The Mena People So. 2. H.n. 1957. The Ohio Historical Society
XI, 123 p. 1 t.
A kötet Webb és Snow The Mena People /Dep.of Anthropology and Archae­
ology, Univ. of Kentucky, Rep. in Mthr. and Arch., Yol.VI. Lexington, 
Kentucky 1945/ c. müvének folytatása. Az abban említett 17o-nél több 
régészeti lelőhely anyagához közöl kiegészítéseket az újabban feltárt 
leletek nyomán. Tizenegy fejezete a leletanyag leirását, a Kelet-Ken- 
tukeyban feltárt barlangok ásatásait ismerteti nagy alapossággal. Az 
újabb adatok fényében az Mena "nép" táplálkozásáról B.M.Goslin ir,mig 
a fizikai antropológiai adatokat Ch.S. Snow fejezetei foglalják össze. 
A néprajztudomány számára különösen érdekesek az állatmaszk-leletek s 
a "varázscsomagok", valamint az u.n. Mena-táblák /figurális ornamen- 
sekkel bekarcolt lapok/ le irása i. Befejezésül a kormeghatározás kérdé­
seire keres választ a két szerző az Mena-nép s a Hopewell kultúra
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viszonyának,valamint az Adena-kulturának a rádió-karbon datálási mód­
szer segitségével végrehajtott vizsgálata alapján. Idórendi táblázatuk 
kitűnő. A müvet gazdag bibliográfia, index, kép- és rajz-anyag tesz i 
te ljessé . 23.425
E t h n i k u s  k é r d é s e k  -  E t h n i s c h e  F r a g e n
24. SCHOSSIG, Alfred
Der Ursprung der altfranzösischen Lyrik. Halle /Saale/ 1957.Max 
Niemeyer, XXIV, 272 p. 4 térk.
Az alapos nyelvészeti, irodalmi régészeti és néprajzi anyagismeret 
birtokában i r t  könyv alaptétele,hogy a középkori Franciaország és köz­
vetítésével az egész Nyugat szellemi struktúrájában jóval erőteljesebb 
kelta hatással kell számolnunk, mint eddig véltük. Nyelvi hagyományok 
sz ífe jtő  vizsgálatok tanúskodnak francia nyelvjárásokban s régi iro ­
dalmi emlékekben a házi, valamint a földművelő-paraszti élet szókin­
csének kelta  elemeiről. Újabb zenetörténeti vizsgálatok szerint sem a 
nyugati zene általában, sem a "Minnesang"különösen aligha magyarázható 
te lje s  kelta  hatások nélkül. Az ófrancia l i r a i  műfajok közül, ame­
lyek a zenével és tánccal szoros kapcsolatban állnak, nem egy olyan 
van, amely kielégítően csak a keltából értelmezhető s á ll  ez a tánc 
különféle középkori elnevezéseire is.A nyelvi és irodalmi vizsgálatok 
fonalán a szerző néprajzi problémákhoz,az ókelta szokás- és hiedelem- 
világhoz ju t el: az ó-francia és ó-provencai dalok és táncok nagyré­
szét termékenységvarázsló jellegűnek értelmezi s e tények alapján r i t ­
musában és mértékében is a szokástól eltérően magyarázza. A kelta  
vallás viszont a szerző megfigyelése szerint számos elemében a régi 
Kelet vallási fogalom és képzetvilágával mutat párhuzamot. így a mü 
fe lté te le z i, hogy Pannónia és Noricum vagy az Adria irányából a Kr.e. 
2. évezred végétől valamely kelta etnikum behatolásával döntően befo­
lyásolta a nyugati népek kultúrájának fokozatos kibontakozását.
23.352
25. SCHjNFELDER, Karl-Heinz
Deutsches Lehngut im amerikanischen Englisch.Ein Beitrag zum 
Problem der Völker- und Sprachmischung. Halle /Saale/ 1957. Max 
Niemeyer. IX, 288 p.
A német nyelvű bevándorlók millióinak érintkezése az angol nyelvű ame-
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rikai lakossággal sajátos nyelvjelenségek kialakulásához vezet.A német 
eredetű bevándorlók nagy tömegei (82.4 %) a közápatlanti, valamint az 
Egyesült íllamok közepének északkeleti és északnyugati státusaiban él­
nek; ám a nyeivcserét tömeges településük sem akadályozhatja meg az a- 
dott viszonyok között. Mégis, a bevándorlók nagy száma folytán a német 
nyelv hatása az amerikai angolságon is szembetűnd. A szerzó szerint az 
angol nyelv német kölcsönszavai legnagyobb számban a következő tárgy­
körökben figyelhetők meg.l.A németek neve, nyelve, hazája. 2. é le tv i­
szonyaik és szokásaik, főként a karácsonyi szokások. 3. Az alkoholos 
italokkal kapcsolatos szókészlet (italok, italmérések, sörfőzés, edé­
nyek, mértékek). 4. A táplálkozás és az élvezeti cikkek, különösen a 
húsféleségek, sajtok és kalácsfélék. 5 .Az egyesületi élet egyes müsza -  
vai. Ezekhez járulnak még a politika, földmivelés és ipar egyes műsza­
vai, sőt egyes interjectiók és beszédfordulatok, végül az összetételek 
egyes tipusai is . A kétnyelvűség, az asszimiláció és beolvadás nyelvi 
vetületei néprajzi szempontból is  fontosnak és tanulságosnak bizo­
nyulnak. 23.351
F ö l d m i v e l é s  -  A c k e r b a u
26. MICHELSEH, Peter
Den sjaellandske krog. Kjfbenhavn 1958. Dansk Folkemuseum. 117- 
148 p.
"Kampó” (dán krog) a neve egy régies, már a használatból kiveszett dán 
ekének, amely leginkább Sjaeland (Seeland) szigetén fordult elő. Kor­
mánya nem volt, csak a föld felszínes fe ltö résére  volt alkalmas. Amig 
a XIX. század közepén a borona ki nem sz o ríto tta , borona helyett hasz­
nálták a bevetett magnak a föld alá fo rd ítására . A szerző á ttek in ti 
elérhető ad a ta it, középkorvégi templomi falfestménnyel is  megtámogatva 
az eketipusra vonatkozó gyér ismereteket. Az idevágó irodalmi feljegy­
zések m ellett régészeti emlékek is sok tanulságul szolgálnak az eke- 
tipus ismeretéhez. A könyvnek igy nemcsak adatgyűjtése, hanem illu sz t­
rációs anyaga is  igen figyelemreméltó. A tanulmány szervesen illeszke­
dik a dán néprajzi muzeum irányításával kibontakozó nagyarányú eke-ku­
tatás keretébe. 23.3o3
T á p l á l k o z á s S p e i s e
27. BURGSTALLER, Ernst
Brauchtumsgebäcke und Weihnachtsspeisen. Ein volkskundlicher 
Beitrag zur österreichischen Kulturgeographie. Linz 1957. Zent­
r a l s te l le  für den Volkskundeatlas in Österreich. 136 p. 5 t .  24 
m ell.
A dolgozat az 193o-36 évek között az Atlas der Deutschen Volkskunde és 
a Fragewerk zu den volkskundlichen Karten ix Atlas von Oherösterreich 
(1951) számára, Ausztria különböző vidékeiről heérkezett fele le teket 
dolgozza f e l .  Célja, hogy fe l tá r ja  az osztrák népi táplálkozás külön­
böző ünnepi é te le i t  és mint külön sajátosságot, a karácsonyi é te leke t. 
Szerző úgy v é li, hogy a néprajzi térképező módszer, amely kutatásának 
egyes motívumait földrajzi elterjedésükben rögzítheti, mindenekelőtt 
odavezet, hogy felderítsen, láthatóvá tegyen igen régies k u ltu rtá ja -  
kat; egyszersmind olyan kulturföldrajzi felismeréseket eredményezzen, 
amelyeket semmilyen más módszerrel nem lehet megszerezni. A több, mint 
egy évtizeden á t, tiszteletrem éltó aprómunkával készült könyv sorra 
veszi, l e . r j a  és térképre viszi a mindenszenteki, karácsonyi, húsvéti 
süteményeket, külön a figu rá lis  tésztaféléket, majd a karácsonyi é te­
leket . A szerző a térképmellékletek mellett fényképes ábrázolásokat is 
közöl. 23.272
28. Das Backen im Dorfbackhaus. Frankfurt am Main 1955.In stitu t für 
Volkskunde. 24 p.
A kis füzet a címben foglalt körkérdésre beérkezett feleletekből közöl 
néhányat "köszönetül és üdvözletül a gyűjtőknek", amint ezt az előszó­
ban U. Mathilde Hain elmondja. A füzet közli a fe l te t t  kérdéseket. Б- 
zekből megtudható, hogy a Frankfurt am Main-i egyetem néprajzi in téze­
te nem kívánja irányítani a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből ver­
buválódott külső gyűjtőinek válaszát. Csupán a főkérdést teszi f e l  s 
utána fe lso ro l néhány szempontot, melyet különösen fontosnak Í t é l .  A 
gyűjtés helyének megválasztása csakúgy, mint a le írás  módja a gyűjtőre 
van bízva. A közölt 17 le irá s t  a gyűjtőktől beérkezett rajzok egészí­
tik  k i. 22.981
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29. BAHATKAWJ, Tancred
Portal popular dia fara Oaeului. Bucurepti é.n. Editora de Stat 
Pentru Literatnra pi Irta. 59 p. 3 t .
Népszerűsítő célkitűzései ellenére lelkiismeretes és alapos tanulmány 
az Avas vidékének népviseletéről, i  könyv egyrészt az egyes viseletda- 
rahok elemzésével, másrészt jé szabásrajzaival hozzásegít a tárgykör 
leiré ismeretéhez.Kiterjeezkedik azonban a v iselet alakulásában részes 
történelmi tényezők vizsgálatára is . Ezek közttl egyrészt az interetai- 
kue hatások regisztrálása, másrészt a gazdaságtörténeti viszonyok be­
folyásának Ismertetése tanulrágos. Jé szolgálatot tesz végül az avas­
vidéki népviseletre vonatkozé tájszavak magyarázd gyűjteménye is.Komp­
lex szemléletűdéja mellett reális ténymérlegelését is  hangsúlyoznunk 
k ell. 22.842
30. PLORESCU, Florea Bobu
Portul popular din Moldova de Hord. Bucureptl é.n. Editora de 
Stat Pentru Literatnra pi Art5. 29 p. 18 t .
A népszerű célokhoz igazodé kötet a bukovinai románok és huculok vise­
letét tárgyalja. Bár szép fényképanyaga és szabásrajzai jé áttekintést 
nyújtanak az adott tárgykörről, szövegében szűkszavú. literjeezkedik 
viszont a közvetlen környező területekről érkezett hatások regisztrá­
lására. Ebben úttörő munkát végez, bár kutatásait a szerző aligha ér­
zi lezártnak. Az északmoldvai mellévarrott ujja, nyakban ráncolt női 
ingek és halinaposztébél valé "harisnyák", azaz férfi gyapjunadrágok 
egybevetése például a Trajanus oszlop dák alakjainak ruházatával meg- 
nyugtaté tanulságokat csak további széles összehasonlité és történeti 
kutatások alapján hozhat. 22.84o
31. FRITZSCH, Karl Ewald -  SIEBER, Friedrich
Bergmännische Trachten des 18. Jahrhunderts im Erzgebirge und 
im Mansfeldisehen. Berlin 1957. Akademie Verlag. V, 79 p. 8 t .  
16 mell.
A könyv, mely egy nagyobb munka részlete csupán, a bányászviselet is ­
mertetése előtt bemutatja Erős ígost fejedelmi udvarát, annak tékozlé 
életmédját, majd azokat a célkitűzéseket, melyek az udvar anyagi esz -  
közeinek gyarapítását voltak hivatva szolgálni. Ilyen forrásul tekin-
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te tté k  az ércbányákat s ezért fokozott gondot fordítottak rájuk. Ennek 
a figyelemnek tulajdonítható a számos rajzos ábrázolás, mely a bányá­
szok ö ltözetérő l a korból fennmaradt. Szerző,azzal az őszinte szándék­
kal Í r ja  le  a kosztümöket, hogy szólhasson "az embert olyan közelről 
boritó  öltözet magáról az emberről is ."  23.3o9
32. IRIMIE, Cornel
Portul popular din fara O ltuli. Zona Fagaraç. Bucurenti 1956.
Edi túra de Stat Pentru L iteratur! ?i ArtX. 76 p. 4 t .
Az Oltvidék jó l körülhatárolható k istáj és etnikai csoport. Viseletét 
három külön kötet tárgyalja  a terv szerint, a tájon belül elkülöníthe­
tő  3 népviseleti zóna alapján. C. Irimie először az egész Oltvidék 
tö rtén e té t és gazdasági é le té t mutatja be, majd a fogaraskörnyéki vi­
s e le t te l  foglalkozik részletesen. Az egyes viseletdarabokat külön 
tárgyalja , foglalkozik a viseletváltozás és az újabb ruhadarabok beé­
pülésének problematikájával. Vázlatos tárgyalásmódja alapján úgy vél­
jük, egy alaposabb munka röv id íte tt változatával van dolgunk. Igen ép 
tékes a csato lt tá j szógyűjtemény. Fényképanyaga gazdag és szép; kár, 
hogy kapcsolata a szöveggel nem kielégítő . 22.841
33. LOCKING, Wolf
Trachtenleben in Deutschland. I . Schaumburg-Lippe. Einführung
von Hartha Bringemeier. Berlin 1958. Akademie-Verlag. 99 p.
A Weser folyó jobb partjának e dombos vidékén, amelyet a München- 
Berlin vasútvonal szel á t, a legsajátosabb német viseletek egyike 
é l  mindmáig a nők körében. Három alaptípusa a F rille , a Bückebung 
s a Lindhorst vidéki. Bikitó piros szoknya, hatalmas malomkő-gallér, 
drága anyagok, buja gazdagságú hímzések szembetűnő jellemzői. 16. szá­
zadi alapokból kiindulva legpompásabb kiteljesedése a 19. században 
következett be: a magasodó sapkák, szélesebb és hosszabb szallagok, 
ó riá sra  nőtt gallérok, vastagabb borostyángyöngyök sem bontják meg a- 
zonban a v ise le t hagyományos elvét. Ennek magyarázata, hogy a v ise le t-  
alakító erők szoros kapcsolatban állnak a parasztélet általános szo­
kásrendjével, amelyet életkorok és alkalmak szerint ezernyi szá lla l 
hatnak át a kultikus-vallásos hagyományok. Ünnepi formáit olykor fé­
lelmetes hatású méltóságteljesség jellemzi, különösen á ll  ez pompásan 
munkált nyakú földig érő té l i  köpenyre és a hozzá tartozó, szárnyszerü 
lebernyegekkel kiegészült fejd iszre. A köznapi formák inkább anyaguk-
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kai, mint elvük és szabásuk szerint különböznek az ünneplőktől. A fér­
f iv ise le t az első világhábornval k ih a lt. A pompás képanyag m ellett a 
szabásmintákat hiányoljuk. 23.423
34. UESCHGANG, Jan
Die Tracht der katolischen Sorben.Bautzen 1957. Domowina-Verlag.
129 p. Sorbische Volkstrachten 2.
A szorb népviselet öt kötetre tervezett monográfia-sorozatának második 
kötete a katolikus vidék viseletével foglalkozik. Bautzen-Budysin, 
Kamenz-Kamjenz és Wittichenau -Kulow között 9 plébánia mintegy loo fa­
lu ja  és három város tartozik  ide. A v ise le t gyakran plébániák szerint 
változik, amelyek sajátos településegységet jelentenek. A területen 
fekvő két egyházi nagybirtok jobbágyfalvai a reformáció idején k a to li­
kusok maradtak, a viselet elkülönülésének ez azegyik forrása; a 
wittichenaui plébánia községeit a napóleoni háborúk után a vesztes 
Szászországtdl Poroszországhoz csatolták, igy izolálódott. S ta tis z ti­
kai táblázatban mutatja ki a népviselet mértékének alakulását korosz­
tályok szerint. A szerző a v ise le tte rü le t minden (mintegy loo) közsé­
gében végzett anyaggyűjtést,legbehatóbban Cannewitzben. Csak a nők vi­
se le té t tárgyalja, fé rfiv ise le t száz éve nincs, Á ttekinti a népviselet 
tö rténeti fejlődését s az összefüggést a falusi közösség gazdasági 
helyzete és a v isele t között. Elemzi végül a viseletcsoport belső 
differenciáltságát: nem fejez ki, mint a múltban, osztálytagozódást,de 
határozott az állapot szerin ti (asszonyok, leányok) valamint alkalmak 
(lakodalom, keresztelő, temetés) szerin ti különbség.Jelölő szerepe van 
a szineknek: piros a fiatalok és nyoszolyólányok, zöld a menyasszony, 
kék a gyászoló asszony szine. A fekete és fehér gyász- és ceremoniális 
sz in . I t t  is megnyilvánul az egyházi szertartások -  ünnepek, körmene­
tek -  hatása a v ise le tre . Az utolsó fejezet a viselet művészeti vonat­
kozásaival foglalkozik. B. 23.246
35. WEITNAUER, Alfred
Vom Feigenblatt zur Schwabentracht. Kempten (Allgäu) 1955. Hei­
matpfleger von Schwaben. 114 p.
Népszerű v iselettörténet, amely szellemes ötletekkel dolgozik ugyan, 
de az európai ruházat számos darabjának művelődéstörténeti adatait ö- 
l e l i  fe l s figyelemreméltó b ibliográfiával dolgozik. Tárgyalási körét 
fokozatosan szükitve az általános emberi öltözködés előzményeiből s a
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régi európai népek ruházatától kiindulva halad az uj német v ise leti 
formák fe lé . A kis könyv mögött huss évi kutatás húzódik meg 8 as i -  
génytélén, népszerű Írásmód sem tévesztheti meg az olvasót:a szerzőtől 
van mit várnia. A népközi hatások, régészeti eredmények, általános po­
litikai-történeti mozzanatok számontartása egyaránt sok viselettörtá- 
neti fordulat, jelenség, sajátosság magyarázatához nyújt segitséget. 
Bevezeti fejezetei a kelleténél általánosabbak. 23.332
36. WEIÏNAÏÏKR, Alfred
Tracht und (brand im Schvabenland. 1. Teil. Kempten /Allgäu/ 1957
Heimatpflege in Schwaben. 25o p. 9 t .
Tartalmas szöveg- és képgyűjtemény, egy nagyobb kiadvány elsó kötete, 
amely a sváb tartomány utolsó népviseleteinek leírását foglalja magá­
ban egyrészt hagyománymenti, másrészt hagyományújitó célzattal. Beve- 
zetiül F. Dahn 1863-ban megjelent össsjellemzését iktatja a gyűjte­
ménybe a terület népviseletéril. Majd 54 helység viseletének többé-ke- 
vésbé alapos bemutatása következik, amint azt forrásainak kisebb-na- 
gyobb alapossága vagy tömörsége éppen magávalhozza. Forrásai túlnyomó­
részt a.múlt század második feléb il valók. Hivatalos minisztériumi je­
lentést, népszerű cikket és tudományos igényU szaktanulmányt egyaránt 
igénybe vesz; célja, hogy minél több területi egységril képet adjon az 
éppen fennmaradt legjobb forrás alapján. Tárgyalási rendjét az a régi 
megfigyelés szabja meg, hogy a sváb területen három viseletdialektus 
különböztetheti meg: az allgäu-i, az unterlandi és a Bies-vidéki. Szö­
vegeinek s értékes illusztrációinak forrásjegyzéke külön tanulmányo­
zásra tarthat számot. A könyv jó földrajzi mutatóval is  el van látva.
23.331
é p í t k e z é s  -  B a u t e n
37. LAEDRACH, Walter
Bernische Holzbrücken. Bern (1944). Faul Haupt. 48 p.
A könyv Bern vidékének egyik sajátos épitménycsoportjátya fedett fahi- 
dakat ismerteti. A faházak, "Speicherek" (kastuk) s a fából épített 
hegyi vizvezeti csatornák mellett a schveizi népi technika legkiemel­
kedőbb, legesztétikusabb alkotásaival állunk i t t  szembe.A hidak külön­
böző technológiai típusait táji környezetükben szemlélteti fényképa­
nya* kiemelkedően szén. A bevezetés főként ««nOrfetörténeti adatokat
2o
isme tét levéltári anyag alapján, Az ácsmesterség e remeklő alkotásai­
nak közelebbi szemUgyrevétele a megfelelő nmnkafokozatok sorozatos e- 
lemzése s általában mindaz, ami a néprajz érdeklődésére tarthatna szá­
mot, csak a könyv néhány e lszórt részletére korlátozódik. A mU megma­
rad a "sztAőföldismeret" általános korlátái között. 22.686
38. Pestmegye műemlékei I .  Szerk.: Bercsényi Dezső. Bp 19.8. Akadé­
miai Kiadó. 688 p. Magyarország műemléki topográfiája 5.
A hatalmas, több mint 7oo képpel i l lu s z trá l t  kötet az orrzág egyik 
legnagyobb megyéjében végzett műemléki kutatáso eredményeit mintegy 
fele részükben tá rja  az olvasók elé. Meglepően sok újonnan felfedezett 
anyagot tárgyal és különösen sok uj eredményt nyújt az előkészi.ő le ­
véltári kutatás,, mely számos mtlemlék tö rté n e té t,lé tre jö tté t  t i  ztázza. 
A kötet elején bevezető tanulmányok találhatók: a megye régészeti em­
lékeinek összefoglaló bemutatása (11-57: Gábori Miklós, Patai á l. 
Soproni Sándor), la megye története (59-17o: Makkal László), és egy mű­
vészettörténeti áttekintés (171-196: De csényi Dezső, Genthon István, 
Rózsa György). Ezután az egyes emlékek le írá sa  következik községenként 
betűrendben -  e kötetben Abonytól Püspökszilágyig(199-655). A néprajz- 
tudomány számára a bevezető tanulmányok közül Makkal László tö rténeti 
monográfiája hoz sok újdonságot, mivel a parasztság történetének egyes 
kérdéseit is  megvilágítja. A községek szerin t elrendezett leiró  rész 
szintén bővelkedik néprajzi vonatkozásokban. Számos községnél önálló 
rovat nyújt tömör ismertetést a helyi népi építészetrő l s annak egyes 
emlékeiről, egyes esetekben fényképekkel, felmérési rajzokkal i l lu s z t­
rálva. Több község fejezetében a temetők fe jfá iró l  és keresz tje irő l, 
az u tszéli keresztekről, a templomok felszerelésével kapcsolatban pe­
dig hímzett kendőkről, takács szőtte abroszokról tájékoztatást kapunk. 
Nem közömbös emellett a néprajzi kutatás számára a fa lu s i, mezővárosi 
nemesi kúriák, kastélyok, templomok s egyéb műemlékek bemutatása em: 
a parasztságot a felsőbb társadalmi osztályok közvetitésé- el elérő 
kulturális hatások okumentumai ezek, melyeket figyelembe kell ennünk 
a hagyományos paraszti műveltség értelmezése során. 23.455
39. VAJKAI Aurél
Balaton melléki p éshá a i. Bp. 1958. Képzőművészeti Alap. 46 p. 
A Balaton északi partján végighnzódó hegyvidék képének kialakításában 
jelentős szerepe van uz i t '  csaknem kétezer éve virágzó szőlőkulturá -
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пак. 1 szőlőművelés és bortárolás c é lja i t  szolgáié százados paraszti 
épületek maradtak i t t  fenn napjainkig, keveredve a változó építkezési 
emlékekkel, ix i t t  fe lle lhe tó  igen változatos építkezés etnográfiai, 
műtörténet! emlékeit, é rtékeit veszi i t t  számba a szerzó és m atatja be 
szépen i l lu s z trá l t  népszerű Összefoglalásban. S tilustörténeti szempon­
tok alapján osztályozza a szóbanforgó épületeket és elemzi a f e j l e t ­
tebb épitéeteohnikák és stílusok hatását,azok érvényesülési formáit a 
népi építkezésre. Tárgyalja a történeti stílusokkal kapcsolatba a lig  
hozható paraszti hagyományokat órzó népi építményeket is  leirva a kü­
lönféle kóépitésü, boltozott pincéket és az ósi, fából épült borona­
pincéket, ismertetve építésűk módját, idóben változó funkciójukat is . 
A könyv "a présház életének" leírásával zárul. 23.314
B ú t o r z a t  -  M ö b e l
4o. HILLENBRAHD, Kari
Bemalte Bauernmöbel aus vürttembergisch Franken. Stuttgart 1956.
Silberburg Verlag. 21 p. 12 t .
A szépen k iá l l í to tt  könyvecske Délnyugat-Németország egyik kisebb tá­
jának fe s te tt  parasztbutorait mutatja be.Ez a vidék igen gazdag ilyen­
nemű tárgyakban, a szerzó szerint szinte nincs is  olyan parasztház, 
ahol ne őriznének egy vagy több fe s te tt  ládát. A legrégibb bútorok a 
XVIII. századból származnak; ezekre, mint másutt is  Németországban, a 
tartózkodó színezés és d ísz ítés  jellemző. A század végére egyre gazda­
gabbá válik a mintázat, és a színek is  felélénkülnek. A legmagasabb 
művészi fokot a múlt század első felében éri el i t t  a butorfestés, 
majd az 185o-es években h irte len  eltűnik. A könyv első felében a két 
legjellemzőbb bútordarabot, a ládát és a szekrényt mutatja be a szerző 
egy-egy fejezetben, majd külön fejezetet szentel a vidék legnagyobb 
asztalos egyéniségének, az untermünkheimi Johann Michael Rösslernek, 
aki népi jelenetekkel d isz ite tt  bútordarabjait többnyire nevével vagy 
névjelével is  e llá tta . Az utolsó fejezet a többi asztalos kezevonásait 
mutató darabokat elemzi, akik ennek a kimagasló alkotónak környezeté­
ben é ltek . 23.330
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N é p m ü T 6 в z e t V o l k s k u n s t
41. IMST, P. ran -  MELLEMA, R.L.
In de ban der voorouders. Kunst u i t  Australisch Nieuw Guinea
collectie dr. P. Wirz. Amsterdam 1958. Tropenmuseum. 31 p. 24 t .
Koninklijk In stitu u t voor de Tropen 129.
A munka Ansztráliai-Uj-Guinea ( Kelet-Uj-Guinea: Papua és Trusted
Territory of New Guinea) három területének művészetével foglalkozik és 
tájékoztatást nyújt a belső-uj-guineai terü letek  tárgyi néprajzáról és 
általános viszonyairól i s .  A három em lite tt te rü le t a következő: A Se- 
pik középső folyása, a Sepiktől nyugatra fekvő Mapri vidék ( i t t  gyűj­
tö tt  legutóbb a Bühler-féle expedíció) és a Papua-Golf környéke. A be­
vezető szövegrész után a füzet szép fényképekkel ism erteti e három mű­
vészeti provincia plasztikus alkotásait és fonott maszkjait. A bemuta­
to tt  műalkotások stílusukban nem mondanak ú jat a szakember számára, 
néhány szép darabra azonban érdemes felhivni a figyelmet. így p l.a  12. 
és 13. fénykép szoptató nőalakká kiképzett fogasa eddig ismeretlen mű­
vészi látásmódot tükröz és az 51. és 52-es táblákon igen szép, a Pa­
pua-Golf környékéről származó, s t i l iz á lt  emberalaku táncpajzsot látha­
tunk. 23.545
42. FÉL, Edit -  HOFER, Tamás -  K.CSILLÉRY, Klára 
Ungarische Bauernkunst. Bp. (1958). Corvina. 85 p. l lo  t .
43. FÉL, Edit -  HOFER, Tamás -  К. CSILLÉÉT, Klára 
Hungarian Peasant Art. Bp. (1958). Corvina. 82 p. l lo  t .
44. FÉL,Edit -  HOFER, Tamás -  K.CSILLÉRY, Klára
L 'art Populaire en Hongrie. Bp. (1958). Corvina. 81 p. llo  t .
A brüsszeli v ilág k iá llitásra  készült mû a magyar népművészetről.Nyolc­
van lapnyi bevezetése.a népi szépségeszmény meghatározása után minde­
nekelőtt azt vizsgálja, mit jelentenek a parasztság életében az ünnep­
lő v ise le t, ünnepi "lakáskultúra", mit a d isz ite tt  munkaeszközök vagy 
az é le t nagy alkalmaival kapcsolatban ajándékozott vagy alkalmazott 
díszes tárgyak, amelyek szegény és gazdag használatában sajátos válto­
zatokban, d ísz ítési fokozatok szerinti sokféleségben jelentkeznek. Kü­
lön fejezet vizsgálja a népművészet stilushagyományait s mestereik, 
specialistáik  alkotó és alakitó müvét, s a stílusjegyekben tükröződő 
helyi és társadalmi árnyalata it. Kiterjeszkedik a mü a magyar népművé­
szet fejlődéstörténetének elemzésére, számbavéve a honfoglalás e lő tti
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hagyományok mellett a középkor, a renaissance ás a török idők.--'lamint 
а Ъагокк, a rokoko ás a klasszicizmus s tilu srá te g e it. Ezután a három, 
magyar nagytáj, az Alföld, Pelső-líagyarország és Dunántúl népművészete 
bontakozik ki előttünk a maga sajátos alkotásaival és sajátosságaival, 
a természeti adottságokkal /aló kapcsolatában. Az angol, német, fran­
cia nyelven megjelent kötetek igy a népművészet! alkotásokon át nem­
csak népűnk Ízléséről, de kultúrájáról és életérő l is  sokoldalú színes 
képet nyújtanak s mindenek fö lö tt népművészetünk élő voltát dokumen­
tálják . A képanyag a három nagy tá j 3z>rin’. csrporto ul. :kesztő
ötle te ivel állandóan utal a iárgy/kat a lk  , használó, szépségükben 
sütkérező emberre. A kitűnő sz'nes- és tárgyi fo tografák  közül az Al­
földet 85, Pelső-Uagyarországot 57, Dunánt :lt 99 felvétel képviseli. 
Szövegközi képei is  szépek. 23.563, 23.561, 23.562
45 7ÆITNAUEH, H íred
Heimatkultur gestern und heute. Kempten (Allgäu) 1956. Verlag 
de3 Heimatpfli gers on Schwaben. 223 p.
A régiségekért rajongó l ik e s  szerző a mai kor átlagemberét körülvevő 
giccsek, müvészietlen tárgyak ellen  veszi fel a küzdelmet könyvével. 
Bzért rövid bevezető után 212 bő elemzéssel e llá to tt  képben egymás 
mellett mutatja be szükebb hazája, Allgäu,régebbi főleg falusi, parasz­
t i  kisebb mértékben kispolgári épületeit és has nálati tárgyait s 
szembeállításul a mai azonos célra használt tárgyakat, eszközöket. 
Számos népi tárgy bemutatásával tesz szolgálatot szakterületünknek; 
bútorok, edények, bábosok, kegytárgyak, stb. nagy számban sorakoznak 
fe l a szerző alapgondolatának igazolására. 23.329
T á r s a d a l o m  — G e s e l l s c h a f t
46. NIEDERER, Arnold
Gemeinwerk im Wallis. Bäuerliche Gemeinschaftsarbeit in Vergan­
genheit und Gegenwart. Basel 1956. Schweizerische Gesellschaft 
für Volkskunde. 91 p. 4 t .
A falusi közösségi munka Wallisban a mostoha természeti viszonyok közt 
jóval tovább él a maga hagyományos formáiban, mint Schweiz más tá ja in . 
Magas alpesi fekvése, meredek fö ld je i, csodálatos vizvezetékrendszere 
-  egyaránt fe lté te lez i a paraszti életben a kölcsönös segítségnyújtást 
a múltban úgy, mint napjainkban. A természe’szabta : özös3égi munka
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jellemzése a bevezetésben a mU legszebb részei közé tartozik. A kötet 
ezután áttekinti a faluközösség történelmi sorsát s ebben szemlélteti 
az uraság részére végzett jobbágyszolgáltatások, majd a parasztcéhek 
megszabta munkák, valamint a gazdasági célú szövetkezések (legeld-, 
ut-, forrás-, vizvezetékrészesedés) közösségi munkájának módjait. A
19. sz. második felében az ipari fejlődés bontja meg e hagyományos fa­
lusi munkaszervezeteket. Mégis szinte napjainkig nyomonkisérhető a 
spontán kölcsönös segítség az állatok té l i  istá llóról istá llóra tere­
lésekor, szántáskor, a termények kicserélése során, katasztrófák al­
kalmával. A felkérésre végzett munkák (Bittarbeit) közül a szántás 
hijján végzett kapálás, a házépítés, fahordás, té li  szénaszállitás, a 
föld -felhordás,trágyahordás, a betegek és szegények részére végzett 
teendők, diótörés és a fonás figyelemreméltók. A gazdasági célú rész­
munkák közül a vizvezeték-épités és karbantartás, az alpesi gazdálko­
dással kapcsolatos feladatok te ljes ítése , a hegyi szőlők megmivelése 
az idetartozó főfeladatok. A munkaszervezet sok részletfinomságra k i-  
terjeszkedő ismertetése és történeti alakulásának rajza sok tekintet­
ben kiemelkedő jelentőségű. 23.355
47. PIDEINGTOK, Balph
An Introduction to Social Anthropology. Vol. 1-2. Edinburgh-Lon­
don 1950-1957. Oliver and Boyd. 819 p. lo t .
A kétkötetes munkában Ralph Piddington, az uj-zélandi Auckland egyete­
mének professzora, a szociálantropológiába nyújt általános.bevezetést. 
A könyvet szerzője elsősorban egyetemi hallgatóknak szánta, ennek meg­
felelően alapvető elvi és módszertani kérdésekkel foglalkozik. A meg­
írás szempontjai funkcionálisak és Piddington tárgyalása során első­
sorban a funkcionális szemlélet megoldásait és magyarázatait érvénye­
s í t i .  Az első kötet bevezetőben a szociálantropológia céljaival fog­
lalkozik és a kultúra lényegéről értekezik. A továbbiakban általános 
áttekintést ad a különböző kultúrákról, majd módszertani kérdésekkel 
foglalkozik. Ennek során megvilágítja a társadalmi szervezet különböző 
aspektusait, ismerteti Malinovszki kultura-elnéletét, beszíl a föld- 
birtoklás, primitiv jog, vallás és mágia stb. problémáiról. A második 
kötetben főként a kutatás gyakorlati kérdéseivel foglalkozik. Beszél a 
terepmunka különböző módszereiről, a kultúra és a személyiség kapcso­
latairól, a kultúrák érintkezésének a problémájáról, végezetül a komp­
lex társadalmak tanulmányozásáról. Egészben véve jó alapvetés, bár té-
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makörét a társadalmi kérdésekre szükiti, az etnográfiai és etnológiai 
problematikát csak é r in ti.  Módszertani megjegyzései különösen haszno­
sak. 17.376
J á t é k  -  S p i e l
48. LOHBE, Hath
Das Kinderlied in Nürnberg. Nürnberg 1956. Selbstverlag des 
Vereins für Geschichte der Stadt. 184 p.
A kötet Nürnberg külvárosaiban 195o tá j t  gyűjtött 129 gyermekdal-szö­
veg és 43 kiszámoló vers elemzésén épül fel} a korábbi kiadványok 
nürnbergi anyagát csak variánsként ta r t ja  számon. Néhány térden-lova -  
goló, a lta tó , dajkáló,kedveskedő és kötekedő dalszöveget is fe lö le l s 
kiterjeszkedik a játékszövegekre is.Főként 7-11 éves lányok dalkészle­
té t aknázza k i. Bevezetésül egy ballada- és egy hidasjáték meg egy 
térden-lovagoltató szövegét tárgyalja. K ísérletet tesz a szövegek osz­
tályozására, ritmikus, szerkezetig s t i lá r is  és motivikai jellegük meg­
határozására, a helyi kolorit kiemelésére, egyes szociológiai rétegek 
árnyaló hatásainak lemérésére. Sorra kerülnek a gyermekdal mithikus, 
történeti és szokásvonatkozásai, végül az egyes szövegek eredetkérdé -  
se i.Külön fejezetet nyújt a gyermekdal anthropologiájának^a gyermekdal 
gyermeklélektani és gyermekélettani vonatkozásainak számbavételére s 
követelményként veti fe l a nemzetközi gyermekdal-vizsgálat szükséges­
ségét. B ibliográfiája iú figyelemreméltó. 23.271
49. PEESCH, Reinhard
Das Berliner Kinderspiel der Gegenwart. Berlin 1957. Akademie 
Verlag. 96 p. 12 t .  4 térk. Veröffentlichungen des Institu ts für 
deutsche Volkskunde. Bd. 14.
A gyűjtemény alapelve, hogy a gyermekjáték lelki-szellem i e lő fe lté te­
le i  falusi és városi gyermekeknél azonosak. Gyakorlatilag 22 b e rlin i 
iskolában 1955. májusában két héten belül végzett kérdőives gyűjtés 
összesen 2382 fiú  és 2433 leány nyújtotta adatainak szemelvényes ösz- 
szefoglalása. A közzétett anyagban 9 énekes és 2 szöveg nélküli körjár- 
ték, 8 sántaiskola és 5 ugrókötél játék, 13 kergetősdi, 9 bujtatós i l ­
letve bujócska-féle, 7 tréfás és 2 "szerző"-játék (golyózás és pénze -  
zés), autóverseny kis modellautókkal, ügyeskedő, társas és egyéb lab­
dajátékok magánosán vagy csapatban (összesen kb. 2o), szerep-játékok
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(apa-anya és gyermek, tanitó-tanitvány, kalandregények és filmek hőse­
inek utánzása), végül szabály nélküli mozgásjátékok foglalnak helyet. 
Külön fejezet az egyes játékok százalékos előfordulási arányát nemek 
és korcsoportok szerint statisztikákba foglalva ismerteti s egy továb­
bi rész a játékok helyi sajátosságainak megbeszélésére terjeszkedik k i. 
A kisérő fényképanyag kitűnő. A térképek néhány játék városrészek sze­
r in t vald elterjedtségét szemléltetik. 22.786
50. DE TRIES, Jan
Untersuchung über das Hüpfspiel-Kinderspiel -  Kulttanz. Helsinki
1957. Suomalainen Tiedeakatemia. 83 p.
A "sántaiskola" néven ismert ugrdjáték monográfiája. A játék Hollandi­
ában gyűjtött 629 variánsa alapján a földre rajzo lt ábra 21 tipusa kö­
zül a legrégibbnek a sp irá lis t ta r t ja  a szerző, amelynek a továbbiak 
fokozatosan kialakult derivátumai. Az ábra rekeszeiből féllábon ugrál­
va vagy olykor vakon is  bizonyos csont-, kő-, cserép- vagy (a szerző 
szerint eredetileg) fa-tárgyat kell kihozni. A játákegyes elemeinek 
kutatását a mü a finn módszer elvei szerin t k isé rli meg s elnevezé­
seiben, játékmódjában (p l. nevetés nélkül v. szó nélkül játszani ) 
kultikus vonatkozásokat vél felfedezni. Ezeket az ókor labyrinthus- 
kultuszával mint kultikus tánctipussal hozza összefüggésbe, amelynek 
nyomai a baltikumtól Anglián, Spanyolországon s általában a Földközi- 
tenger tá ja in  át Indiát és A usztráliát. érintve Arizonáig nyomonkisér- 
hetők. Ókori játék- és hiedelemleirások, régészeti emlékek m ellett a 
természeti népek mithoszaival (elsősorban a Hainuvele-mithosszal ) is 
támogatja elméletét s.hivatkozik arra, hogy a gyermektáncok és - já té ­
kok egész sora (labda, karika, sárkány) kultikus eredetű. Terjedési i -  
rányát illetően  Kerényivel szemben k e le trő l nyugat, ille tő leg  délről 
észak felé véli kikövetkeztethetőnek. F. 2224
H i e d e l e m ,  v a l l á s  
V o l k s g l a u b e ,  V o l k s r e l i g i o n
51. Maria. Études sous la  direction d'Hubert du Manoir. Tome IV.
Paris 1956. Beauchesne et ses f i l s .  lo38 p. 3 t .
A mariológiai kiadványsorozat gazdag anyagú tanulmánygyűjteménye. A 
kötet két részre tagolódik; az első európai, a második ázsiai viszony­
latban tek in ti át a M ária-tisztélét népenként eltérő formáit. Európát 
huszonnyolc fejezet képviseli, Ázsiát tizenkettő; valamennyi más
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szerző tollából. Magyarországi vonatkozásban Nagyfalusy Lajos vizs­
gálja a kérdéskört; tanulnánya (645-67o) a következőkre terjeszkedik 
ki: 1. Magyarország és az uralkodói jelvények Mária tulajdonai; 2. má­
riás zászlók és pénzek; 3. az udvari Mária-kultusz; 4. bucsujáróhe- 
lyek; 5. a Mária-kongregáció szokásai, a rózsafttzér; 6. az Immakuláta 
gondolatköre a múltban; 7. újabb kultuszformák: Szűz Mária szive és 
engesztelése; 8. irodalom. 1 könyv előnye a történelmi forrásanyag jő 
ismerete. A nyugati kultuszformákról szóló fejezetek hasznos szempon­
tokat vetnek fe l . A szomszédos területekkel és a nagy kultuszközpon­
tokkal közvetlen kapcsolataink vannak, amelyeknek számontartása szük­
séges. Végül az európai és ázsiai anyag (az utóbbinak kiegészitése egy 
következő kötetben van soron) a maga teljességében általános etimoló­
giai tanulságokat is  kinál. 23.299
52. PBÜCKERT, Will-Erich
Pansophie. Sin Versuch zur Geschichte der veissen und schwarzen
Magie. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin 1956.
Erich Schmidt-Verlag. XVI, 533 p.
A "titkos tudományok" e kézikönyve, amelyben a primitiv természettudo­
mány és a misztikus-pantheisztikus filozófia  törekvései sajátos egyve­
legben jellemzik Európa középkor végi -  újkor e le j i szellemi állapo­
tá t, a néprajz szempontjából is  sok tekintetben tanulságos. A népi hi­
edelem és szokásrend mágikus vonatkozásai széles sikon érintkeznek 
azzal a panszfikus mozgalommal, amely irodalmilag Paracelsus, Weigel 
és Böhme munkásságával éri e l tetőfokát. A szerző időrendben haladva 
feltárja  • törekvések előzményeit a platonikus és arisztoteleszi ala­
pon kialakuló renaissance-kori jelenségektől kezdve a 17. század dere­
káig. Bő teret kap fejtegetéseiben a kabalisztikus jósló-varázsló, ör­
dögidéző és-Űző népszerűbb irodaira is , amely a népi és "magas"-iro- 
dalmi törekvések közt a kölcsönhatások közvetítője és fenntartója. A 
szegedi varátskönyv nemzetközi kapcsolataihoz (v.ö. Index. Sthn. 1957
199.) nem szolgáltat anyagot. 23.437
53. 1 ROCK, J.P.
The На-Khi Hága Cult and Related Ceremonies. Part 1-2.Roma 1952.
Istltuto -ЦрПапо per i l  Medio ed Estremo Oriente. 8o6 p. Serie
Orientale Roma IV.
J. F. Rock, a délnyugat kinai na-khi nép körében negyed évszázadot e l-
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töltött kitűnő kutató munkája két impozáns kötetben a na-khi naga kul­
tuszt és a vele kapcsolatos szertartásokat Írja le . Minden egyes szer­
tartás leirásánál közli a szertartás menetét, a használt tárgyakat, 
felsorolja az idetartozó szent könyreket, bemutatja a na-khi Írást, 
lefordítja és magyarázza a szövegeket, valamint a táblákon látható ké­
pek, tárgyak stb. ikonográfiái jelentését. A munka jelentősége első­
sorban abban á ll, hogy rögzíti a na-khi nép vallásos szertartásait, é- 
nekkönyveit, szertartási objektumait s ezzel különösen a bö-vallás Ti­
betan kivüli megnyilvánulásaira közöl hasznos adalékokat. Nélkülözhe­
tetlen Tibet és Délnyugat-Kina népeinek és vallásainak tanulmányozásá­
hoz. Külön köszönet i l l e t i  a római Istituto Italiano per i l  Medio ed 
Estremo Oriente vezetőségét a sok tábláért és a na-khi Írás közlésé­
ért. 23.365
54. DIÓSZEGI Vilmos
A samánhit emlékei a magyar népi műveltségben. Bp. 1958. Akadé­
miai kiadó. 472 p. 9 térk.
A samánhit emlékeinek kielemzése a magyar népi kultúrából sajátos mód­
szert követel: bizonyítását annak, hogy a vizsgált jelenség szomszé­
daink műveltségéből nem eredeztethető, a velünk rokon vagy történeti 
kapcsolatban álló népeknél viszont a mienkével párhuzamos mind tartal­
mában, mind funkciójában s amellett a jelenség élete az okleveles és 
irodalmi anyag segítségével múltúnk régi századaiban is  nyomon kisér­
hető. A könyv a táltos és a vele rokon garabonciás-hiedelmek részletes 
elemzését végzi el rendkívül kiterjedt adatgyűjtés alapján, kiterjesz­
kedve a samánjelölt kiválasztásának, tudományszerzésének, sámánná ava­
tásának, majd felszerelésének és tevékenységének megbeszélésére. Egyes 
"jelesnapi" énekeink refrénjében a samánénekkel párhuzamos jelenségek­
re utal 8 a haj! indulatszót hangtani és jelentéstani vizsgálatok a- 
lapján ősi megidéző, hivő szónak értelmezi. Megfigyelése szerint a ma­
gyar samánképzetek a keletiekhez viszonyítva szembetűnően archaikus 
jellegűek s a keleti fejlődés irányának meghatározásához kiindulási a- 
lapul használhatók. 23.458
55. VEIT, Ludwig-Lenhart
Kirche und Volksfrömmigkeit im Zeitalter des Barock. Freiburg i .
Br. 1956. Verlag Herder. XII, 332 p.
A trienti zsinattal az %yház és a nép a liturgiában ismét egymásra
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ta lá lt. A római Rituale szerint dolgozták át az egyes egyházmegyék a
saját szerkönyveiket: rögzítették a hivatalos rítusokat, áldásokat, de 
megtűrték a loo érés helyi szokásokat, ha az egyházi hatóság nem emelt 
kifogást. A harokk-emhérnék kapóra jött a liturgia: lényegéhez tarto­
zik a földinek bevonása a transzcendens szférába, melynek hordozója 
lesz . Hint "demonstratio catholica" sajátos megjelenési formáival fő­
ként a hitszakadás és a török veszélyeit igyekszik ellensúlyozni a 
szentek és nevezetesen Szűz Mária tiszteletének uj módjaival; a Jézus 
Szive-kultusszal. Életközelségre, közvetlen életszerűségre törekedve 
dramatizálja h itét, a megváltás történetét (misztériumjátékok, jászol, 
stb .), fe jt ki roppant pompát; fejleszt ki változatos szokásanyagot az 
Oltáriszentség kultuszában, szövi át rítusaival a kor emberének egész 
életét, az esztendő hónapjait, heteit, napjait s rendez megragadóan 
látványos kőrmeneteket, zarándoklatokat, határjárásokat. A hivatalos 
egyházi szertartások köré a népi jámborság külön további szokások gaz­
dag tenyészetét hozza létre. Az utóbbiak számbavételével a mű jeles 
kiegészítője G. Schnürer müvének (Kath. Kirche und Kultur in der Ba­
rockzeit, Paderborn 1937), folytatója Veit kezdeményezésének (Volks- 
formmes Brauchtum und Kirche im d. Mittelalter. Freiburg i.Br. 1936. ).
23.636
56. Wahrsagetexte des Spätmittelalters. Hrsg.: Gerhard Bis. (Berlin- 
Bielefeld-München 1956). Brich Schmidt Verlag. 75 p. 1 t.
"A középkor egységesnek ható keresztény tollazata alatt tekintélyes 
mennyiségű kereszténységelőtti és -kívüli pehelyzet lappang", -  ennek 
jellegzetes példájaként nyújtja a jövendölések hat féle  módjával fog­
lalkozó egykorú szövegek, filo lógia i értékű, magyarázatos kiadását. 
Fövenybe vagy papírra, fára, pergamentbe bizonyos szabályok szerint irt 
pontok,a feleletre váró nevének és bizonyos számtani műveleteknek kom­
binációja, a betegeskedőnek gyógyulására illetve  elmúlására valló elő­
jelek, asztronómiai, illetve asztrológiai tünemények vagy éppen az a 
körülmény, hogy az év a hét melyik napjával kezdődik vagy bizonyos nö­
vények meghatározott időben hogyan viselkednek -  egyaránt jövőre utaló 
előjelekké lesznek a hiszékeny korszak emberei szemében. A szöveggyűj­
temény bevezetése, kőnyvészete, apparátusa is értékes, néprajzilag jól 
hasznosítható. 23.471
3 0
1 í  p в y e 1 т -  T o l k a a p r i e h e
57. (Sechstausend бооо dent ache nsd rnaei ache Sprichwörter.Ausgewühlt 
und Verglichen won A.S. Graf. Halle /S aa le / 1958. Max lien ey e r.
297 p.
Idnet-orosz Összehasonlító kö zmond ásgyü jténény, amely a szólások da 
heaxddfordnlatok mellőzésével k izárólag a ndpi é le ttap a sz ta la to t wagy 
i td le te t  rögzítő a t e l j e s ,  olykor ritm ikus mondatként jelentkező be- 
azédkdpletre szorítkozik. A szükséghez kdpest az irodalomból eredő 
közmondássá l e t t  szállóigéket azonban gyűjtöményébe fo g la lja . Az eurá- 
s s ia i  paraaztkultnra belső Ssszefflggései fo ly tán  természetesen sokkal 
szélesebb, több népre terjeszkedő vizsgálatokra lenne szükség, hogy 
egyrészt eredetkérdéseket dOnthessflnk e l ,  másrészt népkaraktorológiai 
megfigyeléseket tehessünk. A szerző a  gyűjteményt csak előmunkálatnak 
szánja. A formai-tartalm i szempontból egyaránt párhuzamos esetek mel­
l e t t  a csupán tarta lm ilag  megfelelő adatok s a pusztán egy nyelvterü­
le t re  korlátozódó közmondások három csoportja  különül el ilyenképen. A 
csoportosítás az egyes közmondások vezérszavainak i l le tv e  alapmotívu­
mainak ábécérendjében kéthaBábosan tö r té n ik . A nénet variáns m elle tt 
utalások más népek párhuzamos kOaaondására. A variáns hiánya esetén  a 
másik nyelv adatának fo rd ítása  zárójelben. Szállóigék m ellett források 
i s  adva. 23.35o
n é p k ö l t é s z e t  -  V o l k s d i c h t u n g
58. Ш Е Л , V. P.
Busszkie narodnüe poszlovicü, pogovorkl, zagadki u d e tszk ij 
fo lk ló r. Moszkva 1957. Vcspedgiz. 239 p.
A szerző könyvének anyagát a népköltészet apró műfajaiból válogatta  
Ossza. A közmondás, szólás, ta lá ló s kérdés és a gyermekfolklor minden 
m űfajáról elemző tanulmányt i r t ,  melyek a k ö te te ls ő  fe lé t  a lk o tják . 
V izsgálata szoros kapcsolatban van magával a p araszti é le tte l .S z e r in te  
" . . . a  népköltészet egész megjelenése, ritm ik á ja , művészi k ifejező  esz­
közei a néptömegek é le tév e l való legszorosabb Összefüggésben szü le ttek  
meg." A rég i bOlosődalok megértéséhez például Alexej T olsztojt idézi 
(A.T. Összes nüv. 13. k.1949. 363-364. 1 . ) :  "Lehetetlen mélyen á té rez­
n i az ősi bölcsődalokat anélkül,hogy ismernék, hogy látnék a k is  feke­
te  izb á t, parasztasszonyt, -  ahogy ü l a  fáklyaforgács v ilágánál, per­
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geti orsóját s lábával a bölcsőt riogatja. A fosslott háltet ön a szél 
ftityö l... Bal késsel sodorja a fonalat, jobb kesével ne g as orsóját s 
az élet lángja csupán a világitóforgács tűsében pislákol." i  ssersó 
hozzáfűzi: "innen ered a bölcsődal valamennyi belső gesstnsa." i  kö­
tet második részében helyet foglaló népköltési anyagot a legnevesebb 
orosz gyűjtők munkáiból (Dalj, Ssnyegirev, Afanaszjev, Bnszlajev, Lev 
Tolsztoj, Ssoboljev) válogatta össse. Bibliográfiája értékes. 23.13o
59. ВЕКЕ Ödön
Uari szövegek. -  Tscheremissische Texte. 1. kötet. Gyűjtötte és
kiadta: —. Bp. 1957. Akadémiai Kiadó. Л ,  692 p.
Az első világháborn alatt hazánkban tartózkodó cseremisz hadifoglyok­
nak ajkáról feljegyzett szövegek^ szerző "A cseremiszek (marik) nép -  
költészete és szokásai. I. Bp. 1951." c . korábbi kiadványának folyta­
tása* Egyrészt ismeretlen, másrészt as eddigi gyűjtemények rokon 
nyelvjárásaitól elttő  dialektusok nyelvi anyagát nyújtja. Találós me­
séket és babonákat közöl, vetlungai dialektusban; majd két jaramszki 
nyelvterületről 5o mesét és elbeszélést, 16 szokás-, hiedelem- és já­
tékleírást s több szöveget az apróbb folklónUfajok. köréből; három 
Jóskar-Ola-i nyelvjárásból lejegyzett gazdag hiedelem- és szokásgyUjtö­
ményt és néhány mesét, közmondást és találós mesét; végűi a csebokszá- 
ri nyelvjárások köréből 12 mesét és számos más folklorszöveget. A tes­
tes kötet a fonetikusan közölt cseremisz szöveg alatt annak magyar és 
német fordítását is  közreadja. Egyébként az anyagot jegyzetek nem k i-  
sérik;pontos adataink vannak viszont a nyolc adatközlő nevéről és lak­
helyéről. A gazdag gyűjtemény jelentősen hozzájárul a cseremisz nép- 
költészet feltárásának munkájához. 23.158
60. Busszkij folklór. UaterialU i isszledovanija. Tom. 1-2. Bed.: A
Sí. Asztahova -  7. G. Bazanov -  M.O. Szkripil*. Uoszkva-Leningrad
1956-1957. Akadesiija Rank SzSzSzB. Ton. 1. 346 p. Tóm. 2. 373 p.
3 t .
A kiadványsorozatnak e köteteiben az első rész összefoglaló,elvi prob­
lémákat felvető tanulmányokat közöl. Az 1. kötet e jellegű cikkei p l. 
az orosz folklórkutatás periodizációját tűzik ki feladatni, egyes iro­
dalmi alkotásokat vesznek vizsgálat alá a népköltészet hatása szem­
pontjából. A 2. kötet tanulmányai mttfajok szerint boncolják az orosz 
folklór történeti jelenségeit és motivumait. A kötetek második része
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anyagot közöl vagy a lejegyzés, rendezés és közlés gyakorlati problé- 
máit tárgyalja. A nagy sorsfordulókhoz s ezek kimagasló személyiségei­
hez fűződő kései hilinák közlése mellett teret adnak egyes régebbi i -  
rók népköltési feljegyzéseinek; pl. Korolenkóénak. A kötetek harmadik 
része krónika: beszámolók az orosz folklórkntatás nevezetes eseményei­
ről, neves folklőristák jubileumáról, munkásságáról. Yégül bibliográ­
fiát közölnek azokról a szovjet kandidátusi dolgozatokról, a róluk 
szóló bírálatokról és más cikkekről, melyek külföldi népek folklórjá­
val foglalkoznak. A második világháború utáni t iz  év terméséből, 1956 
végéig 5o5 megvédett kandidátusi dolgozat adatait közli a két kötet.
23.134
61. Busszkoe narodnoe poeticseszkoe tvercsesztvo. 2. Tom.1-2 knyiga.
Moszkva-Leningrad 1955-1956. Akademija Nauk SzSzSzB. 1. 543 p.
2. 515 p. 7 t .
A mü a XYIII. század közepétől az októberi forradalomig kiséri végig 
az orosz folklór müalkotásbeli jellegzetességeinek, művészi értékeinek 
elemzése alapján a népköltészet korszakait s határozza meg az egyes 
korokban betöltött szerepét. Az egyes időszakokon belül műfajilag kü­
lönválasztva elemzi azokat a változásokat, amelyek végbementek a nép- 
költészetben: az Írásos irodalmat ih le ti, a társadalmi átalakulásoknak 
ösztönzést ad s eközben mindezek hatásának maga is  aláveti magát. Az 
orosz történelem népi hőseinek személye (Sztyepan Bazin, Jemelján Puga- 
csev), egyes közösségek (kozákság, Szuvorov, Szemjonov-ezrede, az el­
nyomott jobbágyság és a szökött jobbágyból és katonákból le tt  szegény- 
legények), s a nép történeti erőpróbái egyaránt motívumokat adnak, sőt 
magatartás-formáló jelentőségükben kapnak hangot a szájhagyományban. A 
kötetek részletesen kiterjeszkednek az alkotó egyéniségek szerepére is  
kinagasló mesélők (Jerofej -  pszkovi kormányzóság), siratóasszonyok 
(leghíresebb pl. I.A. Pedoszova -  donyecki korm., Karelorflnn SzSzB), 
hősi énekmondók, bilinaénekesek (T.G. Bjabinyin, I.T. Bjabinyin, A. M. 
Krjukova, I.G. Ejabinyin-Andrejev), megannyi nagyhatású személyiség az 
orosz folklór történetében. (I.A.Fedoszováról önálló monográfia is  
megjelent.) A sorozatot Adrianova-Peretc, a Szovjet Tudományos Akadé­
mia tagja szerkeszti, aki különben legjobb ismerője a régi (X.-XYII. 
századi) orosz folklórnak. A kötet szerzői gárdájában neves szovjet 
folkloristák sora foglal helyet: igy A.M. Asztahova, K.Y. Csisztov, Y. 
I . Csicserov, A.K. Lozanova, E.A. Tudorovszkaja és sokan mások. ^
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Н е в е м а г с h • n
62. ВАНТОЗ Tibor
Sohasemvolt cigányország. Szegkovács cigány-történetek. Gyűjtöt­
te  és i r ta :  —. Az u tószót i r t a  M. Ladvenicza Ilona. Bp. 1958.
Európa k . 85 p. 4 t .
Bartos Tibor cigány gyű j teaénye egyike az atóbbi érek legsikerültebb 
nagyközönség szénára készült aeseköteteinek. Egy Hápó nevezetű öreg 
szegkovács lo  meséjét közli hozzáfűzött negjegyzéseivel együtt olymó­
don megirva, hogy a gyüjtó -  feldolgozó keze és személye je le n lé té t  é- 
rezzük ugyan, de annyira finoman és együttérző módon, hogy a tudomá­
nyos kutató t sem zavarja. Oly érdekesek, oly szépen megszövegezettek a 
tö rténetek , hogy az olvasó minden szöveget valódi irodalmi műnek k i já ­
ró figyelemmel és belsó jóérzéssel olvas v ég ig .i kötet nemcsak a szeg- 
kovácsok eddig ism eretlen mesekincsével, hanem életükkel és gondolko­
dásmódjukkal s az utószó segítségével múltjukkal és társadalmi helyze­
tükkel is  megismertet, i  mesékben ismételten felbukkannak cigány nyel­
vű ének- és közmondásbetétek. Kéhány tö rténe t szorosan a szegkovácsok 
munkájához tapad. Szembetűnd egy Iravelityo  Marko-nese s néhány nonda- 
4 fé le  a cigányok eredetérő l. Az egyes szövegek meghatározására az utó­
szó nem terjeszkedik k i. 23.349
63. HALTEICH, Josef
Deutsche Volksmärchen aus dem Sachsenlande in  Siebenbürgen.
München 1956. Hans Menschendörfer. 26o p.
Az erdély i szászok mesekönyvének jubileumi kiadása: 1956-ban vo lt száz 
éve, hogy első kiadása m egjelent. Bölcsője körül akkor az ö ssze á llító  
és gyűjtő m ellett a Grimm testvérek  is  o tt szorgoskodtak. Az uj kiadás 
az elsőnek szövegredakcióit követi, már csak családi hagyományként i s ,  
minthogy gondozója az első kiadás szerkesztőjének unokája. Jegyezzük 
f e l ,  hogy ezt az ötödik te l je s  szövegkiadást számos népszerű válogatás 
is  nyomonkisérte az elmúlt század a la t t .  Egyetlen mesét nyelv járási a- 
lak ja  helyett ujfelnémet formájában látunk viszont. A 119 mese jegyze­
te i  szólásmagyarázatokra korlátozódnak. Függelékül a gyűjtemény tö r té ­
neté t a H altrich életében megjelent három kiadás előszavai v ilá g ítjá k  
meg. J .  Haltpichnak a Grimm-testvérekkel, W. Wachsmuth-tal és K. Sim- 
rockkal való levelezése zá rja  a kö te te t. 23.426
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64. Ser Hase a i t  den Sohnhen. Tiergeschichten der Irak s . Hrsg.: 
Ludvig Cohl-Larsen. Eisenach-Cassel 1958. Hrich Both Terlag. 2o2 
p. 1 t .
A gyűjteményt két körülmény te s t i  különösen je len tősé . Egyrészt a maga 
égéetében egyetlen meséiének, a harminc éves ikonaei-nek e töregeiből 
á l l ,  aki a k e le ta fr ik a i, a bantu hatás a lá  kerü lt hasita ,  i r a ta  nép 
folklórjának kiemelkedő képességű előadója, lá s r é s t t  valamennyi tö rté ­
net kösös hőse a nyúl, akinek nemcsak.a hanta, hanem a fe lső  l i l u s  vi­
déki b a r i, a masszái, a szudáni fü lb e ,a  Hyarasta-té környéki kisterme­
tű tind iga  népek meséiben is  központi szerep ju t .  lyugat- és részben 
Sél-ifkíkában és a Congo vidékén a tekmősbékáé a másokat o rránál veze­
tő , гашаМ~ baj csináló  szerepe; mig az üefán tcson t-parton  a  pók já tsza  
a mesék főszerepét. Íz e lsz ig e te lt te rü le te n  élő tizenö tezer főnyi 
iraku nép állatmeséinek roppant tOmege természetesen sás állathősOket 
is  ismer. Kz a gyűjtemény viszont a nyal dolgairól szóló meséknek 
pusztán nagyobbik fe lé t  Ö leli magába. Mithoszain s főként tré fá s  mesé­
in  érz ik  a k e le ti hatás, gyakori az arab mesékből kObsönzOtt not iram. 
Íz állatmesék kOzt e hatás csak egészen k ivéte les (a sü lt szagáért a 
pezsgő mézsOr hangjával f iz e tn i;  Szerencsés Jankó; a b ikaberja-m oti- 
vum; ) ezek jellegzetesen  az afrik a i ku ltú ra  termékeinek mutatkoznak s 
p l. a kutőrző á lla to k  eszén tú ljá ró  nyúl meséje egész C elet-lfrikában  
ism ert, de nem ism eretlen Nyugaton s a d é la frik a i ho tten to ttáknál sen. 
Íz  ö sszeá llító  szerin t a fo rd ítá s t megkönnyítette, hogy Ikonaei szua­
h é li nyelven jó l b eszé lt. 23.421
65. 1 k irá ly  meg a p acsir ta . Grúz népmesék. Válogatta, fo rd íto tta
és az utószót i r t a  Istvánovits Márton. Bp. 1958. Burópa k . 168 
p. 4 t .  ____
Íz európai mesekincs 31 ismert darabját adja a kötet grúz köntösben, 
tudományos kutató számára is  figyelemreméltó utószó kíséretében. Ez u- 
tóbbiból megtudjuk, hogy grúz földön a mesekutató abban az állapotában 
fig y e lh e ti meg a mesét, mikor az még úgyszólván el sem v á lt közvetlen 
e lő d jé tő l, a hősi, énektől. 1 sikvidék földművelői szépszámmal gyűjthe­
tő  d a l- és versbetétes meséikben, i l le tő le g  prózában elmondott u . n. 
hősaeséikben őrzik még a korábbi formák töredékeit. 1 hegyvidék pász­
to ra i viszont pedig a verses, dallammal k is é r t  hősi ének m elle tt a lig  
élnek a prózai mesével. Érdeklődéssel várjuk a szerző részletekbe menő 
ism ertetését a te l je s  grúz epikai anyagról és annak é le té rő l. 1 fo rd i-
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tás elsősorban Xénia Szihárulidze gyűjteményére támaszkodik; a 1 orrá­
sok mesénként та1<5 felsorolására s az egyes mesék közelebbi meghatáro­
zására a népszerű kiadvány nem terjeszkedik k i. 23.213
66 . Mecklenburger Erzählen. Märchen, Schwänke und Schnurren aus der 
Sammlung Richard ffossidlos hgg. und durch eigene Aufzeichnungen 
vermehrt von Gottfried Henssen. Berlin 1957. Akademie-Verlag. 
XIX, 232 p. 1 t .  1 térk. Veröffentlichungen des Instituts für 
deutsche Volkskunde 15.
A kötet 135 sorszám alatt egy jellegzetès Keleti-tenger vidéki mesedi­
alektust mutat be. Bár anyagának dokumentációja nem egyenletes 
(Vossidlo feljegyzései a múlt századbál valók, Henssen a harmincas é- 
vekben gyűjtött e tájon), szövegei hitelesek, tizenöt változat kivéte­
lével alnémet nyelvjárásban szálnak s a kiadd pompás jegyzetanyagával 
a legjobb német gyűjtemények közé emelkednek. A bevezető szerint az e- 
redetmondák és állatmesék Vossidlo korábbi rokonkiadványainak kiegé­
sz ítő i. A tündérmesék -  a kötet leghangsulyozottabb szövegcsoportja -  
szemléletesen utalnak a partvidéki táj kapcsolataira az ir , hollandi, 
skandináv, finn mesehagyományokra. Szembeötlő a katonaság meseközve- 
titő  szerepe. Konkrét megfigyelések jelzik az irodalmi mesék, mese­
novellák és népmesegyűjtemények kapcsolatát a népi mesemondó gyakor­
la tta l. Anekdoták, legendák, mondák egészitik ki a sort^elsősorban az 
Aa-fh-féle tipusok tá ji variánsai,másrészt sajátos Mecklenburg« je l­
lemző s más német vidéken kevéssé ismert történetek s végűi egy egy­
szerű történet, emlék "anyám gyermekkorából". A szövegeket 7o fér fi és 
14 nő mesélte; jelleműkről, a mesemondás alkalmairól s a hagyományozás 
módjáról sok finom megfigyelést nyújt a bevezető tanulmány. Az utóbbi 
egyébként plasztikusan jellemzi Wossidlot, mint a szó szoros értelmé­
ben vett "philologust", mint a "szavak szerelmesét". 23.219
67. Sorbische Volksmärchen. Systematische Quellenausgabe mit Ein­
führung und Anmerkungen. Bearb. v. Paul Neddo. Bautzen 1956. Do­
mowina-Verlag. 447 p. , ;
A Felső- és Alsó-Lausitz határán németlakta területekkel övezett kis 
szláv népsziget mesekincsének első tudományos igényű gyűjteményes je­
lentkezése. A rendszerezés Aa-Th. szerint történik. Minden szorb szö­
veget közvetlenül kisér a német fordítás s igy a kötet kitűnően hasz­
nálható. Bevezetése ethnikus és kutatástörténeti kérdésekkel, a mese-
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nondók egyéniségével, nyelvi sajátosságaikkal és realisztikus s ti lu s -  
törekvéseikkel foglalkozik. Ezután 21 á l la t- ,  49 tündér-, 5 legenda- 
és 7 novellamese következik/régül 4 mese az ostoba ördög tipus köré­
ből. Néhány mese 2-3 variánsában kerü lt a gyűjteménybe. Az anyagkivá- 
lasztást nemcsak a régi közlések szétszórtsága és irodalmivá sim íto tt 
jellege nehezitette,hanem azoknak a szempontoknak bonyolultsága is ,  a- 
melyek szerint szorb jellegük, ethnikus értékük a szerző felfogása 
szerint megállapítható. A területet ugyanis egyrészt az általános vá­
rosi hatások, másrészt a német parasztkultura átszürődései befolyásol­
ják. Mégis sok sajátos helyi jellegű variáns talá lható , minthogy 
könyvmüveitség hiányában a jobbágy-, majd agrárproletár sorban élő 
szorbok körében a szájhagyományok é rin te tlen  fennmaradásának fe lté te ­
le i  a legutóbbi időkig adva vannak. A kötetet értékes jegyzetanyag s 
az Aa-Th kulcsszámjegyzék zárja; a rendszerbe a gyűjtemény minden da­
rabja beilleszthetőnek bizonyu't. 22.879
68. DE VBIES, Jan
Betrachtungen zum Märchen besonders in seinem Verhältnis zu
Heldensage und Mythos. Helsinki 1954. Suomalainen Tiedeakatemia.
184 p.
A könyv címénél lényegesen többet nyújt: bevezetőül a mesekutatás irá ­
nyainak és módszereinek k ritika i á ttek in tésé t adja, majd a hősmondá­
hoz, végül a mithoshoz való viszonyát elemzi. Következtetéseit gazdag 
vizsgálati anyagból, a korábbi kutatási eredmények széles alapú k r i t i ­
kája nyomán vonja le . A hősmonda fejezetében a Jázon és a Siegfried 
mondák k ritik á ja  egyben a szerző saját uj elméletének megfogalmazására 
is  módot ad. Vizsgálatai egyébként a tematikus elemzésekből műfajtör­
téneti tanulságokhoz vezetnek. Alapgondolata, hogy a mese az ősi hie -  
delemvilágtól való radikális elszakadást tükrözi, elvilágiasodott 
mithosznak mondhatnánk. A hősmonda világának még isten i erők és a sors 
szabnak törvényt, de a küzdő ember pusztulásában is  megőrzi méltósá­
gát. A mese viszont arra is  vállalkozik, hogy az ember készséges szö­
vetségeseivé tegye az isten i hatalmakat, amelyektől az ember elszakadt 
de amelyek mégis győzelemhez segítik küzdelmét. F. 2224
M o n d a S a g *
59. ins den Nachlasse Ludwig Radermachers. You Würfelspiel, Tod nnd 
Teufel. Mitgeteilt топ Alhin Leaky. Wien 1955. Rudolf M. Bohrer. 
15-23 p.Sonderabdruck aus des Anzeiger der phil.-hist.Klasse der 
österreichischen Akademie der Wissenschaften. Nr. 3.
Érdekes tárgytörténeti anyaggyflj teuény két világirodalmi témához,amely 
a nép ajkán mesék, mondák, legendák alakjában az ókor óta vissza-visz- 
szatér. Az elsó:kockájáték, mint isten íté let, amely csodálatos kimene­
telével menti meg az ártatlant és Í té li el a gonoszt. A második: a kí­
gyókat varázslóészközőkkel pusztitó mágus mondája, amelynek keresztény 
átfogalmazásaiban a sárkány és a sátán veszi át a kigyókirály szere­
pét; az utóbbit a szerzó -  elavult ö tle tte l -  mint az ósi napnitosz 
derivátumát értékeli. Mint tárgytörténeti anyaggyüjtemény figyelemre­
méltó. 23.47*
70. HÜPFAUF, Erich
Sagen, Brauchtum und Mundart im U ller ta l. Innsbruck 1956. Uni­
versität sverlag Wagner. 174 p. 1 t .  Scblern-flchrlft** 14§.
4 "Megtartani valamit, amit szépnek és értékesnek látok" -  ez a gondolat 
vezeti az Írót, aki 9o mondát, 12 "schvankot", gazdag szokásanyagot és 
tárgykörök szerint csoportosított nyelvjárási kifejezést, beszédfordu­
latot foglal össze könyvében. Figyelemreméltó, hogy a monda, helyi 
szóhasználattal "marlang", már csak a gyermeki szóbeszéd tárgya,a szo­
kások eredeti értelmét csak az öregek ismerik, a fiatalabbak meg is  
mosolyogják. Az egyetlen t ir o li  tájra korlátozódott gyűjtés túlnyomó- 
részében a szerző müve,segitőtársai főleg iskolásgyermekek. Néhány 
másodközlése idegen gyűjtőtől származik. Adatközlőit, gyűjtőhelyeit 
regisztrálja, de magyarázatot nem fűz szövegeihez; a nyelvjárási anya­
got leszámítva a dialektus sajátosságait csak halványan érzékelteti, 
hogy a közérthetőséget ' ne zavarja. Szokásleirásai a régebbi formákat 
is  rögzítik; olykor kissé szűkszavúak. 23.376
71. SZENCI, Wilibald
Zur Venedigerfrage. (Soproni Műszaki Egyetemi Karok. Bányamérnö­
ki és Földmérőmérnöki Karok Közleményei XH.)Bp. 1956. Tankönyv- 
kiadó 3-68.
A természet feltárásának kalandos úttörőit, a vándorló drágakő-kutató-
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kát és bányafeltárókat Nyugat mondái mint "vénétianereket", "тепе digé­
ré két" vagy "val"-okat napjainkig sürttn emlegetik, i  soproni egyetemi 
könyvtár egyik "Yenediger-könyvének" ismertetése kapcsán a szerző a 
tárgykor nyugati irodalmának sséles ismertetését és kritikáját nyujt- 
ja. Ezótán figyelemremélté adatokat hoc a venediger-mondák bihari és 
felvidéki eléfordulásárél a 18. ss. irodalmábél s méltatja a venedige- 
rek sserepét a műveltség történetében, A soproni kéziratba iktatott 
növeliisztikns részletek mint régi mondák vagy történetek is  figyelem­
remélték. Íz alapos tanulmány kiégéseitéséül meg kell emlitenűnk, hogy 
a bányászfolklor hazai kutatása mind több emléket tár fe l közvetlen a 
bányavidékek Yenediger-hagyományáből is .  (T.ö. pl.Néprajzi Közlemények 
1957. 3-4. 318.) 22.982
72. SZBWMHÍLTI Imre
1 göcseji nép eredethagyománya. lp .  1958. Akadémiai Kiadé. 67 p.
1 Magyar Néprajzi Társaság KOnyvtára.
1 amit század második fe lé té l Írásos fogalmazásban is  ismert a Bánok- 
szentgyörgy, PördefOlde, Lasztonya, Kányavár, SzentpéterfOlde, Yárföl- 
de községekben és pnsztáin ma is rebesgetett "Paléc-hereegnmondájának 
elemzése. 1 szerzé szerint Göcsej az őrséghez hasonló határőrvidék 
volt egykor, amelynek gyepűvonala éppen az emlitett községek között 
haladt. 1  magyarok és szlávok mellett e határőrvidék török vagy törö- 
kös eredetű népcsoportja játszik szerepet a palóc herceg mondájának 
kialakulásában. 1 göcseji eredethagyomány e mű szerint szoros kapcso­
latban á ll а П . században a szlávoktél elnyomott és a honfoglaláskor a 
magyarsághoz csatlakozott avar néppel, amelynek honfoglaláskor! maga­
tartása tükröződik a paléc herceg történetében. E következtetést a 
szerző a járulékos mondai elemek, mofivumeltolédások, különböző hagyo­
mányrétegek szétválasztása alapján,történetkritikai és néprajzi szem­
pontok szerint végzett elemző munka alapján vonja le . 23.626
I g a z  t ö r t é n e t e k  -  W a h r h a f t e
S e**s cv? -к? H  e n
73. S. DOBOS Ilona
Szegény ember vizzel főz. Életrajzi vallomások. Bp. 1958. Magve­
tő. 224 p.
A sztálinvárosi építkezéseknél összeverődött idősebb korú dolgozók e l­
beszélései, "életrajzi vallomásai", néprajzi szakkifejezéssel "igaz
történetek". Kalocsáról,Békésből, Somogybái, Tolnáról vagy a Kunságból 
rezet életútjuk sok kerülóvel, bukdácsolással az uj telepre s a mun- 
kássorba s előadásukat elerenen színezik ifjúkori falusi sorsuk emlé­
kei. Nemcsak társadalmi vonatkozásaik alapján vagy mint "emberi doku­
mentumok" b ilincselik  le  az olvasót, hanem,nint az utószó fejtegetései 
figyelmeztetnek,mint élőszóbeli szövegekbe hagyományszerű falusi elő­
adásmódból kialakuló városias, irodalmivá fejlődő uj műfaj képviselői 
is , amely tudományos igénnyel kötetbe foglalva szakirodalmunkban i t t  
jelentkezik először, iz  utószó a folklorista szempontjai szerint fe le l 
a kérdésre: "mi történik akkor, ha a paraszti hagyományok ismerői, mű­
velői falujukból elkerülnek." 23.366
H i s t o r i á s o k  -  H i s t o r i e n s ä n g e r
74. TAKÍCS Lajos
Históriások, históriák. Bp. 1958. Akadémiai Kiadó. 127 p. A Ma­
gyar Néprajzi Társaság Könyvtára.
A századforduló vásárainak sajátos alakjait idézi meg ez a tanulmány, 
akik a IYII-ÏTIII.századig élő históriáé ének műfajainak késői parasz­
t i képviselőiként éneklik s ámsitják ponyván egy-egy megrázó esemény­
ről készitett és kinyomtatott verses riportjukat, esetleg másoktól 
kölcsönzött hasonló tárgyú verseiket vagy magyar földre átültetett váa- 
dortémák feldolgozásait. A tanulmány sokoldalú képet fest a kujtorgó 
históriások sajátos életformájáról, főleg a még élő, faluvégi cigány­
telepekre vagy szegényházakba szorult históriások emlékezései alapján. 
Jellemzi adatgyűjtő,feldolgozó és kiadói eljárásukat, énekalkalmaikat 
s az ezzel kapcsolatos kalandos élményeiket,előadásuk módját, vándor­
lásaikat, esetleges "polgári" mellékfoglalkozásukhoz való viszonyukat. 
Helyet kap a kérdés vizsgálata: ki, hogyan válhatott históriássá. Ezu­
tán a históriások alkotásainak: témáiknak, szerkesztő eljárásuknak, 
szabványos kezdő és záró stilusfogásainak ismertetése következik, majd 
a műfaj bomlásjelenségeit  veszi számba. Befejezésül a históriáknak a 
parasztság körében való elterjedésével s a népköltészettel való kap­
csolatukkal foglalkozik a szerző s a balladákhoz való viszonyukat tár­
gyalja, amint az a műfajok életére vonatkozó helyszini kutatások alap­
ján meghatározható. 23.456
4o
T ö r t é n e t i  é n e k e t  
H i s t o r i s c h e  L i e d e r
75. Epicseszkie szkazanija narodov juzsnogo Kitaja. Per evőd, sztat’ja 
i  kommentarii B.B. Vahtina i R.F. Itsza. Moszkva-Leningrad 1956. 
Akademija Hank. 199 p.
A kinai nép etnikus tagolódásáról a legutóbbi időkig nem voltak hite­
les kataszterek, i  Birodalomnak Képköztársasággá történt deklarálása 
óta országosan folyik a felfedező munka, melynek programjába tartozik 
a nemzetségek, népcsoportok lélekszámának, foglalkozásának, területi 
határainak megállapitása s ezzel egyidőbena szájhagyományi anyag le­
hető te ljes felgyüjtése. Az utóbbinak célja, hogy az eddigi irásnélküli 
és Írástudatlan nemzetiségek számára összeállítandó Íráshoz megfelelő 
kiindulási alapot teremtsenek. A gyűjtőtevékenység eredményeként egyes 
etnikai csoportok egész történelmét fe lö lelő  epikus műfajok remekeit -  
hősénekek, mondák, legendák, stb. -  hozták napvilágra. E hősénekekből 
válogatott össze Y.Sz. Kaloholov professzor (a forditást B.B. Yahtin 
és B.F. Itez végezték) három énekciklust:"A világ kezdete" (aszi nép), 
"Aszma" (szanyi nép) és "Csan Laojan -  a mjaok vezére" (mjao nép) ci­
nen. Mindhárom önálló, több énekből szőtt hősköltemény. A forditá -  
sok alapszövegének forrásait, a megfelelő szakirodalmat, az eposzok 
méltatását és az egyes részeik magyarázatát felölelő kiadói munka gon­
dos. 23.127
K é p i  s z i n j á t s z á s  -  T o l k s s c h a u s p i e l
76. MUSOMARRA, Camel о
La Sacra Rappresentazione della Kativita» nella tradizione ita- 
liana. Firenze 1957. Leo S. Olschki. 189 p.
Az olasz vallásos dráma vizsgálata De Bartholomeis, D’Ancona, La Piana 
és De Vito munkái után főként Toschi érdeméből eljutott egészen a 16. 
századvégi renaissance-mttvekig; összefüggésüket a mai népi drámai já­
tékokkal az utóbbi szerző a szükséges előmunkálatok, különösen k r iti­
kai kiadások hiján csak feltételezhette. Musumarra munkája nemcsak a 
hagyomány kontinuitását mutatja ki a Seicento és Settecento idejére, 
hanem az északi, közép és déli olasz dialektusokat képviselő három já­
ték ismertetésével és közülük egynek, M. Uusmei Catalano: Le tenebre 
illuminate-jének kritikai közlésével meg is  világitja a kulturális
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kl ima a l a t t  n ő tt  műalkotás és a népi já ték  viszonyát,kiemelve as utób- 
M s s in té s is re  és lényegesre ra id  törekvését, ami inkább as lgasi köl­
t i  s ie t ,  mint a  "lesüllyedő k u ltu rá lis  érték" jellem zője. Â já ték  erő­
sen tá js s é lá s o s  réesle te lnek  megértését ügyesen ö s s s e á ll i to tt  k is  s ió - 
tá r  könnyíti meg. 23.333
77. SCHMIDT, Leopold
Tolksauschspiel der Berglente. Vien 1957. Vont an-Verlag. 73 p.
Leobener Grüne Hefte 27.
5 fe je se t a bányáéisíin j á ts iá s  múltjából a "gótikátó l"  a "biedermeier­
ig", amelyet as  e lv i beresetés és "kihangsás" fe jteg e té se i keretesnek, 
i  bányavidékek s s in já ts só i a szerző szerin t a b ib likus témájú darabok­
ban i s  számos esetben bányászronatkozásokat hangsúlyoznak. Hagyományos 
népi táncoknál hasonló a helyzet, erre  az abroncstánc a példa, a kádá­
rok k é sz ítik  a só táro lásra  szolgáló hordókat i s .  Az általános ünnepi 
szokások i s  sa já to s  sz in t kapnak a bányászélet á l t a l .  Az automatikus 
színházak, modellek, játékok -  nagyrészt kiöregedett bányászok mester­
kedései; .hasonlóan a "Herodeskäetlein" néven ism ert bábtáncoltató bet­
lehem i s ,  amelynek magyar nyomait a szerző a hasai német bányásztele- 
pek k ö zv e títésév el, Eözép-Vémetországból szárm aztatja. A rokoko Íz lé s  
jegyében jön lé t r e  a bányászszinjátszás áramatikus életképeinek típ u sa  
amelyet Goethe Vilhelm Meistere is  em lit; ugyanezt a játékot szöveg­
szerűen k ö z li a könyv Ilmenanból. A biedermeier idején a sz in já t szó­
kedv nagyarányú kiszélesedése figyelhető meg. Az érdekes fe jtegetések  
bőven kiaknázzák a felsőmagyarországi német színjátszásnak Ernyey J .  
és Karsay G. n y ú jto tta  gyűjteményét. 22.866
T á n c  -  T a n z
78. BELŐTTEST Márta
Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél.Bp. 1958. Akadémiai Ki­
add. 175 pr~A4Iagyar Héprajzi Társaság Könyvtára.
Gazdag tartalm ú, sokoldalú táncszociológiai tanulmány. Xlső része a 
bukovinai székelység tö r té n e té t, környezetükkel való kapcsolatát s vé­
gül társadalm i tudatuk összetevőit elemzi abból a szempontból, mint 
já tszo ttak  közre mindezek kultúrájuk alakulásában. Ezután a bukovinai, 
majd bácskai, végül mai dunántúli telephelyeiken végbement alakulások 
különös szemmeltartásával fe s t képet táncé le tűkrő l. Ezt egyrészt t á r -
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sadalœi Magatartásuk, másrészt a különböző táncok alkalmai és funkciói 
(a kultikus mozzanatoktól a párválasztásig rendeződő sokféleségükben), 
végül a táncolók társadalmi hovatartozásának, nemének, állapotának, 
korának tarkasága határozzák meg. Végül az igen változatos táncanyag 
áttekintése következik a táncdivatok és táncstilusok meghatározásával 
és a táncok eredetére és átvételére vonatkozó etnikus tanulságokkal. A 
szöveghez német és orosz nyelvű kivonat csatlakozik. A kötet mint a 
Magyar Néprajzi Társaság újabb könyvkiadói vállalkozásának első doku­
mentuma is figyelemreméltó. 23.420
79. Tánctudományi tanulmányok. Szerk.: Morvay Péter. Bp. 1958. Tánc­
művészek Szövetsége. 145 p.
A 13 tanulmány közül négy általános balettproblémákkal, kettő táncle­
jegyzési kérdésekkel foglalkozik (az utóbbiak az esseni Albrecht Knust 
és Lugossy Brama tollából). Vitányi István pedig nemzeti tánckulturánk 
kialakulásának történetét bontja k i. A további hat dolgozat szorosan 
néprajzi érdekű: Kiss Lajos a bukovinai székelyek különféle női kör­
táncaihoz, vegyes párostáncaihoz és férfi magántáncaihoz kapcsolódó 25 
dal elemzését nyújtja. Andrásfalvy Bertalan a somogyi és tolnai ura -  
dalmi cselédek és pásztorok tánchagyományát elemzi. Béres András a 
hortobágyi pásztortáncokkal, Varga Gyula a bihari játékos-dramatikus 
táncokkal, Karsai Zsigmond pedig a lőrincrévei táncalkalmakkal és tán­
cos szokásokkal foglalkozik. Érdekes problémát vet fe l Gönyey Sándor 
is  a falusi tánctanulási módok felsorakoztatásával és megbeszélésével. 
A sorozat e második kötete méltán csatlakozik az első, gazdag tartalmú 
hasonló kiadványhoz. 23.327
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k
80. The Collecting of Folk Music and other Ethnomusicological Mate­
rialja Manual for Field Workers. Edited by Maud Karpeles. London 
1958. International Folk Music Council -  Royal Anthropological 
Institute of Great Britain and Ireland. 4o p.
1951-ből ismerős ennek a rövidségében is  kimeritő praktikus útmutató­
nak elődje: a Manual for Folk Music Collectors, mely elsősorban az eu­
rópai népzenegyűjtőnek nyújtott segitséget. A jelen füzet különösen az 
európán kivüli gyűjtőkre van tekintettel. Az idők haladására jellemző, 
hogy a 4o oldalas tájékoztatóból 15 oldal esik technikai szaktanácsok-
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ra (ezek végén "jövö kilátások" cin a la tt már olyan hangosfilm-felvé­
telekrő l olvasunk, melyek magnetofon-módszerrel rögtön visszajátszha -  
tők i l l .  törölhetők és jav íth a tó k ... ). A közszeretetnek örvendő szer­
kesztőnő érdeme, hogy módszeres és technikai kérdésekben egyaránt a 
legjobb szakemberek tanácsait kapjuk világos csoportosításban (és 
olyan részletességgel, hogy a rugós magnetofon boldog tulajdonosát p l. 
figyelmezteti: a gépet fe l is  ke ll huzni!). A kitűnő füzet megnyugta­
tó je le  annak is , hogy az egész világot átfogó gyűjtés még idejében 
megindult. 23.575
81. RAJECZKY Benjamin
Melodiarium Hungáriáé Medii Aevi. I . Himnuszok és Sequentiák. -
Hymnen und Sequenzen. A forrásokat ismerteti Radó Polikárp. Bp.
1958. Zeneműkiadó. LII, 343 p.
Nagyértékü forráskiadvány, kiadatlan maradt középkori kéziratos dal­
lamanyagunk gyűjteményének első kötete. A la tin  nyelvű gregorián éne­
kek túlnyomó része hazánkban használt, kisebb része (a magyar szentek­
rő l szóló) nálunk is  keletkezett zenei emlék. A lo5 himnusz, 37 régi 
és 57 uj tipusu sequential értékes alapul szolgál népzenénk és az egy­
házi liturgikus ének kapcsolatainak feltárásához s nemcsak uj európai 
összefüggések felderítéséhez, hanem uj "stilusrétegek" elkülönítéséhez 
is  segítséget nyújt. A variánsok egymás mellé á llítá sa , a különféle, 
szellemes ötletekkel készült zenei mutatók (pl. az ambitus-katalógus), 
a sokoldalú filo lógiai felszereltség  ilyen szempontból éppúgy előnye a 
kötetnek, mint az a tény, hogy anyagának elemzése során a hazai népi 
dallamanyaggal való összefüggések különös nyomatékkai jutnak szóhoz. A 
forrásokat ismertető fejezet Radó Polikárp müve. 23.176
82. SCHRAM Ferenc
Bevezető népénekeinkhez. Bp. (1958). Magyar Nemzeti Muzeusb-Tör -
téne ti Muzeum Rotaprint üzeme. 115 p.
Népzenei életünknek az egyházi népének majdnem olyan jelentős része, 
mint a népdal. Az utóbbival szoros kapcsolatban is  á ll :  egy-egy dalla­
ma nemegyszer népdallá lesz , máskor a népdal elemei, motivumai szű­
rődnek át az egyházi énekekbe, életviszonyai sok tekintetben a nép­
daléhoz hasonlók. A szerző bevezetőül á ttek in ti a katolikus egyházi 
ének fejlődését a ránk maradt énekgyüjtemények egymásutánjában. Ezu­
tán a Szent Vagy Uram c. gyűjtemény, mint a legáltalánosabban ismert
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еивкев&одут anyagit e le se l. Jelenti* filo lóg ia i apparátussal dolgozik 
ás kádeneiák; illetve szótagszám szerint készült táblázatokba foglal­
ja Tizegálati anyagát. 23.385
A t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l  -  A u s  d e n  
G e b i e t e  d e r  H i l f s w i s s e n s c h a f t e n
83. LEHMAIT, Edgar -  WEISSE, Hildegard 
Historisch-Geographisches Kartenwerk. Indien. Entwicklung seiner 
Wirtschaft und Kultur. Leipzig 1958. Verlag Enzyklopädie. 17 p. 
16 térk.
A tárképsorozat 9o térképen adja keresztmetszetét India múltjának és 
jelenének. A 16 lapon elhelyezett 9o térkép 16 témát ölel fe l . Ezek a 
következők: 1 . Földhasználat és ipar. 2. Kulturális és gazdasági fej­
lődés az újkorig. 3. Territoriális fejlődés. 4. Földhasználat (növény- 
termesztés -  állattenyésztés). 5. Bányászat és ipar. 6 . Közművelődés.
7. Társadalmi problémák (csecsemőhalandóság, gyermekházasság,kasztok).
8 . Vallási és nyelvi tagozódás. 9. Település, lo . népsűrűség. 1 1 . ön- 
tözőnűvek. 12. Közlekedési viszonyok. 13. Belső migráció. 14. Angolok 
és angol-indiaiak Indiában -  indiaiak külföldön. 15. India részvétele 
a világgazdaságban és az indiai mezőgazdaság társadalmi problémái. 16 
Földhasználat és ipar. India felosztása 1947-ben. Mindezeket a témákat 
a munka résztérképeken keresztül mutatja be, részint tovább bontva a 
témát alpontokra, részint pedig más és más történeti időpontokat véve 
alapul. így pl. a 8 . lapon a vallási és nyelvi tagozódást 6 kisebb 
térképen három időpontban vázolja f e l .  (19ol, 1931, 1951), mig pl. a 
közlekedési viszonyoknál külön térképeket szentel az ut- és vasútháló­
zat, a viziközlekedés, a légiforgalom, a hírközlés stb. kérdéseinek. A 
vállalkozást egészében véve hasznosnak tartjuk és nemcsak a politikai­
gazdasági tájékozódás, hanem a tudományos kutatás részére is  fontos 
segédeszköznek. Olyan alapproblémákat v ilágit meg, amelyek ismerete 
nélkül átfogó kutatásokra vállalkozni merész feladat lenne. 23.273
84. VARGA Antal
Balmazújváros története 1945-ig. Debrecen 1958. Debrecen Város 
Tanácsa Művelődési Osztálya -  TTIT Hajdu-Bihar megyei szervezete 
3o3 p. Debreceni Írások 5.
A szerző -  volt balmazújvárosi pedagógus -  munkájával apja, id. Varga
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Antal -  ogy&ncaak vo lt balmazújvárosi pedagógus -  emlékét Idéz i, Ski 
gazdag anyagot g y ű jtö tt Ossza BalaaznjTáros tö rtén e té re , fo ld- és nép­
ra jz á ra , n y e lri sa já to sság a ira  vonatkozóan, de gyűjtésének csak k is  
részé t p u b lik á lta , anyagának je len tés  része pedig a Második világhábo­
rúban e lp u s z tu lt .  I f j .  Targa Antal r í  őzben az apa adatgyűjteaényének 
megmaradt ré s z e ire , de leginkább eredeti le v é l tá r i  kutatásokra támasz­
kodva Balaaznj vár os történetének tudományos feldolgozását adja. A mun­
ka a kOzség é le té t  társadalmának fejlődésében m utatja meg, élesen e lé -  
térbe á l l í tv a  a gazdasági szervezet és a term elés a laku lását. A bely 
tö r té n e té t 28 fe jezetben  tá rg y a lja ; ezek sok esetben analógiául is  
szolgálhatnak más, hasonló fejlédésű  községek történetéhez. Az utószót 
jegyzetek követik ; majd pedig egy rövid b ib lio g rá fia  következik, amely 
47 adatban ism erte ti Balmazújváros legjelentésebb irodalmát. A könyvet 
záró a d a ttá r  a kOzség tö rtén e té re  vonatkozó 28 okmányt kOzOl. 23.57o
85. Az GtzerkilencszázOtvenhatodi^ 1956. év régésze ti k u ta tása i, ösz- 
s z e á l l i to t ta  a Magyar len ze ti  Muzeum -  Történeti Muzeum Adattára 
Bp. 1958. Magyar Nemzeti Muzeum -  Történeti Muzeum. 57 p . l  té rk . 
Régészeti Fűzetek 9.
Korszakonként a magyar nagytájak szerin t csoportosítva s azokon belü l 
a lelőhelyek ábécé rendjében te k in ti á t a fűzet az 1956. év l e l e t e i t ,  
k u ta tá sa it ,  rég észe ti gy ű jtése it s az á tte k in té s t térképre v e títv e  te ­
szi szemléletessé.M egadja helységről helységre a kutatás irányitójának 
nevét s j e l z i  a gyűjteményt, ahová a leletanyag k e rü lt. Jegyezzük fe l  
hogy a honfoglalás korából a Dunántúl 3, az Alföld lo , a Felvidék 1 
le lő h e lly e l szerepel, a magyar kOzép- és újkor anyagában pedig a Du­
nántúlt 31, az Alföldet 19, a Felvidéket 9 lelOhely képv iseli. A l e í ­
rás a sirok  tá jo lá sá ra  s a leletanyag á lta lán o s jellegének megnevezé­
sére i s  k ite rjeszk ed ik . 23.446
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A MAGYAR  N É P R A J  Z T U D O M Í N Y  
B I B L I O G R Í F I Í J A  1 9 5 7
U N G A R I S C H E  V O L K S K U N D E  D E S  J A H R E S  1 9 5 7
Bibliográfiánk nyilvántartja 1. a magyar és küldöldi könyv- és 
folyóirattermésnek a magyarságra és általában hazánk népeire vonatkozó 
néprajzi közleményeit; 2. magyar kutatóknak más népekről közölt tanul­
mányait ; végUl 3. külföldi kutatóknak magyar folyóiratokban megjelent 
néprajzi közleményeit, i l l .  magyar fordításban hazánkban megjelent mü­
veit. Nem ö le li fel a könyvismertetéseket s egy-két k ivéte lt leszámít­
va nem terjeszkedik ki a hírlapok és népszerű kiadványok adataira sem. 
Célunk, hogy az esztendő tudományos törzsanyagában a mielőbbi tájéko -  
zódást b iztosítsuk. Ugyanezért a tanulmánygyűjtemények egyes cikkeit 
külön-külön is  számbavesszük. Köszönettel fogadnánk a b ib liográfia  ki­
egészítését szolgáló további adatokat. Anyaggyüjtöményünk az idézett 
könyveken kivül a következő folyóiratokra terjeszkedik ki:
Acta Antiqua 
Acta Archaeologies 
Acta Ethnqgraphica 
Acta Orientalia
Agrártörténeti Szemle (Gödöllő) 
Antik Tanulmányok 
Archaeologiai Értesitő 
Bányászok Lapja 
Baranyai Művelődés (Pécs)
Cesky Lid (Praha)
A debreceni Déri Muzeum Évkönyve 
Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 
(Berlin)
Az Egri Pedagógiai Főiskola Év­
könyve 
Élet és Irodalom 
Élet és Tudomány 
Építőanyag 
Ethnographie 
Fabula (Kiel-Leipzig)
Filológiai Közlöny 
Folia Archeologica 
Földrajzi Közlemények 
Geodézia és Kartográfia 
Hid (Novi Sad)
Index Ethnpgraphicus 
Irodalomtörténet 
Irodalomtörténeti Közlemények 
István Király Muzeum Köre Közlemé­
nyei (Székesfehérvár)
A Janus Pannonius Muzeum Évkönyve 
(Pécs)
Journal of the International Folk 
Music Council (London)
Magyar Nemzet 
Magyar Nyelv 
Magyar Nyelvőr
A Magyar Tudományos Akadémia Agrár- 
tudományi Osztályának Közleményei
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A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- 
és Irodalomtudományi Osztályának 
Közleményei
A Magyar Tudományos Akadémia Társa­
dalmi-Történeti Tudományok Osztá­
lyának Közleményei 
Man (London)
A Móra Ferenc Muzeum Évkönyve 
(Szeged)
Művészettörténeti Értesítő 
Művészettörténeti Tanulmányok 
Nagyvilág 
Néprajzi Értesítő 
Néprajzi Közlemények 
Nyelv- és Irodalomtudományi Közle­
mények (Cluj )
Nyelvtudományi Közlemények 
Az Országos Orvostörténeti Éönyv- 
s tár Közleményei 
Orvosi Hetilap
B i b l i o g r á f i á k  -  B i b 
a. /  N é p r a j z i -  é s  t á j b
österreichische Zeitschrift fUr 
Volkskunde (Vien)
Papíripar és Magyar Grafika 
Pedagógiai Szemle 
Psyché (Paris)
Revista de Folclor (Bucuresti) 
Schweizerisches Archiv für 
Volskkunde (Basel)
Slovensky Národopie (Bratislava)
Soproni Szemle
Századok
Szovjetszkaja Etnográfia 
(Moszkva-Leningrad) 
TelepUléstudományi Közlemények 
Természettudományi Közlemények 
Történeti Statisztikai Közlemények 
Tükör
Ural-Altaische Jahrbücher 
(Göttingen)
Htunk (Cluj )
Vigilia
l i o g r a p h i e n
i b l i o g r á f i á k
BAKOS József
Tokajhegyalja és bortermelése néprajzi, hely-, gazdaság- és művelő­
déstörténeti irodalma. Sárospatak 1957. Borsodm. ny. 171.
2. BANKÓ Imre
Baja irodalma. Baja 1957. Borsodmegyei ny. Miskolc. 47 /А Bajai Tttrr 
István Muzeum kiadványai 2 ./
3. DANKÓ Imre
Turkeve kutatása. Turkeve 1957. Borsodmegyei Nyomdaipari Váll. 22.
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4. MUSLKA, Ion
Bibliográfia folclorului romineac pe anii 1951-1955. i  román folklór 
bibliográfiája 1951-1955. Reviata de Folclor 1957. 4. 152-167. /1  ro­
mániai magyar folklor-irodalom adataival./
5. í .  SÁL Éva
Manysi éa chanti nyelvű kiadványok 1946-1956. Nyl. 1957 . 226-233.
6 . SÁNDOR látván
Magyar néprajai könyvek 1956-ban. Ethnographische Bacher des Jahrea 
1956 in Ungarn. Ind. Bthn. 1957. 167-191, 211.
7. SÁNDOR István
Magyar néprajztudomány az 1956. év folyóirataiban. Ind. Ethn. 1957. 
47-84, 154-166, 211.
8 . SZALONT!I Barnabás
Nyírbátor bibliográfiája. 1. rész. Nyírbátor 1957. (Szabolcs-Szatmárm. 
ny.) 16. /А nyirbátori Bátori István Muzeum fü zete i./
b ./  A t á r s t u d o m á n y o k  k ó r é b ó l
9. Agrártörténeti bibliográfia 1953-1955. Agrártörténeti Szemle 1957. 
122-149, 157-158, 163, 4o4-43o, 441, 449. /Hazai és külföldi iroda­
lom./
10. GÖNCZI Éva -  B. SZABÓ Erzsébet
Az 1956. évi magyar művészettörténeti irodalom b ib liográfiája. Müv. 
tö r t .  É rt. 1957. 335-353.
11. A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, ta ­
nulmányok, cikkek) jegyzéke. /1956 julius 1. -  december 31./ Századok 
1957. 491-504.
12. A Magyarországon megjelent történeti munkák (önálló kötetek, ta­
nulmányok, cikkek) jegyzéke /1957 jna. 1. -  jun. 3o ./ Századok 1957. 
919-931.
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13. ÂÎMBTH 3ndre
Magyar régészeti irodalom. Bibliographie Archáologica Hungarica. Arch, 
í r t .  1957. По-123.
14. POLSAR, Ladislaus
Bibliographie de História Societatis Jesu in regnis olia Corona Hunga­
rica anitis (1560-1773). Romae 1957. In s titu ten  Historicum. 184. /Yal- 
lásos néprajz 158-234; iskolai színjátszás 235-271; helytörténet 44-
89 ./
15. Sopron bibliográfiája 1955-ben. /Folytatás./ Soproni St. 1957. 
159-163.
16. Sopron bibliográfiája. 1956. Soproni Sz. 1957. 327-331.
17. A Soproni Szemle első t i s  árfolyamának (1937-1944, 1955-1956) cik­
kei és szerzői. Soproni Ss. 1957. 335-352.
7ü. nág 54s lo2.
L e x i k o n ,  s z ó t á r  -  L e x i k o n ,  W ö r t e r b z e b  
lü . BÁLIHT Sándor
Szegedi szótár 1-2. Bp. 1957. Akadémiai fiadó. 1. köt. 863, 2. köt.
Г . США Bála
a. Magyar Héprajzi Lexikon. A M.Tud. Ak. Társ.-Tört,Tud.Oszt. Közi. 
1957. 125-136.
K u t a t ó k  -  F o r s c h e r
BARTEA KÍROLT
2o. 3ÍRE3 András
W. Bartha Károly +. Sthn. 1957. 174-175.
5o
3ARTÓI BÉLA
21. ALEXANDRU, Tiber iu
Despre looalita tile  din care Béla Bartók a cules muzíca popalara 
romineasca. Helyek, ahol Bartók Béla rowán népzenét gyűjtö tt. Revista 
de Folclor 1957. 1-2. 169-178.
22. Bartók Béla. Heg und Berk. Schrifter und Briefe. Zusammengestellt 
▼en Bence Szabolcsi (Beiträge топ Zoltán Kodály, Bence Szabolcsi etc. 
Auswahl der Briefe und der Photographien: János Deaiény. Red. László 
Pódör. ) Leipzig-Bp. 195”. Breitkopf und Härtel-Corvina. 371. üt és 
síi. írások és le”elek.
23. Bartók Béla. Bég und Werk. Schriften und Briefe. Zusaraengestellt 
von Bence Szabolcsi (Beiträge топ Zoltán Kodály, Bence Szabolcsi etc. 
Auswahl der 3riefe uni der Photographien топ János Deœény. Red. László 
Pídör,.) Bonn-Bp. 1957. Boosey und Наткег-Corvina. 371. Ut és mtt. írá­
sok és leTelek.
24. I .J .
0 lucrare sovietica despre Béla Bartók. Reviata de Folclor 1957. 1-2.
219./Szovjet tanulsány Bartókról./
25. KÖDÁLT Zoltán
Bartók Béláról. A M.Tud. Ak. Nyelv- ás í r .  Oszt. K öti. XI. 1957. 11-12
26. KÜRTÖS György
Bartók Béla végakarata. Utunk 1957. TI. 6. 6.
27. MOLNÁR Antal
Bartók Béla külföldön. Nagyvilág 1957. 9. sz. 1387-1389.
28. SZÉKELY Julia
Bartók [Béig}tanár ur. (Visszaeilékezés. ) Pécs 1957. Dunántúli Magvetó. 
143 p. 11 t .
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BENEDEK XLBK
39. BENEDEK M arcell
Benedek Elek és a Habsburgok. I t .  1957. 2oo-2o2.
30. RÉGENI András
Benedek Elek a k ö zé le ti harcos. Htunk. 1957. I I I .  2. 2.
BBNIOm n MÓRIC
31. SZALATKAT Rezső
Benyovszky Móric. É let és Tudomány 1957. 195-199.
BHDSNZ JÓZSEF
32. BEES ÖDÖN
Budenz Jó zse f. (Halálának 85. évfordulója alkalm ából.) Bp. 1957. Aka­
démiai Eladó. 53-57.
33. RUBIITI Mózes
Budenz József éle téhez. Nyelvtud. Közi. 1957. 2o2-2o5.
ERDŐS CAMILL
34. HAJDH, André
M. Camille E rd ő s ... Psyché 1957. 236-237.
FÉNYES EIBE
35. Fényes Elek em lékkiállitás. (1957. ju l. 9-19. ) Htmutató. Bp. 1957. 
Közp. S ta tisz tik a i Hiv. Könyvtára, (soksz.) 24.
36. BORBÉLY Andor
Fényes Elek emlékezete. Földr. Közi. 1957. 362-364.
GYULAI ÍGOST
37. Gyulai ig o st. Pedagógiai Szemle 1957. lo6-lo7.
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JÓZSI? ATTILA
38. GUIDA BÉLA
József Attila és a néprajz. Sthn. 1957. 634-635.
КЕШКИ LAJOS
39. Bnlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. 
Bokares 1957. Tudományos Könyvkiadó. 699 p. 27 t.
40. SZABÓ T. Attila
Kelemen Lajos. Nyelv- és Irodaiontudományi Közlemények 1957. lo9-llo . 
KODÁLY ZOLTÁN
41. FÁT írpád
Kodály Zoltán életművéről. Élet és Irodalom 1957. I. évf. 24. sz.
42. HERÉDI Gusztáv
Kodály Zoltán 75 éves. Utunk 1957. III. 12. 6 .
43. A 75 éves Kodály Zoltán. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. 
Szabolcsi Bence-Bartha Dénes. Bp. 1957. Akadémiai Kiadó. 5-7. /Zene- 
tudományi Tanulmányok./
44. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence-Bartha 
Dénes. Bp. 1957. Akadémiai k. 763 p. 26 t .  1 mell. /Zenetudományi Ta­
nulmányok 6 . /
45. Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Ethn. 1957. 541.
46. LŐRINCZE Lajos
Kodály Zoltán 75 éves. Nyr. 1957. 385-386.
47. Ы. L.
Kodály Zoltán 75 éves. Vigilia 1957. 433-435.
48. MOLNÁR Antal
Az ifjú Kodály a zeneszerzés válaszútján. Zenetudományi Tanulmányok 6 . 
1957. 9-14, 747.
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49. SZABOLCSI Bence
A 75 éves Kodály Zoltán. A M.Tud. Akadémia Nyelv- és ír.Oszt. Közi. XI 
1957. 1-4.
50. SZABOLCSI Bence
A nagyszombati diák Kodály Zoltán ifjúsága. (Kodály Zoltán 75. szüle­
tésnapjára. Szerk. Szabolcsi Bence-Bartha Dénes. Bp. 1957. Akadémiai 
k. 15-2o, 747. Zenetudományi Tanulmányok 6 .)
LAZICZIUS GTULA
51. VÉRTES Edit
Laziczius Gyula (1896 aug. 18. -  1957. aug. 4. ) Nyr. 1957. 376-378. 
LtíCZT LAJOS
52. MÁRTON Béla
Léczy Lajos. Élet és Tudomány 1957. 3-6.
MELICH JÁNOS
53. HADROVICS László
Melich János 85 éves. Nyr. 1957. 5o7-511.
54. URAT Géza
Melich János irodalmi munkássága 1942-tól 1957-ig. (Kiegészités a Me- 
lich-emlékkönyvben megjelent bibliográfiához. ) M.Ny. 1957. 18-19.
PAIS DEZSŐ
55. Emlékkönyv Pais Dezsó hetvenedik születésnapjára. Szerk. Bárczi 
Géza-Benkó Lóránd. Bp. 1956. Akadémiai Kiadó. 711 p. 5 t . 2 térk. Ism. 
Gáldi László. Acta Linguistics 1957. 469-484.
PETHB FERENC
56. TOHDATNÉ PÁTER Erzsébet
Pethe Ferenc és a Georgikon I . Agrártörténeti Szemle 1957. 327-341. 
(Pethe Ferenc keszthelyi működéséről 1797-18ol között.)
PRINZ GTULA 
Vö. 632.
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PROHÁSZKA JÁNOS
57. SZATHMÁRI István
Prohászka János hetven éves. MNy. 1957. 3o9-311.
RÖMER FLÓRIS
58. (KANOZSAY Margit):
Römer Flóris emlékezete. (Beszámoló az emlékülésről.) Magyar Tudomány 
217-218 lev.
CS. SEBESTYÉN KÁROLY
59. BANNER János
Cs. Sebestyén Károly 1876-1956. Arch. Ért. 1957. 221-222.
60. YARGHA László
Cs. Sebestyén Károly (1876-1956) + Ethn. 1957. 17o-173.
SOLYMOSI ELEK
61. ENGEL Károly
Solymosi Elek. Adalék a magyar-román művelődési kapcsolatok történeté­
hez.Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1957. 97-lo3.
SZINNYEI JÓZSEF
62. BÓKA László -  LAKÓ György -  KÁLMÁN Béla
Szinnyei József emlékezete. 1857-1957. MNy. 1957. 317-335.
63. S. HÁMORI Antónia
Szinnyei József emlékezete. Nyr. 1957. 378-381.
YÁMBÉRY ÁRMIN
64. CSINÁDY Gerő
Vámbéry Ármin (1832-1913). Élet és Tudomány 1957. 496-5oo.
XÁNTUS JÁNOS
65. SÁNDOR István
Xántus János amerikai néprajzi tanulmányai.N.É. 1957. 159-181.
«
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WAGNER JÖZSEF
66 . BORZSÍK István
Wagner József (1882-1956). Antik Tanulmányok 1957. 127.
K ü l f ö l d i  k u t a t ó k  -  A u s l ä n d i s c h e
67. PAPP Ferenc í  » г • о h e г
Mit tudott Lomonoszov a magyar nyelvről és a finnugor nyelvrokonságról 
Nyr. 1957. 463-468.
6 8 . BODROGI Tibor
A. R. Radcliffe-Brown. 188o-1955. Bthn. 1957. 175-176.
69. HOFFMANN Tamás
W.H. Riehl száz éve. Ethn. 1957. 319-336
70. N. SEBESTYÉN Irén
T. H. Toivonen (1890-1956). NyK. 1957. 2o6-2o9. 
Vö. még 632.
T a n u l m á n y u t a k  -  S t u d i e n r e i s e n
71. BARABÍS Jen«
Lengyelországi tanulmányutamról. Ethn. 1957. 181-182.
72. DÉGH Linda
Gytijtőuton Csehszlovákiában. Bthn. 1957. I80- I 8I.
73. Magyar néprajzi és nyelvészeti expedició Mongóliában. Ethn. 1957. 
636-638.
74. Ortutay Gyula csehszlovákiai tanulmányútja. Ethn. 1957. 179.
75. TÍLASI István
Tanulmányútam a Német Demokratikus Köztársaságban. Ethn. 1957. 176-179
76. VIKÍR László
Népzenei kutatóuton Leningrádban. Ethn. 1957. 636.
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77. Zpráva о cinnosti Národopisného ustavu SAV za rok 1956. A Szlovák 
Tud. Ak. Néprajzi Intézetének tevékenysége 1956-ban. Slovensky Národo- 
pis 1957. 398-4o7. (Magyar kutatók a szlovákoknál, szlovák kutatók ná­
lunk. )
Vö. még 632.
Mu z e u m ,  k i á l l í t á s  -  M u s e e n ,  A u s s t e l l u n g
78. BODROGI Tibor g * ”
Néger-Afrika Népei. A Néprajzi Muzeum k iá llítá sa . N.É. 1957. 3o7-3o8.
79. A debreceni Déri Muzeum évkönyve. 1948-1956. Szerk. Balogh István. 
Debrecen 1957. Alföldi ny. 162 p. 8 t.
80. DITRÓINÉ SALUT Katalin
Gyakorlati tapasztalatok a restauráló laboratóriumból. (A debreceni 
Déri Muzeum Évkönyve 1948-1956. Szerk. Balogh István. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 81-94. )
81. DOUANOVSZKT György
Legyen a vár a kultúra vára? Magyar Nemzet. 1957. JII. 15. (A Néprajzi 
Muzeum elhelyezéséről. )
82. DÖMÖTÖR Sándor
A szombathelyi muzeum néprajzi kézirattára. Ethn. 1957. 184.
63. ÉBER Ernő
A hatvanéves Mezőgazdasági Muzeum agrártörténeti vonatkozásai. Agrár­
történeti Szemle 1957. 84-85.
84. PALLÉR Jenő
Beszámoló néhány külföldi bányászati múzeumról. Bányászok Lapja. 1957. 
194-200.
85. A Fejér megyei múzeumok évi jelentése 1956. évre. (Szerk.) Fitz 
Jenő. Székesfehérvár 1957. Székesfehérvári ny. 38. (István Király Mu­
zeum Közi. E. sor. 2.)
86. HAMAR András
Kalotaszeg, Barcaság a Calea Victorián. Utunk 1957. XII. 12. 6 .
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87. A miskolci Herman 0tt<5 Muzeum k iá llítása i. Vezető 1957. Miskolc 
1957. Borsodmegyei ny. 16. (Borsod-Abauj-Zemplén népének díszítőművé­
szete. )
8 8 . A Jenas Pannonius Muzeum évkönyve 1956. (Szerk. I fj . lodoiányi Já­
nos.) Pécs 1956 (1957). Pécsi Szikra ny. 192 p. 16 t.
89. A Móra Ferenc Muzeum évkönyve 1956. (Csongor Győző és Szelesi Zol­
tán közre*, szerk. Bálint Alajos.) Szöged 1956 (1957). Szegedi ny. 154 
p. 5 t .
90. Vezető az István Király Muzeum kiállításaiban. (Székesfehérvár)
1956. (1957). M. Ne*z. Muzeum -  Tört. Máz. (soksz.) 36.
Vö. *ég 35, lo8 , 118, 271, 311.
T á r s a s á g o k ,  ü l é s e k  -  G e s e l l s c h a f t e n ,
T a g u n g e n
91. Agrártörténeti Konferencia terve. Agrártörténeti Szénié 1957. 71- 
72, 153,3 П .
92. Az Agrártörténeti Munkaközösség aegalakulása. Agrártörténeti Szem­
le 1957. 71, 153, 161.
93. Bericht über die Mitgliederversammlung der Sociétés Uralo-Altaica 
in München. Ural-Altaisehe Jahrbücher 1957. 254-257. Beszámoló az Ural 
Altáji Társaság müncheni közgyűléséről.
94. BODROGI Tibor
Főtitkári jelentés. Ethn. 1957. 214-216.
95. DÊGE Linda -  DÖMÖTÖR Tekla
A smolenicei néprajzi konferencia. Ithn. 1957. 183-184.
96. FEISTE Lajos
Beszámoló az 1956. évi török történelmi kongresszusról (Ankara). A M. 
Tud. Ak. Nyelv- és Irodalomtud.Oszt.Közi. I . 3-4. 1957. 4ol-413.
97. Folklór konferencia Prágában. Ithn. 1957. 184-185.
98. Jegyzőkönyv a Magyar Néprajzi Társaság 1956. június hó 2o.-án . . .  
tartott LXVIII. évi rendes közgyűléséről. Ethn. 1957. 2o9-216.
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99. Ortutay Gyula előadása. Bthn. 1957. 21o-214. ( i  leningrádi népraj­
zi kongresszus ás a prágai fo lk ló r konferencia. )
100. Tíz  ê tes  az ICARIS. (Nemzetköz^ ta t .  Egyházi Társadalomkutató In­
té z e t.)  T igilia  1957. 130-181.
101. VELLMiini Inre
Az 1955-i nemzetközi történés* kongresszus a g rá rtő rtén e ti előadásai. 
A grártörténeti Steals 1957. 389-394.
F o l y ó  i r a t o k r ó l  -  Ü b e r  Z e i t s c h r i f t e n
102. DÖMÖTÖR Sándor
A Tasi (Dunántúli) Szénié tizenegy été. 1933-1944. Szombathely 1957. 
Szónkathelyi ny. 23.
103. Az Ethnographie uj szerkesztő jégé. Sthn. 1957. 185.
104. Ortntay Gyula meghívása a Fabula szerkesztőbizottságába. Bthn. 
1957. 185.
105. TOIti, L.
"Réprajti É rtesítő"  Henze t i  luzeun lép ra jz i Vuzeun ívkönyve-Bulape s t a 
1954 Anni KXKTI; "Ethnographie", a Magyar nép rajz i Társaság fo ly ó ira ta  
Budapests 1955, Anul LIVI. í r .  1-4. Borista  da F olclor 1957. 3. 144- 
147.
B e s z á n o l ó k  -  F o r s c h u n g s b e r l ' h t e
106. A grártörténeti kutatások külföldön. A grártörténeti Szénié 1957.
87.
107. Agrártörténeti munka az Országos Mezőgazdasági Könyvtárban. Ag­
rártörténeti Szénié 1957. 83.
108 . BALOGH István
Jelentés a Muzeum 1948-1956 évi működéséről (A debreceni Déri Muzeum 
Évkönyve. Debrecen 1957. Alföldi ny. 3-15.)
109. BELÉNYESI Márta
Anyagi kultúránk a KV. században: a munkaközösség öt esztendeje. Ag­
rártörténeti Szemle 1957. 73-79, 154.
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110. BOGYAT Tamás
Forschungen zur Urgeschichte der Ungarn nach dem zweiten Weltkrieg, 
őstörténeti kutatások Magyarországon a második világháború után. 
Ural-Altaische Jahrbücher 1957. 93-114.
111. A Dunántúli Tudományos Intézet. Agrártörténeti Szemle 1957. 87.
112. HOFFMANN Tamás
Az Eötvös Léránd Tudományegyetem agrártörténeti munkája I. Agrártörté­
neti Szemle 1957. 82.
113. MARXAI László
Agrártörténeti kutatások a Magyar Tudományos Akadémia Történettudomá­
nyi Intézetében. Agrártörténeti Szemle 1957. 79-81.
114. MAISAI Ferenc
Az Országos Levéltárban folyó agrártörténeti munkáról. Agrártörténeti 
Szemle 1957. 82-83.
115. A.Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságtörténeti Tan­
székének agrártörténeti tevékenysége. Agrártőrténeti Szemle 1957. 81.
116. RÍCZ István •
A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Történelmi Intézetének agrár 
rártőrténeti munkájáról. Agrártörténeti Szemle 1957. 85-86.
117. A szegedi egyetem agrártörténeti munkássága. Agrártörténeti Szem­
le 1957. 86.
118. SZENDREY Ákos
Beszámold a Néprajzi Muzeum 1956. évi működéséről. N.É. 1957. 299-3o6.
119. VIGH Károly
A Pest megyei levéltár agrártörténeti tervei. Agrártörténeti Szemle
1957. 83.
E l v e k  é s  m ó d s z e r e k  - P r i n z i p i e n  u n d  
M e t h o d i k
I
120. BELÉNYBST Márta
Középkori mezógazdaságtörténetünk kutatási módszereiről. Gödöllő-Bp.
6o
121. HOFFMANN Tanás
Középkori «ezégazdaságtörténetünk kutatási módszereiről. Agrártörténe- 
t i  Szemle 1957. 342-347.
122. XOROMPAT Bertalan
A finnugor néprajz jellege és szüksége. Bp. 1956 (1957). Akadémiai k. 
44-49.
Vö. még 47o.
A t l a s z  -  A t l a s
123. BARABlS Jenó
A Magyar Néprajzi Atlasz elv i és gyakorlati problémái. Ethn. 1957. 
609-626.
124. BLÉDT Géza
A Román NyelTatlasz uj sorozata. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemé­
nyek 1957. 117-119.
125. D. [jÓSZEGD V. [ilmos]
A Magyar Néprajzi Atlasz kérdőivének v itá ja . Ethn. 1957. 358-359.
126. GÍLFFT Mózes -  MÁRTON Gyula
Mutatvány "Csik és Gyergyó tájnyelvi atlaszá"-hól. Nyelv- és Iroda­
lomtudományi Közlemények 1957. 63-74.
127. SZABÓ T. A ttila
A Román Népköztársaság magyar nyelvjárásai nyelvtérképének előkészíté­
se. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1957. 13-26.
128. BEME László
Nyelvatlaszunk funkciója és további problémái. Bp. 1956. Akadémiai K. 
383. Ism. Támszer Márta. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 
1957. 127-131.
129. TÉGH József
A magyar nyelvatlaszgyüjtés tanulságai a nyelvjáráskutatásban. Gondo­
latok Lörincze Lajosnak "A magyar nyelvatlasz anyaggyűjtésének módsze­
re" cimű tanulmányával kapcsolatban. Nyr. 1957. lo2-lo8.
1957. Mezőgazdasági к . 37. / ig r á r tö r té n e t i  tanulmányok 1 . /
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E t h n i n u s  k é r d é s e k ,  n é p c s o p o r t o k  
E t h n i s c h e  P r o b l e m e ,  V o l k s g r u p p e n
130. DÉCST Gyula
Die slawischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Szláv jövevény­
szavak a magyar nyelvben. Ural-Altaische Jahrbücher 1957. 246-253.
131. FEHÉR, G.
Beiträge zum Problem des ungarisch-slawischen Zusammenlebens. Acta 
Arch. 1957. 269-318. Adatok a magyar-szláv együttélés problémájához.
132. GUNDA, Béla
Ethnological Researches among the Moravian Valachs. Man 1957. Sept.
No. 159. Néprajzi kutatások a morvaországi vlachoknál.
133. N. КАКОК Zsuzsa
Kihalt oszmán-török jövevényszavak. MNy. 1957. 416-422.
134. KAKUK, Suzanne
Les mots d’emprunt turcs-osmanlis dans le hongrois e t les recherches 
d’histo ire phonétique de la  langue turque-osmanlie. Bp. 1955 (1957). 
Akadémiai k. 181-194. (Klny. az Acta Orientalia-bél. )
135. LIPTÁK, P.
Avarén und Magyaren im Donau-Thiess Zwischenstromgebiet, acta Arch. 
1957. 199-268. Avarok és magyarok a Duna-Tisza közében.
136. Magyar nyelvjárások 4. D. Bartha Katalin és Papp István közrem. 
szerk. Kálmán Béla. Bp. 1957. Tankönyvkiadó. 2o7./A Debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Nyelvtudományi Intézetének évkönyve./
137. MOLLAT Károly
XIV. századi német vélemény a magyar parasztról és a magyarországi ne­
mesekről. Ethn. 1957. 356-357.
138. MÁRTON Gyula
Adatok a morvái csángó nyelvjárást ért román nyelvi nyelvtani hatás­
hoz. MNy. 1957. 522.
139. PODOLÍK, Jan
Zpráva о vyskumi slovenského etnika v Madarsku. Slovensky Národopis
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140. SULÍK Béla
i  cseh szókincs magyar elemeiből. MNy. 160-165. (Ethnikus kapcsolatok.
141. SÜHÍHn Bálint- BÍRCZI Géza -  PAIS Dezső
Adalékok a nGullicus"-ok nemzeti hovatartozásának kérdéséhez. MNy. 
1957. 450-454.
142. SZEREBENNIKOV, B.A.
A finnugor nyelvek történetének néhány kérdése. Bp. 1956 (1957). Aka­
dd iái K. 191-200. (dny . a NyK.-ből. )
143. VAkSZER Márta
Csik és Gyergyő nyelvjárása. Nyelv- és Irodalomtndonányi Közlemények 
1957. 51-62.
Vö. még 86, 3o3, 3o7, 322, 375, 444.
T á j a k ,  h e l y s é g e k  -  L a n d s c h a f t e n ,  O r t ­
s c h a f t e n
144. Bél Mátyás (1684-1742) Esztergom vármegyéről i r t  kiadatlan müvé­
nek szemelvényes magyar forditása. Tatabánya 1957. Komárom m. Tanács, 
79 p. 2 t .
145. BODÓCS Gyula
Hetényegyháza múltja és jelene. Kiad. a Bács-Kiskun megyei Tanács. 
Kecskmét (1957). Bácsm. ny. 63 p. 1 térk.
146. DÖMÖTÖR Sándor
Győrvár földje és népe. Blatt László: Győrvári éremlelet a Réicóczi-
korszak pénztörténetének tükrében. Szombathely 1957. Szombathelyi ny.
25. (Szombathelyi Savaria Muzeum közleményei 2.)
147. EÖTVÖS Károly
Utazás a Balaton körül (Ú tirajz.) Sajtó alá rend. István Marian. Bp. 
1957. Szépirodalmi k. 78o.
148. FODOR Ferenc
Göcsej. Élet és Tudomány 1957. 655-66o.
1957. 214-221. Cikk a magyarországi szlovákok tanulmányozásáról.
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149. GYŐRFFT György
Beszámoló "Az Árpád-kori Magyarország tö rténeti földrajza" című mun­
káról. MNy. 1957. 42-51.
150. MÍRTOR Béla
A Bodrogköz. Élet és Tndomány 1957. 1o71-1o76.
151. MÁRTON Béla
A Hajdúság. Élet és Tudomány 1957. 1230-1234.
152. MÁRTON Béla
A Sárrét. É let és Tudomány 1957. 527-532. /Mocsarak lecsapolása, páká- 
szok./
153. MÁRTON Béla
Szamoshát. É let és Tudomány 1957. 1551-1555. /Település, á l la tta r tá s ./
154. SZ. MORVÁT Judit
Néprajzi adatok a Zoborvidékről. Népr. Közi. 1957. 1-2. 122-127.
155. ZALOTAT Elemér
Baja népe az őskortól a középkorig. Baja 1957. Tűrr 1st Tán Muzeum. 84 
p. 1 té rk . /А Bajai Ttirr István Muzeum kiadványai 3-4 ./
Vö. még 24o, 248.
G y ű j t ö g e t é s  -  S a m m e l w i r t s c h a f t
159. E. FEHÉR Julianna
Adatok a herneceharáti gyűjtögető és zsákmányold gazdálkodáshoz. Népr. 
Közi. 1957. 267-292.
160. SZŰCS Sándor
Akik nem vetettek , csak arattak . Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 
1957. Magvető. 185-189. /Rétjáró szegények./
161. SZŰCS Sándor
A ré t pusztulása. Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magvető. 
190-195.
162. ÚJVÁRT Zoltán
A vadontermő növények szerepe a táplálkozásban az abauj-zempléni hegy­
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vidéken. N.É. 1957. 231-244.
H a l á s z a t  -  F i s c h e r e i
163. ШН Antal
A «agyar vizák története . Bp. 1957. Magyar Heizet 1 Metern -  Történeti 
Mazen« Rotaprint üze«e. 24. Mezőgazdasági Mäzen« Füzetei 2.
164. KISS Lajos
Piszlicsár. 11.Hy. 1957 . 472-473.
165. SOLTMOS Ede
A boritd halászszerszá«ok fejlődése Magyarországon. ïthn. 1957. 445-
469.
166. SZflCS Sándor
A pákászokről. Ozfl.cs Sándor: Pasztái szabadok. Эр. 1957. Magvető. 
158-163.)
167. SZŰCS Sándor
A pákászok világa. (Szflcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magvető. 
164-184.)
Vö. «ég 152.
M é h é s z e t  -  B i e n e n z u c h t
168. BALASSA Iván
A vádiéh befogása Abanjban. lépr. Cözl. 1957. 1-2. 148.
169. MOLMÍR Balázs
Méhkeresés és aézzsáksányolás Boaaházán. ïthn. 1957. 483-491.
170. SZILÍGTI András
Útban a «éhestanyák fe lé . Utunk. 1957. jnn. 2o. 1.
E r d e i  é l e t  -  W a l d a r b e i t
171. FIRBiS Oszkár
Adalékok a soproni városi erdők 7П П . század e le ji  állapotához. Sop­
roni Sz. 1957. 276-281.
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172. HEGTI lare
Erdei fakitermelés Bakonycsernyén. Népr. Köz. 1957. 3-4. 125-155. 
V a d f o g á é  -  W i l d f a n g
173. HOFER Tamás
Vadfogé Termek a töröknek hódolt Baranyában. Ethn. 1957. 345-349. 
i l l a t t a r t á s  -  V i e h z u c h t
174. BÉLDY Bálint
1 magyar tyúkok eredete és nemesítése. Élet és Tudomány 1957. 1628- 
163o.
175. BELÉNYESI Márta
A lő becse a középkorban. Ethn. 1957. 337-342.
176. FÖLDES László
A juhtartás tipusai és építményei a Kárpátmedencében. Népr. Köz. 1957. 
1-2. 149-156.
177. GUEDA Béla
A hortobágyi pásztorkodás múltja. Élet és Tudomány 1957. 782-787.
178. HORN Artur
Legértékesebb gazdasági állatunk. (A tehén. ) Élet és Tudomány 1957. 
732-734.
179. MARTINKŐ András
Kttrt, tülök és egyebek. Nyr. 1957. 121-124.
180. A Német Néprajzi Intézet kérdőívei. Agrártörténeti Szemle 1957. 
87-88. /Juhászat és kévekötő-eszközök./
181. SCHANDL József
A juhhus-fogyasztás problémái. Élet és Tudomány 1957. 1452-1454.
182. SZABAD György
Mezővárosi legelőhasználat úriszéki szabályozása 1836-ban. Agrártörté­
neti Szemle 1957. 67-7o.
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183. SZABÓ T. A ttila
A gyermekid és rokonsága. A Kolozsvári Victor Babes és Bolyai Egyete- 
aek közleményeiből. Társadalomtudományi sorozat. 1956. 1. köt. 1 -2 .sz. 
1 térk. 235-253.
184. SZŰCS Sándor
Bojtároktatás. (Szűcs Sándor:Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magvető. 44- 
48. )
185. SZŰCS Sándor
Farkasfogas juhászok. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Mag- 
T e t ő .  49-58. )
186. SZŰCS Sándor
Gyökeres András bojtárfogadása. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 
1957. Magrető. 4o-44. )
187.SZŰCS Sándor
A hortobágyi szent. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magve­
tő. 34-39.)
188. SZŰCS Sándor
Pásztorok a barázda közt. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. 
Magvető. 83-9o . )
189. SZŰCS Sándor
Pásztorok vetélkedése. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Mag­
vető. 76-82.)
190. SZŰCS Sándor
Pusztai szabadok. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magvető. 
68-76.)
191. SZŰCS Sándor
Teleltető pásztorok. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Mag­
vető. 59-67. )
192. TAKÁCS Lajos
A juhászok lőtartásának e lt i l tá s a  Zala és Vas vármegyében. Népr. Közi. 
1957. 3-4. 347-350.
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193. TAKÍCS Lajos
Pásztorszerzádéask a vasmegyei Bo rg á tá ré i. (1842-1844). lép r. Közi. 
1957. 3-4 . 351-356.
Tö. még 153 , 212, 219, 254 , 357, 456
F d l d i f l T i l é s  -  A c k e r b a u
194. ВAIŐ Terene
Hevesmegyei adatok a dohányzás tö rténetéhez. I . í .  1957. 271-278.
195. BALASSA írá s
Quelle, Methoden und Krgebnisse der ungarische Arbeitsg e r itforschung. 
ÖZfVK. 1957. 312-321. A magyar munkaeszköz-kutatások forrása, addszere 
és eredménye.
196. BALOGH István
A gabona betakarítása a XTI-XTII. században. Bthn. 1957. 270-291.
197. BABABÍS Jeni
Kazalfedd gerebélye Qöcsejbél. I . í .  1957. 295-298.
198. BKLÍITBSr Márta
Három XT-XTI. századi i r a t  mezdgasdaságtörténeti vonatkozásai. Agrár- 
tö r té n e ti Szemle 1957. 36-37. /fteh aszn ála t, ugar-fö ldek ./
199. 1BLÍIT1ST Márta
Néhány sző az erdő- ás szántáfeld válté  gazdálkodás magyarországi fo r­
májánál. A grártörténeti Széllé 1957. 183-191, 437-438, 443-444.
200. BKLÍITIST Márta
Talajmegmunkálás 8selnok-Doboka, Koloss, Torda és Alsó-Fehér megyékben 
a XT. században. Ktbn. 1957. 599-6e8.
201. BKMDA Kálmán
A Báday család p e le jte i t isz tta r tó já n a k  adott gazdasági u ta s ítá s  
/1758/. A grártörténeti Szemle 1957. 282-285.
202. BOROSS Marietta
A csányi dinnyetermesstés eszközei. I . í .  1957. 257-272.
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203. ESTEDI György
Á kukorica Magyarországon. Pöldr. Közi. 1957. 17-32.
204. ERDEI Ferenc -  PIT AIT Ernő
Termelői szervezetek a magyar mezőgazdaság fejlődésében. I .  Agrártör­
téneti Szemle 1957. 165-182, 437, 442-443. /Hegyközség, leg e lte tés i 
tá rsu la t, halászat, erdőközösság./
205. GÖNTBT Sándor
Kalotaszegi jármos csűrök. Ethn. 1957. 5o4-511.
206. GRÉTST László
Tallózás és tarlózás. MNy. 1957. 494-498.
207. HOFER Tamás
"Csúsztató" Rógrádból. N.É. 1957. 291-294.
2o8 . HOFFMANN, Tamás
Über den Gebrauch dreschschlitten- und dreschvalzenartiger Geräte in 
Ungarn. Acta Ethn. 1957. 219-223. Cséplőszán és eséplőhenger-féle esz­
közök használata Magyarországon.
209. ILA Bálint
Néprajzi emlékek a garamszentbenedeki uradalom részére 1658-ban ké­
szült Direktóriumban. Ethn. 1957. 512-515.
210. KÍROLTI Zsigmond
Négyszáz éves a magyarországi rizstermelés. Élet és Tudomány 1957. 
419-422.
211. UAKKAI László
Hadik András az erdélyi mezőgazdaságról. Agrárt őrt éne t i  Szemle 1957. 
37-52. /1768-i em lékirat./
212. UAKKAI László
Kimutatások a Rákóczi-birtokok terméseredményeiről és állatállományá­
ról /165о-166о/. Agrártörténeti Szemle 1957. 27o-282.
213. MÁKKAI László
Paraszti és aajorsági mezőgazdasági termelés a XTII. században. Bp.- 
Gödöllő 1957. Mezőgazdasági Kiadó. 31.
6?
214. MOLLAT Károly
Dohány. M.Hy. 1957. 268-269. /Szótörténeti ada tok ./
215. MRÍZ Vera
A Batthyányak rohonci majorságának gazdasági le l tá r a i  és cselédsége 
/1634-1687/. A grártörténeti Szemle 1957. 258-27o.
216. MRÍZ Vera
InTentárinmok a körmendi Batth án y -le ré ltá rh ó i. Népr. Közi. 1957. 1-2. 
288-306.
217. OSZVALD Ferenc
Jenei Ferenc gazdasági hagyatéka 148o-15oo. Agrártörténeti Szemle 
1957. 15-17.
218. SCHMIDT, Leopold
Der randheschlangene Holzspaten in  Ostmittelenropa. Dentsches Jahrhuch 
für Volkskunde 1957. 388-4o6. Vaséltt faásó Közép-Keleteurópában.
219. SZABÓ Mátyás
A Iórös és Berettyó alsófolyása vidékének rétgazdálkodása. Népr.Közi. 
1957. 3-4. 1-94.
220. SZŰCS Sándor
Ekével a vizek közt. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Bp. 1957. Magve­
tő . 226-232.)
221. TÍLASI István
A termelés és a nyelv kapcsolata aratómüveleteinkhen. Rthn. 1957. 217-
251.
222. UDVAROS Károly
A ■civilizálódd* kukorica. É let és Tudomány 1957. 1115-1118.
223. UDVAROS Károly
A "csapodár" kukorica. É let és Tudomány 1957. 55o-553.
Vö. még 83, 12o, 121, 18o, 242, 41o, 576, 58o, 586, 589, 619.
7o
S z ő l ő m ü v e i é  s W e i n b a u
224. ANDRÁS?AL VT Bertalan
A vörösbor Magyarországon. SzőlőmUvelésüni balkáni kapcsolatai.N.É. 
1957. 49-69.
225. CSITAJA Georgi
A grúz szőlőművelés és bortermelés történetéből. Ethn. 1957. 588-598.
226. IRÁNTOS József
A Balaton vidéki szőlőkul túrák fe lú jítá sa . Élet és Tudomány 1957. 6o3-
6o6.
227. MOLNÁR István
A középnyárádmenti kacor. Népr. Közi. 1957. 1-2. 95-lo3.
228. RAICSÁNTI László
A magyar borok és borkülönlegességek jellegének kialakulása. Irányos 
Jóssef-Domahidy Miklós stb. hozzászólásával. Magy. Tud. Ak. Agrártud. 
Oszt. Közi. 1957. 259-279.
229. VIHCZE István
Magyar szőlőmetszőkések és metszéemódok. N.É. 1957. 71-lol.
Vö. még 371.
T á p l á l k o z á s  -  E r n ä h r u n g
230. BSRNÁTH Béla 
Kocsonya. MNy. 1957. 192-193.
231. H. FEKETE Páter
Tésztás kása-e vagy öhön? Bthn. 1957. 167.
232. ZELLER László -  20M0NTI András
A magyar vidék ételkülőnlegességei. Bp. 1957. Franklin ny. 67.
233. KELLER László -  DOMONYI András 
Tájjellegű ételek. Bp. 1957. Szövosz. 67.
234. V. NTILASST Judit
Oyümölcsaszalás Zengővárkonyban. Népr. Közi. 1957. 1-2. 165-171.
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235. PROHÍSZKA János
Milyen is  a kurta kocsisa? Ryr. 1957. 486-487.
236. SZÉPE György
Magsa sütése könyér. M.Ry. 1957. 226-227.
237. Ш Ш  Aurél
Alaaprés Cikolaszigetről. Ethn. 1957. 352-353.
238. ZÓLTOMI József
Tejnyerés és te j feldolgozás Cserhátsorányon. Népr. Közi. 1957 . 3-4. 
309-315.
Vö. aág 162, 181, 21o, 262, 321, 456.
T e l e p ü l é s ,  é p í t k e z é s  -  S i e d l u n g ,  B a u ­
t e n
239. BÖDGÍ1 Ferenc
Parasztház és aelléképületek felbecsülése Miskolcon. Répr. Közi. 1957. 
X 1-2. 316-318.
240. DARKÓ Imre
Turkevei helynevek történelmi és társadalmi vonatkozásai. Ryr. 1957. 
307-317.
241. DÖMÖTÖR Sándor
Fakémények Mihályiban és Kisfaludon. 8oproni Szemle 1957. 231-243.
242. FARAGÓ Kálmán -  MAJOR Jenő
A magyar mezőgazdasági településhálózat fejlesztésének kérdései. Te­
lepüld stud. Közi. 1957. 3-37. (A településhálózat kialakulásának tö r­
ténete, jellegzetességei, tipusa i.)
243. GERÓ László
A "barlang-élmény" feloldódása az építészet fejlődése során. Term.tud. 
Közi. 1. évf. 2. sz. 63-7o.
244. HALMOS Béla
Békéscsaba és környéke területrendezésének települési kérdései. Földr. 
Ért. 1957. 181-197.
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245. HKGTI Iure
Adalékok a teknővájó cigányok megtelepedéséhez. Hépr. lö z l .  1957. 1-2. 
176-184.
246. HOT SE Tuás
Csűrök és is tá lló k  a falun kivttl. Ethn. 1957. 377-424.
247. ITITBAI Klek
Építőanyagok Pástra а Т Ш 1. s tá t  ad e le jé n . Építőanyag 1957 . 35-41.
248. PATAI Pál
Adatok a nógrádi dombvidék I - I I .  stásad i te lep ü lés tö rtén e téh e t. Arch. 
É rt. 1957. 58-66.
249. P0SGRÀCZ Pál
Honornd n jjáép itéee . Telepttléstud.Iözl. 1957. 39-48.
250. SIPOS István
NA bükki hnták és hámorok település- éa n yelv járástö rténete"  című kan­
d idátusi d isssertációjának v itá ja . A M.Tud.Ak. Hyelv- és Irodalratud . 
Oest. Köti. I .  3-4. 1957. 389-392.
251. YAJIAI Aurél
Balatonfelvidéki és Bakony vidéki fakusi épületek a XTIII. stá tadhól. 
Kthn. 1957. 87-lo8.
252. YABGHA Lástló
A magyar paraszthát alakulása, váltósára és fejlődése tanulságai nai 
építészetünk szánára. Bp. 1957. Tankönyvkiadó 5o9-536.
253. Bs.
Yedecké vysledky vyzkunu vescnice Úszód y Hadars tu . Cesky Lid. 1957. 
82. A magyarországi Úszód fa lu  kutatásának tudományos erednényei.
254. lAIARELSKI, Christo
Oie bulgarischen wandernden Hirtenhtttten. Acta Ethn. 1956. 1-78. A 
bolgár pásztorok hordozható házai.
Yö. még 151, 153, 154, 176, 2o5.
7?
H a l o m  -  H ö h l e
255. TAKÍCS Lajos
Adatok a haj ómalmok Körös menti elterjedéséhez. Népr. Közi. 1957. 3-4. 
345-346.
B ú t o r ,  h á z i  f e l s z e r e l é s  -  M ó b e 1, H a u s ­
r a t
256. CSATKAI Endre
Parasztházak le l tá ra i  a Széchényiek uradalmaiból (1835, 1827.) Népr. 
Közi. 1957. 1-2. 307-318.
257. K. CSILLÉST Klára
Uj emheráhrázolásos ácsolt láda a Néprajzi Huzeumban. N.É. 1957. 283-
29o.
258. HOFER Tamás
Jobbágy hagyatéki leltárak  és becsük a keszthelyi Festetics uradalom­
ból. Agrártörténeti Szemle 1957. 285-327.
259. Ce. SEBESTTÉN Károly 
Kandalló. M.Ny. 1957. 466-47o.
M e s t e r s é g e k  -  H a n d w e r k
260. BÍLINT Sándor
Fölül húzta az apja a fűrészt. Nyr. 1957. 188-189.
261. CSALOG József
Kobakedények hatása a népvándorláskori agyag és fémművességre. Folia 
Archeológica. 1957. 135-139.
262. CSATKAI Endre
Céhen-kivfili mesterségek. 2. Szakácsok. Soproni Szemle 1957. 130-131.
263. CSATKAI Endre
Debreceni könyvkötólegények Sopronban. A debreceni Déri Muzeum Évköny­
ve (1948-1956). 1957. 113-118.
264. CSATKAI Endre
Az első soproni kávéházak. Soproni Szemle 1957. 132-133.
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265. К. CSILLÉÉT Klára
Husszék, mészárszék, vágószék. Nyr. 1957. 488-489.
266. DÁVIDHiZT Istyán
Bérrita 1724-Ъеп. Soproni Szemle 1957. 265-267.
267. DOMONKOS Ottó
Céheu-kivüli mesterségek. 3. Vadászok. Soproni Szemle 1957. 131-132.
268. DOMONKOS Ötté
A soproni főzelékárusok céhalakitása 1848-Ъап. Soproni Szemle 1957. 
136-139.
269. DÖMÖTÖR Sándor
A győri és a szombathelyi szürszabók remeklésének szabálya 1767-ből. 
Népr. Közi. 1957. 3-4. 359-36o.
270. ENDREI Walter
Középkori munkámészerek kialakulásának történetéhez. Századok 1957. 
124-144. /Fazekasság, szövés, köszörülés./
271. Faragott mézeskalácsformák. K iá llítás  a Veszprémi Bakonyi-Muzeum- 
ban. (A k iá llí tá s t  a Magyar Nemzeti Muzeum Iparművészeti Muzeum ren­
dezte.) Bp. 1957. Tört. Muz. soksz. 12.
272. GIDAI Kálmán
Hozzászólás Tolnai György: A parasztipar kialakulása és tőkés iparrá 
fejlődése Magyarországon (1842-1849) c . vitacikkhez. Századok 1957. 
790-798.
273. i f j .  KODOLÍNTI János
A sellyei egyesült czehbe lévő . . .  mesterek remekjeik. Népr.Közi. 1957 
1-2. 347-348.
274. MIHALIK Sándor
Adatok a regéczi porcelángyártás történetéhez. Művészettörténeti ta­
nulmányok 1957. 1о9-152. /А debreceni vásári á ru ./
275. MIHALIK Sándor
Bakonybéli kőedénygyártási próbálkozások. Folia Archeológica 1957. 
257-272.
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2?6. MŰD! György
Szappanfőzés és gyertyaöntés Debrecenben. (A debreceni Déri Intens 
Évkönyre /1948-1956/. Sxerk. Balogh la trán . Debrecen 1957. Alföldi ny. 
135-148. )
277. PABÍDI Nándor
lé síközépkori kályháésenpe negatirok. Solia Archeoldgica 1957. 179- 
186.
278. PATAIT Dénesné
Adatok a szegedi ö trösség történetéhez. Hü t . t ö r t .  í r t .  1957. 24-29.
279. PÄJZELT Piroska
Adat a keszthely i és soproni takácsipar H o ltjá ra . Soproni Szénié 1957. 
14o.
280. PÉCZKLT Piroska
A Balatoni InzenH sopron k árty á i. Soproni Szénié 1957. 91-94.
281. PÍCZKLT Piroska
Céhen-kirtili mesterségek. 1. Kertészek. Soproni Szénié 1957. 129-130.
282. SCHBIBER Sándor
Szabd non szabadni mekegd hang nélktll. HNy. 1957 . 22o-223. (Mesterség 
c sú fo ld .)
283. SOLTHOS Ide
Scabd-árstabások 181^-bdl. Népr.Iözl. 1957. 1-2. 341-345.
284. SZABADFALVI Jdzeef
A riaszfeldo lgozás és gyertyakészitéa ismeretéhez. N.É. 1957. 245-255.
285. SZABÓ T. A ttila
Ötrös céhek le r e le i  a XVI. századból. INy. 1957. 259-267.
286. SZŰCS Sándor
Vándorlegények nyomában. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 
1957. A lföldi ny. 264-271.)
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B ő r f e l d o l g o z á s  -  F e l l v o r a r b e i t u n g  
G e r b e r e i
287. MCXfe Blenér
Két bőrfajta  neve: irha és zenes. MNy. 1957. 153Ő156.
288. SÜLÍH Béla
Adatok a rozsnyói szűcsökről. Hépr. Közi. 1957. 1-2. 13-2o.
289. ZOLNAI Béla
Ämda-Kniezsa István hozzászólásával és Zolnai Béla válaszával. Hyr. 
1957. 115-121.
Vö. még 269.
F o n á s ,  s z ö v é s  -  S p i n n e n ,  W e b e n
290. BABUS Jolán
Kender és lenmunkák a beregmegyei Lőnyán. 1. A föld. Wépr. Közi. 1957. 
1-2. 204-234, 3-4. 2o2-247.
291. FÜZES Endre
A kender termelése és feldolgozása Kovácsszénáján és Husztóton. A Jan. 
Pan. M.Évk. 1957. 7o-89.
292. KODOLÍHTI János
Baranyai szőttesek. Pécs 1957. Dunántúli Magvető. 27 p. 26 t .
293. MABKOVÍ, Erna
Po stopách krosienok. /Poznámky к siudiu starych technik na Slovensku/ 
Slovensky Národopis 1957. 47-86. A szövőráma nyomában. /Adalékok a ré­
gi szlovák textiltechnika tanulmányozásához./ (A régi technika magyar
ada ta iv a l.)
Vö. még 27o.
V i s e l e t  -  T r a c h t
294. DOMONKOS Ottó
Adatok a kapuvári férfiruha szabásához. Ethn. 1957. 123-132.
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295. DÖMÖTÖR Sándor
Jemesbődi v ise le ttö rténeti adatok 1795-ből. Hépr. Közi. 1957, 3-4.
357-358.
296. DÖMÖTÖR Sándor
Parasztviselet ábrázolások 1837-ből. Xthn. 1957. 627-631.
297. T. EMBER Mária
Íz egri Bozália-kápolna t e x t i l j e i .  Fólia Archeologiea 1957. 219-236.
298. Népművészeti divatalbum. Bodrog -  Mezőkövesd -  Túra -  Sárköz -  
Palécföld -  Kalocsa legjellemzőbb hagyományos motívumai alapján te r­
vezte és ra jz o lta  Franady Ilona. (Bp.) 1957. Kisipari Szövetkezeti K.
24.
299. GÍBORJÍN Alice
1 szolnoki hódoltságkori ásatási lábbelianyag magyar v iaelo ttörténeti 
vonatkozásai. Ethn. 1957. 543-574.
300. H. KERECSÉNTI Edit
Íz asszonyok fej viseletének alakulása Ki skomár ómban és környékén az 
elmúlt 9o év a la t t.  N.É. 1957. 123-147.
301. i f j .  KODOLiNÍI János
]£y XVIII. századi népviseleti ábrázolás. 1 Jan. Pan. M. Êvk. 1957. 
90-95.
302. K. KOVÍCS Péter
"Balos to l l" .  Népr. Közi. 1957. 3-4. 156-161.
303. KRA10VÍNSZKI Alán
Adatok az u .n . s-végü hajkarika etnikumjelző szerepéhez. Arch. í r t .  
1957. 175-186.
304. KRESZ Mária
A gyermekek és fiatalok v isele te  a kalotaszegi Nyárszón. N.í. 1957. 
103-121.
305. MEGAT Géza
A miskolc-repülőtéri honfoglaláskori magyar temető. Miskolc 1957. 
Borsodm. ny. 7. /Klny. a Miskolci Herman Ottó Muzeum Közleményei 1956 
d e c .sz .-b ó l./
306. SZ. MORVÁT Judit
Köre nélküli pendely Nagybalogról. N.É. 1957. 279-282.
307. NAGT Jenő
A moldvai csángd öltözet szókincsének román jövevényszavai. Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények 1957. 87-96.
Vö. még 154, 269, 554.
N é p m ű v é s z e t  -  V o l k s k u n s t
308. OLASZ Ernő
Középkori leletek Békéssámsonon. Bp. 1957. Akadémiai k. 212-215. /Kny. 
az Arch.Ért. 1956. 212-215./
309. BALOGH Jolán
L’origine du style des sculptures en bois de la  Hongrie médiévale.Bp. 
1957. Akadémiai k. 231-253. /Kny. az Acta Históriáé A rtium -ból./ A 
középkori magyar faszobrok eredetéről.
310. H. DIETZ Vilma
A tardi fonalas munkák "kossut-bankős" motivuma. N.É. 1957. 149-157.
311. KiDiR Zoltán
Kopt tex tilek  a debreceni Déri Múzeumban. A debreceni Déri Muzeum Év­
könyve /1948-1956/. 1957. 95-lo4.
312. LÍSZLÓ Gyula
Az ősember művészetéről. Bp. 1957. Tört. Muz. soksz. 21.
313. LENGTÉL Györgyi
Népi hímzés. Bp. 1957. Műszaki Könyvkiadó. 152 p. 8 mell.
314. MOLNÍR József
Oszmán-török mosdómedencék Magyarországon. Müv. tö r t .  É rt. 1957. 161- 
166.
315. RÓNAI Béla
Id. Kapoli Antal Kossuth-dijas népművész emlékezetére. Baranyai Műve­
lődés 1957. 46-51.
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316. Sz.E.
Kalocsa népművészete. V igília 1957. 318-32o. /Faragás, fa lfes tés , ké­
zimunka./
Vő. még 87 , 261, 271, 278 , 292 , 317 , 318, 328, 369 , 37o, 378 , 38o, 622
A l k a l m a z o t t  n é p m ű v é s z e t  
A n w e n d u n g  d e r  V o l k s k u n s t
317. MÓRA Bernât
Jegyzetek Korond iparművészekéről. Utunk 1957. IX. 12. 6.
318. PORUMRACU, Veronica
Agjag és legenda a Korond völgyében. Utunk 1957. X. 17. 3.
Vö. még 622
K e r e s k e d e l e m ,  k ö z l e k e d é s  -  H a n d e l ,  
V e r k e h r
319. BÍLIST Sándor
Lajmás, szamár, lukmájér. Hyr. 1957. 323-324. Hajóvontatás, sóhordás.
320. DA5KŐ Imre
A sárospataki piac. Hépr. Közi. 1957. 1-2. 255-263.
321. DARNAT /DORNTAY/ Béla
Mit jelent a sok magyar "Burgundia" helynév? Földr. Közi. 1957. 333- 
338. Piaci kenyéráruld hely.
322. HUSCAVA, Alexander
К dejinám najstrasich  dlzkovych mier na Slovensku. Slovensky Národopis 
1957. 292-3o6. A legrégibb szlovák hosszmérték történetéhez. (Hazai 
adatok bevonásával, magyar néprajzi tanulságokkal.)
323. MAKKAI László
Zákány Péter mosonmagyaróvári tőzsér bevételi és kiadási naplója 163o- 
39-ból. Agrártőrténeti Szemle 1957. 247-258.
324. SZŰCS Sándor
A régi Sárrét u tja i . (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 212-220.)
8o
325. SZŰCS Sándor
Téli átázás a pusztán. (Sztics Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 221-225.)
326. VÍSZOLTI Erik
Komi /zűrjén / pénznevek és a régi közi pénzszázitás. NyK. 1957. 12o-
129.
J e l e k  -  Z e i c h e n
327. BOROSS Marietta
Jelzések mezőgazdasági eszközökön Bulgáriában. Ind. Ethn. 1957. 9o- 
96, lo3-lo5.
328. CSEMEGI József
Trinitász-sziabolumok és ábrázolások a középkori Magyarország művésze­
tében, eredetűk, továbbélésük és népművészeti kapcsolataik.(Művészet­
tö rténeti Tanulaányok.Szerk. Dávid lata.Bp. 1957.Képző*űv. Alap.7-45.)
329. GUNDA Béla
A lakóházat védő mágikus jelek . Ind. Ethn. 1957. 192-198, 211-212.
330. KÍLMÍR János
Armbrust-Pfeilspitzen als Hangabzeichen. Folia Archaeologies 1957. 
153-166. Az i j j  és nyil rsmgjelző szerepéről.
331. KALMÁR János
Török lófarkos jelvények. Bp. 1957. Tört. Muz. soksz. 11 p. 1 t .
Vö. zég 31o, 621.
N e v e k  -  N a m e n
332. BABOSS Ernő
A magyar népnév ősmagyar kori hangalakjához. M.Ny. 1957. 438-442.
333. KÍZMÉR Miklós
Alsó-Szigetköz földrajzi nevei. Bp. 1957. Akadémiai k. 78.
334. VIGH Károly
3ihari, érmelléki, szatmári és szilágysági növénynevek. Nyelv- és I-  
•odalomtudományi Közlemények 1957. 149-156.
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va. még 221, 356, 573
E l e d e l e n  -  V o l k s g l a u b e n
335. ВЕКЕ Ödön
A vasorru bába сз ugor néphitben. Ethn. 1957. 168-169.
336. BÉRESNÉ BEBE Zsuxsánna
A te j je l  kapcsolatos hiedelmek és ssokások a Cserháton. Népr. Közi. 
1957. 1-2. 188-2o3.
337. Boszorkányhit az atonkorszakban. Élet és Tudonány 1957. 885-887.
338. CSEHMÍK Géza
Holddal kapcsolatos szokások és hiedelmek az istensegitsi székelyek­
nél. Népr. Közi. 1957. 1-2. 146-147.
339. DIENES István
A bashalni (Szabolcs-Szatnár m. ) honfoglaláskori magyar temeti. Arch. 
É rt. 1957. 24-37.
340. DIÓSZEGI Vilmos
A bukovinai székely boszorkány kapcsolata az állatokkal. A Jan. Pan. 
Muz• évk. 1957. 57-69.
341. DIÓSZEGI Vilmos
Dobbal val<5 kötés, oldás. Népr. Közi. 1957. 1-2. 128-134.
342. DIÓSZEGI Vilmos
"Visszafelé számláló" ráolvasás. Népr. Közi. 1957. 3-4. 162-173.
343. DOMANOVSZKT György
Vidoizmenenija obraza zlogo ducha "Liderc" v szuevernüeh predesztav- 
leniach vengerszkogo naroda. Acta Ethn. 1957. 41-72. A "lidérc" nevű 
rossz szellem alakváltozásai a magyar nép babonás képzeleteiben.
344. DÖMÖTÖR Sándor
Vasmegyei hagyomány a patkányirtó molnárról. Népr. Közi. 1957. 3-4. 
293.
345. FERENCZI Imre
Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. 1957. 56-86.
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346. JAKABFFT Imre
Inn halmok-e a kunhalmok? Élet és Tudomány 1957. 1177-1178.
347. KÓS Károly, i f j .
Erdélyi adatok a megkötéses varázsláshoz. Népr. Közi. 1957. 1-2. 185-
187.
348. MIHÍLTI Pereno
Halálmadár vagy jéharát? (Bagoly). Élet éa Tudomány 1957. 316-318.
349. MOLRÍB Balázs
Boszorkányperek Jászkunságból. Hépr. Közi. 1957. 1-2. 329-34o.
350. MOHTAT Péter
ilgarabonciás a Kiskunságban 1757-ben. Hépr. Közi. 1957. 1-2. 285-287.
351. HAGY Dezső
Egy magyar kéziratos varázskönyv a 19. századból. Ind. Bthn. 1957. 
199-2o5, 212-213.
352. PAIS Dezső
Haj-huj-kaját. Hangútánzó-hangkifejező szavaink néhány ősi rokonságban 
levő csoportjáró. Zenetudományi Tanulmányok 6. 1957. 133-158, 75o-751.
353 . SÜSDOH István
A varázskönyv. Ind. Ethn. 1957. 85-89, lo l- lo 2 .
354. SZABÓ Kálmán
Szerelmi étető . Népr. Közi. 1957. 1-2. 172-175.
355. SZABÓ T. A ttila
Moldvai csángó csillagnevek. Nyr. 1957. 458-462.
356. SZOCS Sándor
Kincskeresők. (Sziics Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Alföldi 
ny. 257-263.)
357. SZŰCS Sándor
ütonjárók. (Sztlcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Alföldi ny. 
246-256.
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358. ZUPKÓ Béla
Termékenységvarázslás Abaujban az első szántáskor. Ethn. 1957. 631- 
632.
76. még 16o, 161, 187, 188, 366, 367, 423, 453, 454, 458, 554, 591, 
592, 6o3, 617, 62o.
V a l l á s  -  R e l i g i o n
359. HOLL Béla
Anyanyelvűnk, imádságunk... (Háromezáötvérévés Pázmány Péter "Magyar 
Nemzetnek hűséges Dajkája" cin® imádságoskönyve.) T igilia 1957. 23-28.
360. RADÓ Polikárp
Az egyházi év. Bp. 1957. Szent István Társulat. 227.
361. RADÓ Polikárp
A magyar litu rg ia  eredete a XI. században. Vigilia 1957. 391-399.
7ö. még 49o, 496, 498, 499, 539, 54o, 567, 62o, 621, 624, 631. 
G y ó g y í t á s  -  V o l k s m e d i z i n
362. BALASSI Zsigmond
Lovak orvossága. Közreadja Eckhardt Sándor. Az emléket nyelvészeti 
szempontból ismerteti Abafy Erzsébet. Bp. 1957. Akadémiai K. 36. A Ma­
gyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 94.
363. BÍNKDTI Imre >
Néhány orvostörténeti adat 16o5-ból. Orsz. Orv.Tört.Könyvt. Közi.
1957. 107-151.
364. CSATKAI Endre
A győri ferencesek hajdani betegszobájának le ltá ra  1786-ban. Orsz.
Orv. Tört. Könyvt. Közi. 1957. 275-277.
365. KOVÍCSICS Sándor
A Répcevidék egészségügyi viszonyai a 2o. század elején. (Három évi 
orvosi működésem a bői /Sopron n . /  orvosi körzetben.) Soproni Szemle 
1957. 253-261.
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366. SZŰCS Sándor
Sárréti, kunsági hires pásztorok. (Saties Sándor: Pusztai szabadok. 
Debrecen 1957. Alföldi ny. 15-27.)
367. SZŰCS Sándor
Gulyák, nyájak gyógyítói. (Sattes Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 
1957. Alföldi ny. 91-100. )
368. TORDAUTÉ PÍTEB Erzsébet
Jnhorvoslás a XIX. század elején. Agrártörténeti Szénié 1957. 340-341. 
S z o k á s  -  B r a u c h t u a
369. CSA10G József
ïïjkőkori iddlyaink arcformájának kérdéséről. Arch. É rt. 1957. 2o7-211. 
(Temetkezés: fejfák .)
370. CSALOG József
A szentesi reforaátus temetők gonbosfái. N.É. 1957. 2o3-21o.
371. ERDÉSZ Sándor
A hegyaljai szőlőmunkások szüreti népszokásai. Miskolc 1957. Hermám 
Ottó Muzeum. 15. /Herman Ottó Muzeum. Múzeumi füzetek 7 ./
372. P. JÍMBOR Márta
Legényélet és legényavató szokás Halásziban. Népr. Közi. 1957. 3-4. 
99-120.
373. KISS Lajos
Karácsony szavunk őstörténetéhez. Nyr. 1957. 247-251.
374. MAXSÀT Ferenc
A szentivánnapi tűz első hazai emléke. Népr. Közi. 1957. 1-2. 11-12.
375. MANGA János
Die Hochzeitsbrauche der Paloczen und ihre slowakischen Analogien.
Acta Ethn. 1957. 141-218. Lakodalmi szokások a palócoknál és szlovák 
analógiái.
376. MRÍZ Vera
Luca napi időjóslás 1653-ból. Népr. Közi. 1957. 3-4. 333-334.
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377. PESTIfSZIT István.
i  tetoválás. Term.tud. Közi. 1957. 268-274.
378. SÍ®OR István
Das "beschlagene" Osterei. Schweizerisches Archiv für Volkskunde 1957. 
179-180. "Patkóit" to jás.
379. SÍ®OR István
Miárt köszönünk kal&pleváve vagy kézfogással. Élet és Tudomány 1957. 
aug. 4.
380. SÍNDOR István
Ostereier in  Ungarn. Schweizerischen Archiv für Volkskunde 1957. 175- 
179. Húsvéti tojások Magyarországon.
381. SCHRAM Ferenc
Temetkezési szokásaink.(Bp. 1957.) Tört. Uuz. soksz. 24.
382. SOLÏMOS Ede
Farsangi maszkajárás Baján. Ethn. 1957. 354-356.
383. SZABÓ Andorné
Lányok vasárnapja a íarancs környékén. Népr. Közi. 1957. 3-4. 254-257. 
Vö. még 3o8, 339, 491, 5o4, 5o5, 587.
J o g  -  R e c h t
384. BELÉNYESI Márta
Beregi falutörvények a XVIII. század fordulójáról. Népr. Közi. 1957. 
1-2. 264-281.
385. BELÉNYESI Márta
Tiszaujhely falntörvénye 1611-Ъб1. Népr. Közi. 1957. 3-4. 323-329.
386. BERNÍTH Béla
Rákerül az ebek harmincadj ára. Nyr. 1957. 251.
387. DOMONKOS Ottó
Móring levelek Sopron vidékéről. Népr. Közi. 1957. 1-2. 319-324.
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388. FIRBAS Oszkár
Tűzifa elosztás a polgárok között az 1593. évben. Soproni Szemle 1957. 
3o2.
389. HOFER Tamás
Házassági szerződések Külsővatról. Népr. Közi. 1957. 1-2. 325-328.
390. MOLLIT Károly
Három pálca. M.Ny. 1957. 269.
391. SASHEGYI Oszkár
A jobbágyfelszabadítás végrehajtásával foglalkozó 1849. évi "Oktatás a 
Főldnépéhez". Agrártörténeti Szemle 1957. 191-2ol, 438, 444-445.
Vö. még 2o9.
T á r s a d a l o m  -  G e s e l l s c h a f t
a.  /  l l t a l á n o s  k é r d é s e k  - A l l g e m e i n e s
392. BODROGI Tibor
A néprajzi terminológia kérdéséhez. íthn. 1957. 1-55. (Társadalom­
szervezet: vérségi kapcsolatok.)
393. SZŰCS Sándor
Pusztai szabadok. (Rajzok a régi Alföld é le tébő l.)  Bp. 1957. Magvető. 
3o4.
О
394. VARGA István
Tagányi Károly a régi magyar községről. Agrártörténeti Szemle 8-14, 
151-153, 16o. (Földközösségi formák, közösségi é le t .)
Vö. még 33o, 339, 372, 618, 633.
b . /  S z o c i o g r á f i á k  -  S o z i o g r a p h i e n
395. DARVAS József
Tiszántúl. A legnagyobb magyar falu. -  Egy parasztcsalád története. -  
Tiszántúli utazás 1957 tavaszán. Bp. 1957. Gondolat. LXXI1, 368.
396. DARVAS József
Előszó. (A legnagyobb magyar falu és az "Egy parasztcsalád története" 
uj kiadásához.) Kortárs 1957. 271-291, 593-618.
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397. ERDEI Ferenc
Fntóhomok. A Duna-Tisza köze. (3. kiadás.) Bp. 1957. Gondolat. XXXVI, 
279 p. 16 t .
398. FÉJA Gáza
Viharsarok. Bp. 1957. Magvető. 456.
399. HEHÉDI Gusztáv
Tíz esztendő. Utunk 1957. IX. 19. 9, IX. 26. 5, X.3. 9, X.lo. 5, X.24. 
5, X. 31. 7, XI. 14. 7, XI. 21. lo . Makfalva, egy iparosodó község 
szociográfiája.
400. LÉVÁT Endre
Őrház vagyunk. (Naplójegysetek a Telecskai dombok a ljá ró l.)  Hid 1957. 
232-238. Ceonoplya, bácskai község ma.
401. PATKOVICS Kálmán
Iskola az országút m ellett. Hid 1957. 493-499. Tanyai iskola Bácskában
c . /  T ö r t é n e t i  p r o b l é m á k  -  H i s t o r i s c h e
P r o b l e m e
402. BALASSA Iván
Földosztó mozgalom a Bodrogközben 1898-ban. Sárospatak 1956 /1957/. 
Borsodm. ny. 32. Sárospataki Muzeum Füzetei 2.
403. BALÍZS Péter
A Csángó-vidék felkelése. Utunk 1957. márc. 16. 1-2.
404. KOVÍCS Endre
Az 1846. évi galic ia i parasztfelkelés magyarországi hatásához. Száza­
dok 1957. 625-653.
405. MÁDAT Pál
Az 1735. évi békésszentandrási parasztfelkelés. Békéscsaba 1957. Béké­
si ny. 55.
406. NIEDERHAUSER Emil
A jobbágyfelszabadítás Keleteurópában. Századok 1957. 914-917.
407. PATAKI János Vidor
Vasmegveri ősei kárbecslés 152o. Agrártőrténeti Szemle 1957. 17-26.
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408. SÍNDOB Pál
A XIX. század régi agrárválság Magyarországon. Századok 1957. 9o4-9o9.
409. M. SOMLYAI Magda
Turkevei szegényparasztok küzdelme a fö ldért 1945-46-Ъап. Századok 
1957. 716-750.
410. SOÓS Imre
A jobbágyfőid sorsa Heves negyében a X7III. században. Eger (1958). 
Dobé István Mnzenn-Hevesn. Tanács. 132.
411. SZABAD György
A ta ta i és gesztesi Eszterházy-uradalom áttérése a robotrendszerről a 
tőkés gazdálkodásra. Bp. 1957. Akadémiai k. 592 p. 5 t .  1 térk .
412. SZÍNTtí Imre
A parasztság helyzete a veszprémi káptalan birtokain 1711-1780. Eger 
1957. Borsodm. ny. 39. Kny. az Egri Pedagógiai Főiskola Évkönyvéből.
413. TILKOVSZKY Lóránt
Román jobbágyok mozgalmai Erdélyben és a Tiszántúlon 1831-ben. Száza­
dok 1957.773-784.
414. TRÓCSÍNYI Zsolt
Az 1848/49. évi erdélyi parasztaozgalmak története. Századok 1957. 
897-900.
Vö. még 182, 2o4, 24o, 272, 391, 575.
M e z ő g a z d a s á g i  m u n k á s o k -  L a n d a r b e i t e r
415. KATONA Imre
A "csikó”. (A kubikusok talicskahuzó segédmunkása.) Ethn. 1957. lo9-12
122.
416. KATONA Imre
A magyar kubikusok é le te . Bp. 1957. Hazafias Népfront. 129.
417. MÉRET Klára, T.
Adatok a déldunántuli uradalmak gazdasági cselédségének életviszonyai­
hoz a századforduló idején. Pécs 1957. MTA. Dunántúli Tud. In t. 24. 
/Dunántúli Tudományos Gyűjtemény lo ./
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418. PÉCZELÏ Piroska
A Feetetich Bajorok lakói Sopronban 1767-68 folyamán. Soproni Szemle 
1957. 296-297.
I p a r i  m u n k á s o k ,  b á n y á s z o k  -  B e r g l e u t e
419. BABICS András
A vasasi készénbányászat a feudalizmus korában. Pács 1957. MTA. Dunán­
tú li  Tud. In t. 5o. /Dunántúli Tudományos Gyűjtemény 11./
42e. PALLÉR Jené
A brennbergi szénbányászat ú ttörői I I .  Zoller /iavér Ferons/ 1738-18oo 
Soproni Szemle 1957. 272-276.
421. FALLER Jené
Hetven érés a várpalotai szénbányászat. Bányászok Lapja 1957. 142-143.
422. KÍYÁGÓ László
Magyar és szerb munkások és szegényparasztok közös harcai 19o5-19o7- 
ben. Századok 1957. 654-695.
423. NAGT Dezső
A dobsinai "bulénerek" mondáiból. Népr. löz l. 1957. 3-4. 316-322.
424. SCHLEICHER Aládár
A kislődi vashámor története. Nyerвтазtermelés bauxites elegyből a 
IY III. században. Bp. 1957. Akadémiai k. 395-411.
425. ZSOLDOS Jené
Munkásmozgalmi hatások a reformkor nyelvében. Bp. 1956 (1957). Akadé­
miai k. 8. Kny. a Magyar Nyelvből.
Yö. még 84.
K a t o n a é l e t ,  d i á k é l e t  -
S o l d i426. FOGARASI Miklós
Kantin, kantinos. M.Ny. 1957. 197-2oo.
S t u d e n t e
t e n
n,
427. KOZÁK Károly
Magyar nyélbeütés szakállas puskák. Folia Archeologica 1957. 167-177.
9o
428. MORAVCSIK Gyula
NyelTet fogni. M.Ny. 1957. 211-213.
429. HAGY Sándor
A debreceni diáktűzoltóság története. Bp. 1957. Belügymin. Orsz. Tűz­
rendészet i Far. 48.
430. PAPP László
A deákok és a Deákok. II.Hy. 1957. 442-449.
431. SZŰCS Sándor
Bujdosó honvédek. (SzUcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Al­
földi ny. 296-ЭоЗ.)
Vö. még 566.
B e t y á r o k  - B e t j a r e n  ( R ä u b e r )
432. MÓDI György
Adatok a betyár szó tartalmi változásához. íthn. 1957. 349-351.
433. SZŰCS Sándor
Betyárok tréfája . (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Al­
földi ny. 113-120.)
434. SZŰCS Sándor
Lovonjárók. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Alföldi 
ny. lol-112. )
435. SZŰCS Sándor
Pusztai csárdákról. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 126-140.)
436. SZŰCS Sándor
Pusztai részvényesség. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 121-125.)
437. SZŰCS Sándor
Pusztai vendég-befogadás. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 
1957. Alföldi ny. 7-14.)
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N é p k ö l t é s z e t  -  T o l k s p o e s i e
438. DÖMÖTÖR Tekla
Magyar népköltészet. I t t .  163-165. (Ortutay Gyula hasonld cimü müvéről 
Bp. 1955. 1-3. k . Magyar Klasszikusok.)
Vö. még 571, 635.
K ö z m o n d á s o k ,  S z ó l á s o k  -  S p r i c h w ö r t e r
439. BÁLINT Sándor
Fölül húzta az apja a fűrészt. M.Ny. 1957. 188-189.
440. GÁLDI László -  VÁCHA Imre
Mutavány az Akadémiai Nagyszótárból. A M.Tud. Akadémia Nyelv- és í r .  
Oszt. Közi. И .  1957. 151-172. /Szólások, közmondások a "Fa" címszóval 
kapcsolatban./
441. RAGT Gábor, 0.
Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Bp. 1957. Gondolat. 386.
442. SZŰCS Sándor
Egy karcagi szólásmordás eredete. Népr. Közi. 1957. 3—4. 97-98.
M o n d a ,  t ö r t é n e t i  h a g y o m á n y  -  S a g e ,  H i s ­
t o r i s c h e  Ü b e r l i e f e r u n g
443. DIENES András
A legendák P e tő fije . /Táj és emlékezés./ Bp. 1957. Magvető. 278 p. 6 t 
44. FARAGtí József
Stefan cel Mare a moldvai csángó néphagyományokban.Utunk 1957. TI. 27.
5.
Vö. m é g  454, 55o, 551
445. KISS József
A robotvilág és az 1848-as szabadságharc a somogyi nép emlékezetében. 
Népr. Közi. 1957. 1-2. 21-94.
446. KOMJÁTHY István
Botond. Ezer év mondáiból és történeteiből. Bp. 1956. (1957). Magvető. 
238.
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447. KOMOROVSKÏ, Ján
Král’Matej Korvin n l'udovej prozickej Slovensnosti. Bratislava 1957. 
Slovenskej Akademie Tied. 137. Corvin Mátyás király a szlovák népi pró­
zában.
448. M.P.
Mátéi Corvin in folclorul maghiar, slovaci si ucrainian. Hevista de 
Polclor 1957. 4. 136-137. Corvin Mátyás, a magyar, a szlovák és az uk­
rán folklórban.
449. MÉZÉT László
Az írpádok eredet-mondája és a csuti a lap itá s . Fii.Közi. 1957. 427-429
450. RÍTH-VÉGH István
Mendemondák és történelmi hazugságok. (Sajtó alá rend. Márkus László.) 
Bp. 1957. Bibliotheca. 374 p. 1 t .
451. SCHEIBER Sándor
Arany János levele Ballagi Mórhoz a Hatvani varéról. ItK. 1957. 28o- 
281.
452. SCHEIBER Sándor
Sagittare in cadaver p a trie . Antik Tanulmányok. 1957. 123. A halott 
apába nyilazni.
453. SZŰCS Sándor
Csuba Ferenc, az imposztor. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 
1957. Alföldi ny. 281-287.)
454. SZŰCS Sándor
Pákászok meséi. (Szűcs Sándor: Pusztai Szabadok. Debrecen 1957. Alföl­
di ny. 196-211.)
455. SZŰCS Sándor
Egy öreg bojtár legendája. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 
1957. Alföldi ny. 28-33.)
456. SZŰCS Sándor
Tanyasi h istóriák . (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Al­
földi ny. 233-245.)
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L e g e n d a  -  L e g e n d e n
457. bgy.
Kapisztrán Szent János ereklyéinek odisszeája. Vigilia 1957. 52-54.».
458. NEMESKURTY István
A XVI. század utolsó három évtizedének postilláirodalmáhól. írod. tö rt  
1957. 453-466.
459. SCHEIBER Sándor
Góg és Uagóg f ia .  I t .  1957. 372.
460. SCHEIBER, Alexander
Two legends on the theme "God requires the heart." Fabula 1957. 156- 
158. Két legenda az "Isten a szivet kivánja" témájának köréből.
Vö. még 6o4, 61o, 611, 612.
M e s e  -  M ä r c h e n
a. /  S z ö v e g e k  -  T e x t e
461. A bodrogközi Láca népmeséiből. Kiadta Földyné Virány Judit. Sá­
rospatak 1957. Rákóczi Muzeum. 116.
462. Két trunki mese. (A kolozsvári Folklór Intézet gyűjtése.) Nyr. 
195''. lo9-112.
463. A lókötő tündérek. Magyar népmesék. (Az utószót ir ta  Kormos I s t­
ván. ) Bp. 1957. Hirlapkiadó. 256. A Szabad Föld kiskönyvtára.
464. A sárkányölő vitéz és más népmesék. Bp. 1957. Zrinyi k. 173 p. 6 
t .
465. Ungarische Volksmärchen. Hrsg. Gyula Ortutay. Bp. 1957. Corvina.
564.
466. A feneketlen tó. Szerk.: Vasi József-Somlósy Sándor. Vasvár 1957. 
"József A ttila"  Miiv. Ház népr. és Írod. köre. 115.
Vö. még 16o, 225, 286, 423, 431, 458, 494, 554.
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Vb. még 577, 583, 608, 612, 613, 6З0, 641.
Ъ./ T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
467. BEBZE NAGT János
Magyar népmesetipusok. i  bevezeti tanulmányt i r ta  ás a tudományos 
szerkesztést végezte Bánó István. Pécs 1957. Baranya megye Tanácsa. 
1- 2. köt.
468. DÉGH Linda
Adalékok a "hálás ha lo tt"  epizód mesei és mondái formálódásához. Bthn. 
1957. 3o7-318.
469. DÉGH Linda
Some Questions of the Social Function of Storytelling. Jeta Bthn. 1957 
91-149. A mese társadalmi szerepéről.
470. KOROMPAT Bertalan
Bépmesekutatási irányok és módszerek.I.C.V. von Sydov iránya. Bthn. 
1957. 425-444.
471. KOTÍCS ignee
Uj népmesetipusok a Magyar Hépmesekatalógusban. Népr. Közi. 1957. 1-2. 
104-121.
472. rOTlCS ignee
Uj népmesétipnsok a magyar népmesekatalógusban. Népr. Közi. 1957.
3-4. 174-196.
473. HAGT Dezső
А 651x mesetipus egy újabb magyar változata. Népr. íö z l. 1957. 3-4. 
197-201.
474. SZÖVÉRFFY, Joseph
Volkserzählung und Volksbuch. Drei kleine Beiträge zur Quellenfrage. 
Fabula 1957. 3-18. (Népmese és népkönyv. Három kis adalék a forrás kér 
kérdéséhez. )
A n e k d o t a  -  A n e k d o t e
475. DÀNIELISZ Endre
Arany-hagyományok Nagyszalontán. Utunk 1957. márc. 2. 4.
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476. RAGT Guaütár
A csökmói sárkány történet* a korabeli okiratok tükrében. Bthn. 1957. 
293-305.
477. SZŰCS Sándor
Ludas Matyi oiáborál. (Szttos Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. 
Alföldi ny. 272- 2 8 0 . )
478. BUSA Margit
főapa Mihály ismeretlen kottás daloskOnyre. Sthn. 1957. 632-634.
479. FARAGÓ József
Cnlegerile de poezie populara secniaeoe efectnate de elerii din Tg.  
Mures pe la  I8 6 0 . Beriete de Falelor 1957. 3. 75-8o. A marosTásárhelyi 
kollégiuni tanulók népköltés^ gyűjtés* 186o-ban.
480. FARAGÓ József
Kisiratosi népköltészet, ütőnk 1957. VII. 11.
481. KOCZLÍRT László
őszi harnat után . . .  SzeneÍrényék két ismeretlen, XVIII. századbeli 
énekeskOnyrból. Bér. és jegye. e l l .  —. Bukarest (1957). írod. és Műt.
Kiadd. 258.
482. LÜIŐ Gábor
A magyar népdalszövegek régi stilnsa. R.É. 1957. 5-48.
483. MlESS GyOrgy
Bljörendó Iriza-kötetekról. ütőnk 1957. XI. 14. 2.
484. MOHVAT Péter
Párosító ének 175o-ból. Répr. XOzl. 1957. 1-2. 282-284.
485. PRSOVÍB Ferenc
Kéziratos daloskönyr 1827-ból. Répr. KOzl. 1957. 3-4. 294-3o8.
H i s t ó r i á k ,  b a l l a d á k  -  H i s t o r i e n ,  B a l l a ­
d e n
486. SCHRAM Ferenc
A "Népdalok és Mondák" forrásaihoz. R.É. 1957. 225-23o.
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487. KLANICZ17 Tibor
-  magyar reformáció irodalma. I t . I .  1957. 12-47.
488. SCHEIBER Sándor
Adatok Arany János ifjúkori olvasmányaikon. I t . I .  1957. 99-111.
489. SZOCS Sándor
Úri mulatság. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Alföldi 
ny. 288-295.)
Tö. még 434, 425, 533, 578, 579, 634.
S z i n j á t s z á s  -  S c h a u s p i e l
490. BÉRES András
Nyiradonyi betlehemesek, csillagosok. A debreceni Déri Muzeum Évköny­
ve (1948-1956.) 1957. 47-66.
491. DOROGI Márton
Gulyásozás. Népr. Közi. 1957. 3-4. 264-266. (Lakodalmi színjáték Püs­
pökladányból . )
492. DÖMÖTÖR Tekla
Erscheinungsformen des Charivari im ungarischen Sprachgebiet. Acta 
Ethn. 1957. 73-9o. A "charivari" megjelenési formái a magyar nyelvte­
rületen.
493. DÖMÖTÖR Tekla
Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Ithn. 1957. 253-269.
494. KARDOS Tibor
Adatok és szempontok a magyar dráma kezdeteihez 2. rész. Fii.Közi. 
1957. З0З-ЗЗ8 . (Hósmondák, táncjátékok, tru fa . )
495. KOCZIÍNT László
Adalékok a XVII. századvégi erdélyi iskolai színjátszáshoz. Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények 1957. 139-149.
496. И.Р.
Un chestionar maghiar pentru studierea vifleim ului. Revista de Folclor 
1957 . 4. 137-138. Magyar kérdőív a betlehemes játék kutatására.
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497. NÉMETH Gyula
Türkische Balassatexte in Karagöz-Spielen. Bp. 1955. (1957). Akadémiai 
к. 175- 180. Kny. az Acta Orientalia-bdl.
498. ORTUTAY Gyula
Fragebogen zur Sammlung топ weihnachtlichen Umzugsspielen. Deutsches 
Jahrbuch für Volkskunde. 1957. 489-493. Kérdőiv a karácsonyi játékok 
gyűjtéséhez.
499. SCHRAM Ferenc
Adatok a Sopron megyei betlehemes játékok történetéhez. Soproni Szem­
le 1957. 282-288.
500. UJVÍHY Zoltán
Egy farsangi játék  funkciójának kérdéséhez. Ethn. 1957. 143- 160. 
/"Rabvágás."/
Vö. még 539, 54o, 625.
J á t é k  -  S p i e l
501. BREWSTER, P.G.
Malomjáték und Related Three-In-A-Row Games. Acta Ethn. 1957. 225-231. 
A malomjáték és a vele rokon "három egy-sorban"-játékok.
502. CSETE Balázs
Jászkiséri gyermekjátékok. A jászkiséri gyermekek játékélete és a ma­
guk kész ite tte  játékszerek. Szolnok 1957. Megyei Tanács-Damjanich Já ­
nos Muzeum. 3o.
503. ENDREI Walter
Két gyermekjáték eredetéről. Ethn. 1957. 521-525.
504. IVÍNCSICS Nándor
Fakata-Fajankóhuzás Petőházán. /Adatok Petőháza néprajzához./ Soproni 
Szemle 1957. 134-136.
505. KERÉNTI György
"Megy a kosár". Zenetudományi Tanulmányok 6. 1957. 445-460, 757-758.
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506. LAJOS írpád
Borsodi játékok. Gyűjt.: —. A leányjátékokat táncra ir ta :  Schandl 
Vilmosné. Miskolc 1957. Borsodmegyei Tanács. Mily. Oszt. 95.
507. NEOBOÜBG, C.
Az ördög 52 lapos műve. Tükör 1957. XII. 85-88.
Vö. aég 28o, 514, 542.
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k
a. /  G y ű j t e m é n y e k  -  S a m m l u n g e n
508. Bakonyi dalok. (Énekhangra.) Bp. 1957. Népnrüv. In t. 4.
509. Csongrádi dalok. (Énekhangra.) Bp. 1957. Népmüv. In t. 4.
510. Heves-borsodi dalok. (Énekhangra.) Bp. 1957. Népmüv. In t. 4.
511. Hortobágyi dalok. (Énekhangra.) Bp. 1957. Népmüv. In t. 4.
512. Gyermek játékdalok. Szerk.: Kerényi György. Bp. 1957. Zeneműkiadó
132. (Magyar Népzene Tára I . Gyermekjátékok c. kötete alapján.)
513. Háromszázharminchárom 333 olyasó gyakorlat. Bevezető a magyar 
népzenébe. Szerk.: Kodály Zoltán. Bp. 1957. Szerző. 61, 3.
514. A magyar népzene tá ra . Szerk.: Bartók Béla -  Kodály Zoltán. 1. 
Gyermekjátékok. Sajtó alá  rend. Kerényi György. 2. kiad. Bp. 1957. 
Akadémiai k. XL, 933 p. 16 t .
515. Ormánsági dalok. (Énekhangra.) Bp. (1957). Népműv. In t. 4.
516. Ötfokú zene. Bp. 1957. Szerző, Zeneműkiadó ny. 1-4 füzet.
517. Szól a sárgarigó, loo magyar népdal. Szerk. Schram Ferenc. Bp. 
1957. Zeneműkiadó. lo8 .
518. (Százulloo kis induló (Kodály Zoltán: ötfokú zene. Bp. 1957. Szer­
ző. 2. füzet.)
519. {Szá l^ loo magyar népdal. (Kodály Zoltán: Ötfokú zene. Be. 1957. 
Szerző. 1. füzet.)
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52o. Százszorszép, loo magyar népdal. Kodály Zoltán gyűjtéséből és be- 
Tezstő szavaival. Közread. Bárdos Lajos. Bp. 1957. Zeneműkiadó. 159.
5Z1. Tiszán innen, Banán tn l. 15o magyar népdal énekhangra. Szerk. 
Borsy István-Bossa Ernő. i  gyűjteményt átnézte Járdányi Pál. 6 . kiad. 
Bp. 1957. Zeneatlkiadő. 16o.
522. BÍHDOS Kornél
Az eperjesi gradnál I. Gregorián kapcsolatok. Zenetudományi Tanulmá­
nyok 6 . 1957. 165-264, 754-755.
523. BÓHIS Perenc
A Tietórisz-kődex szvit-táncai. Zenetudományi Tanulmányok 6 . 1957. 
265-336, 755-756.
524. PALVT Zoltán
A Linus-féle XTIII. századi táncgyUjtemény. Zenetudományi Tanulmányok
6 . 1957. 407-443, 756-757. (lépi játékok dallamaival.)
525. HALMOS István 
Begősénekek. Ethn. 1957. 492-5o3.
526. IEGTI József
Hépzene-hagyományunk ápolásáról. Baranyai Művelődés 1957. jun. 51-56.
527. IAGAMAS, Ion
Cintecul satului. fievista de Polclor 1957. 1-2. 93-98. A falu nótája. 
(A kolozsvári Folklór Intézet szászrégeni gyűjtése. Csuvas dallampár­
huzam. )
528. JAGAMAS János
A falu nótája. Ethn. 1957. 342-346.
529. JlHDÍHII Pál
The significance of folk music in present-day Hungarian musicology and 
musical art. Journal of the Internat. Folk Music Council 1957. 4o-42.
A népzene jelentősége a mai magyar zenetudományban és zeneművészetben.
530. KISS Lajos
Válasz Bajeczky Benjáminnak a Magyar Hépzene Tára III/A és III/B köte­
tére irt bírálatára. A M.Tud. Akadémia Hyelv- és ír . Oszt. Közi. XI. 
1957. 355-361.
loo
531. MARÓTHT János
Az európai népdal születése. Zenetudományi Tanulmányok 6 . 1957. 5o3- 
626, 759.
532. PÉCZELÏ Attila
Délsalai lakodalmi bordalok. Répr. Közi. 1957. 1-2. 135-145.
533. PRICHICI, C.
Genesa melodica a báládéi lui Fintea Viteazul. Revista de Folclor 1957
4. 7-26. A Hós-Pinte ballada dallamának genezise. /Hivatkozás magyar 
dallamra./
534. RAJBCZKT Benjámin
Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstilusához. Répr. Közi. 1957. 
3-4. 121-124.
535. RAJBCZKT Benjamin
"Este a székelyeknél". Bthn. 1957. 575-587.
536. RAJBCZKT Benjamin
A Magyar Répzene Tára. A M.Tud.Akadémia Nyelv- és ír.O szt.Közi. KI. 
1957. 344-355.
537. RAJBCZKT Benjamin
Typen ungarischer Klagenlieder. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 1957 
31-46. A magyar siratóénekek tipusai.
538. SALUER, Raiter
A középkori magyar vándorzené szék külföldi utjai. Zenetudományi Tanul­
mányok 6 . 1957. 159-163, 751-754.
539. SCHRAM Ferenc
Adalékok betlehemes-játékaink dallamainak eredetéhez. Zenetudományi 
Tanulmányok 6 . 1957 . 461-5ol, 758-759.
Vö. még 5o6, 574, 59o.
b ./  T a n u l m á n y o k  -  F o r s c h u n g e n
540. SCHRAM Ferenc
A dóri énekeskönyv. Népr. Közi. 1957. 1-2. 235-254.
lo i
541. Stadia memoriae Belae Bartok sacra. AdTirantibus Z. Kodály, L. 
Lajtha curant B* Rajeozky, L. Vargyas. Ed. 2. Bp. 1957. Aedes Acad. 
Sientiarnm Hong. 535 p. 3 t .  7 mell.
542. SZABÓ Andorná
Libaórzó mondókák, dalok, játékok. Népr. Közi. 1957. 3-4. 248-253. 
/Nógrád m./
543. SZABOLCSI Bence
Bégi muzsika kertje. Kétezer év irdalmából Tál.: —. 2. bót. kiad. Bp. 
1957. Zeneműkiadó. 177.
544. YAHGTAS Lajos
Francia párhuzam regósénekeinkhez. Népr. Közi. 1957. 1-2. l-lo .
545. YAHGTAS Lajos
Egy Kájoni-dallam francia párhuzama. Népr. Közi. 1957. 3-4. 95-96.
546. YAHGTAS Lajos
Bas Musikleben im ungarischen Dorf und die Methoden seiner Erforschung 
v Deutsches Jahrbuch für Volkskunde 1957. 447-469. A magyar falu zeneé­
lete és tanulmányozásának módszere.
547. VETTERL, K.  ^ „
Souborné rydaní mad'arskych lidovych písní a tancu. Cesky Lid 1957. 
183-185. A magyar népzene és tánc gyűjteményes kiadása.
548. VÖHÖS Károly
A Bákóczi-nóta dallamának egy ismeretlen változata. Zenetudományi Ta­
nulmányok 6 . 1957. 337-343, 756.
549. Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára.
Szerk. Szabolcsi Bence és Bartha Dénes. Bp. 1957. Akadémiai k. 763 p. 
23 t . 1 mell. Zenetudományi tanulmányok 6 .
Yö. még 5o5, 54o.
H a n g s z e r e k ,  h a n g s z e r e s  z e n e  -  M u s i k ­
i n s t r u m e n t ,  i n s t r u m e n t a l e  M u s i k
550. SZŰCS Sándor
Csárdái dudások. (Szűcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Al­
lo2
földi ny. 141-149.)
Vö. még 16o, 161, 166, 167, 185, 186, 187, 188, 19o, 191, 22o, 286, 
324, 325, 366 , 367 , 433 , 435 , 437 , 454 , 455 , 477 , 532, 542, 
55o, 551, 566, 581, 582.
N é p d a l  -  V o l k s l i e d
551. SZOCS Sándor
A puszta hegedűse. (SzUcs Sándor: Pusztai szabadok. Debrecen 1957. Al­
földi ny. 150-157.)
Ï  á n e  -  T a n z
552. MORVÁT Péter
A Jász-Kunság IVIII. századi táncéletébél. N.É. 1957. 211-223.
Vö. még 494, 5o5, 5o6, 636.
P a r a s z t k ö l t é s z e t  -  B a u e r n d i c h t u n g
553. SZILÁGYI András
Egy szalontai parasztkölténél. Utunk 1957. VIII. 1. 1. 
í r á s b e l i s é g  -  V o l k  u n d  S c h r i f t
554. DOROGI Márton
Emlékiratok... Népr.Közl. 1957. 3-4. 335-344. (Paraszti feljegyzések a 
IIX. század e le jén .)
555. MOZSOLICS Amália
Bódé Katalin főköszöntó le re le . Népr.Közl. 1957. 3-4. 330-332.
T ö r t é n e t i  a d a t o k  -  H i s t o r i s c h e  A n g a b e )
A . / S t a t i s z t i k a i  k é r d é s e k  
S t a t i s t i s c h e  F r a g e n
556. HÁZI Jené
Az elsé népszámlálás Vas megyében az 1697/8 években. Tört.Stat.Közl. 
1957. 4-25, lo9. (Lélekszám, vallás, anyanyelv községenként.)
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557. Ár 1791. éri adójegyzék kiértékelése. Tört.Stat. Köri. 1957. 86-  
98. Falvak száma, megyék lélekszámú, korcsoportjai, adóterhe, mezőgaz­
dasági termelési adatai, nem-nemesek számszerű megoszlása kategórián­
ként.
558. MÓRICZ Miklós
Lélekszámadatok a történeti Magyarországra vonatkozóan az 1772-1869 
évekből. Tört.Stat. Közi. 1957. 26-42, lo9-llo , 113, 116.
559. MRÍZ Vera
Nezsider /Meusidl/ község történetének statisztikája a 16-17. század­
ban. Agrártörténeti Szemle 1957. 240-247.
560. A történeti statisztika forrásai. Szerk. Kovacsics József. Bp. 
1957. Közgazd. és Jogi Kiadó. 46o p. 16 t .  8 térk.
b . /  B r b á r i á l i s  k é r d é  s e  к -  U r b a r i a l e
F r a g e n
561. BKRSÍNTI Iván
Kilenc Bars- és Hont-megyei birtok korai /XV. századi/ urbáriális ösz- 
' szeirása. Agrártörténeti Szemle 1957. 238-240.
562. FEKETE HAGY Antal
A szenyéri uradalom urbáriuma 1524. Agrártörténeti Szemle 1957. 26-36. 
(Jobbágyszolgáltatások adatai.)
563. FODOR Ferenc
A Tiszavölgy úrbéri térképei 1773-1841. Geodézia és Kartográfia 1957. 
39-48. ’
564. TÍLASI István
Bereg megyei úrbéri szabályzat 1781. Agrártörténeti Szemle 1957. 52-57
c . /  T e g y e «  a d a t o k  -  V e r m i s c h t e s .
565. ORTUTAY Gyula
A Magyar Simplicissimus. It.K. 1957. 151-156. (Vegyes néprajzi anyag. 
Történeti adalékok a 17.-sz.-ból. )
566. POPOVITSBÍ ROZVÍBY Gabriella
Emlékeim Arany Jánosról, ütünk '957. jun. 6 . 4-5. /Hépdalfeljegyző, 
diákélet, azerkovácaok. anekdota. )
567. SCHHAM Ferenc
Agendáink néprajzi vonatkozásai. Ethn. 1957. 133-142.
В u r ó p a
a . /  F i n n u g o r  n é p e k -  F i n n i s c h  -  u g r i s c h e
V ö l k e r
568. mALOGH László
Rúd. M.Ny. 1957. 46o-462. (Oki ugor fatörzsből rájt csónak.)
569. Mari szóregek. 1. köt. Gyűjt, és kiad. Веке Ödön. Bp. 1957. Aka- 
déaiai к. II, 692.
570. ВЕКЕ Ödön
A Szovjetunió népeinek régi pénzszámitásához. Ny.K. 1957. 185-186.
571. KOROMPAÏ Bertalan
Széljegyzetek a Kalevala összeállításának problémájához. Ny.K. 1957. 
35-45.
572. LAKÓ György
A magyarországi finnugor nyelvtudomány jelene és jövő feladatai. Bp. 
1956. (1947). Akadémiai K. 9-32. Kny. az Ny.K.-bői.
573. STIINITZ, Wolfgang
A finnugor rokonsági elnevezések rendszere. A M.Tud.Akadémia Nyelv- és 
Irodalomtud.Oszt. Közi. I . 3-4. 1957. 321-334.
574. Száz loo mari dallam. (Kodály Zoltán: ötfokú zene. Bp. 1957. 
Szerző. 3. fűzet. )
Tö. még 67, 7o, 122, 142, 335.
b.  /  S z o m s z é d o s  n é p e k  -  N a c h b a r v ö l k e r
575. BERSÉNTI István
Az 19o7-es romániai parasztfelkelés. Élet és Tudomány 1957. 80З-8 0 6 .
576. E.Gy.
Szilvatermesztés és k iv ite l Jugoszláviában. Földr. Közi. 1957. lo5.
577. A hegyi szellem. Cseh, szlovák, lengyel, német, osztrák mesék. Vá 
Válogatta és a mesemagyarázót irta Dégh Linda. Bp. (1957). Móra Ferenc
lo5
к. 557 р. 4 t .  /lépek  Meséi 3 . /
578. A koszovói lányka. Szerb-horvát hősi énekek, románcok. Tál. és 
jegyz. e l l .  Vujicic Sztoján D. Ford. Kiss Károly. Bp. 1957. Európa.
247 p. 8 t .
579. KOVÍCS Zoltán
Adalék az Igor-ének történetéhez. Fii.Közi. 1957. 252-254.
580. P0D0LÍK, Jan
Nomenklatura pluhu na üzemi slovenského etnika. Slovensky Národopis 
1957. 3o7-335. Az eke nomenklatúrája a szlovák etnikum területén.
581. Somán népdalok. /Kányád! Sándor fordításai./ Utunk 1957. X. 17. 3
582. Somán népdalok, / l i e s  Jenő fordításai./ Utunk 1957. III . 26. 6-7.
$
583. Szegény.ember okos leánya. Somán népmesék. (Ford. Bözödi György, 
Ignáez JkSzsa, Jékely Zoltán. Az utószót és jegyzeteket irta Kovács ig ­
né. ) Bp. 1957. ftirópa. 229.
s. 584. SZIMOHENKO, I.F.
Szovetezkoe Zakarpatie. SzovE. 1957. 127-134. Szovjet Kárpátalja.
585. WEINOLD, Ludvig
Bräuche der Zugevanderten in Kufstein. (Kufsteiner Buch. Beiträge zur 
Heimatkunde von Kufstein und Umgehung. l.Bd. Zusammengestellt von 
Franz Biasi. Innsbruck 1957. Universitätsverlag Wagner. 216.)
Tö. még 4, 21, 72, 74, 77, 95, 97, 99, 13o, 131, 132, 139, 14o, 218, 
322, 375, 4o6, 413, 444, 447, 448.
c . /  M á s n é p e k  -  A n d e r e  V ö l k e r
586. UZIEKONSKI, Tadeusz
A szántőeszközők működésének fejlődése és munkájának szabályozása 
Lengyelországban a 19. században. Agrártőrténeti Szemle 1957. 2ol-237, 
438-439, 445-446.
587. GAUDIO, A ttilio
Ahol füttyszóval beszélnek az emberek s vizet könnyeznek a fák ... Tü­
kör 1957. XII. 55-6o. (Kanári szigetek, aratási ünnep, füttybeszéd.)
lo6
588. BOHVÍTH, I .К.
Catulle et la tradition populaire italique. Iota Antiqua 1957. 169- 
2oo. Catullus és az olasz néphagyomány.
589. Izland mezőgazdasága. Pöldr. Közi. 1957. lo5.
590. [Száznegyven! 14o сзитаз dalian. (Kodály Zoltán: ötfokú zene. Bp. 
1957. Szerző. 4. füzet.)
d ./  C i g á n y o k  -  Z i g e u n e r
591. ERDŐS Caaill
Adatok a nógrádmegyei "kárpáti" magyar-cigány varázsláshoz. Népr. Közi. 
1957. 1-2. 157-164.
592. ERDŐS, Camille
Magie des Tziganes Hongrois "des Carpathes" du Comitat Nograd (de 1952 
a 1956) Psyché 1957. No. 116-117. 237-244.
593. EHDŐS Kamill
Terhesség, szülés, gyermekágy, szoptatás a magyarországi cigányoknál. 
Népr. Közi. 1957. 3-4. 258-263.
Vö. még 24, 68, 69, 71, 75, 76, 96, 99, 133, 134, 141, 18o, 314, 331, 
533,
ó k o r i  n é p e k  _ V ö l k e r  d e s  A l t e r t u m s
594. MARÓT Károly
A szirének. A M.Tud. Akadémia Nyelv- és ír . Oszt. Közi. XI. 1957. 15-
7o.
595. 1ÍÉREI Gyula
A babiloniak és asszirok orvostudománya, különös tekintettel az oszt- 
rara-leletek szövegére. Orsz. Orv. Tört. Könyvt. Közi. 1957. 138-165.
596. SZILÍGYI János György
A görög irodalom kezdetei. Megjegyzések Marét Károly könyvéhez. A M. 
Tud. Akadémia Nyelv- és Irodalomtud. Oszt. Közi. I. 3-4. 1957. 415-450
597. UÉRSI Gyula
Újabb adatok az é-egyiptomiak orvosi szemléletéről paleographiai vizs­
lo7
gálatok alapján. Orvosi Hetilap 1957. 857-859.
598. SZILÁGYI, J . Gy.
Sose Problems of Greek Gold Diadems, lota Antiqua 1957. 45-93. A görö­
gök arany-diádónjának néhány prohlémájárói.
E l t ű n t  n é p e k  -  V e r s c h w u n d e n e  V ö l k e r
599. PtíCZI Klára, Sí.
Die Töpferwerkstätten von Aquincum. Bp. 1956 (1957). Akadémiai k. 73- 
138. Kny. az Acta Archaeologica-hól.
600. SZŐKE Béla
Az avarkori temetők "nomád" kerámiája. Arch. Ért. 1957. 53-57.
601. VÉRTES László
Az óskókor embere Magyarországon. Bp. 1957. Tört. Muz. házi soksz. 16 
p. 2 t .
Vö. még 135.
A f r i k a
602. HORVÁTH Kálmán
Kgy magyar misszionárius levele. Vigilia 1957 . 44-46. Belga-Kongo. 
/Társ., kannibalizmus, orvoslás./
603. KÁKOST László
Kgy kopt varázsszöveg magyarázatához. Bp. 1957. Akadémiai K. 99-loo. 
Kny. az Antik Tanulmányokból.
604. Karunga a holtak ura. Néger legendák. Pord. Radnóti Miklós. Kiad­
ta Ortutay Gyula. Bp. 1957. Európa. 166 p. 8 t .
605. Kártum-Andurmán. Szudán! utijegyzetek. Htunk 1957. VII. 18. 6.
606. KITTENBERGER Kálmán
Kelet-Afrika vadonjaiban. (Utiélmények.) 3. kiad. Bp. 1957. Ifjúsági к 
231 p. 8 t .
607. MALÁN Mihály
Törpe népek az őserdőben (pigmeusok). Élet és Tudomány 1957. 1436- 
1438, 1511-1514.
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608. i  r é t i  Tárásaid. (láger népmesék. Magyarra átdolgostm Szegd la t ­
rá n .)  Bp. 1957. Mára Ferenc k . 46.
609. TAJDA Lászlá
K ulturelle Typen und "Hackenbau" ln O stafrika , (igrarethnographia.
Tortrüge der Berliner Tagung roa 29. Sept, b is  1. Okt. 1955. Berlin 
1957. ikadenie-Terlag. 112-148. Beatache Akademie der Tiaaenaohaften 
sn Berlin. TerOffentlichnngen des In s t i tu ts  fü r deutsche Tolkskonde. 
Band 13.)
610. WBSSBTZIY, T.
Bin koptisches Handschriftenfragment der Merkurioalegende. Acta An­
tiqua 1957. 359-367. A Merkurios-legenda kopt kéziratos töredéke.
611. IBSSBTZH, Tilnoa
Merkurios legendájának kopt kézirattöredéke. Antik Tanulmányok 1957. 
89-96.
Tö. nég 78, 311.
A m e r i k a
612. A boldogtalan k o lib r i .  Dél-Anerikai ind ián  legendák és mesék. Vá­
lo g a tta , ford, és u tászét és a jegyzeteket i r t a  Boglár Lajos. Bp. 1957 
Burápa. 118.
613. Így asszony öt f é r je .  Bankiad tö rtén e tek . (Az utászát és a jegy­
zeteket i r t a  Boglár L ajos.) Bp. 1957. Burápa. lo6.
614. JAIABFFÏ Imre
Az ási indián kultúrák fö ld je , l l e t  és Tudomány 1957. 1455-146o.
615. KALMÍB Tera
lire  ír tak  Meziká áslakái? Papíripar és Magyar Grafika 1957. 15o-151.
616. SBYÍBBK, P.
Az aztékok. Élet és Tudomány 1957. 4oo-4o5.
Tö. még 65.
lo9
í z  8 i a
617. ÍDÍM Tibor
Indiában sem történnek nár csodák. Hid 1957. 940-947.
618. BERTRAND Gabriella
Néptörzsek, ahol lég nőuralom ran. I le t  ás Tudomány 1957. 372-376.
Az indiai isszan tartomány, garo törzs.
619. BODROGI Tibor
Nyomtatás íinában. Ethn. 1957. 515-521.
620. CAPEROGLU, Ahnet
Zwei Schananen-Gottheiten Aserbaidschans and Anatoliens. Ural-Altaisehe 
Jahrbücher 1957. 240-245. Kát sasán istensá Azerbajdzsánban és az 
Anatdliában.
621. DIÓSZEGI Vilmos
A nanajók /goldok/ hármas fokozata amalettjei. N.É. 1957. 183-2o2.
622. DOMJÍN József
A kínai népművészet és iparművészet. Í le t  és Tudomány 1957. 112-117.
623. Háromezeréves kinai népdalok. Utónk 1957. V. 3o. 4.
624. HŰIMÉI, Siegbert
Sine Jenseitsdarstellung ans Tibet. Acta Ethn. 1957. 233-242. így t i ­
beti to l világi-ábrázolás.
625. The Kaufmann Haggadah. Facsimile edition. Intr. by A. Schneider. 
Bp. 1957. Hung. Acad, of Science 55 t . 1 mell.: 29 p.
626. KATONA Kálmán
A papírgyártás Kinai eredete. Papíripar és Magyar Grafika 1957. lo2-lo
lo4.
627. KŐHALMI, Käthe
Das Pfeil bei den innerasiatischen Beiternomaden und ihren Nachharan. 
Acta Orientalia 1957. lo9-161.
628. Kuweit, az El-Khallil gyöngye. Utunk 1957. IK. 19. 12, 1957. IX.
26. 4. (Közép-keleti ország.)
По
629. UCT la trán
Hetedhét országon kerese tn i Indiába. Htunk 1997. 1.26. 9, I I .  2. 7,
I I . 9. 9 , I I .  16. 7, I I .  28. 11, I I I .2 .7 , I I I .9 .  И , I I I . 16. 7 , Ш .2 3 . 
11, I I I .3 0 .7 .
630. i  ny irfa -fiueska . Mesék na b a r  p a r tjá ró l .  Merd. Diószegi Tilnoa. 
Bp. 1957. Bhrópa. 186.
631. PATKÓ Imre
T ibeti Поперек. Élet és Tndoaáay 1957. 891-596.
632. PBIMCZ Gyula
2S7 B elsó-éssiai magyar kn ta td -rá lla lkeaáe tö rtén e te . T erű .tu d .lö sl. 
1957. 52-56. /Princs Gyula ö tje  19o8-19o9-ben. /
633. BdU TAS, A.
Social te rse  in  the l i s t  o f  grants of the Tibetan Tan-Iaaag Cronicla. 
Bp- 1955 (1957). ikadéaiai к . 249-27o. ín y . as Acta O rien ta liából.
634. sz iH im m a  xénia
A gras népi s ira tó . Kthn. 1957. 47e-482.
635. ТбШ , P.
Sor le  ry tbas da Chon king. Acta O rientalin  1957. T I I . l .  77-lo4. A 
"Chon king" r i tan é iró l. Bégi к inai nankadalok r i  táncáró l.
70. aég 5, 73, 326, 6e7
Ó c e á n i a
636. B ali-ssigetéa a tánc as egek ajándéka. Tttkör 1957. XI. 86-89.
637. BODROGI Tibor
"Sehollenschllgel" aas den Vordosten Beugnineas. Acte Kthn. 1957 . 243- 
245. "GOrOngyátd" le sa k -Ie le t Dj-Onineában.
638. HKTXHDAHl,Thor
T utajjal a Csendes-óceánon. A Ion-Tiki expedíció. (Across the P acific  
by ra f t  Ion -T ik i.) ( ü t le i r á s .)  2 . kiad. Bp. 1956. (1957). Mttrelt Kép. 
235 p. 14 t .  1 térk .
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639. A Huarét « liget aápei. T e n .ta d . I 9 i l .  1957 . 38-43.
640. Tims Láazló -  BOD BOGI Tibor
Kiért t i t  Oku to« а Haardt sziget? Élet ée Tudoaány 1957. 1327-1331. 
A n s s t r á l i a
641. Maya-Hayi, a hét a ó r ir .  A asitrá lia i legendák. Válogatta, az u tó - 
aadt é t jegyzeteket i r ta  Bodrogi Tibor. Bp. 1957. Knrópa. 121.
642. MILKS, Beryl
Caillagokkal takarózta*. (The s ta ra *y b la k e t.)  Ford. Karton Jánoa. 
Bp. 1957. B ibliotheca. 25o p. lo  t .  Világjárók 6.
Vö. aég 6o7.
összeállította: DOBOS 1L0XA és SÍXDOB 1ST Vili.
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A Z  A N G O L  F A Z E K A S S Á G  I R O D A L M Á B Ó L
A U S  D E R  L I T E R A T U R  D E R  V O L K S K E R A M I K  
I N  E N G L A N D
A kerámia európai történetében közismerten nagy szerep ju to tt a
19. század elején az angol keménycserépnek. Elsősorban Josiah Wedgwood 
nevéhez fűződik az angol fazekasságnak olyan nagyiparrá való fejlesz 
tése, amely idővel veszélyes konkurrenciát je le n te tt az európai porce­
lángyártásnak és ezáltal hatással volt az egész kerámia-művészet fe j­
lődésére. Ennek a nagyiparnak központja az északangliai Staffordshire 
te rü le te , Burslem és a környező városok ("The Five Towns"), amelyeket 
"The Potteries" néven ismertek és később Stoke-on Trent néven egyesí­
te tte k . Az angol kerámiai nagyipar jelentőségének tudható be, hogy 
Angliában nemcsak a porcelánnak, hanem a fazekasság különböző f a j tá i ­
nak is  korán nagy irodalma támadt, amely fe l tá r ta  az agyagipar tö rté ­
neti előzményeit és különös érdeklődéssel fordult a Staffordshire-! 
fazekasság régi hagyományai felé .
A következőkben az angol fazekasság és porcelán irodalmából 
csupán a népi jellegű fazekasságra vonatkozó müveket, ille tv e  fejeze­
teket ismertetem. Felsorolásukban a teljességet meg sem közelitem,csu­
pán a standard művekre,illetve a kutatás történetében útjelző könyvek­
re szorítkozom s lehetőleg csak olyan könyvekről beszélek, amelyeket 
módomban volt kézbe is  venni. A hazai könyvtárakban elérhető könyvek­
nél a könyvtári számot is  megadom.
Észak-Staffordshire már a középkorban is  fazekas-góc számba 
ment, de a többi angliai központ közül a 17. századvégi népi jellegű, 
e rő te ljes  díszítésű u.n. "slipware" kerámiával, "engobe-os áru"-val 
vált k i .  Az angol ólommázas agyagáru technikában és művészeti k iv ite­
lében erősen emlékeztet a magyar paraszti fazekasságra és ez teszi i-  
rodalmát számunkra érdekessé. A Staffordshire-i fazekasmunkáról szeren - 
cséré éppen a 17. század végén készült egy nagyon részletes, mondhat­
nánk "néprajzi" leírás: P lo t t :"A History of Staffordshire"(1686) c.mű­
vében megörökíti a mesterség technikáját és népi k ifejezéseit. (Dr. 
Plott Staffordshire múzeumának első igazgatója v o lt.)  Plott müve szól 
az agyagi aj tákr ól, amelyeket a különféle edények készítésére haszná1 - 
tak, az agyagmegmunkálás módjairól, az öntőfestékekről (engobe), a:
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Irókával való festésrő l, a mázolásról és a különböző díszítő eljárások­
ró l, p l. a fésűs d ísz ítésrő l. Leírja a kemencét és a rakodást, megkü­
lönbözteti a lapos edényt, és a fennálló edényt, amelyből a mázasat 
tokban égetik, végül pedig szól az edényekkel való kereskedésről és a 
s íámitás módjáról. Plott müvének ezt a fejezetét te lje s  terjedelemben 
idézi a staffordshire-i fazekasság első története, Simeon Shaw: "His­
tory of the Staffordshire P o tte ries" ,amely 1829-ben jelent meg először 
Hanleyban, majd 19oo-ban Londonban nj kiadásban. P lo tt-o t a későbbi 
szerzők is  ú jra  idézik, igy p l. Jewitt:"The Wedgwoods"c. könyve, amely­
re alább visszatérünk.
Staffordshire fazekasságának régi életérő l rendkívül élénk le í ­
rást ad Eliza Meteyard:"The Life of Josiah Wedgwood' (London 1865) cimü 
müve. Előadása szerint a 17. századig rendkívül ritk a  volt i t t  a nép­
sűrűség s igy egy-egy faluban 2-3 műhely volt, amelyekben többnyire 
családi munka folyt igen egyszerű keretekben. Fő cikkük az u.n. "vajas 
fazék"(bu tter-po t) volt, amellyel házalni jártak az asszonyok. Mete- 
yard könyve általánosságban is  foglalkozik a cserépedény és más edé­
nyek angliai történetével; igy a fa- és fémedényekkel,de szól a táp­
lálkozás és az edényféleségek összefüggéséről is .
Hasonló széles látókör jellemzi Llewellyn Jewitt könyveit, "The 
Wedgwoods: being a l ife  of Josiah Wedgwood" (London 1865,Iparmüv. Muz. 
9242) és "The Ceramic Art of Great Britain" (London 1878, 1883. Ipar- 
nttv. Húz. 4o67). Az első ugyanabban az évben jelen t meg mint Meteyard 
éle tra jza  és az első fejezetekben szintén a Staffordshire-i fazekasság 
történeti előzményeit tárgyalja a kelta korszaktól kezdve a középkori 
anyagon á t.  6 is  kitérjeszkedik másféle anyagból való edényekre; szól 
a máz feltűnéséről, a padlócsempe művészetének kiválóságáról, a "Tile- 
wright" (csempemüves) foglalkozásról, hangsúlyozza, hogy e vidék az e- 
gész középkorban fazekaskőzpont vo lt, ismerteti az 167o-es kormányren­
deletet a vajasfazekak méretéről, szól az importáruról és importált 
kulacsokról, emberfejfl kancsókról (Bellarmine) és kőedényekről, a cse­
réppipa égetésről, a minden kocsmában fellelhető  csálikancsókról és 
más jellemző edényformákról, bölcsőcskékről, karácsonyi fazekakról 
(posset pots), többfűlü boros kupákról (tygs). "The Ceramic Art of 
Great Britain" c, müve egész Angliára kiterjeszkedve kiséri végig a 
fazekasság történetét és külön-külön az egyes jelentősebb kerámiai 
központok tö rténeté t. Kódex-képekkel i l lu sz trá lja  az edények használa­
tá t és részletesen szól az ivó-, evő-,főzőedények fa jtá iró l. 1626-tól
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kezdve felsoro lja  valamennyi szabadalmat, amelyet Angliában fazekasá­
rura kiadtak. A Hebridák fazekasságául szólva elmondja,hogy o tt még a 
könyv megjelenése idején is  korong nélkttl készitik  az edényeket.
A régi ólommázas "slipware" művészi szépségének felfedezése el­
sősorban L .k.Solon érdeme. Solon maga is  fazekasmtivész volt, az ugyan­
csak dlommáza8 "pâte sur pâte" mestere,aki Franciaországból telepedett 
át Angliába, Staffordshire-be."The Art of the old English Potter" (Ш- 
egyet. Könyvt.) c. könyve előszavában elmondja, mint já r ta  végig az ö- 
reg falusi házakat,hogy összeszedje a régi fazekasság emlékeit és for­
ró lelkesedéssel értékeli ezt a népi jellegű  művészetet. Gyűjteménye 
egyes darabjairól készite tt rézmetszetekkel i l lu s z trá l ja  könyvét, amely 
először albumszerü diszkiadásban, nagyalakban jelent meg 1883-ban 
(London), de két évre rá kisebb formátumban is  megjelent. Az edényeket 
technikájuk szerint csoportosítja s a korai anyag után külön tárgyalja 
az ólommázas és az ónmázas anyagot ("English D elft"), amely a mi habán 
anyagunkhoz hasonlítható, majd a más technikával alkotott anyagot, igy 
a sómázas cserepet s a különféle márványozott árukat. Solon az őlommá- 
zas és ónmázas árut a későbbi szakirodalomban gondosan e lkü lön íti,fe l­
sorolja és jellemzi az ólommázas fazekasáruk angliai központjait, 
Staffordshire-ról részletesebben szól, végigtekinti a különböző formá­
kat és a hires mesterek, művészek sorát.
M.L. Solon gazdag kerámiai könyvtárral rendelkezett s ennek a- 
lapján ir ta  meg a kerámiai irodalomról szóló könyvét "The Ceramic Li­
terature" (London, 191o) cimen. Cserépedény gyűjteményéről 1912-ben 
jelent meg ismertetés, mikor árverésre kerü lt sor (Catalogue of the 
Pottery and Porcelain in the Collection of Solon. Iparmüv. Muz. 9938), 
Ez az anyag Dr. J.Y.L. Glaisher tulajdonába ment á t, később mint ilyen 
került publikálásra. Az angol ólommázas fazekasságnak talán ez a leg­
nagyobb gyűjteménye; a róla szóló publikációra alább visszatérünk.
Nem sokkal Solon könyve után jelent meg a londoni iparművészeti 
muzeum (South Kensington Museum, később Victoria and Albert Museum) és 
más gyűjtemények anyagát feldolgozó kézikönyv "English Earthenware" 
cimen. A.H. Church to llából. Első kiadása 1884-ben jelent meg, majd 
1911-ben adták ki újra (Iparművészeti Muz. 1416,132o). Főleg a 17. és 
18. századra koncentrálódik, bár az előző korokról is  szól. A British 
Museum anyagát R.L.Hobson dolgozta fel "A Guide to the English Pottery 
and Porcelain in the Department of Ceramics and Ethnography" cimen, a- 
mely szintén több kiadást é rt meg (19o4, 191o, 1923. Iparmüv. Muz.
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2946). Képei m ellett e kis kézikönyvnek érdeme, hogy a tárgyak pontos 
d&tálására törekszik. A fen ti müveket,főleg pedig Solon könyvét tanul­
ságosan egésziti ki J.E. és B. Hodgkin "Examples of Early English 
Pottery, Named, Dated and Described" (London 1891. IparmUv. lluz. 1746) 
t .  nagyalakú diszmüve. Az dlommázas, ónmázas fazekasságnak és a kő­
cserépnek különböző gyűjteményekben fellelhető valamennyi évszámos 
és f e l i r a t ta l  e llá to tt  darabját katalógusszerűen közli minden jelen tő­
sebb darab, i lle tv e  fe l ira t  ábrázolásával.
A nagyközönségnek i r t  összefoglalás William Burton:"A History 
and Description of English Earthenware and Stone Are" c. könyve (Lon­
don 19o4), aki Solon, Church és Hobson kivételével kemény bírálatban 
ré sz e s iti  az elődök tudományos munkásságát.
G.W. Hhead és P.A. Hhead a szerzője egy másik, szintén népsze -  
rü sitő  igénnyel megirt könyvnek,amely összefoglalja a Staffordshire-i 
fazekasságra vonatkozó eredményeket:"Staffordshire Pots and Potters" 
(London 19o6).
A kerámián található jegyek Chaffers "Harks and Monograms"c. 
könyvében vannak összegyűjtve,amelyben Anglia mellett más országok fa­
zekasságát is  feldolgozza bőséges irodalom kíséretében. Első kiadása 
1876-ból való, az Iparművészeti Muzeum Könyvtára az 1912-es kiadást 
őrzi (4255).
A századvég nagy kutatói után a 2o-as évektől kezdve uj gárdá­
ja  támadt az angol kerámiai kutatásnak. Főleg a Victoria and Albert 
Museum munkatársait kell megemlítenünk, Bernard Rackham-ot, W.B. Honey- 
t ,  Arthur Lane-t.
Bemard Rackham a szerzője az ólommázas kerámia legalaposabb 
feldolgozásának, a Cambridge-ben lévő Glaisher gyűjtemény monumentális 
katalógusának: "Catalogue of the Glaisher Collection of Pottery and 
Porcelain in  the Fitzwilliam Museum, Cambridge".Cambridge 1935.E gyűj­
temény zöme népi jellegű kerámia, nemcsak Angliából, hanem Európa más 
országaiból is ,  sok őlommázas-, ónmázas agyag- és kőcserép (Rackham is  
technikák szerint tárgyalja anyagát). Ez a nagyalakú, minden egyes 
tárgy le írá sá t felölelő katalógus, melynek második kötetében valameny- 
nyi fontosabb darab fényképét megtaláljuk, nemcsak az angol fazekasság 
legteljesebb feldolgozása, hanem egyúttal az európai ólommázas kerámia 
legnagyobb összefoglalása i s .  Az angol anyag ismertetése során Rack­
ham minden központról szólva külön-külön összefoglalja az eddigi isme­
reteket és irodalmat. Az európai ólommázas anyag müvében inkább csak
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Nyugat-Európa országaiból van képriselre, Közép-Európából csupán egy­
két tárgyat említ. (Az ugyancsak Rackham szerkesztésében megjelent 
Scheiber-gyüjtemény katalógusában már a lig  találunk népi jellegű  ke­
rámiát. )
Az eddig felso ro lt irodalom lehetővé te tte  egy olyan népszerű­
sítő  sorozat megjelenését, mint a londoni Faber-Faber kiadónál megje­
lent "The Faber Monographs on Pottery and Porcelain" W.B. Honey szer­
kesztésében. E sorozat kö tete i közűi a mi népi anyagunkhoz legközelebb 
á ll  a középkori angol fazekasságról szóló munka "Medieval English Pot­
tery" В. Backhamtól (1948. Néprajzi Muzeum Könyvt.23.1o2.) és ugyan­
csak tóle "Early Staffordshire Pottery" (1951. Néprajzi Muzeum Könyvt. 
23.1o4). Az utóbbi ism erteti a 17. század klasszikus Staffordshire-i 
"slipware"-t, amelynek leghíresebb mesterei a Toft család tag ja i vol­
tak.A habán fazekassághoz hasonlítható az ónmázas áru,amely ,t "English 
Delftware" cimen F.H. Garner ismertet e sorozatban.(Iparművészeti Muz. 
lo71o). Angliában a népi fazekasmüvészet egyes vidékeken,főleg a kerá­
miai nagyipartól távolabb eső területeken egészen a 19. századig to­
vábbélt, ezt tanusitja a Faber sorozatban Geoffrey Bemrose to llábó l 
megjelent "19th Century English Pottery and Porcelain" c. kötet néhány 
képe.
Visszatérve B. Rackham munkásságára, müvei közül meg k e ll emli- 
teni "English Pottery" (1924) c.könyvét, valamint a kerámia egész tö r­
ténetét összefoglaló "A Key to Pottery and Glass" (London 194o) c . k i­
tűnő kis müvét. Rackham gondozta és fo rd íto tta  A. Van de P u t-ta l Cip- 
riano Piccolpasso 16. századi hires müvének kétnyelvű kiadását "The 
Three Books of the P o tter’s Art" ( London? 1934), amely a korabeli 
olasz fajansz mesterségének részletes ismertetése (tehát a habán fa­
zekasság előzményeinek megértéséhez fontos).
W.B.Honey müvei közül az "English Pottery and Porcelain" (1933) 
"English Pottery Old and New" (1935), "The Art of the Potter" (1946. 
Műszaki Könyvtár) továbbá a legutóbb megjelent "European Ceramic Art 
from the end of the Middle Ages to about 1815" (London 1952) c. munká­
kat említjük. Az utóbbi egyik kötete a kerámiai szakkifejezéseknek, 
gyáraknak, művészeknek szótára; másik kötete pedig i llu sz trá lt  tö rté ­
neti áttekintés az európai kerámiáról. "The Art of the Potter" с. 
könyve kerámiai esztétikát nyújt. Forma, d ísz ítő  eljárások, festés és 
figurális mintázás szempontjából tekinti át a kerámia művészetét,a fa­
zekasság és porcelántörténet kiváló példáival.
Esztétikai szempontból tanulságos Arthur Lane "Style in  
Pottery" (1948) c. rövidehh munkája, aki a közel-keleti anyag kiváló 
ismerője. A Faber sorozatban megjelent "Early Islamic Pottery" c . kö­
tetben (1947) ugyanő a je lze tt tárgykörre vonatkozó esztétikai véle­
ményét f e j t i  k i.
1928-ban jelent meg egy jelentős kis kötet a kerámia techniká­
jának kialakulásáról a "The Beginning of Things" (A dolgok kezdete) 
sorozatban "Pots and Pans" cimen. Szerzője H. S. Harrison sok gondos 
tanulmány alapján közelit céljához. Sajnos irodalmi utalásokat ez a jó 
összefoglalás nem nyújt; mégis sokat hivatkoznak rá a későbbi szerzők.
Gyakorlati keramikusoknak szánt jó l használható munka Dora M. 
Billington: "The Art of the Potter" (1937) c. kötete, amely kitünően 
áttekinthető táblázatot ad a kerámia történetéről, de érdekes, techni­
kailag alátámasztott esztétikai elgondolásaival is  kiemelkedőt nyújt.
Számomra különös élményt je len te tt Bernard Leach "A P o tte r’s 
Book" (194o) c. müve. Leach maga is fazekas-iparművész ("studio -  
potter") és fazekasoknak, művészeknek szánta a mesterség technikájáról 
és művészetéről szóló kimagasló szépségű könyvét. Egy ideig Japánban 
tanult és műhelyében a Távol-Kelet és a régi angol fazekasság hagyomá­
nyait próbálja összeötvözni. Leach és a többi újabb angol szerző az a- 
nyagszerüséget,» őszinteséget keresik a fazekasságban. A japán tea-ce- 
remonia kézzel fo /aá lt bögréinek primitivsége, a középkori angol ólom­
mázas edények ás a 17. századi Staffordshire-i irókás áru az, ami e 
szerzők szemét gyönyörködteti.
Bernard Leachéhez hasonló alaposságú mű a kerámia technikájá­
ról és művészetéről Ruth Home könyve, aki a kanadai Torontóban a Royal 
Ontario Museum munkatársa volt: "Ceramics for the Potter"(Toronto 
1952), Egyszerű és világos összefoglalás ez, az eddig ismerteit köny­
vek közül a legbőségesebb irodalommal a technika kérdéseivel foglalko­
zó fejezetek szerint csoportositva.
A nagyszámú gyakorlati kézikönyv közül megemlítjük még Dorothy 
Kemp "English Slipvare Hoir to Make it"  c.k is kö tetét, amely a 17. szá­
zadi angol irókás áru fe lú jításá t célozza.
A kerámiai irodalmat újabb és újabb összefoglalások szaporít­
ják. Egy, az angol kézművességről szóló kötet: "British Craftsmanship” 
(W.B. Honey előszavával, W.J. Turner- szerkesztésében. London 1948) két 
fej ezetében foglalkozik a fazekassággal: Cecilia Sempill: "English
Pottery and Porcelain'és Enid Marx and Margaret Lambert: "English Po -
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Ipular and Traditional Art."A falusi fazekasságról és mestereiről rész­
letesebb munka Reginaid G.Haggar: "Old English Country Pottery1' (195o)
о. kötete. Az emberfaja edényekkel, az u .n . "Toby” (Tóbiás) kanosókkal 
és tö rténeti előzményeikkel foglalkozik Desmond Eyles kis kötete "Good 
Sir Toby". Képes összefoglalása az angol kerámia fő fejezeteinek 
Griselds Lewis:"! Picture History of English Pottery" c .k ö te te .(London 
1956). Az angol fazekasság és porcelán legújabb enciklopédikus össze­
foglalása, kissé túlságosan népszerűsítő jelleggel Mankowitz és Haggar 
"The Concise Encyclopedia of English Pottery and Porcelain" c. müve, 
amely 1957-ben New Yorkban jelent meg.
Az ólommázas népi jellegű fazekasság á tte rjed t Észak-Amerikába 
is  és pedig nemcsak az angolok révén, hanem méginkább Pennsylvania te­
rü letére  letelepült hagyományőrző németek á lta l , akiket "Pennsylvanian 
Dutch" néven szoktak emlegetni. E mesterség virágkora a 18-19.századra 
esik és elég k iterjed t irodalma van. Edwin Atlee Barber ez anyag első 
kiváló ismerője és feldolgozója a túlipáLn-motivóm után "tulip-ware"- 
nek nevezi az anyag egy részét:"Tulip Ware of the Pennsylvanian-German 
Potters. An Historical Sketch of the Art of Slip-decoration in the 
United States." Museum Memorial Hall, Fairmount Park, Philadelphia, 
19o3.Art Handbook of the Pennsylvanian Museum and School of Industrial 
Art.Barber más kiemelkedőbb müvei:"Pottery and Porcelain of the United 
States"(New York 19o9), valamint a fazekasáru jegyeiről szóló munka: 
"Marks of American Potters". Magángyüjtőkhöz szól John Spargo könyve 
"Early American Pottery and China" (New York 1926 és 1948), amely sok 
becses tö rténeti adatot is  közöl. Nagyon fontos és alapos munka John 
Ramsay könyve "American Potters and Pottery" (New York 1947). A magyar 
népi fazekasságban oly fontos irókás technika legalaposabb le írásá t 
ebben a könyvben ta lá ljuk .
Végül még egy megfigyelést az angol kerámia irodalmának egészé­
ről: ez az irodalom egyrészt az ipartörténet,másrészt a múzeumi anyag­
gyűjtés, harmadsorban a gyakorlat igényéből fakadt, de alig  van benne 
mtt, amelyet néprajzi munkának nevezhetnénk. Mégis ez a gazdag irodalom 
segit hozzá minket ahhoz, hogy tisztábban lássuk a magyar kerámia he­
lyét Európában.
Feltűnő,az hogy mig az angol szakembereknek jő összefoglaló ké­
pük van a világ kerámia-művészetéről, a középeurópai anyag és vele e -  
gyütt a magyar is , teljesen  kiesik látókörükből.
KRESZ MARIA
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I N H A L T
B i b l i o g r a p h i e
Ilona D o b o s  -  István S á n d o r :  Ungarische Volkskunde des 
Jahres 1957.
Die Bibliographie umfasst 1. die Mitteilungen Uber das unga­
rische Volk sowie Uber die Völker-Ungarns im allgemeinen in In-und 
Ausland; 2. die Publikationen ungarischer Forscher über andere Völker;
3. die in Ungarn veröffentlichten, beziehungsweise in ungarischer 
Übersetzung erschienenen Werke ausländischer Forscher. Sie enthält 
aber weder die Besprechungen volkskundlicher oder völkerkundlicher 
Arbeiten, noch die Angaben von Zeitungen und populären Publikationen. 
Dagegen werden die einzelnen Artikel von Sammelwerken auch einzeln 
re g is tr ie r t. Die Redaktion wäre für etwaige Ergänzungen dankbar.
B ü c h e r s c h a u
Referate über die ungarischen Neuerscheinungen.
5. Eine Auswahl von 448 Xusserungen der Zeitgenossen Uber Béla Bar­
tók. Der Reihe nach hat da fasst jedermann das Wort, der zum grossen 
Forscher der ungarischen Volksmusik Beziehungen hatte, vom Tischler­
meister in Körösfő, bei dem er als Gast auf einem Sammelweg verweilte, 
bis auf Zoltán Kodály und Thomas Mann. Die Texte charakterisieren 
Bartók a ls Menschen,begleiten ihn auf seinem Lebensweg, besprechen die 
Ergebnisse beim Sammeln und Forschen des europäischen Volksmusikgutes 
und zeigen manches von den Geheimnissen seines künstlerischen Schaf­
fens. Zum Schluss bekommt der Leser eine Lexikon-artige Zusammen­
stellung Uber die erwähnten Persönlichkeiten,sowie eine Übersicht Uber 
die Quellen des Buches und schliesslich eine Bartók-Bibliographie.
6 . Die Schilderung des Lebenslaufes von Z. Kodály in drei Kapiteln. 
Das erste umfasst die Ereignisse der Jugend und der Studienjahre(1882-
12o
19oo); die zweite die der Jahre des Kampfes bis zur Oper "Háry János" 
(1924); die d ritte  bespricht aber unter dem Titel "Arbeit und Aner­
kennung" die seither geschaffenen Werke des Meisters. Das Buch hat ein 
skizzenhaftes Gepräge, i s t  aber in mancher Hinsicht bahnbrechend und 
fusst auf einem umfangreichen Material der Dokumente. Als Anhang bie­
te t es einen Kalender der Lebensangaben won Kodály, dann eine Über­
sicht seiner Sammeltätigkeit, sowie die Bibliographie der Werke топ 
und über Kodály.
12. Bände Nr. 3. und 4. der Fragebögen für den Atlas der ungarischen 
Volkskunde. (S.Index Ethn. 1957. S. 2o7. Nr. 86.) Band Nr. 3. beschäf­
tig t sich mit den Fragen der Ernährung (Fragebogen Nr. lol-131) und 
der Tracht (Fragebogen Nr. 132-150). Band Nr. 4 umfasst die Probleme 
der Gesellschaft (Fragebogen Nr.151-153 und 163-167) und in Verbindung 
damit die des Heiratbrauchtums, der Namengebung (160-162) und des 
Jahres im allgemeinen (179-183). Im folgenden Teil des Bandes werden 
gewisse Erscheinungen auf dem Gebiete des Volksglaubens, des Welt­
bildes, sowie der Volksmedizin und Magie (184-2oo) Umrissen. Es wer -  
den die zu erwartenden Typen angeführt, manchmal auch graphisch dar -  
g es te llt (im Bd. 3 fünfmal, im Band 4. einmal). Übrigens entspricht 
die Einteilung der des 1. und 2. Bandes. Die Zielsetzung der Forschung 
für die altertümlichen Schichten der Volkskultur is t  auch für diese 
Bände charakteristisch.
21. Das Dorf Rákoskeresztúr bildet eigentlich einen Vorort топ Buda­
pest und erscheint da mit seinen slowakischen Einwohnern,wie es eine 
arme Bauernfrau sch ildert. Das Buch fass t die Ereignisse der histo­
rischen Vergangenheit mit besonderer Rücksicht auf die Einsiedlungen 
ungarischer, deutscher und slowakischer Siedler nach der Türkenherr­
schaft zusammen. Bauten, Wirtschaft, Brauchtum, Speisen, Spiele, Heil­
kunst, Tracht und Tanz des Dorfes werden kurz besprochen und eine 
Volksballade mit fünf Volksliedern slowakisch und auch in ungarischer 
Übersetzung publiziert.
38. In der Publikationsreihe "Topographie der Kunstdenkmäler Ungarns" 
is t neulich der erste umfangreiche Band über die Kunstdenkmäler in Ko­
mitat Pest erschienen. Das nach Ortschaften geordnete Material (топ 
"Abony" bis "Püspökszilágyi") umfasst auch die Besprechung der Bau­
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kunst des Volkes (Bauten, Kirchhofkunst, Einrichtungen von Dorfkirchen, 
Altartticher a ls  Werke der Bauernknnst usw. ). Die Erörterungen werden 
mit Photographien, Srundumrisszeichnungen ergänzt. (Deutscher Auszug 
fo lg t im Bd. 2. )
39. Nach seinen wertvollen Erörterungen über "die Kelterhäuser und 
Weinkeller aus dem 18. Jahrhundert m  Nordufer des Balatons" (Ethn. 
1956. 57~9o) p u b liz ie rt der Verfasser in  seinem Buch ein  zusammen- 
fassendes Bild über die Kunst- und Kulturgeschichte der K elterhäuser. 
Althergebrachte und h isto risch e  Schichten der Volksbauten werden da 
der Reihe nach in  Wort und Photographie geschildert und ein buntes, 
lebendiges Bild über das Leben der ungarischen Weinberge um den Bala­
ton (P lattensee) gezeichnet.
42, 43, 44. Ein zusammenfassendes Buch über die ungarische Volkskunst 
fü r die W eltausstellung des Jahres 1958. in Bruxelles. Nach der Deu­
tung des Begriffes "Volkskunst" sucht die weitblickende Einführung 
vor allem die Frage zu beantworten, was fü r eine Funktion die f e s t ­
liche Kleidung, die fe s tlic h e  Wohnung, die verzierten  Geräte und die 
übrigen Ziergegenstände im Leben des Bauerntumes haben, die im Brauch­
tum von Armen und Reichen in  mannigfaltigen Varianten auf verschiede­
nen Graden der Verzierung vorhanden sind. S tile  und M eister der Volks­
kunst -  die Merkmale der Z eit, des Ortes und der G esellschaft, in  
welcher sie  ih r  Werk dargebrecht habenjwerden charak terisse rt und die 
S tilsch ich ten  des Z e ita lte rs  vor der ungarischen Landnahme, dann des 
M itte la lte rs , der Renaissance und der Türkenzeit, endlich des Barocks, 
des Rokokos und des Klassizismus werden überprüft und abgesondert.Dann 
aber erscheinen vor uns die drei grossen Landschaften Ungarns: die 
Tiefebene (85 Photographien),Ober-Ungarn (57 Photographien),und Trans- 
Danubien (99 Photographien) -  mit ihren eigentümlichen Kunsterzeug­
nissen und b ie ten  ein zusammenfassendes Bild der Volkskultur und 
Volkslebens des Landes, wie es im künstlerischen Schaffen des Volkes 
w iderspiegelt. Das Buch i s t  in  deutscher, englischer und französischer 
Version zu g le icher Zeit erschienen.
54. Im lebenden Volksglauben, in  e rs te r Reihe im Vorstellungskreis 
des "Táltos" (Zauberer), sowie seines S te llv e rtre te rs  "Garabonciás " 
und "Tudás" (Weise), aber auch in der Volkspoesie, Spiel, Sprichwort
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u sw. findet Verfasser manche Züge des ehmaligen ungarischen Schamanen- 
tams und rekonstru iert die Umrisse des frühungarischen "Schamanenwe­
sens. " Geschichtliche Angaben aus ä lte ren  Quellen werden neben das 
heutige Bild g e s te ll t  und a ls  ethnische C harakteristika, die bei den 
Nachbarvölkern fehlen, mit den entsprechenden Zügen des Schamanen -  
glaubens der sib irischen  und nordeuropäischen Völker verglichen. Die 
Berufung des künftigen Schamanen, der Scheintud, durch den er zur 
Schamanenwissenschaft kommt,seine "Zerstückelung" im Laufe des Schein­
todes von den G eistern ,sein  überschüssiger Knochen a ls  se in  besonderes 
Merkmal, dann die Einweihung des Schamanenkandidaten und sch lie ss lich  
Kopfputz, Trommel, Baum, T ätigkeit, Kampf und Gesang der Schamanen 
werden mit ähnlicher Methode erfo rsch t. (Deutscher Auszug S. 461-47o, 
russischer Auszug S. 452-46o. )
59. Während des ersten  Weltkrieges wurde die Aufgabe dem Verfasser 
z u te il ,  in  den Lagern der Kriegsgefangenen Sprache,Dichtung und Ethno­
graphie des tscheremissischen Volkes zu studieren. Die vorliegende 
reiche Sammlung b ie te t in  e rs te r Linie volkskundliche Texte in  tsche- 
rem issischer Sprache und auch in deutscher Übersetzung und b ild e t die 
Fortsetzung des Werkes: A cseremiszek (marik) népköltészete és szoká­
sai I .  Volksdichtung und Gebräuche der Tscheremissen (Mari) I .  Buda­
pest 1951. Es werden da Märchen, Erzählungen, Baruchtumsschilderungen, 
Sagen, Spiele, Rätsel und Sprichwörter aus mehreren Mundarten in  Fülle 
m itg e te ilt , die b isher v ö llig  unbekannt waren.
62. Eine Sammlung der Märchen der Zigeuner-Nagelschmiede. Zehn Texte, 
im grössten Teil Märchen,aber auch sagenartige Geschichten über die 
Herkunft der Zigeuner a ls  Nagelschmiede. Die Märchen werden o ft mit 
Liedern und Sprichwörtern in  Zigeunersprache durchwebt. Die Texte 
rühren vom alten  Schmiede Nápd her und sind auch a ls Dokumente des Zi­
geunerlebens und Zigeunerweltbildes in te re ssan t.
65. Märchentexte aus Grusiens Märchenschatz, g rö ss ten te ils  aus 
der Sammlung von Xénia Siharulidze ü b e rse tz t. Zwar sind die einzelnen 
Märchen auch in anderen Gebieten Europas bekannt, doch sind sie  als 
Schilderungen der Lebensauffassung und Kultur des grusisehen Volkes 
besonders lehrreich . In der Sammlung i s t  vor allem die Prosaepik der 
grusischen Tiefebene vertre ten ; die Einwohner der hohen Berge (die
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Hevsur, die Hevi, die Mtiulet, die Pear) hatan keine Härchen, singen 
Tielnehr his heute ihre Heldenlieder.
71. In der Soproner Universitätsbibliothek befindet sich ein Venedi- 
gerbnch Uber die Erzlagerstätten "in den Schlesischen, Mährischen 
Yundt Böhmischen gepierge." Die deutschsprachige Besprechung des Ma­
nuscripts b ie te t dem Verfasser die Gelegenheit zur ausführlichen Kri­
tik  und Zusammenfassung der neueren Venedigerliteratur in Deutschland, 
Österreich, in der Schweiz, in Böhmen und Polen. Er s te l l t  die Angaben 
über die Venediger auch aus der älteren ungarischen Literatur zusam­
men und ergänzt auf diese Weise wesentlich die Iröterungen топ E. 
Locher (Die Venedigersagen, Tübingen 1922) und Franz Kirnbauer (Berg­
manns-Sagen. Wien 1954.) in Bezug auf die Verbreitung der Venediger­
sagen. Die Studie enthält mehrere Sagentexte aus dem Leben der unga­
rischen Bergleute.
72. Göcsej im Komitat Zala in Slid-Transdanubien, ehmals ein M ilitär­
grenzgebiet,bewahrte bis heute gewisse Sagenfragmente,die sich an zwei 
Objekte -  an eine mächtige Eiche und an eine Httgelgruppe-knüpfen und 
über die Kriegsführung A ttilas berichten. Verfasser sucht der Volks- 
Überlieferung nach,die sich in diesen Sagentrümmern aufrecht erhalten 
hat. Er s te l l t  fe s t, dass die Sage an den ethnisch-historischen Ver­
hältnissen der Zeit der ungarischen Landnahme fusst und in Kern die 
Feindlichkeit zweier Ethnika: der Awarem und eines slawischen Volkes 
widerspiegelt. Nach Abfassung der Arbeit wurde in Zalaegerszeg der 
erste Göcsejer spätawarische Friedhof tatsächlich entdeckt. (Deutscher 
Auszug auf Seiten 65-66.)
73. Wertvolle Textsammlung von folkloristisch , wie soziologisch inte­
ressanten Erzählungen über die neuen Bewohner der neugegründeten In­
dustriestadt Sztalinváros. Lebenserinnerungen, wahrhafte Geschichten 
von den Helden selbst erzählt; zugleich Bekenntnisse über die Wendung 
ihres Lebens (wie und warum sie das Dorf verlassen und den Weg in die 
neue Siedlung gefunden haben.) Als Ergänzung wird eine folkloristische 
Studie von Verfasserin über die neubestimmte lite ra tische  Gattung 
"Geschichte" zugefügt.
74. Die poetische Gattung "Historia"gehört zu den Jahrmarktsgesängen. 
Sie blühte in Ungarn zu Mitte des vorigen Jahrhunderts, als bäuerliche
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Variante des historischen Volksliedes und des westlichen Flugblattes 
auf und lebte fasst bis in die Gegenwart weiter. Das Buch b iete t ein 
v ielse itiges Bild über das Leben der Historiensänger, für das ein Hin- 
und-Her von Jahrmarkt zu Jahrmarkt charakteristisch i s t .  Die Welt der 
Historiensänger g ilt  für eine Art Unterwelt der bürgerlichen Gesell­
schaft.Das Buch schildert ihr Verfahren auf der Suche nach neuem Stoff 
ihre schriftste llerische und verlegerische Tätigkeit, sowie die Vor -  
tragweise ihrer Historien auf den Märkten. Das Eigenartige in den Ge­
sängen lie g t in der Aktualität, der Neuheit des Stoffes. Ihre Komposi­
tion zeigt trad itionelle  Züge,ihre Form ähnelt den neueren ungarischen 
Bai laden. Manches Lied der Historiensänger wird auch vom Volk ins Folk­
lore-gut einverleibt und leb t im Volksmund weiter,obzwar heute bereits 
sehr wenig Möglichkeiten für die Entstehung von Historien bestehen. 
(Deutscher Auszug auf Seiten 123-126.)
78. Das Werk s te l l t  die kulturelle  Entwicklung der einstigen Bukowi- 
naer Szekler, die in 37 Ortschaften der Baranya-Tolnaer Senke und des 
Komitats Bács-Bodrog eine neue Heimat fanden, an Hand ihres Tanzlebens 
im vorigen Jahrhundert dar. Nachdem der erste Teil des Buches die 
vielfach tragische Geschichte der Volksgruppe und die historischen 
Voraussetzungen ihrer kulturellen Etnwicklung und somit auch ihrer 
Tanzbräuche dargestellt hat, erörtert die Verfasserin im zweiten Teil 
die verschiedenen Schichten ihres Tanzgutes: die aus Siebenbürgen nach 
Bukowina mitgebrachten Motive, die Einflüsse, denen sie in der v ie l­
sprachigen und kulturell abwechslungsreichen östlichen Heimat ausge­
setzt waren und endlich die Veränderungen im neuen ungarischen Sied­
lungsgebiet. Im dritten  Teil wird die Zusammensetzung der Tänze, der 
für die Szekler charakteristische Tanzstil und das Problem der Her­
kunft und Übernahme dieser Tänze untersucht (Sehr gründliche Résumée 
in deutscher Sprache S. 165-172).
79. Eine Sammlung tanzgeschichtlicher Untersuchungen. Von den 13 
Artikeln des Bandes befassen sich vier mit allgemeinen Ballettproble­
men, zwei mit den Fragen der Tanzschrift. Eine weitere Schrift aber 
schildert den Entwicklungsgang der nationalen Tanzkultur in Ungarn.Die 
übrigen 6 Studien besprechen verschiedene Fragen des Volkstanzes; so 
die Typen der Tänze der Csángo-Székler von Bukovinen, die Tanzüberlie­
ferungen der Hirten sowie der Arbeiter von Grossgrundbesitzen in
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Transdanubien, die Tänze der Hirten auf der Heide "Hortobágy" bei Deb­
recen. Auch spielerisch-dramatische Tänze im Komitat Bihar, sowie die 
Tanzgelegenheiten und Tanzbräuche im Dorf Lírincréve und endlich die 
Art und Heise vom Erlernen des Tanzes im Dorf werden in weiteren Kapi­
te ln  des Buches erö rtert.
81. Eine wertvolle Quellenpublikation, e rster Band der Sammlung hand­
sch riftlich  überliefe rte r, m itte la lterlicher Melodien. Der überwiegend 
grössere Teil der Gregoriangesänge is t  nicht in Ungarn entstanden, 
wurde aber bei uns benutzt; ein kleinerer Teil aber (der sich mit den 
ungarischen Heiligen beschäftigt) i s t  höchst vahrscheinlich einheimi­
sche Komposition. lo5 Hymnen, 37 a lte  und 57 neue Typen von Sequenzen 
le is ten  einen festen Grund zur Erforschung der Wechselbeziehungen vom 
liturgischen Gesang und Volksmusik, zur Feststellung neuer Zusammen­
hänge zwischen europäischer und einheimischer Melodik,sowie zur Unter­
scheidung neuer Stilschichten in der ungarischen Volks- und Kirchenmu­
sik. Der Verfasser betont bei der Besprechung der einzelnen Melodien 
die Zusammenhänge mit dem Material der ungarischen Volksmelodien be­
sonders nachdrücklich. Ziel der Publikation war das Material zu bieten  
zum Vergleich ungarischer Strophentypen mit denen der Gregorianik.
,82. Eine Einführung zu den ungarischen Kirchengesängen. Das Kirchen­
lied  entwickelte sich in Ungarn in ständiger Wechselwirkung zum w e l t ­
lichen LU4; auch seine "Lebensumstände" sind denen des Volksliedes in 
mancher Hinsicht gleich. In der Reihe des geschichtlichen Nacheinan­
ders überblickt der Verfasser die älteren ungarischen Gesangsbücher 
und b ie te t eine musikalische Analyse der Lieder des allgemein üblichen 
Gesangbuches "Szent vagy, Uram." ■**
84. Eine Dorfgeschichte a ls  Geschichte der Dorfgesellschaft mit be­
sonderer Rücksicht auf die Entwicklung der W irtschaftsorganisation. 
Das Werk b ie te t besonders für die historisch-volkskundlichen Forschun­
gen in v ie le r  Hinsicht wertvolles.
85. Bericht Uber die archäologisehen Forschungen im Jahre 1956. In­
nerhalb der historischen Perioden werden die archäologischen Funde 
íach den ungarischen Grosslandschaften (Transdanubien, die Tiefebene
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und Oberungarn) in alphabetischem Nacheinander der einzelnen Ortschaf­
ten besprochen und die Namen der Forscher angegeben. Sin zusammenfas­
sendes Bild über die umgefähr 18o Fundstätten, das auch mit einer ge­
schickt umrissenen Karte ergänzt wird und uns über die einzelnen 
archäologischen Schichten des neu ausgegrabenen Materials Bescheid 
g ibt.
R e f e r a t
Maria K r  e s z : Aus der Literatur der Volkskeramik in England.
Ein Referat Uber die grundlegenden Forschungen auf dem Gebiete 
der englischen Töpferei, die te ils  auf der Geschichte der Industrie, 
te i ls  auf der Bearbeitung der Sammlungen englischer Museen, t e i l s  aber 
auf der praktischen Produktionstätigkeit fussen und sich nur ausnahms­
weise nach volkskundlichen Gesichtspunkten orientieren. Die reiche 
Literatur le is te t  uns doch die Hilfe, um die Zusammenhänge auf dem Ge­
biete der Volkskeramik zwischen verschiedenen europäischen Bestrebun­
gen festste llen  zu können. Diese Übersicht is t  für die ungarischen 
Forscher besonders wichtig:zur Bestimmung der Stellung der ungarischen 
Volkskeramik in Europa b ilde t eben eine ähnliche Übersicht die wich­
tig ste  Voraussetzung. Es is t  auffallend, dass die Fachmänner Englands 
über die keramische Kunst der ganzen Welt sehr wohl o rien tie rt sind 
und den Einfluss verschiedener Naturvölker auf die einheimische Kera­
mik genau reg istrieren . Mitteleuropa und somit auch Ungarn lassen sie 
aber aus dem Blickfeld ihrer Forschungen fa llen .
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86.  BÖDGÍL Ferenc
Borsod megye néprajzi irodalma. Bp. 1958. Múzeumok Központi Pro­
paganda Irodája. 93 p.
A megyei helyism ereti kutatómunka támogatására készült ö ssz e á llitá s . 
K iterjeszkedik 1. az egyesités e lő t t i  Borsod megyére vonatkozó nyomta­
tásban megjelent müvekre (1-419 cim); 2. a te rü le tre  vonatkozó kézira­
tos anyagra a Néprajzi Muzeum, a Herman Ottó Muzeum, a Népművelési In­
téze t, a Debreceni Egyetem Földrajzi, valamint Néprajzi Intézete adat­
tá r i  anyagára korlátozódóan (42o-672), továbbá függelékül Bakos József 
b ib lio g rá fiá ja  (v.ö. Index Ethn. 1957. 3 . p. 5. sz. ) kiegészitéseként 
az 3. Abauj-Zemplén megyére (673-762) vonatkozó nyomtatott és 4. kéz­
ira to s  müvek (763-911) fe lsoro lására . Anyagát az egyes fejezeteken be­
lü l a néprajzi szakbibliográfiák gyakorla tátó l eltérően a szerzők be­
tűrendjében nyú jtja  és a cinek sorszámára utaló tárgyi és helynáv-re- 
g is te r re l  te sz i áttekinthetővé. Bár anyaggyüjtési elvei nem tis z tá z o t­
tak, értékes és gondos gyűjtemény és főként a kéziratos anyag számba­
vételével kö telezi le  a ku ta tást. A szerző az anyag gyűjtését 1958 ok­
tóberében zá rta  le ; gyűjtőkörének alsó időhatárát nem adja meg.
KV.2o7
87. In ternational Bibliography of Social and Cultural Anthropology. 
Bibliographie in ternationale d ’anthropologie sociale et cu ltu ­
r e l le .  Vol. I .  Works Published in  1955. Travaux publiés en 1955. 
Editors: Georges Balandier-J. F. M. Middleton-M. Lucien Bernot. 
P aris 1958. UNESCO. 259 p. Vol. I I .  Works Published in 1956. 
Travaux publiés en 1956. M ito rs : P ie rre  Clément-J. F.M. Middle- 
ton. P aris 1959. UNESCO. 391 p.
Az UNESCO éves társadalomtudományi b ib lio g rá f iá i  a kutatás világméretű 
szemléibe fog lalják  a néprajzi szakirodalmat i s .  összeállításukat kü-
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lön nemzetközi dokumentációs bizottság végzi.Anyagát a kővetkező rend­
szerben nyújtja; A.Az anthropologie általában. B. Az anthropologiatár- 
gya és módszere. C. Morfológiai alapok.D. Monográfiák. E. Társadalmi 
szerkezet és szervezet. F. Vallás, mágia, varázslás. G.A megismerés, a 
művészetek és tudományok problémái. H. A szociális és ku lturális  rend­
szerek sz ta tik á ja  és dinamikája. J .  Alkalmazott anthropologia. Vala­
mennyi kategórián belül bő té r  ju t a természeti népek viszonyait is ­
mertető irodalomnak s másrészt az okszerű, modern formák mellett a ha­
gyományoknak tárgyalására i s .  A feldolgozott hazai irodalom az Acta 
Ethn., Arch., Linguist., Antiqua és O rientalia, valamint a Néprajzi 
É rtesítő  válogatott cikkanyagára, továbbá a legfontosabb önálló szak­
munkákra korlátozódik.Szerző és tárgyi katalógus egésziti ki a sorszá­
mozott cimekre vonatkozó utalószámokkal az értékes,de magyar szempont­
ból szembetűnően kiegészitésre szoruld munkát. KV.196
88. TÍLAS Géza
Makó b ib liográfiája. Bp. 1958. A Magyar Nemzeti Muzeum Házinyom­
dája. 64 p.
611 tárgykörök szerint csoportosított cimre és a hozzájuk kapcsolódó 
névmutatóra kiterjeszkedő gondos alkotás. Anyaggyűjtése Bél Mátyástól 
az 1955. év végéig kétszáz egynéhány évet ö lel fe l . Helyismereti szem­
pontok vezetik; igy legfőbb érdeme a rendszerezés sokoldalúsága. Nép­
rajz i fe jezete  a 277-297. sz. cineket fogja á t; ezek mellett azonban a 
társadalómrajz, tanyakérdés, a makói hagyma, az ipar, kereskedelem, 
mezőgazdaság, a ponyvairodalom, nyelvészet, s ta tisz tika , térképek fe­
jezetei i s  sok néprajzilag értékes cimet nyújtanak. Anyagát jellem zi, 
hogy Makó szülötteinek szépirodalmi müvei mellett a hirlapcikkekre nem 
terjeszkedik k i; ezek néprajzi tárgyú darabjainak elhagyását mindene­
setre sajnáljuk . KV. 2o8
89. ZAMBRZYCKA-KUNACHOWICZ, Anna
Przegl»d b ib liografii etnograficznych. Warszawa 1958. Insty tut
H is to rii Kultury Materialnej Pan. VI, 42 p.
A lengyel néprajzi bibliográfiák b ib liográfiá ja . Célja az,hogy ne csu­
pán az ismert bibliográfiákat tekintse á t, hanem számbavegye a részle­
ges, a nehezen hozzáférhető és az e lf e le j te t t  jegyzékeket is .  Az ösz- 
szeállitd  teljességre törekedett. Területileg a mai lengyel határok 
között mozog, tö rténetileg  nem határolta körül gyűjtését. Anyagát a
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következő fejezetekbe csoportosítva tek in ti á t: 1. Egész Lengyelor­
szágra kiterjedő bibliográfiák (első alfejezetben a népi kultúra egé­
szét felölelők, második alfejezetben egyes kérdésekkel foglalkozók). 
2. üfeyes tájakra vonatkozók; i t t  ismét két alcsoport adódik: tisz tán  
néprajzi munkák és néprajzi anyagot is  tartalmazó tá j i  monográfiák. 3. 
Folyóiratok szerinti á ttek in tés (ez nekünk külföldieknek egyben á tte ­
kintése a legfontosabb néprajzi és néprajzi anyagot közlő folyóiratok­
nak). 4. Szerzők szerin ti bibliográfiák ( i t t  egyedül Bystron munkás - 
sága emelendő ki).Az 5 .fejezetben a megjelenés a la tt  lévő b ib liog ráfi­
ákat sorolja fe l. Valamennyi fejezet nem csupán felsoro lja  a munkákat, 
hanem történeti sorrendben haladva egymáshoz való viszonyukat szöveg­
szerűen is  elemzi. Ez a mód teszi szükségessé a 6. fejezete t: i t t  a 
felsorolt müvek minden bibliográfiai adatukkal együtt szerepelnek. I-  
gen értékes, alapvető jelentőségű munka. KV. 21o
S z ó t á r ,  ' l e x i k o n  -  W ö r t e r b ü c h e r ,  L e x i k a
9o. WEISS, Richard
Das schweizerische Wörterbuch und die Volkskunde. (Schweizeri­
sches Wörterbuch. Bericht über das Jahr 1953. Zürich 1954.
Schweizerisches Wörterbuch lo-24 p .)
Tudománytörténeti érdekű tanulmány, amelynek alapkérdése: mit köszön­
het a scbweizi néprajz a Schweizi Szótárnak. A "Wörter und Sachen"el- 
vének előtérbe nyomulása, majd azontúl a nyelvi jelenségeknek a kultú­
ra teljességébe ágyazott funkcionális szemlélete, amely a nyelvrőla 
beszédre, a ,langue’-ró l a ,parole’- ra  helyezi át a hangsúlyt, szük­
ségszerűen egyre szorosabb kapcsolatot lé te s it  a nyelvtudomány és a 
néprajz között. A tanulmány értékes példákon szem lélteti, hogy amint 
sok esetben etimológiai kérdések sem dönthetők el tö rtén e ti, jogtörté­
ne ti, kultúrtörténeti, néprajzi szempontok, kutatási eredmények figye­
lembevétele nélkül, hasonlóan a szövegfolklor területén is , főként 
a szokástörténet és szokásmagyarázatok értelmezésében rendkívüli je­
lentőséget kap a nyelvhagyomány. E. Hoffmann-Krayer ú tja  a nyelvészet­
tő l a néprajzhoz, részvétele a Schweizerische Gesellschaft für Volks­
kunde szervezésében s a müveiben tükröződő komplex-szemlélet innen 
érthető. Befejezésül R. Weiss a néprajz különböző kutatási te rü le te it 
tekinti át abból a szempontból, mi az, amit e területnek a schweizi 
Idiotikonba foglalt nyelvanyag kinál. A. 1.341
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91. WINICK, Ch.
Dictionary of Anthropology. New York (1956). Philosophical Lib­
ra ry . VII, 579 p.
A Midcentury Reference Library sorozatban megjelent enciklopédiák és 
szótárak közül a Dictionary of Anthropology a régészet,nyelvészet, f i ­
zikai antropológia és a tág értelemben v e tt néprajz mintegy lo.ooo 
címszaváról ad rövid, tájékoztató magyarázatot. A szótár átfogó v o ltá t 
legjobban ta lán  néhány kiragadott cimszó m utatja: Lepsins, Karl R. -  
német egyiptológus! le n is  -  hangejtési mód; Makalian -  geológiai réteg 
Kenyában; pithos -  kerámiai t i  pus az ókori Görögországban; puebló -New 
Mexikóban és Arizonában indián építmények; Cihuacoatl -  azték is ten ; 
h o rticu ltu re  -  kertművelés stb . A címszavakhoz fűzött magyarázatok egy 
sortó l két hasábig terjednek -  a fogalom fontosságától függően, mig 
p l. n 'to ro  -  ashanti szellemnév egy sort kap, addig rice  -  r iz s ,  más­
fé l hasábra te rje d  k i .  így sok esetben csak elsődleges tá jékozta tásra  
szolgál. Helyesebb l e t t  volna, ha a kiadó a szótárban képviselt tudo­
mányszakok mindegyikének külön kötetet szen te lt volna, az avata tlan  
számára az adott tá jékozta tás ugyanis e lég te len . A mű jelen leg i keretei 
m ellett szükség volna a behatóbb tárgyalásra, irodalmi adatok közlésé­
re, sőt helyenként a magyarázat k iegészítésére , rajzok publikálására 
i s .  A szótárnak a magyar szakember számára igy elsősorban annyiból van 
jelentősége, hogy az egyes fogalmak angolszász értelmezése terén ad 
e lig a z ítá s t (igy p l. a ghost és a s p ir i t  jelentésárnyalatainak szétvá­
lasz tá sáv a l). Hasonló, de enciklopédikusabb je llegű  kiadvány készítése 
nálunk is  hasznosnak mutatkoznék. 23.463
M ú z e u m o k  -  M u s e e n
92. KISS Lajos
Emlékezések a hódmezővásárhelyi muzeum a lap ításá ró l. Hódmezővá­
sárhely é .n . Ságvári ny. Bp. 96 p. 4 t .
A több, mint félévszázada fennálló hódmezővásárhelyi muzeum lé te s í té ­
sének tö rténe tével ism ertet meg Kiss Lajos könyve. A város múzeuma 
19o4-ben a lak u lt, Tornyai János festőművész kezdeményezésére. Első lel­
kes munkatársa, a néprajzi tárgyak buzgó gyűjtője Kiss Lajos v o lt. 
Nyolc év a l a t t ,  amig a muzeum őre vo lt, csekély anyagi támogatással 
több, mint ezer értékes tárgyat gyűjtö tt össze: fazekas-munkákat, vi­
seletdarabokat, kézimunkákat, a mezőgazdaság-, pásztorkodás- és halá-
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szat eszközeit. A könyv tudománytörténeti szempontból nemcsak azért 
je len tős, mert az ország egyik legértékesebb néprajzi gyűjteményének 
lé tre jö tté v e l és sorsával ism ertet meg, hanem azért is , mert egyben 
Kiss Lajosnak, kiváló etnográfusunknak pályafutásáról is  beszámol. 
1912-ben hagyta el Hódmezővásárhelyt, amikor a nyíregyházi auzeum őré­
vé nevezték k i. A vásárhelyi museum további, hányatott sorsát h ivata­
los beadványokon és újságcikkeken keresztü l mutatja be a könyv. 1923- 
ban Móricz Zsigmond ezeket a sorokat i r t a  a vendégkönyvbe:"Mintaszerű 
rendetlenségben találtam  minden múzeumi tá rg y a t."  A harmincas években 
s ikerü lt a gyűjteményt rendbehozni, a k i á l l í t á s  nagy látogatottságnak 
örvendett. A második világháború után az értékes anyag többszöri köl­
töztetése újabb nagy károkat okozott. A könyvet kiegészitő  nyolc táb la  
a néprajzi gyűjtemény egy részé t mutatja be az 1928. évi rendezésben.
23.689
y  /
93. Národopds v Historické Esposici Vlastivedného Musea. Usporádal: 
Ludvik Kunz. Brno 1959. Moravského Musea v Brne.l6o p. Maié t i s -  
ky 7.
A könyv az 1958. májusában BystriSka-ban t a r to t t  állami néprajzi-muze- 
ológiai konferencia előadásait fo g la lja  magában. M. Horacek muzeumpo- 
l i t ik a i  alap té te lkén t rö g z íti:  bemutatni a szocializmus viszonyai közt 
dolgozóknak a népi kultúra dokumentumait, fe lfedn i bennük az osztály­
e llen té tek  tükröződéseit. L. Kunz gazdasági-társadalmi periódusaiban 
jellem zi a népi kultúra 19-2o. századi fe jlődésé t s azokhoz mérve 
bontja k i a tárgygyüjtés és a múzeumi bemutató munka e lv e it , óva az 
egyszerűsítésektől és á lta lánosítások tó l s a tematikus k iá llítá so k  kü­
lönös fontosságát hangsúlyozva. H. Johnova a nép foglalkozási ága i,va­
lamint a kézművesség és müvészkedés, A. Plessingerova a v ise le t  és 
szokások szempontjából v izsgá lja  a néprajzi múzeumok helyzetét és f e l ­
ad a ta it. J .  Benes a tájmúzeumok néprajzi k iá llítá sán ak  kérdését v e ti 
fe l s az á lta lános tá jtö r té n e ti  kép erő te ljesebb  ethnographiai színe­
zését jav aso lja  meghatározott tervek sz e r in t. A.Polonec a tájmúzeumok 
szerepét a nevelés és utánpótlás szempontjából v izsgálja . A könyv a 
csehszlovákiai néprajzi muzeológiai törekvések tanulságos dokumentuma. 
Képanyaga a k iá l l í tó  technika áttekintéséhez nyújt seg ítséget. 23.86o
94. Quat r i вше Conférence Générale de l ’ICOM. Baie, Berne, Zurich, 
Schaffhouse, Neuchâtel, Généré 2-9 J u il le t  1956. Conférences 
publiqnee-Séances des groupes de tra v a il . Paris 1958. Conseil 
In ternational des Musées. 219 p.
Schweiz 5 városában 1956 nyarán a múzeumok nemzetközi tanácsának ren­
dezésében ta r to t t  konferencia anyaga. Az öt nyilvános előadás a Múzeu­
mok mai funkcióira vonatkozó megfigyeléseket tartalmaz, belsó e lv i 
kérdéseiken tá l  társadalmi és tudományos jelentőségüket mérlegeli. így
G. Salles a "tárgyak néma nyelvén" beszélő muzenm felgyülemlett modern 
teendőit á lta lában , de Beer a természeti, M.B. Thordeman a tö rténet- 
tudományok, M.K. Bassler a technika, F.H. Taylor pedig művészetek 
szemszögéből összegezi. A kötet nagyobb hányada a muzeumügy speciális 
munkacsoportjainak megbeszéléseiről számol be. Ezek közül a néprajz 
szempontjából a baseli Museum für Völkerkunde szervezeti, katalogizá­
lá s i, k iá l l í t á s i  problémáival ( A .  Bühler) és a Schweizerisches Museum 
für Volkskunde ergológiai k iá l l í tá s i  törekvéseivel foglalkozó ülések 
(R. Wildhaber) különös figyelmet érdemelnek. A kötet a maga egészében 
napjaink muzeológiai törekvéseinek sokatmondó dokumentuma. 23.827
ö s s z e f o g l a l ó  mü  -  Z n s a s m e n f a s s e n d e s
95. MOSZTNSKI, Kazimierz
Cz^owiek. Wstfp do etnografii powszechnej i etnologii. ffroc^aw- 
Kraków-Warszawa 1958. Polska Akadémia Nauk. XII, 854 p. 2o t .  
Bibliotéka Etnografii Polskiej 3.
összefoglaló etnológiai kézikönyv. A mü két részre oszlik. Nagyobbik 
felében (2o5-83o p. ) az etnológia tárgyával, magával az emberrel fog­
lalkozik; és pedig az embernek földrajzi (1. fe jeze t), b io lóg ia i-fiz i­
ológiai (2-3. fe jezet) csoportjaival, majd a 4. fejezetben az össze- 
hasonlitó lélek tan  szemszögéből adódó jellegzetességeivel; végül az 5. 
fejezetben nyelvcsoportok szerin ti megoszlásával. A munka bevezető e l­
ső része az etimológiát, mint tudományt vizsgálja . Az 1. fejezet tudo­
mányunk alapfogalmait értelmezi. A 2. fejezet "az etimológiai tudomá­
nyok tárgyát, felosztását és cé ljá t"  határozza meg s egyben a kutatás­
területnek a társtudományokhoz való viszonyát is  szemügyre veszi és 
módszereit (1. analitikus összehasonlító, 2. fö ldrajz i, 3. emberföld­
ra jz i, 4. szociológiai, 5 .lélek tan i, 6. f ilo ló g ia i vagy nyelvészeti,?, 
mennyiségi vagy d ifferenciá lis , 8. k r itik a i evolucionista, 9. német
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tö rtén e ti historizm us, lo . terepgyüjtési módszer) ism erte ti. A 4, fe­
jeze t az ethnographia és etimológia tö rtén e té t tek in ti  á t ,  kezdve az 
ókori világ néprajzi érdeklődést tükröző ad a ta itó l. 23.686
E l v e k ,  m ó d s z e r e k  
P r i n z i p i e n  u n d  M e t h o d i k
96. NAHODIL, Otakar
Zehn Jahre tschechoslowakische Ethnographie Д945-1955/.München 
1958. Robert Lerche. 27 p.
97. KUSNER, Pavel I .
Die ethnographische Erforschung der gegenwärtigen ländlichen Le­
bensweise in  der UdSSR. -  Ethnographische Veränderungen der 
landw irtschaftlichen Bevölkerung in völkischen Mischgebieten der 
UdSSR. München 1958. Robert Lerche. 28 p. W issenschaftliche In­
formationen zur Volkskunde, Altertumskunde und Kulturgeographie 
aus dem östlichen  Europa. Heft. 1, 2.
A "tudományos információk'' kiadvány -  sorozata a b ib lio g rá f ia i,  referá- 
ló-programmatikus, beszámoló jellegű  és eredményeket re g isz trá ló  más 
nyelvű cikkek német fordításainak közrebocsátásával a k u ta tást még sok 
hálára fogja kö te lezn i. A néprajz te rü le tén  a tudományos eredmények 
szemmeltartása ugyanis a kutatók nyelvi sokfélesége következtében kü­
lönösen bonyolult fe lad a t. A sorozat első számaként a Ceskoslovenská 
Ethnografie 1955. 111-124. (Nahodil), i l le tv e  u .o tt  1954. 14-25. (Kus- 
nyer) és a Slovensky Národopis 1954. 3-5. (Kusnyer) közölt tanulmányok 
német fordításainak kiadását is  ez a tény igazolja . A németül tolmá­
cso lt tanulmányok egyaránt alkalmasak arra , hogy Csehszlovákia és a 
Szovjetunió mai néprajzi munkálatainak vezető e lv e irő l, módszereiről 
és tem atikájáról képet adjanak. Jelentőségüket megsokszorozza, hogy a 
szo c ia lis ta  életviszonyok kialakulásával kapcsolatban felvetődő nép­
ra jz i  problematikát nyugati nyelven bontják ki a másféle viszonyok 
közt élők tudományos nyilvánossága e lő t t .  23.856 23.857
A t l a s z  -  A t l a n t e n
98. Atlasz bolgarszkih govorov v SzSzSzR. Pod red .: Sz.B. Bernstejn. 
Moszkva 1958. Akademija Nauk SzSzSzR. In sz titu t Szlávjanovedeni- 
j a .  81 p. lo9 té rk .
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A bolgár nyelvjárások a tlasza  -  egyik részleteredménye annak a nagy 
atlaszmunkálatnak, melyet a Szovjetunióban valamennyi szlávnyelvü nép­
csoport nyelvi sajátosságainak meghatározása és rögzítése céljából vé­
geznek. A nyelvatlaszok: "Sok uj és nagyon értékes anyaggal szolgálnak 
a történészek és régészek számára, fe ltá rják  a különböző törzsek kia­
lakulásának h a tá ra it és a te lep ü lés i folyamatok nyomait. A nyelvészeti 
kartográfia  lehetővé te sz i, hogy a mai nyelvjárásokat kapcsolatba hoz­
zuk ősi tö rzsi dialektusokkal, hogy felfedjük a dialektusok határainak 
v á lto zá sa it, hogy a nyelvi tényeket és összefüggéseik időrendjét ku­
tassuk." í r o t t  források alapján tudjuk, hogy a Török Birodalom poten­
ciájának XVIII. s z .- i  hanyatlásával Délukrajna te rü le té rő l az addig 
o tt  é l t  ta tá r  lakosság nagy részét Krim-Girej kán 1759-ben á tte le p í­
te t te  a Krímbe s ezek helyére jö tte k  1773-ban (az orosz-török háború 
idején) a török elnyomás e lő l menekülő bolgárok, mintegy négyszáz csa­
lád . A Bug és Szinyuha folyók mellékén te lep íte tték  le  őket s azonnal 
beszervezték az u.n. Bugi kozák hadseregbe. Azóta o tt élnek a lig  meg­
bolygatott tömbben. Nyelvjárási sajátosságaik elemeinek atlasz-szerű  
feldolgozását már 1936-ban elkezdték. Utóbb 1948-195o-ig három nyári 
k isz á llá s  gyűjtőmunkájával az anyagot összehozták egy 179 kérdéses 
kérdőív alapján. A gyűjtést je le s  nyelvészek részvételével s ezek ve­
ze tte  egyetemi hallgatók bevonásával oldották meg, összesen 6o hely­
ségből. összesen lo4 hangtani sajátosságra vonatkozó anyagot jegyeztek 
fe l,  ebből 77-et dolgoztak fe l  az atlasz lo9 térképlapján. Adataikat 
összevetve, úgy ta lá ltá k , hogy a szovjetunióbeli bolgár nyelvnek hang- 
tan ilag  7 csoportja van: 1. Csusmelijszki, 2. C s ijs ijsz k i,3 . Oljsánsz- 
k i, 4. Balkáni (egymástól bizonyos jelenségeiben e lü tő , de egyben kö­
zös vonásnak is ) ,  5. íh rak ia i, 6. Keletrodopei és végül 7. Nyugatbol­
gár csoport. X. 23.741
99. M ateriell och Social Kultur. Material and Social Culture. Utgi- 
ven under redaktion av: Sigurd Erixon. Uddevalla (1957). Bokför- 
laget Niloé. 61 p. Atlas över Svensk Folkkultur 1.
Az 1937-ben m egindított svéd atlaszmunkálatokról a tervek s a kérdőív 
közzététele, utóbb már egyes térképek közlése adott tá jék o z ta tá s t. Eb­
ben a kötetben a rendszeres publikáció veszi kezdetét az anyagi kultú­
rára és a társadalmi jelenségekre vonatkozó lapokkal. Az a tlasz  a svéd 
néprajzi iskola kérdésfö ltevéseit, kutatómódszereit tükrözi, az egyes 
lapok a tárgyi világ szerkezeti, technológiai vonatkozásainak alapos,
14o
szabatos számontartása m ellett alkalm ilag a társadalmi és tö rtén e ti 
vonatkozásokra is  te k in te t te l  vannak. Az építkezést bemutató szakasz 
(a sohweizi atlaszhoz képest e mű legfőbb újdonsága) egyaránt szól a 
tetőszerkezetekről, fedésmódokról, kulcs- és zárformákról, valamint a 
lakásmódról, néhol társadalmi rétegek szerin t részletezve a problémá­
k a t. A kötet egy-egy témakört összefoglalóan fe lö le lő  24 szines fő tér­
képből, ezekhez csatlakozva 44 részletkérdésekről tá jékozta tó  mellék- 
térképből s az egyes térképekhez fűzött rövid magyarázatokból á l l .  A 
magyarázat a jelenségek fö ld ra jz i megoszlására vonatkozó tanulságokon 
kivfll funkcionális, tö rtén e ti és tudománytörténeti mozzanatok és iro ­
dalmi adatok rögzítésére is  k ité rjeszk ed ik . A térképek jelkulcsában 
többnyire megtalálható a térképre v e t í te t t  eszközféleségek ra jza , ami 
igen hasznos segítség a svéd néprajzi terminológiában tájékozatlan 
külfö ld i használó számára. Ugyanezt a c é lt  szolgálja a térképekhez 
kapcsolódó fejezetek élén a svéd címet követő angol m egjelölés. A té ­
mákat ille tő en  az első kötet f e lö le l i  a te lepü lést és fa luszervezetet, 
a talajmunka szerszámait, a földművelés és á l la t ta r tá s ,  tejgazdaság 
munkafolyamatait és eszközeit, a kenyérféléket, lenterm elést, az ép ít­
kezést és lakásmódot, a gazdasági melléképületeket, egyes régies bu- 
torféleségeket, faragott és dongás faedényeket. X. 23.782
loo. Polski Atlas Etnograficzny. Zeszyt próbny. Wroclaw 1958. Polska 
Akadémia Nauk, Insty tu t H is to rii tóaterialnej. 65 p. 11 térk .m ell. 
A szövegrész lengyel és angol nyelven közli a szerkesztési elveket, a 
kutatópontok sorszám és ábécé sz e r in ti  jegyzékét s Lengyelország admi­
n isz tra tív  beosztását az A tlasz-fe lvéte l idején. A 351 kutatópont e- 
gyenletes hálózattal oszlik  el a mai Lengyelország te rü le tén ; az ujo- 
nan b e te le p íte tt helységek és te rü le tek  is  szerepelnek. 17 nagyméretű 
térképlap mutatja be a módszertani eredményeket. A néprajzi térképek a 
3. lappal kezdődnek (1. a kutatópontok hálózatát, 2. a közigazgatási 
beosztást ábrázolja), a lapok az anyagi műveltség köréből veszik té ­
máikat. Egyes tárgyak tö rtén e ti e lte rjed tsége  bemutatására példa a 3. 
lap , mely a socha-tipusu ekék (k e le ti irányú)visszaszorulásának folya­
matát tükrözi 186o»195o között, négy időegységben, más-más jelekkel. 
Egy kapcsolatos jelenségnek -  a 2-12 barázdás sávokban való szántásnak 
-  visszaszorulását időegységek szerin t négy térkép m utatja be (4-7. 
lap ), megkülönböztetve a . /  kizárólagos, b . /  r itk a  alkalmazást, c . /  az 
emlékezetben való továbbélést, d . /  az adattalan fehér fo lto k a t. A 15.
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lap kombinált jelrendszer segítségével azt is  fe ltü n te t i ,  ha az ábrá­
zolt jelenség  egy közbeeső időszakban megvolt valahol, de e lő tte  és 
utána hiányzik (a szemes gabona táro lása padláson). Forma és funkció 
kölcsönösségében foglalkozik a sarlóformákkal és sarlós ara tással a 8. 
12-13 lap, meggyőzően mutatva ki a fogazott élű sarlók és sarlós gabo­
naaratás te rü le t i  összefüggését. Az archaikusabb fogazott sarlók máso­
dik világháború utáni nyugatlengyelországi feltűnéséből a migrációt is  
kiöl vashat juk.Egy térképlap a háztól e lkü lön íte tt kamarákról (spichoz) 
tá jék o z ta t. Forma és terminológia szempontjából elemzi az a tlasz  a 
csáp v á lto z a ta it , némely formák között éles nyugati-kele ti határt mu­
tatva ki (9 ., 11-12 lap ). A 16. lap tisz tán  formai kérdéssel (a pin -  
cék elhelyezése) a 17. terminológiai problémával foglalkozik,az obora, 
stajna, chlew, is tá l ló ,  karám stb . jelentésben variálódó szavak e l te r ­
jedését ábrázolja. X. 23.731
E m l é k k ö n y v e k ,  g y ű j t e m é n y e k ,  é v k ö n y v e k  
F e s t s c h r i f t e n ,  S a m m e l w e r k e ,  J a h r b ü c h e r
lo i .  Beiträge zur deutschen Volks- und Altertumskunde 2-3. In Ver­
bindung mit H. Freudenthal, D. Lühr und E. Thomsen hgg. v. Wal­
te r  Hävernick. Hamburg 1958. Museum für Hamburgi sehe Geschichte. 
252 p. 2o t .
A néprajzi-helyism ereti dokumentáció növekvő igényének jeleként az ér­
tékes kötet egyharmadát alapos könyvismertetések és k ritikák  fog lal­
ják e l .  A néprajzi érdekű tanulmányok rovatában Kurt Ranke: népiség és 
c iv ilizác ió  cimen a néprajzi szempontú változás-vizsgálatok fontossá­
gát hangsúlyozza; ezek nemcsak a formálódó uj életrend je llege, hanem 
alak ítása szempontjából is  elv i fontosságúak (9-22). Martha Cehak né­
met filmek tanulságait összegezi a családi é le t néprajza szempontjából 
(23-84). Walter Bochers a paraszti szentképek ás ezüst votivtárgyak 
w estfalia i problémáival foglalkozik (123-134). Christa Pieske egy nép­
szerű képtipusnak, a keresztszülői ajándékul adott "keresztlevélnek" 
vá lto za ta it ism erteti (85-122). H. Freudenthal és W. Hävernick a ha­
gyományok életlehetőségeinek átalakulásához szo lgá lta t adalékot(135- 
156). Schleswig-Holsteinben például az utóbbi években öt boszorkány­
sággal kapcsolatos eset fog lalkozta tta  a bíróságokat s t i .  Wilhelm Arens 
egy 18oo tá ján  jelentkező irodalmi témakörre, a népi "müveletlenséget" 
bíráló ira tok  csoportjára h ívja fe l figyelmünket, amelyek sok kérdés­
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ben forrás értékű adatokat tartalmaznak. Gazdag, változatos tartalmú, 
magas színvonalú kiadvány, amely témakezelésében is  érzékeltetni tudja 
a német néprajz alapvető elvi kérdését: hogyan alakul a hagyomány sor­
sa a civ ilizáció  közösségbontó és közösségszervező folyamatai során.
F. 2422
102. HAAVIO, Mart t i
Essais folkloriques. Studia Fennica. Tom. 8. (Porvo 1959).Suoma-
laisen Kirjallisuuden Seura. 27o p. 1 t .  
tí. Haavio tanulmányainak gyűjteménye hatvanadik születésnapja alkalmá­
ból. A 12 német, francia vagy angol fordításban közölt tanulmány a je­
les folklorkutató sokoldalú munkásságának dokumentuma. A bevezető dol­
gozat a horatiusi "post equitem sédét a tra  Cura"gondolathoz kapcsolód­
va az embert üldöző balvégzet szellem-szerű elképzeléseit nyomozza az 
európai hagyományban. Három további tanulmány hagyományos kultuszfor­
mák elemzését nyújtja; igy a Ladoga egyik szigetén I llé s  napján szoká­
sos örökáldozatokét, amelyek az á lla tta r tá s  baj elhárító eszközei vol­
tak; továbbá a szent fákét, amelyeket Finnországban az uj termés, ke­
nyér, az első fejés stb . áldozatként i l l e t ;  s ehhez kapcsolja az "ár­
nyékáért becsüljük a vén fát"-féle  közmondások hátterében húzódó szó - 
kásanyagot is .  Négy dolgozat "Bolygó lelkek" gyűjtőcímen a finn s a 
párhuzamos európai hiedelemvilág kérdéseit veti fe l . Igen széles prob­
lematikát tekint át a mesébe foglalt ta lá lós kérdésekről, valamint a 
Hero és Leander tipusu balladák eredetéről szóló dolgozat (az utóbbi 
téma magyar variánsáról A. Reiffenscheid egy 1879-ben megjelent müve 
alapján tájékozta t.) Végül két dolgozatot "Metafora és toposz" gyűj­
tőcímmel foglal össze a szerző. A tanulmányokat az intuíció elevensége 
s főként az északi népek folklórjában, valamint a középkori német iro­
dalomban, Dantéban és az ókori klasszikusokban való messzemenő jártas­
ság éppúgy jellemzi, mint az összehasonlító anyag józan k ritik a i mér­
legelése és az előadás ökonómiája és választékossága. A kötetet M. 
Haavio müveinek bib liográfiá ja  zárja. F. 2233
103. KISS Lajos
Vásárhelyi hétköznapok. Bp. 1958. Megvető. 311 p. 1 t .
Kiss Lajos tanulmányai 19o8-1953 között javarészt az Ethnographiában, 
Néprajzi Értesítőben jelentek meg, néhány a Népünk és Nyelvünk^egy pe­
dig a Földgömb c. folyóiratban lá to tt napvilágot. Kötetbe foglalva
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most a szélesebb közönség számára is  hozzáférhetővé váltak e becses 
munkák. Cimének ellentmondva helyet kaptak a kötetben a Nyirvidékkel 
foglalkozó egyes cikkek i s .  A mai kutatók számára tanulságul szolgál 
Kiss Lajos érdeklődésének sokoldalúsága. A népművészet, a népi epika 
ku ta tó ja  éppen úgy értékes, alapos leírásokat ta lá l  i t t  a maga számára 
mint a népi társadalom búvára, de a hiedelem- és szokáskutatók is  
éppen úgy haszonnal fo rgathatják , ahogy a kisvárosi ipar kutatói is ,  
hogy a népi gazdálkodás kérdéseinek vizsgálóit ne is  említsük. Kiss 
Lajos a népi é le t egész egyetemességét átfogja. Másik példamutató ér­
téke, amelyre László Gyula meleghangú előszava is  rámutat, hogy a nép­
nyelvi kifejezésanyag összegyűjtésével és pazar bőségü zsúfolásával 
visz é le te t ,  mozgalmasságot Í rá sa ib a . Minden sorában a népi mikrohiosz 
mestereként á l l  előttünk. A szövegeket a könyv változatlanul n y ú jtja . 
Kár, hogy nem egészítette  ki képanyaggal. Reméljük, hogy további nem 
kevésbé hozzáférhetetlen Í r á s a i t  i s  rövidesen összegyűjtve kaphatjuk 
kézhez. 23.773
lo4. Opuscula Ethnologica Memoriae Ludovici Bird Sacra. (Red. T [ibor] 
Bodrogi -  Ljajos] Boglár). Bp. 1959. Akadémiai Kiadd. 472 p.
Bíró Lajos emlékének szánt szép k iá l l í tá s ú  k ö te t.17 dolgozatot fog lal 
magában. Hazai munkatársai közül Bodrogi T. Uj-guinea egyik -  
"Astrolabe Bay" vidéki -  művészi s t í lu s á t  jellem zi Bird L. és Fenichel 
S. gyűjteménye alapján; Boglár L. az exhumált és á t f e s te t t  csontok i s ­
m ételt több fokozatú eltem etésével kapcsolatos b ra z il ia i  temetési szo­
kás t ip u s a i t  elemzi; Tőkei F. a Chou-korszak p a tria rch á lis  kínai rab­
szolgaságának formáival foglalkozik; Róna Таз A. pedig a mongol fö ld­
művelés je lleg ze te s  munkaeszközeit v izsgálja képdokumentum és nyelvé­
sze ti anyag kíséretében. A többi tanulmányok közül Rintsen Dzsingisz- 
kán mongol kultuszáról, Popov a nganaszanik (szamojédok) csa lád i- és 
nemzetségi is ten e irő l, H. vor Sic;.rd a dzsagga-négerek nhungu néven 
ismert átok-bábujával és -  fazekával kapcsolatos képzetkörről i r .
S,W. Ivanov az északázsiai népek művészetében megfigyelhető v a llá s tö r­
tén e ti fokozatokat különíti e l .  A.Lipschutz elsősorban az amerikanisz- 
tik a  o ld a láró l szolgáltat szempontokat a természeti népek vallásának 
társadalm i-gazdasági vonatkozásaihoz. S.Hummel a t ib e t i  hon-vallás 
eurázsiai hagyományelemeit v iz sg á lja . M.Stuchlik a prágai muzenm Nias- 
sz ig e ti házi és  védőbálványait je llem z i. E.Lips a melanesiai és nyugat­
a frik a i maszkok jelen tésé t é rte lm ezi. H. Helbaek a közelkelet és Euró-
pa paleobotanikájától adódó etlmikus tanulságokat körvonalazza (búza, 
árpa, köles, rozs, zab, nem gabona-jellegű növények). H.Kothe az ekét 
megelőző korszak gazdasági eszközkulturájához szolgáltat adalékokat. 
W. Bardawelidse egy délgruziai ezüstlelet díszítő  tematikájának nép­
rajzi értelmezését nyújtja, L. Holly a tanganyikai primitiv vasipar 
problémáit tárgyalja. G. VaszileTics keletszibériai helynevek ethnikus 
tanulságait összegezi. A nagyértékü kötetet Bird német és francia 
nyelvű é le tra jz i vázlata zárja. 23.838
105. Razprave. Dissertationes. Ljubljana 1956-1958. Slovenska Akade-
mija Znanosti in Umetnosti.Razred za Piloloske in Literarne Vede.
Tom. I I .  336 p.( Tom. I I I . 28o p.
A tanulmánygyűjtemény két utóbbi kötete több néprajzi érdekű dolgoza­
tot tartalmaz. így a I I .  k. 311-333 p. I .  Grafenauer a kakastojásból 
kikelt sárkány mondájának eredetét ku tatja  a Perseus és Andromeda mí­
tosztól kezdve egészen az afrikai aassai-népeknél való recens előfor­
dulásáig. A I I I .  k. 65-164 p. Z. Kumer két középkori szlovén karácso­
nyi ének; "Egy csillag  tűnt f e l . . . " ,  és "Gyermek született Betlehem­
ben ..."  létrejöttének körülményeit tárgyalja. A szerző kimutatja, hogy 
az "Egy c s illag  tűnt f ö l . . ."  eredetileg koleda-ének volt/szövege már a 
12-13. sz. fordulóján ismert. A "Gyermek s z ü le te tt..."  c. karácsonyi 
ének hasonlóan ismert lehetett már a 14. vagy 15. sz.-ban,dallama a 
15. sz.-ban. A két ének szövege és dallama a 15. sz. végén kontaminá- 
lódott. Protestáns változatai a 16. sz . második feléből ismeretesek. 
Ugyanitt a 233-279 p. Vilko Novak i r t  dolgozatot Kossios Józsefről/a 
19. sz. első felének muramelléki etnográfus Író járól. Összefoglalva 
korábbi három idevágó tanulmányának eredményeit tovább elemzi a hosszú 
életű iró  (1788-1867) sokoldslu, és a magyar muramelléki szlovénség 
kultúrtörténetében nagy jelentőség!' munkásságát. 23.585
106. SZÖVÄRPPT Josef
Irisches Erzählgut im Abendland. Studien zur vergleichenden
Volkskunde und Mittelalterforschung. (Berlin 1957). Erich Schmidt
Verlag. IX, 193 p.
Tizennégy tanulmány három kiegészítő szövegcsoport kíséretében az ir  
folklórkincs európai kapcsolatairól. Kiindulási elvűk, hogy az írek 
minden képzeletet felülmúló folklor-befogadó és áthasonitó készsége 
rendkívül bonyolult és sokirányuságuknál fogva is  sajátos tanúságokat
14.p
rejtegető  összefüggések fo rrása . Szigetük és a kontinens ku ltú rá ja  
közt szövődött szálakat úgyszólván történetük legrégibb korszakától 
kezdve felfedezhetni s a középkor szellemi csereforgalmában az európai 
inditások sokaságára válaszol az i r  nép fogékonyan. A kötet igy erősen 
emlékeztet Katona Lajos Írá sa ira , aki a fo lk lór és a középkori iroda -  
lom anyagában egyaránt széles tájékozottsággal lá to t t  meg és seg ite tt 
összehasonlitó módszerrel megoldáshoz a régi "magas" és a paraszti 
kultúra szempontjából egyaránt lényeges feladatokat. Különös érdeme, 
hogy kötetében egyrészt az i r  fo lk lór je llegze tes színképéről is  be­
nyomást szerez az olvasó s másrészt, hogy á ttek in té s t kap a mai i r  
néprajzi ku ta tás vezető egyéniségeiről, szervezeteiről és főirányai­
ró l. A tanulmányok hat tárgykörbe csoportosulnak: 1. A néphit és a 
középkori hagyomány. 2 .Hősmonda és legenda. 3 .Manus O'Donnell későkö­
zépkori ira ta iv a l kapcsolatos tanulmányok. 4. Adalékok Írország és 
Európa folklórpárhuzamai köréből. 5. Kapcsolatok az i r  népi elbeszélés 
és a német felvilágosodás irodalma közt. 6. Népkönyv és népepika 
("Volkserzählung" ).
lo7. Württemberg!sehes Jahrbuch für Volkskunde 1957/58. Im Auftrag
der Württembergischen Landesstelle für Volkskunde in Stuttgart.
hgg. V .  Heinz Schmidt-Ebhausen. S tu ttgart 1958. ÏÏ. Kohlhammer.
222 p.
Az értékes, gazdag tartalmú évkönyvet 14 tanulmány tö l t i  k i. D. Narr 
azt v izsgálja , milyen hatása volt a pietizmusnak Württemberg népi kul­
tú rá já ra  (9-33). H. Roth a napilapok néprajzi forrásértékére vonatkozó 
kutatásait közli (34-48). H. Bausinger a felsősváb te rü le t népi és 
népszerű sz ín játszásáró l közöl adatokat (49-7o). H. Binder egy Hím vi­
déki időszakos forráshoz kapcsolódó szokás és hiedelemanyag elemzését 
végzi el (71-99). H. Dölker sa já to s érintkezést és kapcsolatot á lla p it 
meg a Márton és Miklós napok hagyományai közt Ü oo-llo ). H. Heimberger 
a középkori népi nőgyógyászatra vonatkozó adatokat közöl (111-122). H. 
Röger to lláb ó l a Vainhingen vidéki kőkeresztekről, mint vezeklő emlé­
kekről olvasunk érdekes lapokat (123-13o). K. Hillebrand württembergi 
házdiszitésekről értekezik (131-134). A.Schal a felnémet házkutatás e- 
gyes tö rtén e ti kérdéseit v ilá g ítja  meg (135-155), mig M.Scharfe a Rems 
völgyében divatos, k inyújto tt nyelvű arcfonna házdiszitések oltalmazó 
funkciójára mutat rá (156-179). További dolgozatok népnyelvi, történe­
t i  néprajzi megfigyeléseket közölnek. Az évkönyv megemlékezik F. Bin—
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menstock és E. Rheinwald haláláró l я néhány könyvismertetés m ellett 
jó l ö s s z e á llí to tt  referátumot közöl I .  Hampp to llából a te rü le tre  vo­
natkozó egy évnyi néprajzi irodalomból (2o3-2o8). F. 2426
N é p e k ,  n é p c s o p o r t o k ,  t á j a k  
L a n d s c h a f t e n ,  V ö l k e r ,  V o l k s g r u p p e n
108. BÍLINT Sándor
A szegedi népélet. Szeged 1958. Szeged Mj. Városi Tanács Ide­
genforgalmi H ivatala. 81 p.
Népszerű monográfia. A szegedi népélet m últjára vonatkozó tö rtén e ti 
kép rögzítéséből indul k i, majd a v iz i é le t ,  a pásztorkodás és á l l a t ­
ta r tá s ,  végül a mezőgazdaság néprajzi je llegze tességeit körvonalazza. 
Ezután a település és lakás, a táplálkozás és v ise le t szegedi sa já to s­
ságairól kapunk á tte k in té s t.  Végül a népnyelv, a népköltészet és ha­
gyományvilág legkiemelkedőbb karakterisztikum ait mutatja be a szerző. 
Szűkszavúságában is  élvezetes, könnyed előadásu olvasmány. Számos 
részletében u j, eddig nem tárgyalt jelenségekre, folyamatokra irá n y ít­
ja  a figyelmet s az egész kép é le tte lje s sé g é t éppen tömörségével b iz­
to s í t j a .  23.759
109. Banatszke Here. Ured.; Mil.Tenko] S. F ilipovic. Növi Szád.1958.
Vojvodanszki Muzej u Növöm Szadu. 426 p. 1 térk .
A kötet egy munkaközösség kutatásainak eredményeként a Bánságban, Béla 
Crkva (Fehértemplom) vidékén, a Néra folyó alsó folyásánál élő hérák- 
nak (era, hera) nevezett etnikai csoport monográfiáját nyújtja.Lakóhe­
lyük a folyó jobb partján  Kaluíerevo, Kruscica, Kusic, Croena Crkva, 
Vracev Gaj és Palanka, bal partján  (Romániában) Seskovica, Lugovet 
vagy Langovet, Z latica, Sokolovac vagy Sákalovac községek. Eredetükre 
nézve hercegovinaiaknak ta r tjá k  a herákat t ahonnan a 18. sz. elején 
(vagy valamivel előbb) kerültek mai lakóterületükre s az o tt  t a lá l t  
lakossággal és más beköltözőkkel keveredve külön etnikai csoporttá a- 
laku ltak . Társadalmi életükben kiemelkedő jelentőségű volt a Zadruga 
(házközösségi rendszer), amely ma már te lje se n  felbomlott, de emlékei 
igen elevenek. A monográfia öt nagyobb részre s ezen belül is  különbö­
ző szerzőktől származó részlettanulmányokra tagozódik. V izsgálja a 
bánsági hérák etn ikai hovatartozását, te lep ü léste rü le té t (beleértve a 
romániai szórványokat is)', részletesen  elemzi anyagi és szellemi ku]-
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túrájuk különböző elemeit, különös te k in te tte l  a földművelésre, á l l a t ­
ta r tá s ra , építkezésre; továbbá gazdag le i r á s t  nyújt szokásaikról. Vé­
gezetül v izsg á la t alá veszi, milyen helyet fog lal e l a hérák nyelve a 
szerb nyelvjárások között. A monográfiát a szöveges részben közölt ké­
pek jegyzéke és ré sz le tes  tárgymutató s a bő angol kivonat zá rja  le .
2З .8 0 8
110. Baranya. Szerk. Kolta János. Pécs 1958. A Baranya Megyei Idegen-
forgalmi H ivatal. 323 p.
Változatos tartalm ú, igényes tájm onográfiajnéprajzi része (119-174 p. ) 
i f j .  Kodolányi János müve, aki a megye hat tá ján  1. Hegyhát, 2.Mecsek- 
a l ja  és Zengőalja, 3. Ormánság, 4. Danamente, 5. Szigetvár vidéke, 6. 
Siklós vidéke, kalauzol keresz tü l. Élesen rá v ilá g it e tájak  ethnikus 
a lkatára , bem utatja anyagi kultúrájuk je lleg ze te sség e it. Főként az é- 
pitkezés, v is e le t ,  népművészet és népi ipar, valamint a hagyományos 
családszervezet t á j i  sz ineit veszi számba. A földművelés és á l l a t t a r ­
tás jellem zésére k iterjeszked ik . Figyelme k ite rjed  az egyes vidékek 
nemzetiségi csoportjainak jellem zésére i s .  A t á j i  elhatárolás pontos, 
fejezetenként az egyes vidékekhez tartozó helységek te lje s  számbavéte­
lé t  kapjuk. Az Ormánság ism ertetése különösen ré sz le te s . A kötetben a 
h e ly tö rtén e ti ré sz t Dombay János és Babies András, a gazdasági é le te t  
tárgyaló fe je z e te t  Kolta János és Babies András Írták . A szellemi 
részben Sz. Szabó Lászlóné a megye népművészetéről tájékoztat (268- 
282 p. ). Baranya műemlékeiről i f j .  Kodolányi János ad képet. A kö te te t 
Csekey István  álta lános tájékoztató  b ib lio g rá fiá ja  zárja . 23.422
111. BELICER, V.N.
Ocserki po etnografii narodov komi XIX -  nacsalo XX.v. Moszkva
1958. Akademija Nauk SzSzSzR. 391 p. 8 t .
Szerző a komi népet etn ikailag  két nagy csoportra osztva (zűrjén és 
permják) m utatja be. Könyve szerencsés ö sszeá llítású : anyagául a múlt 
századi és je le n  század e le j i  muzeális és a rch iv á lis  anyag szo lg á lt, 
melyeket h e lysz ín i gyűjtéseivel eg é sz íte tt ki 1945-től 1952-ig. A pub­
l ik á l t  anyag hozzásegíti, hogy a komi nép etnikus sajátosságait időbe­
l i  mélységben, fejlődésük, változásaik je len tős fázisain  keresztül mu­
tassa  be. Különösképpen kiemeli az anyagi ku ltú ra je len tőségét,a  szel­
lemi k u ltú rá ró l szóló fe jeze te i sa já t nyilatkozata szerint nem t a r t ­
hatnak igényt a te ljesség re ; csupán a népművészetnek tárgyi anyagánál
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fogra az anyagi ku ltúrával közös érin tkezési fe lü le té t:  n ép v ise le t,d í­
szítőművészet -  dolgozza ki alaposan. Szépen rendezett a d ísz ítő e le ­
mekre vonatkozó anyaga. A családszervezetre vonatkozó rokonsági műszó- 
kincs igen alapos és értékes. A könyv igy lényegében a komi nép anyagi 
kultúrájának gondos, széles alapon épülő összefoglalását n y ú jtja .
23.778
112. ВISCHOFF-LUITHLEN, Angelika
Von Land und Leuten der А1Ъ. Geschautes und Erlebtes. S tu ttgart 
1958. Schwäbischer Albverein E.V. 95 p.
A szép k iá l l í tá s ú  monográfia a Württemberg közepén húzódó hegysor, az 
Alb vidékének é le té t  m utatja be húsz év e lő t t i  állapotában, amikor még 
a vízlefolyásokkal küzdve, háromnyomásos gazdálkodásban, fakiterm elés­
se l, gyógyfüszedéssel, ju h ta rtássa l, vászonszövéssel keresi kenyerét. 
Színes, népszerű előadásban te k in ti  á t a tá j a lak itó  h a tá sa it, a nép 
különböző tö rtén e ti kapcsolatok á l ta l  formált embertani sa já to sság a it, 
az é le te t  szabályozó erkölcsi elveket, a falvak ép íté sze ti képét. Ki­
terjeszkedik házi fe lszere lé se ik , v ise le td arab ja ik  ism ertetésére s 
közli 1787-ből egy uj házaspár felszerelésének te l je s  jegyzékét. Lako­
dalmi szokásaikat, evésük, ivásuk módját, a vagyoni gyarapodásra való 
törekvés jegyeit, a rendet és tisz taság o t b iz to s itő  szokásaikat ugyan­
csak külön fejezetek beszélik  meg. Szó kerül beszédmódjukról, névadási 
szokásaikról, jámborságuk, hiedelmeik elem eiről, humorukról s közmon­
dásaikból, anekdotáikból, gyermekverseikből is  csokorba kerül egy-egy 
csomó. Végül az udvarlás módjáról esik  szó s a tájhoz kötöttségnek 
a rró l az élményéről, amely a honvágy á l t a l  nyilatkozik meg. Sok szép 
részletm egfigyelésből inkább változatos és gazdag színezésű, mintsem 
mélyre hatoló, részletekbe mélyedő összképet nyújt igy a tá j é le té rő l.
23.788
113. KRAMER, Karl-Sigismund
Bauern und Bürger im nachm ittelalterlichen  Unterfranken. Würz­
burg 1957. Ferdinand Schöningh. 232 p. Veröffentlichungen des 
Gesellschaft fü r  fränkische Geschichte.Reihe 9.
Az Európaszerte fellendülő tö rtén e ti-n ép ra jz i kutatásnak egyik ered­
ménye ez a kötet i s ,  amely az a lsó-frankfö ld i parasztság m ellett a táj 
polgárságának k u ltú rá já ra  is  k iterjeszked ik . A munka csaknem te ljesen  
eddig fe ltá ra tla n  le v é ltá r i anyagra támaszkodik, amelyet különösebb
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elemzés nélkül, a természetes összefüggésében kap az olvasd. A könyv 
a helyi k u ta tás számára jd kiinduldpontul szolgálhat, de számunkra is  
tanulságos, hiszen sok összehasonlitd anyagot találhatunk benne a f a l ­
vak te lepü lésé re , közösségi é le té re , belső rendjére, a családra, a pa­
ra sz ti  munkákra, szdrakozásokra vonatkozdan. A rég i szövegeket a könyv 
eredeti formájukban k ö z li. A k u ta tást nagyban megkönnyíti a könyvhöz 
c sa to lt re g isz te r . 23.786
114. RÍCZ István
A hajdúság tö rtén e te . H.n. (Bp.) 1957. Hazafias Népfront. 72 p.
A könyv rövid, népszerű összefoglalásban ism erteti a hajdúság tö rténe­
té t .  Kilenc fe jeze tb ő l á l l  s mintegy függelékként a füzet végén har­
minckét ad a tta l a hajdúkra vonatkozd legfontosabb magyar irodalmat mu­
ta t j a  be. Szövegét t i z  XVI-XVII. századi metszet lenyomatával és egy 
térképvázla tta l (a hajdutelepek csoportosítása) eg ész íti k i. összefog­
la lá sa  néprajzi szempontbdl is  hasznos, a hajdúság történelmi ismere­
téből sok ethnikai sajátság  magyarázhatd, a hajdú-történelem kutatása 
viszont sok esetben néprajzi ismereteken is  a lapu l. A történelm i és 
néprajzi szempontok együttes fe lve tése igy egy ethnikai csoportunk is ­
mertetésében különösen hasznosnak bizonyul.
115. TISCmra?, Herbert
Kulturen der 91dsee. Einführung in die Völkerkunde Ozeaniens.
Hamburg 1958. Hamburgisches Museum fü r Völkerkunde und Vorge­
sch ich te . 15o p. 12 t .  1 té rk .
A hamburgi Museum für Völkerkunde und Vorgeschichte igazgatdjának mun­
kája népszerű tá jék o z ta tá st kíván adni Óceánia k u ltu rá ird l. Sorra ve­
szi és áttek in tően  összegezi az dceániai kultúra különböző o ld a la it .  
Tárgyalja a fe lfed ezéstö rtén e te t, a betelepülés problémáját, a rasszok 
és nyelvek kérdését, a gazdasági é le te t .  Ki terjeszkedik a táplálékok 
és é lvezeti cikkek, a te lepü lés és ház, a v ise le t, valamint a különfé­
le  technikák ism ertetésére, a kereskedés és a prim itiv  pénz, a közle­
kedés, hadakozás, fejvadászat, kannibalizmus, az avatás, a maszkok és 
titk o s szövetségek, a zene és v a llá s i é le t kérdéseire. A társadalom­
szervezet sajnos kívül reked a munka keretén. -  A kitűnő, könnyed és 
mégis tudományos tárgyalásmód m ellett a kultúrák megértését számos 
margórajz és képtábla seg íti e lő . Külön ki k e ll emelnünk az esz té tikus 
k iv ite lezés t, mely a könyv irá n t i  érdeklődést már az átlapozás után 
fe lk e l t i .  23.794
I 15o
116. Vas megye. H elytörténeti tanulmányok. Szerk.: Horváth Ferenc.
Szombathely 1958. Vas megye Tanácsa Végrehajtó Bizottságának k i­
adása. 386 p.
A kö tet néprajzi fe jeze té t Dömötör Sándor i r t a  "Adatok Vas megye nép­
rajzához" cimen (24-68 p .) .  Ism erteti a megye néprajzának tö r té n e ti  
fo r rá s a it ,  számbavéve a te rü le t  saját e rő fe sz íté se it  a népélet f e l t á ­
rására . Foglalkozik a vasi építkezés, te lep ü lés  és bú torzat, a vasi 
gazdálkodás, népviselet sa já tosságaival. Számbaveszi a csa lád i é le t ,  
az ünnepek, a gazdálkodás szokásrendjét s k iterjeszkedik  a szokásokhoz 
füzódó egyes népköltészeti szövegekre i s .  A gyűjtemény további részei 
sorában a megye társadalmának fe jlődésérő l szóló érdemel szempontunk­
ból figyelm et. Ennek több fe jeze te  foglalkozik a vasi parasztság múlt­
jával (71-lo6 p .) ,  egy további fe jezet a kézműiparral és a céhek é le­
tével (113-129 p .) .  Horváth Ferenc és Kuntár Lajos ö sszeállításában  
pedig munkásmozgalmi visszaemlékezéseket, vasmegyei munkáshagyományo­
kat fog la l össze a változatos tartalmú kiadvány. 23.558
H a l á s z a t  -  F i s c  h .e r  e i
117. SÓLYMOS Ede
Rekesztő halászat a Velencei tavon. -  Sperrfischerei auf dem See 
von Velence. Székesfehérvár 1958. Fejér megyei h e ly tö rtén e ti 
munkaközösség. 47 p. István Király Muzeum Közleményei. A .sorozat 
6. sz.
A dolgozat a Velencei tó halászatából egy szerszámcsoportot, a rekesz­
tő és á l l í tó  halászat eszközeit ism erte ti. A régies vejszéknek a szer­
ző már csak elmosódott emlékeit ta lá l ta  meg, sok adatot g y ű jth e te tt a- 
zonban a ma is  használatos varsafélékrő l, á l l í tó  hálókról. Az egyes 
le írások  jellem zik a szerszámok k ész íté sé t, igy bemutatják a hálókötő 
e ljárásokat és le ír já k  az eszközök alkalm azását, e lterjedését a tavon. 
Ez a változatos szerszámkészlet -  az u to lsó  szakasz szerin t -  csak né­
hány évtizedes múltra tek in thet vissza. A korábban ismert egyszerű ko­
sárvarsa, csikkas és vejsze m ellett a nagyobb, bonyolultabb szárnyas­
varsa és az á l l í tó  hálók akkor jö ttek  divatba, mikor a folyamrendezé­
sekkel lecsökkent dunai-tisza i halászat m elle tt a Velencei-tó korábban 
je len ték te len , helyi fogyasztásra tek in tő  halászatának is  megnőtt a 
fontossága. Az uj szerszámok elterjedése gyakran részleteiben  i s  i s ­
mert és hozzáköthető egyes más vidékekről átköltözött halászok szemé-
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lyéhez. A l e i r t  szerszámok készítését, használatát 22 ábra -  rajzok, 
fényképek -  i llu sz trá ljá k .
P á s z t o r k o d á s  -  H i r t e n t u m
118. CORTES VAZQUEZ, Luis
Las ovejas y la  lana en Lumbrales. (Pastoreo e IndustriaPrim iti-
va en un pueblo Salamantino.) Salamanca 1957. Imprenta Nunez.77
p. 18 t .
A spanyol pásztorkodásről széló tanulmány csak felületesen átlapozva 
is  minden magyar néprajzkutatónak fe lk e lti a figyelmét. A bemutatott 
pásztormüvészeti tárgyak némelyike szembeötlő hasonlóságot, formai és 
motivumegyezést mutat a dunántúli pásztormüvészettel. A 8. fénykép p l. 
geometrikus d iszitésü  borotvatokot ábrázol, mely meglepően egyezik a 
dunántúli példányokkal. Aligha tévedünk, ha az egyezéseket a merinói 
juh nagyarányú behozatalával hozzuk összefüggésbe: ezzel kapcsolatban, 
mint tudjuk , nyugati pásztorok is  hazánkba kerülnek. Cortes tanulmánya 
Salamantino nyugat spanyolországi, Salamanca város környéki nagy köz­
ség pásztorkodásáról szól. A munka két fő részre oszlik: első rész a 
birka pásztorkodást,(pásztorkodás módja, pásztoreszközök, nomenclatura, 
a pásztorok társadalmi helyzete, pásztormüvészet) második a házi gyap­
júfeldolgozást Í r ja  le -  a tárgyi anyagot rajzokon és fényképeken mu­
tatva be. 23.836
119. NAGY CZIROK László
Pásztorélet a Kiskunságon. Bp. 1959. Gondolat. 383 p. 16 t .
A szerző az öreg pásztoroktól, pusztai emberektől, gazdáktól gyűjtö tt, 
több generációra visszanyúló hagyományanyagot a helyi levéltárak ada­
taival és sa já t közvetlen ismereteivel kiegészítve megfelelő ökonómiá­
val a la k íto tta  ki monográfiává. A pásztorkodás életszerű bemutatására 
törekszik. A Kiskunság, közelebbről a kiskun szabad puszták, mint a 
pásztorkodás terének tö rténeti kialakulását, majd azután a pásztorko­
dás m últját mutatja be (az á lla tta r tá s  jelentősége, tartásmódok, köz­
legelők használata, jószág és pásztorlétszám, pásztorszervezet, fe le ­
lősség, számontartás, a jószág őszi számadása, s tb ). Ezután az á l la t ­
tartás szakmai részének bemutatása következik: egyrészt a szorosabb
értelemben ve tt á lla tta r tá s  kérdései (k iá llítá s  a síkra,pásztorszállá­
sok, építmények, barom és pásztor,jószág és természet, pásztor és te r -
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mészet viszonya, legelte tés, őrzés, gondozás, gyógyítás, te le lte té s , 
stb. ^másrészt a pásztori életforma járulékos mozzanatai (mesterkedés, 
v ise le t, táplálkozás, munka, tejfeldolgozás, lopás, baromszalasztás 
stb). Számos részlet újdonságot jelen t irodalmunkban. Méginkább el­
mondhatjuk a pásztorok társadalmi életével ás a pásztorfolklór kérdé­
seivel foglalkozó fejezetekről. Befejezésül a puszták felosztásával 
beállo tt változásokat, a pásztorélet hanyatlásának folyamatát vázolja 
s a kiszorult pásztorokat e lk iséri uj ú tja ik ra  (harácsolás, kupecke- 
dés, lóvezetás, hajcsárnak szegődés, s tb ). A szerző különös érdeme az 
Ízes, zamatos előadásmód. 23.777
F ö l d m ű v e l é s ,  s z ő l ő m ű v e l é s  
A c k e r b a u ,  W e i n b a u
12o. HILPERT, Marianne
Von Häckern und Winzern am Maindreieck. Eine volkskundliche
Studie über Wortschatz und Brauchtum. Würzburg 1957. H. Stürtz
AG. 116 p. Mainfränkische Heimatkunde lo .
"Maina-háromszög" kiemelkedő jelentőségű szőlőterületének néprajzi­
nyelvészeti szempontú feldolgozása. A helyi gyűjtést kiegészítő iro­
dalmi és levéltári anyag felhasználásával te lje s  képet kíván adni a 
Maina-háromszög szőlőműveseinek szokás- és ryelvkincséről. A könyvecs­
ke három nagyobb fejezetre tagolódik. Elsőben a szőlőművesek szokásbe­
li,  jogi és egyéb hagyományairól tájékoztat; a másikban a szőlőművelés­
sel és bortermeléssel kapcsolatos jelenségeket ism erteti a vidékre 
jellemző szóhasználat kiemelésével; harmadikban a szőlőművesek szókin­
csének értelmező-szótárát adja gazdag szómagyarázatokkal. A szokások a 
szőlőhegyi védőszentek (Szent Urbán, Szent Kilián) és elsősorban a 
szüret köré csoportosulnak, társadalmilag a főldesur és a jobbágy sző- 
lőmüvesek közötti vonatkozások szférájába tartoznak. A XV-XVT. száza­
dokból ism ertetett rendtartások a régi közösségi élet szervezeti felé­
pítésébe engednek betekintést. Foglalkozik a borfogyasztás és ivás 
szokásaival, a termésjóslás -  rendszerint a szőlő vegetációjához kap­
csolódó -  jelenségeivel, a borral kapcsolatos mondákkal, dalokkal, 
szólásokkal. Ismerteti a frank szőlőművesek települési és építkezési 
sajátosságait. A mtiszókincs szótári feldolgozása és értelmezése mel­
le t t  meghatározza a szóanyag történeti és földrajzi ré tegeit. A munka 
a maina-franki szőlőművelés néhány jellegzetes tárgyi emlékének ábrá-
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jával zárul. 23.842
121. MICHELSEN, Peter
Danish Wheel Ploughs. An Illu stra ted  Catalogue. Copenhagen 1959. 
Nordlundes Bogtrykkeri. 16 p. 67 t .  Publications from the Inter­
national Secretariat for Research on the History of Agricultu -  
ral Implements(National Museum, Copenhagen. No. 2.
A taligás ekék dán múzeumokban található példányainak fénykép-kataló­
gusa. A gyűjtemény összesen 191 ekét mutat be gyűjtési és tárolási he­
lyük, és rak tári jelzetük feltüntetésével. A bevezeti az eketipus ala­
pos ismertetését tartalmazza. Az egyes ekepéldányok lelőhelyét a szö­
veghez kapcsolódó térkép is  rö g z iti. A kötet inkább kitűnő segédkönyv, 
mint monografikus tudományos összefoglalás} fényképanyaga önmagáért 
beszél, az egyes ekepéldányok jellegzetességeire utaló magyarázatok 
nélkül. Az anyag kétségkívül rendkívül gazdag, sokirányú történeti és 
művelődéstörténeti összefüggésekre utald. 23.845
122. SOŐS Imre
A jobbágyföld helyzete a szolnoki Tiszatájon 1711-177o. Szolnok
1958. Damjanich János Muzeum. 46 p. 3 térk. A Damjanich János 
Muzeum Közleményei 1.
A hajdani KUlső-Szolnok vármegyének hat évtizedes történetét vázolja a 
szerző az 1711-14, az 1725. évi jobbágyösszeirások, és az 172o. és 
1728-as regnicolaris összeirások, valamint az 177o-es úrbérrendezés 
kilenc pontjára adott jobbágyfeleletek alapján. A könyv első részében 
rövid á ttek in tést kapunk a korabeii jobbágygazdálkodás főkérdéseiről, 
igy a földközösség korai, majd fejlettebb formáiról és az ekésmüvelés 
jellegzetes esete irő l. Szó esik röviden a tanyakialakulás helyi fe lté ­
te le irő l is .  Ezután a területhez tartozó falvak tömör betűrendes is ­
mertetése következik és ebben számunkra legérdekesebb a jobbágyoknak a 
kilenc pont alapján te t t  közvetlen vallomása, amelyekből néhol elég bő 
részleteket olvashatunk. Helytörténeti kutatás alkalmával biztos kiin­
duló pontot ad e hasznos kis füzet. 23.752
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123. SCHIED LAUSET, Günther
Essen und T rinken ,T afelstitten  h is  zum Ausgang des M itte la lte rs .
München 1956. P reste l Verlag. 59 p. 25 t .  "Bilder aus deutscher
Vergangenheit". B ibliothek des Germanischen National-Museums
Nürnberg. Bd. 4.
Evés és ivás ősidők óta nemcsak természetes szükségletünk k ie lég íté se , 
hanem egyben ku ltikus-vallásos vonatkozásokkal á ts z ő tt,  sze rta rtáso s  
cselekmény, ősi je lleg é t napjainkig  nem egy kisérő  jelensége ő rz i, így 
az evés e lő t t i ,  utáni imádság. Az ókori ember az ételben, ita lb an  az 
ajándékozó isteneket t i s z t e l i ,  az élet nagy alkalmaihoz kapcsolódó la ­
komák "ünnepi" je llege napjainkig nyilvánvaló.Áldomást inni p l. á l l a t ­
vásár után -  ma is  á lta lános szokás. De az ünnepélyes "reprezentáció", 
amely a p arasz té le ttő l a fejedelm i udvarokig k isérő je  az emberi é le t­
nek, a maga szertartásosságával és fan tasztikus tú lzása iv a l ugyanigy 
régi ku ltikus .talajban gyökerező szokás. A szerző a művelődéstörténet 
roppant széles, korszakokat átfogó tá v la ta it  bontja k i,végigkísérve az 
étkezési szokások és ceremóniák alakulását a paraszti aratóünnepek há­
laadó lakomájának a láza tá tó l a 16. század udvarának látványosságban, 
pompában tobzódó m értéktelen lakomáiig. A táplálkozás néprajzának ku­
ta tó ja  számos szokáselem magyarázatát és történelm i párhuzamát kapja a 
pompás kiállítású ,adatgazdag  könyvben,A mü a jó k iá l l í t á s i  vezető is ­
kolapéldája komoly, uj megállapításokban bővelkedő szakszerűségével és 
pompás, ábrázolásokban gazdag k iv ite lezésével egyaránt.
É p í t k e z é s  -  B a u t e n
124. MAKUSENKO, P .I . -  PETROVA, Z.A.
Narodnaja arh itek tu ra  Zakarpat’ja .  Kiev 1956. Goszudarsztvennoe
Izd a t’elsztvo l i te ra tu rü  po s z to r i t ’elsztvu i arh itek tu re  USzSzR
162 p.
A mü rövidebb, szöveges részében (3-56p. ) az olvasó megismerkedik a 
tá j  tö rténetével és term észeti adottságaival. K iterjeszkedik a könyv a 
lakóházak és templomok szerkezeti és a lap ra jz i k érdéseire .Jó l i l lu s z t ­
r á l t  anyagon mutatják be a szerzők a boronafalak szerkezeti megoldása­
i t ,  a különböző kötésmódokat. Majd a főfigyelmet a d ís z í te t t  ép ítésze­
t i  elemekre irány ítják . Nagy részletességgel tá ru l fe l elő ttünk a to r-
T á p l á l k o z á s  -  E r n ä h r u n g
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nácok egész- tipussorozata.Szó esik a különböző bejáratok kiképzéséről. 
Különösen kiemelendő egy tőkés kapu bemutatása. Mindehhez jó és bő 
fényképanyag csatlakozik a könyv második részeként (57-162 p .) ,  száz- 
egynéhány táblánj némelyik azonban sajnos nem te lje sen  megfelelő k i­
vitelben. Ennek e llenére a könyv hasznos mind a magyar, mind a szlovák, 
mind a román faőpitkezés kutatása számára is , minthogy nem egy problé­
mához változatos összehasonlitó anyagot k iná l. 23.738
125. STAHL, Paul
P lanurile  Caselor Romínesti Taránesti. Sibiu 1958.Muzeul Bruken-
th a l. 91 p. 6 t .  1 té rk . Studii pi Comunicári 9.
A romániai házalaprajzok típusainak elemzése. A szerző következtetései 
szerint 1. az alaprajzok rokonsági rendbe csoportosithatók s tipo lóg i­
a i egységeket alkotnak. 2. Fejlődésük logikáját természeti és tá rsa ­
dalmi adottságok, a "formák életéből" következő autochton változások, 
valamint a kényelmesebb é le tre  való emberi törekvés szabják meg. 3. 
Egyazon te rü le ten  egyidejűleg az alaprajzok több családja mutatható ki. 
A legfontosabb a lap rajz tipus a legrégibb román csoportokra jellemző s 
megegyezik a székelyföldi archaikus korú alaprajzokkal. A jelenség 
párhuzamai a v ise le t, szövés és kerámia terü le tén  a szerző szerint azt 
a fe ltev ést e rő s itik , hogy a székelyek magyar-román keverék nép^anyagi 
és szellemi ku ltúrája  e kettős eredetének je lleg ze te sség eit tü n te ti 
f e l.  A házalaprajzok tip u sa i egyébként nem ismerik a régi p o litik a i 
határokat, legfontosabb csoportjuk az egész országban fe lle lh e tő  leg­
főbb jegyeiben. A könyv szerin t ez a körülmény az egész terü le ten  vég­
bement fe jlődés eredménye s a románlakta te rü le tek  specifikus viszo­
nyainak következménye. 23.699
126. WEISS, Richard
Häuser und Landschaften der Schweiz. Erlenbach-Zürich und S tu tt­
gart 1959. Eugen Rent sch Verlag. 368 p. 1 t .
Anyaggazdagságában, sokoldalúságában és módszerességében példaadóan 
jelentős mü a schweizi házról. Szerzője egyrészt a tárgyi kultúra ja ­
vainak egymással és a term észettel való kölcsönös befolyásoltságát, 
más:észt -  s mindenek e lő t t  -  ezeknek az ember számára való je len tősé­
gét hangsúlyozza. Mint szab fe lté te lek e t a tárgy i környezet a ház és 
elemei építésének s mit je len t a ház az embernek -  a funkcionalizmus 
szemléletének megfelelően ezek a mü alapkérdései. A természet szabja
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meg a gazdálkodás módját, az utóbbi pedig rányomja bélyegét az emberre: 
a földműves, a pásztor, a bortermelő a le lk i-sze llem i magatartások sa­
já to s tip u sa it képviselik . A környezet a maga természetes fe l té te le i ­
vel egy-egy ilyen tipusra  vonatkoztatva s a maga té rb e li egységében 
szemléire -  a lko tja  a tá ja t ;  ilyen értelemben tárgyalja  a mű Schweiz 
házait és t á ja i t  a maguk kölcsönös összefüggéseiben és sajátos emberi 
magatartás-formáktól való függőségében. Az igy kikövetkeztetett t á j t i — 
pusok k izárják  azokat az egyoldalúságokat, amelyekkel egyes elméletek 
-  akár az e tn ikai, akár a fe jlő d éstö rtén e ti elvek kizárólagos alkalma­
zása következtében -  együttjárnak. A je le s  szerző az építkezés és táj 
tipológiájának meghatározása során a természetben és a kultúrában ható 
erőket a maguk é le t te l je s  gazdagságában mérlegre te s z i . Az építőanya­
gokból kiindulva a tetőszerkezeteken, a tűzhely és kályha tö rtén e ti 
formáin s a lakás és ház szerkezeti je llegze tességein  á t vezet az ud­
var és a gazdasági épületek problémáihoz s azoktól a településformák 
és tájak  jellemzéséhez, hogy a tájakban gyökerező embertípusok körvo­
nalazásához szempontokkal szolgáljon.
V i s e l e t  -  T r a c h t
127. DOTARE, Nicolae -  FOC SA, Marcela
Portul Buciumanilor din Muntii Apuseni. Bucure^ti é .n . Editora 
de Stat Pentru L ite ra tu rá  ?i Arta. 49 p. 3 t .  Caiete de a r tá  po­
puläre.
A v izsgált te rü le t gazdasági je lleg é t a rómaiak óta megszakítás nélkül 
fo ly ta to tt  aranybányászat adja. Ez anyagiakban többet, szolgáltatások­
ban, terhekben kevesebbet je le n te tt  mint amennyi általában  a környék 
jobbágylakosságának életszínvonalát meghatározta. Éppen ezért a városi 
céhek ellenére sok a korai specializálódás, kismesterségek kialakulá­
sa: kozsokárok (bőrmelles és bőru jjaskészitők), bőrkikészítők, csizma­
diák, szabók már a XVI. századtól kezdve kialakulnak ez anyagilag mó­
dos és igényes népesség e llá tá sá ra . Az ingek, pendelyek d ísz íté sé t is 
igen korán varróasszonyok végzik, s ez a specializálódás jó kereseti 
fo rrást je len t a szegényebbek számára. Természetes, hogy a kismeste­
rek -  különösen az abrudi, későbben a buciumi kozsokárok, s a varró­
asszonyok is ,  akik termékeivel szemben a mennyiségi igény is  egyre nö­
vekszik, -  idővel az egyre jobb és rutinosabb technikai k iv ite lezésse l 
párhuzamosan a diszitmények viszonylagos sém átizálására térnek rá , egy
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re kevesebb te re t hagyva az egyéni variánsoknak. Be a vidék igen ko­
rán használja a pénzért vásárolható, drága b o lti portékákat, mint a 
bársony, selyem, kásmir, s tb . A vidék jellegzetessége a környező vidé­
kekhez képest mindig jobb anyagú és diszesebb viseletdarabok m ellett a 
bőrmellesek és bőrujjasok szépsége. Ma igen erős az átmenet a készen 
vásárolható konfekcióhoz, s különösen a fé rfiö ltö ze tn é l a város és fa­
lu közötti különbség erősen tűnőben van. 23.569
128. Eesti Rahvaroivaid XIX sa jand ist ja  XX sajandi a lg u lt. Tallinn
1957. Eesti Riiklik K irjas tu s . 254 p. 64 t .  2 mell.
Az egyre gyakrabban jelentkező európai viseletkiadványok között talán  
ez a munka te sz  eleget a legsokoldalúbb kivánalmaknak. A messzi múlt­
ból indul e l ,  anyagát gondosan térképre vetitve; a régi anyagnál is  
szervesen együtt tárgyalja az alapanyagot a d isz ité sse l és színezés­
se l. A szövegközti magyarázó rajzok és fényképek szinte több helyet 
foglalnak e l ,  mint maga a szöveg -  s bizonyára nem válik a munka kárá­
ra . Az ábrák értelmesek, pontosak és arányosak.Az ékszerek olyan szer­
ves tartozékául tekintődnek a v iseletnek, mint a himzés vagy csipke. -  
A régi anyag mellett f e lú j í to t t  darabokat is  közöl a munka. -  Külön 
fejezete a könyvnek az alkalmazott technikák részle tes bemutatása.A 
táblaanyag t e l j e s  egészében szines. Nagyszámú szabásminta és műhely­
ra jz  eg ész íti k i a könyvet. B. 23.685
129. NAGY Jenő
A torockói magyar népi ö ltö ze t. (Bucure$ti 1957.) illam i Iro­
dalmi és Művészeti Kiadó. 65 p. 3 t .  Népművészeti Füzetek.
A múlt században több ízben is  bemutatott je les  magyar viseletcsoport 
uj szempontú, sokoldalú le írá sa . Mind a szöveg, mind az ábraanyagszá- 
raos uj adalékot, ismeretet hoz a régihez. Az általános jellegű heveze­
tő rész után a szokásos tagolásban (haj- ás fejrevaló  v ise le t, alsóru­
ha, felsőruha, lábbeli) tá rg y a lja  külön a női és külön a fé rfi  v ise le­
teke t. A szokásos kereten belü l ú ja t nyújt az a párhuzam, amelyet a 
szerző az egykori bányász Torockó és a szomszédos Torockószentgyörgy 
földmives lakosságának v iseletalaku lása közt von. üj az egyes ruhada­
rabok hovatartozásának, előállításának  és megszerzésének fe ltá rá sa . E- 
gyes ruhadarabokat a tö rténe ti magyar ruhatárba i l le s z t  a szerző,má­
soknak keresi kapcsolatát a szomszédos idegen népelemekkel. Igen ta ­
nulságosak a szővegközti ábrák s a táblák a szövegrész után végre uj
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felvételeken mutatják be a rég i torockói v is e le t é t . 23.681
130. TtJIAi Romulus
Portul popular al padurenilor din regiuneá Hunedoara.(Buouresti)
é .n . Editura de Stat Pentru L iterature pi i r t a .  76 p. 5 t .  
Földrajzi és tö rtén e ti -  embertani bevezetés u tán R. Vuia rá té r  az á l­
ta la  5o évig figyelt v is e le t  jellemzésére és az é sz le lt  változások 
rögzítésére. A női ö ltözet a dinárikus faj je lleg eze tesség e it hangsú­
lyozva magasit és k a rcsú s ít, ez a je lleg  azonban most már szünőben 
van. A női és fé r f i  v ise le tnek  több közös darab ja van; ezek a tolobo- 
ni-nak nevezett térdigérő nemezkapcák, a bőrm elles, a subának nevezett 
hosszú szürposztó u jja s , a birkabőrből készült kozsok és a bocskor. Az 
asszonyok öltözete adja a hely i je llegze tességet, részleteiben  hama­
rabb változik , mint a fé rf ia k é , amely sokkal nagyobb terü le ten  egysé­
ges. Ezzel szemben ma a f é r f i  v iseletnél nagyobb az elmúlás, a városi 
öltözetbe való beolvadás veszélye. Az asszonyok já rá s  közben nemcsak 
fonnak, hanem kötnek és himeznek is . A nói v ise le tben  a szépen him- 
zett ing, gyapjuopreg m elle tt igen érdekes az asszonyok hajában v ise lt 
rézkarika, amelynek neve konty, erre jön a kendó. Ingük m ellévarrott. 
Az ujjak geometrikus diszébe ma növényi disz h a to l. A fé rfiak  inge be­
varrott u jju , fehérhimzéses, nadrágjuk fehér posztó, ellenzés. Széles 
tüszőt viselnek ra jta ,  erre  van kötve az ivócsanak. Télen subát v ise l­
nek, ez u jja s  szürposztókabát, amelyet hozzáértő, de nem kismesterasz- 
szony szab, s a háziak varrnak össze. E vidék ö ltöze tére  hatással van 
Hateg és Bánát. Erősebb a bánáti hatás, amely a hategvidéket is  elbo -  
r i t j a .  Hasonló öltözködési je lle g e t, amely egyedülálló Romániában,Bul­
gária egyes vidékein ta p a sz ta lt  a szerző, melyhez érdekesen kapcsoló - 
dik a pásztorterminológia egyezése is . 23.617
S z ö v é s  -  W e b e r e i
131. HOFFMANN, Marta
En Gruppe vevstoler pâ vestlandet. Oslo 1958. Norsk Folkemuseum.
185 p.
A szerző a sú llyal f e s z i te t t  láncfonalu függőleges szövőszékek vizsgá­
la ta  közben -  amelyek Norvégiában szőnyegszövésre mind a mai napig 
használatosak -  egy eddig e te rü le trő l az irodalomban ismeretlen füg­
gőleges szövÓszéktipust fedeze tt fe l. Utóbbinál a talpakon á lló  két
tartóoszlop között egy fe lső  lánchengerről vezetik le  a fo n a la t, s a 
középtájon elhelyezett nyüstsoron áthaladva a lu l egy másik hengerhez 
e rő s itik , i l le tv e  a megszőtt szövetet erre az alsó hengerre tekerik  
f e l .  A szövés ezen az eszközön a lu lró l fe lfe lé  tö rtén ik , s a vetülék­
fonalat egy fafésüvel verik le  (horda). A két szövőszéktipus m ellett 
ismert még egy harmadik i s .  Ennél fe lü l nincs lánchenger, hanem a f e l ­
ső keresztfán a láncfonalat átivelve, hátul sú llyal (kövekkel) fe s z i­
tik  k i. Éhben az esetben természetesen a szövőszéket kÍ3sé meg ke ll 
dönteni h á tra fe lé . A munka különben Ugyanúgy tö rtén ik  r a j ta ,  mint a 
kétlánchengeres függőleges szövőszéken. A könyv első le iró  része után 
a szerző azt a kérdést igyekszik megválaszolni, hogy mióta használhat­
ják Norvégiában az á lta la  újonnan megismert kétlánchengeres t ip u s t .  I-  
gen komoly tudományos apparátussal végzett k u ltú rtö rtén e ti v izsgála ta  
arra  az eredményre ju t ,  hogy a kétlánchengeres függőleges szövőszék a 
nyugateurópai ugyanolyan tipusu kárpitszövőszékek á tvéte le  Norvégiá­
ban, ami aztán a hasonló elven működő, de sokkal kezdetlegesebb tech­
nikájú sú lly a l fe sz ite tt  függőleges szövőszékekre hatva később a la k í­
to tta  ki az egylánchengeres-függősulyos szövőszéktipust. A nagy tudo­
mányos le lk iism ere tte l megirt munkát számos illu sz trác ió , valamint é r­
tékes b ib lio g rá fia  egészíti k i .  23.785
132. SZENTIMREI Judit
Székely festékesek. (Bucuresti 1957). Állami Irodalmi és Művé­
sze ti kiadó. 62 p. 4 t .  Népművészeti' Füzetek.
133. SZEUTIMREI, Judith
Scoar^e secuiepti. (Bucuresti 1957 ). De Stat Pentru L iterature.
pi Arta. 58 p. 4 t .  Caiete de Arta Populara.
A tu laj dónképeni székely festékes tárgyalása e lő tt  a szerző bevezetés­
képpen á tte k in ti  a Bomániában és azon kívül használt hasonlóan mérta -  
nian mintázott gyapjutakarókat. A székelyek festékes névvel je lö l ik  a 
magukét, de a XVII-XVIII. századi erdélyi Írásos anyagban még gyakori 
a kilim vagy kelim elnevezés. A tulajdonképpeni kilimnek pedig Közép­
ille tv e  Kisázsia a hazája. A kilim nél az egyes színek érin tkezésénél 
k is, hosszirányú rések vannak, amelyek úgy állanak elő, hogy a két 
szomszédos szin  két egymásmelletti láncfonalon fordul. A székely fe s­
tékesnél azonos láncfonalon fordul meg a két szomszédos szin, ezért 
ennek fe lü le te  összefügg; ezt ta lán  az utóbbinak nagyobb igénybevétele 
magyarázza. Festékest a mai Románia magyarlakta vidékei közül ma már
16o
csak Csikban és Kászon Tölgyében, a gyimesi, dévai és b é tfa lu si csán­
góknál találunk. Használják a házbelső -  v e te tt  ágy és kevés párna e- 
setén az ágy háta -  d ísz ítésé re , de a sokat szekerező, szánkázó, bor- 
v izes, cserepes, deszkás székelynek is  fontos u tife lsze re lé se . A fes- 
tékes technikai le írá sa  után a diszitm ényfajták és azok neveinek is ­
mertetése következik, valamint a festékeket szolgáltató növények és a 
fe s té s  folyamatának elósorolása. A jó le í r á s t  szép és gazdag i l lu s z t ­
rációs anyag teszi még teljesebbé. 23.812
23.813
K é k f e s t é s  -  B l a u d r u c k
134. NAGY Dezső
Kékfestés és kékfestómunkák. Bp. 1959. A Ceglédi Kossuth Muzeum 
kiadása. 16 p.
Lédeci Mihály ceglédi kékfestő műhelyének 1815-ből származó mintái 
(összesen 16 minta) rövidre fogott magyarázó tanulmány és irodalom kí­
séretében. A szerző vázolja a te x t i l f e s té s  tö rtén e té t, a festőanyagok 
és technikák nálunk előforduló t íp u s a i t ,  ism erteti hazánk nevesebb 
m estere it, gyárait s adatot szo lgá lta t az egykor virágzó iparág tá rsa ­
dalmi vonatkozásaihoz. A nemzetközi szakirodalomban szélesen k u ta to tt 
népi iparág hazai v izsgála tá t az ipar mai hanyatlása sü rg e ti. A szerző 
sze rin t ma már mindössze csak 2o-3o festőműhelyről tudunk az országban.
, A.1.340
135. TYDRA, Jozef
L'udová Modrotlac na Slovensku. B ratislava 1954. Tvar Vytvarné
Nakladatel’stvo. 2o2 p.
A mü első része (9-74 p) tanulmány a kékfestő ipar tö rtén e ti-n ép ra jz i 
vonatkozásairól; a második rész (75-2o2 p .)  fényképek és kékfestő min­
ták változatos gyűjteménye. A tanulmányban J .  Vydra tá rg y a lja  a tex­
tilanyag festésének alakulását az ó-kortó l napjainkig és pedig tö r té ­
nelmi, gazdasági jelentőségében s technikai fejlődésében egyaránt. Kü­
lön fe jeze te t szentel a Csehszlovákia te rü le tén  a korábbi századokban 
és napjainkban működő kékfestő céhek, i l le tv e  műhelyek ism ertetésére, 
v izsgá lja  kialakulásuk, virágzásuk, hanyatlásuk, il le tv e  megszűnésük 
id e jé t ,  okát s körülményeit, m ikéntjét. Részletesen Í r ja  le  a külön­
böző fe s té s i módokat, a festéshez használt eszközök k ész íté sé t és
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h asznála tá t, valamint a növényi és vegyi eredetű festékszerek k ész íté ­
sének módját és alkalmazásukat. Végül a kékfestő tex tíliáknak  a női 
ruházatra és ágyi ruhára való felhasználásával foglalkozik. Szövega­
nyagát szép és gazdag fénykép s ra jz illu sz trá c ió v a l egésziti k i és te ­
szi szem léletessé. Különös érdeme, hogy a kékfestés problémáit sokol­
dalúan é rz é k e lte ti ;  m űvelődéstörténeti, társadalm i, művészi, technoló­
g ia i vonatkozásaiban egyaránt mérlegre te sz i a tá rg y a lt problémákat s 
képanyagával a kékfestő műhelyből k ikerü lt anyagoknak a v iseletben  
nyert szerepkörét is  érzéke lte tn i tudja. B ib liográfiája  külön is  f i ­
gyelmet érdemel (72-73 p ). B. 21.185
F a z e k a s s á g  -  T ö p f e r e i
136. IRIMIE, Cornel -  HOFFMANN, Herbert
Ceramica din S asciori. Sibiu 1958. Muzeul Brukenthal. 62 p. 5 t .
1 té rk .  Studii pi comunicari 8.
Sasciori (a középkori "Nagyoláhfalu") lakosságának gazdasági életében 
a fazekasság csak kiegészítő  szerepet já ts z o t t .  Napjainkban a délkele­
t i  Erdély u to lsó  nagy fazekastelepének számit, ahol a hagyományos mes­
terség lassanként fokozatosan k ih a l, i szerző ism erteti a népi kera- 
mika i t t e n i  technikájá t, anyagi eszközeit, munkamódszereit és tip ikus 
készítm ényeit, valamint azoknak ornamentikáját. Érdekes, hogy a mes­
terség e lőször a falunak abban a részében sorvadt e l ,  ahol korábban a 
legtöbben űzték  s legszivósabban a legszegényebbek ragaszkodtak a ko­
ronghoz. Érdekesek az edényvásárlások alkalm aira és módjaira, a p iaci 
körzetre és á ru s ítá s i módokra, valamint az edénykészitéssel és á ru s í­
tá ssa l kapcsolatos hiedelmekre és szokásokra vonatkozó megfigyelések 
is ; nem különben a gyakorlati előnyök re g isz trá lá sa , amelyek a parasz­
t i  megfigyelések szerin t a sasc io ri edényeket a gyári készítményekkel 
szemben je llem zik . A könyv használhatóságát képanyag, bő német kivona­
ta  is  fokozza. 23.698
N é p m ű v é s z e t  -  V o l k s k u n s t
137. BEDNÉRIK, Rudolf
Mal’ované ohn istia  v o b lasti Malych Kárpát. Martin 1956. Osveta.
154 p.
E műben a Kis Kárpátok te rü le tén , főleg a Nagyszombat környéki fa lvak-
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ban é l i  népi fa lfe s té s  művészetét ism erjük meg, mint a fe lszabadult 
szlovák alkoté erő egyik művészi megnyilvánulását. M egvilágitja e mű­
vészetet létrehozd gazdasági-társadalmi tényezőket s v izsgá lja  hogyan 
függ össze a népi fa lfe s té s  megjelenése szorosan a lakóház fe jlődésé­
vel, az építkezés technikájával, a tüzelőszerkezet alakulásával s más­
rész t a nép művészi törekvéseivel. A népi fa lf e s té s t  e te rü le ten  ősi 
szláv népművészetnek te k in t i ,  arra  valő hivatkozással, hogy hasonló 
formában csaknem minden szláv népnél e lő fo rdu l. A fe s té s  motivunm.it 
i l le tő le g  megtudjuk, hogy ezek egyrészt az ember belső é rzése it, gon­
do la tv ilág á t, másrészt e sz té tik a i igényét fe jez ik  k i, s hogy kompozí­
ciójuk az ősi motívumokon és a nép hagyományos Ízlésén alapul. Ismer­
t e t i  a könyv a fa lfe s té s  technikai e l já r á s a i t  és eszközeit. Leírásához 
képanyagot is  mellékel s német, angol és magyar nyelven rövid szöveg­
gel összefoglaló ism ertetést a könyv ta rta lm áró l. Egyébként anyagát a 
18. sz. végéig követi v issza a múltban. Mint asszonyi müvészkedés él a 
nép szokásvilágában, amelyet előbb festékbe m ártott u j ja l ,  majd burgo­
nyából fa rago tt mintákkal, végül, e c s e tte l  űznek. Növény-, gyümölcs-, 
s z í v -  és madár-ornamentikájuk elemei sa já to s  szimbolumnyelvet képvi­
selnek, erényekre és érzelmekre utalnak, mig a kör és csillagm otivu- 
moknak mágikus oltalmazó szerepük van. Alkalmazásuk a himzőmüvészetben 
is  megfigyelhető. B. 22.974
138. EALESNY, Frantisek
L’udové umenia na Slovensku.Martin (1956). Osveta. 274 p. 8 t .
A szerző e müvében egy á lta lános, de velős tá jék o z ta tást kiván adni a 
szlovák népművészetről. A népművészet m ibenlétére és karak terisztikus 
jegyeire a nép és népiesség, a művészet és művésziesség, a szépség és 
a népi szépségideál fogalmainak ana lizálásával próbál rámutatni. Eze­
ket a fogalmakat változásban, fejlődésben lévőknek l á t j a  s ennek foly­
tán a népművészetet is  mint sokoldalú és bonyolult társadalmi jelensé­
get magyarázza, amely állandóan fe jlő d ik , változik tartalmában és for­
májában. Népművészeti jelenségeknek azokat az alkotásokat tekinti,am e­
lyek legjobban felelnek meg a nép k o llek tiv  alkotó erejének. A tárgy i 
kultúra te rü le té rő l elsősorban a kézzel k é sz íte tt  tárgyakat fogja fe l  
ilyennek, amelyek a nép hagyományos Íz lé s é t  tükrözik, használati c é lt  
szolgálnak és dialektikus kapcsolatban vannak a népi tömegek é le tév e l. 
A d is z ite tle n  tárgyak közül ide so ro lja  azokat, amelyeknek fe lép ítésük  
és mondanivalójuk "logikus"; ezeket az előző korok népművészeti doku-
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meritumainak te k in t i .  A k is ip a r i alkotások közül a hagyományos nápi Íz­
lé s t  tükrözőket szintén népművészeti alkotásoknak fogja f e l .  Könyvének 
második részében a népművészet egyes formáit és je lenségeit je llem zi. 
E fe je ze té t két főrészre o sz tja . Az elsőben a népművészet tárgyi alko­
tá s a i t  v iz sg á lja , k itérjeszkedik  bemutatásuk, esz té tik a i jellegük, or­
namentikájuk megbeszélésére. Külön fejezetcsoportban tárgyalja  a tá r ­
sadalom, a közösség k o llek tiv  a lk o tása it; az ép ítkezést, a v is e le té t  
és a népszokásokat. A második rész a szellemi műveltség művészeti te r ­
mékeit tá rg y a lja , ide véve a népi táncokat és zenét. A tanulmány har­
madik részében k i f e j t i ,  mi a népművészet jelentősége a népi ku ltú ra  
számára s hogyan já ru l hozzá a népművészet a népi ku ltúra specifikuma­
inak kiformálásához. B. 23.793
139. KISLINGER, Máz
Alte B auernherrlichkeit. Erläuternder Text von Otfried Kästner 
und Helene Grünn. Einführung von Franz Lipp. Linz 1957. Ober­
ö sterre ich isch er Landesverlag. 187 p. 1 mell.
A parádés k iá l l i tá s u  könyv Felső-Ausztria népművészetét mutatja be. 
Három szerző magyarázza K islinger r a jz a i t ;  az előszőirő Lipp s az áb­
rákat értelmező műtörténész Kastner, valamint a néprajzkutató H. Grünn. 
A bemutatás a lakóépületeken kezdődik s fokozatosan halad a ház f e l ­
szerelésén á t egészen a h itv ilá g  tárgya iig . A szerzők terjedelmesen 
ism ertetik  Felső Ausztria fö ld ra jz i fekvését, tö rtén e ti sorsát, népé­
letének, népi kultúrájának a lak u lásá t. E keretbe helyezik el a d ís z í­
t e t t  tárgyakat. A könyv maga szürke és többszínű rajzokat közöl; a 
színes festmények reprodukcióit mellékletként külön füzet tartalm azza. 
A gazdag anyag értékét sajnálatosan csökkenti az elavult ábrázolási 
mód s a közölt tárgyak méreteinek, arányainak hiánya. B. 23.678
Lietuviu Liaudies Menas. -  Litovszkoe Narodnoe iszkussztvo. 
A udiniai. -  Tkani. 1. Vilnius 1957.Grozines L itera turos Leidykla 
XVII, 265 p.
Medzio B irb in ia i. -  Derevjannüe iz d e li ja . 1. Vilnius 1956. Gro- 
zines L itera tu ros Leidykla. XXI, 334 p.
A rchitektúra. -  Zodcsesztvo. 1. Vilnius 1957. Grozines L ite ra tu ­
ros Leidykla. XXII, 43o p.
Az adott gyűjtőcímen a l itv á n  népművészet három különböző sorozatát 
n y itja  meg e három kö tet. Nem a művészi szépségű k iv ite lre  való tö rek-
140.
141.
142.
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vés je lö l i  és emeli ki a munkát, hanem a tisz te le trem é ltó  a lá z a t, mely 
hűséges fényképekben (a szőttesek szinesek is )  bocsát jelentékeny a- 
nyagot az érdeklődök rendelkezésére. A három kötet közül az egyik ta ­
karók (szőttesek), a második a diszes faragásu fonalmegmunkálá eszkö­
zök, kendőtartdk s tb ., a harmadik az építkezés anyagát ö le l i  f e l .  Min­
den kötet a lig  pár oldalas bevezetője u tán szinte csak magukat az áb­
rákat szó la lta tják  meg, b e sz é lte tik  a szerzők; az ábrák k isérő  jegyzé­
ke sem ré sz le te s . A sző ttesek , takarók kötetében a könyv néhány ábrája 
már technikák bemutatására is  k iterjeszked ik  s ez igy élőbbé, érthe­
tőbbé tesz i a gyűjteményt. Talán leggazdagabb az "építkezés" kötete, 
amely tá jak a t, lakó- és gazdasági épületeket, egyes je le s  épületrésze­
ket mutat be. A kötetek egyes gazdag képsorozatai nemcsak ész té tikus 
jellegükkel válnak ki, hanem valósággal a művészeti szempontok szerin t 
ö s sz e á llíto tt  tárgycsoport katalógusává szélesednek. E munka lá ttán  
felmerül a kívánság, bár minél több néprajzkutatónk követné a litv án  
példát, mutatná be, akárcsak katalógusszerűen is ,  népe f e l t á r t  népraj­
zi anyagát. B. 23.599. B. 23.639. B. 23.638
T á r s a d a l o m ,  j o g  -  G e s e l l s c h a f t ,  R e c h t
143. BERliSZ Jenő
Az erdélyi jobbágyság gazdasági helyzete а Ш П .  században.Bp.
1958. Akadémiai Kiadó. 72 p. Értekezések a Történeti Tudományok
Köréből. Uj sorozat lo .
A tanulmány abból a té te lb ő l indul k i, hogy az erdélyi jobbágy-falukö­
zösség XVIII. századi megjelenési formájában jó rész t kora középkori 
közösségi életberendezkedéseknek századokon átmentett fo g la la ta , amely­
nek magját a közös nemzetségi földtulajdon a lk o tta , A nemzetségi te ­
lepülés közös szá llá sfö ld je iv e l kapcsolatban a köztulajdon a h a tár é- 
venkénti újrafelosztásában ju to tt  k ife jezésre . Ez a sa já to s  módszer 
egyben a faluközösség szervezetének szabályozó szerepét is  megkövete­
l i .  A sajá tos szervezet és az évenkénti ú jra fe lo sz tá s  vo lt hivatva 
"megakadályozni a közös földvagyon fokozatos e ls a já t í tá s á t ,  egyéni tu­
lajdonná válását". A munka számbaveszi a jobbágyság an tife u d á lis  har­
cának megnyilvánulási form áit s az e llen á llá s  eredményeit a járadék­
szo lgálta tás és a vagyoni viszonyok alakulásában. A tanulmány értékét 
nagyban növelik a közbeik ta to tt és helységek szerin t tag o lt tábláza­
tok, amelyeknek számadatai az erdélyi gazdálkodás számos sajátos.
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a társadalomfejlődés törvényszerűségeinek erdélyi v á lto za ta it teszik 
kézzelfoghatóvá. 23.757
144. Two Studies of Kinship in  London. 1. Kinship in South Borough. 
2. Kinship Organisation of Ita lian a tes in London. Edited by Ray­
mond F ir th . London 1956. The Athlone P ress. 93 p. London School 
of Economics.Monographs on Social Anthropology. No. 15.
Az utóbbi években egyre inkább megerősödött az a meggyőződés, hogy a 
nyugati városi társadalom Ugyanúgy a szociálantropolőgia v izsgála ti 
köréhez ta rto z ik , mint a prim itiv  társadalmak kutatása. Egyre-másra 
jelennek meg olyan tanulmányok és munkák, amelyek a prim itiv  társadal­
maktól jó l ismert, de urbánus vonatkozásban fe ltá ra t la n  kérdéseket 
fejtegetnek. Ezek közé ta rto z ik  a Firth szerkesztésében megjelent fen­
t i  munka is .  Bevezetésben a szerző, akinek főleg Tikopia lakosságáról 
szóló munkái közismertek és aki elismert tek in té ly  a társadalomra vo­
natkozó szociálantropológiai problematikában, az angol rokonsági szer­
vezettel kapcsolatban felmerülő vizsgálati feladatokat és módszereket 
ism erteti. Az alapkérdés:milyen szerepet játszanak a rokonsági kötelé­
kek a nyugati társadalomban; van-e rokonsági szervezet és ha igen, ezt 
hogyan jellem ezhetjük. A kérdésre két tanulmány igyekszik választ ad­
n i. Az első egy londoni lakótelep lakóinak rokonsági kapcsolatait, a 
második a Londonban élő olaszok vagy elangolosodott olaszok rokoni v i­
szonyait v izsg á lja . A két tanulmány, bár eredményei természetesen kor­
látozottak és még nem általánosithatók , arra a m egállapitásra jut,hogy 
a modern nyugati társadalomban a kiscsalád társadalm i kapcsolatai kö­
zött a rokoni viszonyok fontos szerepet játszanak,bár a rokoni viszony 
kevéssé formális és intézményes jellegű, mint a p rim itiv  társadalmak­
ban; hogy az egyéni választásnak nagyobb a jelentősége, de ennek e lle ­
nére sem mondhatjuk, hogy a modern urbánus társadalomban ne lenne fon­
tos funkciója a rokonsági szervezetnek. 23.848
145. HANIKA, Josef
Volkskundliche Wandlungen durch Heimatverlust und Zvangsvande- 
rung. Salzburg (1957). Otto Müller. 151 p.
A második világháború következményeként 13 m illió  német személy vál­
toztatta  meg lakóhelyét. A változás és következményei f e l d e r i t á s é r , -  
számos intézmény lé te s ü l t ,  igen nagy publikációs lehetőségekkel. A ku­
tatás irány itó i azok a néprajztudósok, akik a l l .  világháborúig a né-
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met nyelvszigeteket,azaz a német p o litik a i határokon kívül élő német­
séget tanulmányozták. Amint annak idején W. Kuhn i r t  kézikönyvet a 
nyelvszigetek felkutatásának módszereiről, úgy most a kitűnő Hanika is 
kézikönyvbe rendezi a hazájukat vesz te ttek  szo c iá lis -k u ltu rá lis  és lé­
lek tan i vizsgálatának fe la d a ta it , módozatait és kérdéseit. Ez a kuta­
tá s i mód a néprajznak, melyből k in ő tt,u j ága kíván lenni s melyre fe l­
tehetően jó eredménnyel is  fog visszahatni.A  könyv gerincét alkotó ku­
ta tá s i  terv szerint az egyes v izsgált csoportok általános viszonyainak 
fe ltá rá sa  m ellett kettős alapprobléma vár fe ld e ríté s re . Egyrészt annak 
a "néprajzi" folyamatnak fe ltá rá sa , amely a régi haza elhagyásáig le ­
játszódott-, másrészt annak a processzusnak néprajzi körvonalazása, a- 
mely az "uj nép" kialakulásához vezet. 23.677
146. HERMANN, Arnold
Vaganten, Komödianten, Pieranten und Briganten. S tu ttg art 1958.
Georg Thieme Verlag. VII, 118 p.
A több, mint ezer esztendeje megtelepült európai népek között a mai 
napig nagyszámú nomád népcsoport é l ,  amely am ellett, hogy külön é le t­
formát, foglalkozást a la k íto tt  ki a megtelepültek árnyékában, jelen­
tős kulturhatásoknak is  a közvetítő je. A szerző Pfalz terü letének  ván­
dornépeit veszi v izsgála t alá, mégpedig a cigányokat, a vándorlókat, 
házalókat, komédiásokat, vándorárusokat, rablókat és főképpen orvosi 
szempontból tanulmányozza életkörülményeiket és k u ltu rá lis  é le tüke t. A 
rendelkezésre álló  tö r té n e ti adatokat felhasználva némely esetben egy- 
egy tip ikus család családfáját is  ö s s z e á llí t ja .  A vándornépek külön 
nyelvéből kis szótárt i s  csatol könyvéhez, s végül hasznos b ibliográ­
fiáv a l egész íti ki munkáját. Tekintve, hogy a vándornépek útjában nem 
állnak országhatárok és életformájuk, kultúrájuk, valamint nyelveze­
tük nemzetközileg is  szoros egyezést mutat, e pfa lz i le í r á s  a magyar 
kutatók számára is  hasznos tanulságot nyújt. 23.674
147. MAKSAY Ferenc
Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon.
Bp. 1958. Akadémiai Kiadó. 116 p. Értekezések a Történeti Tudo­
mányok köréből. Uj sorozat 7.
Az újkor elején a fokozott árutermelés nagy változást hozott Európa 
mezőgazdaságában is , nevezetesen ekkor alakultak ki a később oly éles 
h a tá r t je len tő  termelési formák, mégpedig Nyugaton a paraszti kisüze-
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тек, Keleten -  az Elbán tú l -  az a llo d iá lis , árutermelő nagybirtokok. 
E fe llendü lő  árutermelés а XVI. sz. végére a la k í t ja  ki nálunk is  a ro­
boton alakuló nagybirtokos gazdálkodást,mely -  a háborús időszak 
kisebb v isszaesésétő l e ltek in tve  -  a következő három évszázadban,a pa­
ra sz ti  áruterm elést félrenyomva dominánssá vált.Maksay könyve e folya­
mat XVI. sz—i kristályosodását ra jz o lja  meg az északi és nyugati te ­
rületek ada ta i alapján európai perspektívában. Az uj gazdálkodási fo r­
ma kialak ításának  bemutatása kapcsán vázolja az a llo d iá lis  terjeszke­
dés és gazdálkodás módjait, ennek hatását a p araszti gazdálkodásra és 
rétegződésre és egyáltalában a paraszti árutermelés lehetőségeit. A 
XVII-XVIII. sz . gazdasági,de egyáltalában a p arasz ti é le t sok kérdésé­
nek megértését a néprajzkutatóknál is  e lő seg íti ez a rövidre szabott, 
de széles perspektiváju könyv. 23.629
148. POGÁNY Mária -  RÁDIÓS József
Malteroslányok. Bp. 1958. Magvető. 188 p.
A szerzők éveken keresztül végeztek kutatómunkát a budapesti építő ipa­
r i  szállásokon. A kötetben 22 lány és asszony mondja el egyszerű sza­
vakkal hányatott é le té t .  Valamennyien paraszt származásúak,kenyerüket 
k icsi koruktól nehéz munkával keresték. Néprajzi szempontból fa lusibó l 
városivá fejlődésük ú tja  tanulságos. A munkás-sorba lépés, -  mint a 
kiadó előszava és Pogány Mária tanulmánya is  hangsúlyozza -  emelkedést 
je len t életükben. Rászoknak a rendszeres tisz tá lk o d ásra , betegségükkel 
orvoshoz fordulnak, tágul látókörük, stb . Ugyanakkor e sorsok nagy ve­
szélyre h ív ják  fe l  a figyelm et. Sok családtalan, magános nő e lzü llik , 
még a f i a t a l  parasztlányok között is  akad, aki rászokik az ivásra . 
Munkájukat mindnyájan nehéznek és ezért átmenetinek ta r t já k . A három 
cigányasszony tö rténe te  megmutatja azokat a nehézségeket, amelyekkel a 
cigányoknak a dolgozó társadalomba való illeszkedése még ma is  já r .  
Pogány Mária záró tanulmánya újszerűén v izsgálja  és haso n lítja  össze 
három szoba lakóinak táp lálkozását, ruházkodását, életmódját és kultu­
r á l is  ig én y e it. A gyűjtés részben a Nagybudapesti Néprajzi Munkaközös­
ség keretében tö r té n t. A tö rténe teket "igaz" történeteknek is  tek in t­
hetjük, a gyermekkori emlékek előadása bizonyos állandósulást s e j te t .  
Ebből a szempontból különösen figyelemreméltó az u tolsó , Pöntyi cimtí 
elbeszélés kerek, művészileg megformált előadásával. 23.754
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149. ïïriszék. XVI-XVII. századi perszövegek. Szerk. Varga Endre. Bp. 
1958. Akadémiai Kiadó. llo4 p. 11 t .  3 té rk . Magyar Országos Le- 
▼éltár kiadványai 2. Forráskiadványok 5.
Örömmel vesszük kezünkbe а ХП-ГПI • s z . - i  nriszékek anyagának te s te s  
k ö te té t, hiszen végre olyan anyagot adnak közre tö rténészeink, mely a 
közvetlen paraszti hang megszólaltatásával különösen használható a nép 
életének kutatói számára, de a f e l tá r t  sokrétű anyag épp oly hasznos 
lehet p l. a jog- és gazdaságtörténészeinknek is ;  sót azzal, hogy a pe­
rekben emberi sorsoknak lehetünk közvetlen szem lélői, mindenki számára 
izgató és tanulságos olvasmányt nyújtanak. A peranyag kiválogatását 
és feldolgozását munkacsoport végezte és e munkában a dunántúli, az é- 
szaknyugati és az északkeleti országrészek ú riszék i anyaga válogatott 
gyűjteményét adta közre. Az egyes tájegységeken belül az uradalmak 
szerin t időrendi sorrendben adják közre az emlékanyagot és igy lehető­
séget adnak az egyes vidékek monografikus v iz sg á la tá ra  is .  Ugyanakkor 
a rész le tes tárgymutató tematikusán is  jó l  e l ig a z í t ja  az érdeklődőt. A 
tartalm as, több mint ötven oldalas bevezetőben ré sz le te s  -  elsősorban 
jog tö rténeti-ism erte tésé t kapjuk az uriszéknek és ezen keresztül a 
jobbágy és nemes sokrétű viszonyának; sőt a fa lu s i biróságok és a köz- 
igazgatási formák bemutatására is röviden sor kerü l. A könyv végén 
"nomenklatura"-magyarázat s a név- és tárgymutató, valamint az egyes 
okiratok részle tes ta rta lm i kivonatát adó tartalomjegyzék seg iti a ku­
tatók munkáját. A nyelvi anyag h ite les közlésé t Szabó Dénes közreműkö­
dése b iz to s ito tta . 23.7o6
S z o k á s  -  B r a u c h
15o. FOSSEKIÜS, Mai
Majgren, Majträd, Majstang.En E tno log isk -Iu ltu rh isto risk  Studie.
Lund (1951) CWK Gleerup. 383 p. 4 té rk . m ell.
A kötet a svéd életrend "májusi zölddel" kapcsolatos szokásanyagát 
v izsgálja . A zöld ág, az ú jra  zöldült fa , valamint a zölddel koszoru- 
zott rúd kezdve a rómaiak újévi borostyánján a frank-germán te rü le te ­
ken folyamatosan szerepet já tsz ik . Május e lse je , mint a nyári félév 
kezdete, kelta  mintára kap szerepet Kis P ipin a l a t t ,  aki a fegyver- 
forgató fé rfiak  évi szemléjének napjává te sz i s ezt a szerepét a nap 
az egész középkorban megőrzi. Más tavaszi napok zöldgaly funkciói fo­
kozatosan a jelentőssé v á lt naphoz kapcsolódnak, (ffalpurgis,karácsony
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husvét, Szent Iván stb . ). A lombkoszorus rúd, legalyazott fa mint az 
ünnep je le  is  szerepet kapo tt, családi ünnepeken, névnapokon, munkák 
befejezésekor időhöz nem kö tö tten  alkalmazták. Svédországban -  a ta ­
vasz későbbi kezdete m iatt -  május 1 jelentősége fokozódik: a jószág 
első  kihajtáeának napja, a Szt. Iván napéhoz hasonló zöldág rítu so k ­
kal, bár az utóbbi jelentősége a paraszti gyakorlatban még nagyobb. 
Időhözkötötten is  az utóbbihoz fűződik a májusfa á l l i tá s a  magánházak 
udvarán, tánchelyeken, h ivata lok , gyárak e lő t t ,  bár május 1 .-én  vala­
mint pünkösdkor is  e lőfordul. A tanulmány a májusfa d isz itésé re  i s  k i­
terjeszked ik  s ism erteti t ip u s a it  (1. magas,gyakran sp irá ld issze l fe s­
t e t t  fa , amelyet évenként ú jra  elővesznek. 2. Frissenvágott és csúcsá­
ig  legalyazo tt fa, 3. májusfa nő-alakban.) A zárófejezetek a szokáshoz 
fűződő hiedelmeket, mondásokat, művelődéstörténeti mozzanatokat össze­
gezik . 23.538
151. MEGÁS, George A.
Greek Calendar Customs. Athens 1958. Press and Information De­
partment Prime M inisters O ffice. 159 p. 12 t .
Az esztendő görögországi néprajzát tárgyaló mfi bevezetésében rámutat 
a rra , hogy az egyházi hatások e llenére fennmaradtak i t t  olyan emlékek, 
amelyek nagyon mélyen gyökereztek a régi közösségi ember lelkében. A- 
mikor a pogány istenek helyébe keresztény szenteket helyeztek, a nép 
fe lru h áz ta  őket azokkal a tulajdonságokkal, amelyek egykor a pogány 
isteneket jellem ezték. így I l l é s  próféta az eső és szél sze n tje ,a  v i l ­
lámlás és dörgés uraj Miklós uralkodik a tengereken, védi a hajósokat. 
Az emberek bajaikban seg ítségül hívják őket. De megtalálhatók m ellet­
tük a k is  démonológia a lak ja i i s ,  hisznek az ó riás nókhen,boszorkányok­
ban s tb . A rég i időkből származó sokféle ünnep és sze rta rtás  beleke­
r ü l t  igy a keresztény kalendáriumba és hozzáilleszkedett az uj v a llás  
szelleméhez. Vannak azonban olyan szokások is ,  amelyeket az egyházon 
kivül ünnepelnek s az év egyes napjaihoz kapcsolnak. Sok vallásos 
szokás ag rá r-je lleg ü , ez érthető , hiszen Görögország mezőgazdasági or­
szág. A legtöbb népi ünnep nem korlátozódik egyetlen napra, hanem u- 
gyanabban a formában a különböző helyeken sűrűn v issza té r . Ennek oka, 
hogy egyrészt különböző az elképzelés az év kezdetéről, másrészt az 
ország különböző helyein változik  p l. a vetés, ara tás időpontja i s .  
Ezután a t é l i  évszakon kezdve bemutatja a népi kalendáriumot. A je len ­
tősebbeket emeljük ki: Demeter és Fülöp napja, a té l  kezdetén a gazdák
17o
igyekeznek b iz to s ítan i a jó és hasznos id ő t, maszkás menetekkel járják  
fe l a fa in t s érte  adományokat kapnak. Ide ta rto z ik  Borbála és Miklós 
napja, majd karácsony és újév, ahol sok megült a régi hagyományból. 
Részletesen foglalkozik a mü a farsang ünnepkörével. Külön ünnepköre 
van a husvétnak. Majd a nyári szokásokat ism erte ti, közöttük is  kie­
melve Szent János napját a tüzugrással.Minden esetben a szokások rész­
le te s  le írá sá t  adja s ezzel igen hasznos szo lgála to t tesz  az összeha­
sonlító kutatásnak. 23.3o8
H i e d e l e m ,  v a l l á s  
V o l k s g l a u b e n ,  R e l i g i o n
152. BERZE HAGY János
Égigéró fa . Magyar m itológiai tanulmányok. A bevezető tanulmányt 
i r t a  és a tudományos szerkesztést végezte: Dömötör Sándor. Pécs 
1958. Tudományos Ism eretterjesztő  Társulat Baranya megyei szer­
vezete. 389 p. 2 t .
A "Magyar Népmesetipusok" után Berze Nagy János másik posthumus munká­
ja  is  megjelent a baranyamegyei TIT jóvo ltábó l. Az utóbbinak eredmé­
nyeit szerző b e leép íte tte  a "Magyar népmesetipusok"-ba, de véleményé­
nek ré sz le tes  k ife jté se  nélkü l. Tudománytörténeti értéke m iatt is  ör­
vendetes, hogy a kötet m egjelent. Dömötör Sándor magyar, orosz, angol 
és német nyelven közölt előszavában a magyar m itológiai kutatások tör­
ténetének és a mü gondolatmenetének ism ertetése m ellett keletkezési 
körülményeit, s bizonyos értékelését is  megadja. -  Berze Nagy az "É- 
gigérő fa" tanulmányaiban a magyar hiedelemanyag és -  főképen -  a me­
sékből kielemezhető h itv ilá g  alapján -  amelyet összevet elsősorban az 
u ra la l tá ji  népek, de azon túlmenően jóformán egész Eurázsia népeinek 
hiedelemanyagával -  elemzi "a magyar ő svallás" egyes k érd ése it. így e- 
lemzésre kerü lt a "Föld köldöke", "világ oszlopa", "hegye", " fá ja" , a 
planétaistenek, továbbá más istenek és istenasszonyok kérdése. Ezek 
kapcsán tárgyal olyan, sok v itá ra  alkalmat adott objektumokat is ,  mint 
az é le tfa  és a bódoganya. -  Az értekezést 5o oldalnyi jegyzetanyag, 
továbbá Berze Nagy János néprajzi munkáinak b ib lio g rá fiá ja  eg ész íti ki. 
í&yes megállapításai v ita thatók , ezeknek érdembeli b írá la ta  néph itte l 
foglalkozó spec ia lis tá ink ra  vár. Legfőbb értékeinek fe ldolgozott anya­
ga nagyságát, s egyéni problém afelvetéseit lá tju k . 23.753
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153. HVIDTFELDT, Ariid
Teotl and Ixiptlatli.Som e Central Conceptions in  Ancient Mexican 
R eligion. Copenhagen 1958. Hunksgaard. 181 p.
Alapos, szé les szemhatáru munka. Изб része "kultusz és mitosz" cim- 
mel e két jelenség-csoport á lta lános kérdéseit v izsg á lja , hemutatva az 
eddigi nézeteket s különös hangsúlyt fektetve a mana és tabu képzetek 
értelmezésére; majd -  a kultusz és a mitosz kapcsolatáról k i f e j t e t t  
nézeteinek megfelelően -  a mítoszokat hét tipusha o sz tja . Ezek a kö­
vetkezők: 0. Rövid közlés rítu so k ró l. -  1. "Mithikus epizód" -  rövid 
közlés mithikus vonatkozású sz e r ta r tá s ró l. -  2. R itu á lis  aktushoz kap­
csolódó hosszabb mithikus magyarázat. -  3. Bonyolultabb ritushoz kap­
csolódó hosszabb mithikus magyarázat, amely "mithikus epizódokra" 
bontható. -  4 . Mithikus alakokról szóld egységes tö rténetbe foglalható 
mithikus epizódok rendszere. -  5. Mithikus alakokról szóló "szabad" 
költészet ritus-vonatkozások nélkül. -  6. Régészeti anyaghoz adaptált 
mithikus tö rténe tek . A második rész "Az azték v a llá s  aspektusai" 
címmel elsősorban a " teo tl"  és " ix ip t la t l i"  kifejezések tartalm át 
v izsgálja . Felfogása szerint az azték vallásban kapcsoldő mitosz és 
ritusanyag a fe n ti 0 -3 .tipusokba sorolható. Mind összefoglaló, elmé­
le t i  része, mind konkrét elemzése igen figyelemreméltó. 23.697
154. KüETZENBACHER, Leopold
Die Seelenwaage. Zur re lig iö sen  Idee von Jense itsgerich t auf 
Schicksalswaage in Hochreligion, Bildkunst und Volksglaube. Kla­
genfurt 1958. Verlag des Landesmuseum fü r Kärnten. 243 p. Buch­
reihe des Landesmuseums für Kärnten Bd. 4. 12o.- Sch.
Az a gondolat, hogy a halo tt le lk é t mérlegre tesz ik  és tu lv ilág i sor­
sát az dönti e l ,  többet nyom-e, mint a mérleg másik serpenyőjében a 
sátán -  nemcsak a középkori s tilu so k  és a barokk festészetének ado tt 
témát, de a nép körébe szivárogva a legendák, mondák, mesék egyik ked­
velt motívumává l e t t .  Az értékes gyűjtemény a megfelelő ó-egyiptomi, 
homéroszi, valamint kelta  és irán i va llás tö rtén e ti adatok számbavétele 
nyomán vezet el a zsidó-keresztény biblikus elképzelésekhez s azok 
theológiai hasonlattá, majd legendává formálódásához. Századok folya­
mán roppant széles arányokban bontakozik ki az egyre variálódó képzet 
alkalmazása nemcsak a templomi festészetben, de a népi szín játszásba^ 
balladaköltészetben, a votivképek és fogadalmi ajándékok szokásanyagá­
ban. L. Kretzenbacher a tőle szokott anyagbőséggel és elegáns rende-
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zettséggel tek in ti át a hagyomány ú t já t  s formálja a folyamat néprajzi 
tanu lságait tö rtén e ti rendszerbe. Szép képanyaga, kitűnő szemelvényei, 
gondos re g isz te re i egyaránt em litésre méltók. 23.78o
155. SCHMIDT, Leopold
H eiliges Blei in Amuletten, Votiven und anderen Gegenständen des
Volksglaubens in Europa und im O rient. Wien 1958. Montan-Verlag.
lo3 p.
Mig a szerzó egyik korábbi müve a p araszti munkaeszközök alakjához fű­
ződő m ithikus-vallásos eszméket vette számba,ez a müve egyetlen anyag­
nak, az ólomnak mithikus-kultikus vonatkozásait v izsgálja . A "G estalt­
h e ilig k e it"  gondolatát igy e müve a "S to ffh e ilig k e it"  szempontjával e- 
g é sz iti  k i .  Az ólom sajátos helyzetét más fémekkel szemben a szerző 
sze rin t az magyarázza, hogy elsőnek vonult be az emberi használatba, 
valószínűleg már a kőkorszak második felében és sajátos módon éppen 
használati előnyei, racionálisan  fe lism ert segítő  szerepe ju t ta t ja  kü­
lönös mágikus szerepéhez. Kelet és az ókor ólomáldozata és ólomvarázs- 
la ta ,  az ólomöntés, a középkor különböző időszakainak ólomhoz kapcso­
lódd vallásos-kultikus szokásai és hiedelmei s ezek továbbélése az ú j­
korban -  e címek je lz ik  a tartalm as és elgondolkoztató mü fejezeteinek 
egymásutánját. Külön is  kiemelendő a k a r in t ia i ,  stájerországi és rész­
ben k ra jn a i leletanyag v izsgálata alapján a h a l l s ta t t i  kor emberének 
ólom figuráiról i r t  tanulságos fe je ze t. 23.781
156. SCHUBERT, Kurt
Die Gemeinde vom Toten Meer. Ihre Entstehung und ihre Lehren.
München-Basel 1958. Ernst Reinhardt Verlag. 143 p.
1947 tavaszán a Ta’amira tö rzs beduinjai Chirbet Qumran egyik barlang­
jában korsókba r e j t e t t  pergament és bőrtekercseket ta lá lta k  s e le le t  
további alkalmi fürkészések, majd rendszeres kutatás á l ta l  gyarapodva 
gazdag és je len tőség te ljes  v a llá s tö rtén e ti kéziratanyag feltárásához 
v ez e te tt . A Kr. sz.e. és utáni első század esszénus szektájának i r a t a i ­
val kapcsolatos kérdéskört s általában a szektából alakult közösség é- 
l e t é t ,  világvég-váró és uj teremtésre készülődő theológiáját, főként a 
Messiásba (és pedig egy papi és egy v ilág i Messiásba) v e te tt h i té t ,  a- 
kiknek e lő fu tá rja ,m in t a próféták u to lsó ja  "az igazságosság tan ító ja "  
néven é l Qumranban, végül az iratoknak a kereszténység keletkezésével 
kapcsolatos tanulságait tömör és tárgyilagos összefoglalásban n y ú jtja
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a könyv. E lszigetelve a fa rizeus és szadduceus szem lélettől / szegény­
ségre és visszavonultságra törekedve -  a mü szerin t -  a zsidd va llás 
egy je le n tő s  reformmozgalma bontakozik ki Qumranban. A szerző korábbi 
tanulmányaival a H olt-tenger vidéki kéziratanyag számos részle tp rob lé­
máját s e g í te t te  megoldáshoz smost a szakirodalom lényeges eredményei­
nek á ttek in té sév e l tesz szo lgála to t a további kutatásnak.
157. Volkstümliche Weihnachtskrippen aus Europa. Sonderausstellung 1 
Dezember 1958 -  15. März 1959. Bern 1958. Verlag Paul Haupt. 12 
p. 12 t .  Führer durch das Museum für Völkerkunde und Schweize­
risch e s  Museum für Volkskunde Basel. (Sonderheft der Z e itsch rif t 
"Der Hochwächter", Dezember 1958).
A base li betlehemes k iá l l i t á s  kalauza két tanulmányt és k iegész ítésü l 
egy sorozat igen szép és tanulságos i l lu s z tr á c id t  foglal magában. R. 
Wildhaber a népi betlehemek problémakörét vizsgálja,amelyeka közvetlen 
szem léltetés naiv vágyának k ie lég itő ikén t jönnek lé tre  fából, papírból, 
agyagból, fémből (főként ónból) vagy éppen tex tilb ő l s több-kevesebb 
figurában á l l í t j á k  elénk a betlehemi é jtszaka  eseményeit. Mint válik  
ki a betlehem a karácsonyi népi szinjátékokból és szivárog át felsőbb 
rétegek és az Egyház használatából a népek életébe s ö lt o tt népi je l ­
leget, R. Wildhaber szemléletesen á l l í t j a  elénk. L. Kretzenbacher a 
betlehemes já ték  és az u .n . pásztorének é le té t  főként a ste iero rszág i 
gyakorlatnak megfelelően m utatja be, ahol a szövegek és a já ték  még 
sokat megőriztek azokból az összefüggésekből, amelyek a sz ín já tszá s t 
és éneket a karácsony rég i egyházi l i tu rg iá já v a l összefűzték. A hazai 
betlehemeket a füzetlap anyagában egy pompás szatmárcsekei bábtáncol­
tató  betlehem képviseli.
N é p k ö l t é s z e t  -  V o l k s d i c h t u n g
158. Ha rózsaszál l e s z e l . . .  A francia  népköltészet gyöngyszemei.Válo­
g a t ta ,  szerkesztette és a jegyzeteket i r ta :  Dobossy László. Bp. 
1956. Uj Magyar Könyvkiadó. 26o p. 4 t .
Az első fran c ia  népdalgyüjtemény, amely magyar nyelven megjelent. A 
fo rd ítá s ra  legkiválóbb költőink vállalkoztak , köztük Illy és  Gyula^Weö- 
res Sándor, ip r i ly  Lajos és nésok. A több, mint száz dal műfaját te ­
kintve igen változatos: balladák, történelm i tárgyú énekek, középkori 
u .n. vászon-dalok, (amelyet szövés-fonás közben énekeltek), pásztoré-
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nekek, munka-dalok, forradalmi dalok ism ert szerzőkkel, gyermekversek, 
mondókák, csufolódók, kéregető énekek, csa li-v e rsek  tesz ik  a k ö te te t 
változatossá. A városi és irodalmi hatás sokkal erősekben érezhető e 
dalokban, mint a mi . népköltészeti alkotásainkban. Ortutay Gyula beve­
zetőjében (5-16 p. ) szembeszáll azzal a fe lfo g ássa l, amely tagadja a 
francia népköltészet eredetiségét és az t k izárólag a magas irodalom 
leszivárgásának te k in t i .  Idézi Arany Jánost, aki nagyra é r té k e lte  a 
francia népköltészetet. Elemzi Ortutay Gyula a francia és a magyar 
népköltészet közötti hasonlóságot, de rámutat különbözőségükre is , 
mind tem atikai, mind s t i l á r i s  szempontból. Végül e dalok é le té rő l , tá r ­
sadalmi szerepéről i r ,  az ú tró l, amelyet a középkori deákoktól és 
jongleuröktől a mai caharet énekesekig m egtettek. 23.582
159. Russzkij f o l ’k lo r. Materialü i issz ledovan ija . Tom. 3. Redakci - 
onnaja ko lleg ija : A.M. Asztahova, V.G. Bazanov, V.E. Guszev, M. 
0. S zk rip il’ , N.V. Novikov. Moszkva-Leningrad 1958. Akademija 
Nauk SzSzSzR. 446 p.
A kötet beosztása megegyezik az előző két kötetével.(V .ö .Index Ethno- 
graphicus 1958. 32 p. 6o. sz. ) Rovatai: Tanulmányok, ku tatás; Anyag- 
és publikációk; kutatók; ismertetések, könyvészet. A tanulmányok közt 
kiemelkedik módszertanilag L .I. Jemeljanov: A tö rtén e ti énekek megha­
tározásának történetéből és P .I .  Kaleckij: A XVI-XVIII. századi tö r­
tén e ti énekek alapformáinak és problematikájának kérdéséhez cimü Írása. 
Az á ltalános jellegű tanulmányok közül N.P.Kolpakov: Az orosz népi já ­
tékdal és E.Sz. Litvin: A gyermekfolklór kérdéséhez cimü fe jeze te  f i ­
gyelemreméltó. Több tanulmány foglalkozik egyes jelen tős orosz irodal­
mi müvek elemzésével, kutatva, mint hatolnak he különböző fo lk ló re le ­
mek egyes irodalmi alkotásokba, milyen ré sz t kérnek azok megformálásá­
ban. Az orosz fo lk lór m ellett a bolgár népkö ltészette l is  két tanul­
mány foglalkozik: N .I. Hager-Torn: A XIX. századi bolgár fo lk lo r is z t i­
ka történetéből és N .I. Kravcov: Mai bolgár népdalok cimen. A második 
részben B.N. Putilov: A tö rtén e ti énekek tudományos kiadásának alapel­
veiről cimü tanulmánya kiemelkedő. -  A Perszonalia rovata két kiváló 
orosz fo lk lo ris ta  é le tével és munkásságuk méltatásával foglalkozik. 
Adrianova-Peretc az orosz tö rténe ti fo lk ló rku tatás ma élő legnagyobb 
alakja, Birjukov pedig terjedelmes módszertani munkásságával és anyag­
közléssel érdemelte ki az ünneplést. -  Végül a könyvészet részben M. 
Ja. Mel’c b ib lio g rá fiá já t ta lá lju k , amely magába fo g la lja  az 1945-1956.
évek között megjelent összes orosz nyelvű publikációt valamennyi szláv 
nép kö ltésze té rő l szakrendi csoportosításban, a cimek sorszámozásával, 
a szerzők reg isz teréve l s a népekre u taló  sorszámok mutatójával.
23.134
M e s e  -  M ä r c h e n
160. Asszony unokája. Vogul népmesék. Válogatta, fo rd íto tta , az utó­
szót és a jegyzeteket i r t a  Gulya János. Bp. 1959. Európa. 188 p.
Huszonhat mese Munkácsi Bernât, A. Kannisto és N.V. Csernyecov gyűjté­
séből s t i lu s o s , vogul anyag alapján készült illu sz trációkkal (Sándor 
Péter müvei); a k is finnugor rokonnép mesekincsének első művészi to l­
mácsolása magyar nyelven. A fo rd itás  a nyelvész tudatos gondjával és 
pontosságával készült. Az utószó a vogul nép tö rté n e té t, h itv ilág á t, 
társadalomszervezetét és mesemondási je lleg ze te sség e it ism erteti. A 
mesemondás ku ltikus je llegénél fogva csak a beavatottaknak szerezhet 
gyönyörűséget, a nők p l. egyes mesék ha llgatásá tó l e l vannak t i l t j a .  
Ezzel összefügg a mesemondás szorosabb szabályozottsága és egyes mese­
szövegek helyhezkötöttsége, ami az i t t  közölt anyagnak tájak szerin t 
való cso p o rto sitásá t, sőt egyes mesedialektusok különbségeinek érzé­
k elte tésé t i s  lehetővé te s z i .  Egyes mesék felépitésükben, hangulatuk­
ban ennek ellenére  közel kerülnek a magyar meséhez, "mintha csak a mi 
népmeséinkből kerültek volna k i ."  23.B49
161. Fehérvirág. Portugál mesék. Válogatta, fo rd ito tta  és az utószót 
i r t a  Boglár Lajos. Bp. 1959. Európa Könyvkiadó. 85 p.
A nyugateurópai mesekincs harminc tipusának egy-egy portugál változa­
tá t közli ebben a kötetben Boglár Lajos két múlt század végi portugál 
mesegyűjtemény anyagából összeválogatva. Az utószó Portugália rövid 
tö rténe té t, a portugál mesekutatás legjelentősebb tényeit és a portu­
gál mesék sajá tossága it fo g la lja  magában. A jő -  de nem népmeséi -  ma­
gyarsággal fo rd íto tt  meseszövegeken keresztül is  nemegyszer érezni a 
portugál mesenyelv zenéjét. Magyar nyelven e nép meséiből eddig kevés 
fordítás á l l t  rendelkezésünkre, ho lo tt Portugália a maga változatos 
folklóranyagával a népmesekutatás szempontjából különös figyelemre 
tartha t számot. 23.789
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162. A gonosz királynék. Kásmiri népmesék. Fordította Széke Sándorné.
Az ntészdt ir ta  Dégh Linda.Válogatta és a jegyzeteket készíte t­
te M. Tdth Edit. Bp. 1958. Európa. 185 p.
A "lépek Meséi" sorozatnak ez a kötete J.H. Knowles hires kasmiri me­
segyűjteményéből adja közre a legjellegzetesebb darabokat. E mesék a- 
m ellett, hogy képet adnak a hatalmas hegyek közé zárt ország feudális 
életviszonyairól, fe j le t t  elbeszélő költészetéről és magukon hordják 
a szomszédos hindu és arab-perzsa-mohamedán kultúra sok jellemző je ­
gyét, némely esetben meglepő hasonlóságot mutatnak az európai mese­
kinccsel is .  Hemcsak motívumok, de mesetipusok is  igazolják ennek az 
elzárt világnak a szomszédos és ezen keresztel az európai népekkel va­
ló kapcsolatát. A szerencsés válogatás, mely mindenki számára élveze­
tes és tanulságos olvasmányt nyújt, a jegyzeteléssel együtt Tóth S íit 
munkája, mig a tömör, tág perspektívát nyújtó utószóban Dégh Linda á l­
l í t j a  e meséket a nemzetközi összefüggésbe. 23.779
163. JENNESS, Diamond
The Corn Goddess and other Tales from Indian Canada.Ottawa 1956.
The Minister of Norther Affairs and National Resources. I l l  p.
National Museum of Canada. Bulletin 141.
A kanadai National Museum világhírű ethnolöguea* ebben a kötetben hu­
szonöt kanadai indián mesét ad közre angol nyelven saját és munkatár - 
sai (F.W. Waugh, E.W. Hawkes) gyűjtéséből. A gyűjtemény összeállítása 
során kettős szempont vezeti; egyrészt irodalmi értékű, másrészt nép­
rajz i szempontból érdekes szövegeket keres. le le trő l nyugatra haladva 
3 irokéz, 3 ojibwa, 3 sarcee, 4 secani, 4 carrier, 4 csendesóceáni 
partvidéki és 4 eszkimó mesét találunk a kötetben. Célja az, hogy le­
hetőleg Kanada valamennyi részéből Íze lítő t nyújtson. A cimadó irokéz 
monda a tengeri (kukorica) istenasszonyról szól, aki táplálja  az indi­
ánokat. A kötet szövegét W.K. Bentley, Jenness munkatársa illu sz trá l ta  
művészi módon. Egy térképvázlat az indián törzsek elhelyezkedését 
szem lélteti. A mesék élvezetes előadásban h ite les képet adnak Kanada 
indiánjainak epikus hagyományáról. Minthogy az eredeti szövegek olva­
sása speciális nyelvismeretet tételez fe l, a jó fordítással a kiadvány 
a néprajzkutatóknak is hasznos szolgálatot te l je s í t .  F. 2.1o2
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164. KOVÁCS Ágnes
Magyar állatmesék tipusmutatója. Bp. 1958. Magyar Nemzeti Muzeum 
-  Néprajzi Muzeum. 126 p. Néprajzi Közlemények I I I .  1958. 3. sz. 
Aarne-Thompson 1-299. sz. mesetipusainak megfelelően a magyar népmese- 
gyűjtés eddigi eredményeinek bemutatása a készülő uj magyar mesekata- 
lógus e lv e i sze rin t. Bár c é lja  nem az anyag lezárása, hanem ellenkező­
leg, uj szélesebb gyűjtés előkészítése az állatmese nálunk néprajzilag  
elhanyagolt terü le tén , a tipusmutatő kiemelkedően értékes. A variánsok 
aránylag k is  száma ellenére (a 215 meseszöveg 126 magyar á lla tm ese ti- 
pust képv isel) az anyag 6o-7o jí-ábanuj számokat kell javaslatba hoznia 
az eddig ism eretlen tipusok számára. Bár a szerkesztő számol azzal, 
hogy a mutatóba fo g la lt 126 típus kb. 1/6 része mint változat nélküli 
invariáns a készülő uj magyar mesekatalógusban már nem fog helyet kap­
n i, az eddig á t nem v izsgált anyag kétségkívül érdekes nemzetközi ösz- 
szefüggésekre figyelm eztet. A tipusmutató fe lépítésénél fogva nemcsak 
az egyes tipusok, de variánsaik világos szerkezeti képletét is  elénk 
v e t í t i ,  az utóbbiakat megjelenési, i l le tv e  gyűjtési éveik szerin t so­
rakoztatva fe l  b ib lio g rá fia i pontossággal. Emellett fe lso ro lja  azokat 
a kü lfö ld i mesekatalógusokat is ,  amelyek ugyanazon tipust re g isz trá l­
ják. F. 2381
165. Schleswig-Holsteinische Volksmärchen (A Th 4o3-665). Hgg. und 
mit Anmerkungen versehen von Kurt Ifeinke. Kiel 1958. Ferdinand 
H ir t.  4o4 p.
A te rü le t 65 mesetipusának ismertetése a megfelelő variánsszöveg, va­
riálódó szövegrészietek, esetleg  tarta lm i kivonatok tükrében, a kiad­
vány első kötetének (A Th 3oo-4o2) megfelelő módszerrel és beosztással 
(Vö. Index Ethn. 1957. 33-34 p. 56. sz.).A  filo ló g ia i,szo c io ló g ia i, 
m eseélettani és lé lek tan i szempontok együttes szemmeltartása, e sajá­
tos komplex szemléletmód b iz to s ítja , hogy e gyűjtemény a te rü le t te l  
kapcsolatos meseanyag kiváló áttekintéséhez seg íti a kutató t. Akár mo- 
nográfikus, akár tipo lóg iai vagy m otivikai, akár szerkezeti hagyomá- 
nyozódási szempontok szerin t veszi igénybe a könyv anyagát, akár a né­
pi egyéniségkutatás távlatában közeledik hozzá, K.Ranke megoldása egy­
aránt jó l  használhatóvá tesz i a gyűjteményt. A szövegállandóság szép 
példája a családon belül; a variálódás érdekes esetei ugyancsak a csa­
ládban, a mesemondók e lté rő  anthropológiai típusainak megfelelően; he­
ly i oikotipusok és szélesebb tájak  viszonylagos egysége egyazon típus
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változatainak használatában; a szövegállandóság érdekes e se te i ugyan­
azon egyéniség mesemondásában s a szövegvariális életkorhoz kötött 
példái egyazon mesemondó különböző időben lejegyzett szövegeiben-meg- 
annyi értékes adalék a hagyományozódás folyamatához. Könyvredakciók 
népivé formálódása vagy szinező hatása néhol éppúgy megfigyelhető, 
mint a szövegregeneráció egyazon elbeszélőnek öt-éves időközökben elő­
adott meséjében. E&yetlen esetben a szövegátadás egyetlen alkalma 14o 
év távolság átfogásához seg iti hozzá a k u ta tó t, s tb . A kötet értékes 
kiegészítő je a mesemondók jegyzéke és a te rü le t  mesei tá jszav a it ér­
telmező szószedet. 22.767
166. Szamárfülü kán. Tuvai népmesék. F o rd íto tta , válogatta, az utó­
szót és a jegyzeteket i r t a  Hegyi Imre. Bp. 1959. Európa könyvki­
adó. 162 p.
Sajátos s előttünk eddig te lje sen  ism eretlen világgal ism ertet meg 
bennünket Hegyi Imre Ízes magyarsággal fo rd íto t t ,  gonddal Ö sszeállí­
to t t  tuvai mesekötete. A jó l ismert európai mesekincs nyomai csak i t t -  
o tt bukkannak elénk a kö te tben ,je llegzetes helyi köntösben. A mesék a- 
l ig  csoportosíthatók Aarne-Thompson tipusrendszere sze rin t, inkább a 
mithosz, monda, mese, s prózában elmondott hősének differenciálódása 
e lő t t i  állapotából valók a népköltésnek. Jellemző rájuk a te l je s  á té ­
lés  -  szemben a mese, "ha akarom hiszem, ha nem akarom, nem hiszem" -  
hangulatával - ,  a h itv ilággal való szoros kapcsolat és végül, de nem 
utolsó sorban, a társadalmi h á tté r : a meséken az emberi életsorsokra 
nehezülő egykori e llen té tek , s az ebből eredt keserűségek szembetűnően 
mély nyomokat hagytak. 23.811
167. Von Prinzen, Trollen und Herrn Fro.Märchen der europäischen Völ­
ker. Jahresgabe 1958. Schloss Bentlage bei Rheine in  Westfalen 
1958. Gesellschaft zur Pflege des Märchengutes. 247 p.
"A mese nem ismer határokat" -  e néprajzi té te lb ő l kiindulva m éltatja 
a társaság elnöke E. Kracht és t i tk á ra ,  G. Hüllen e kö te te t, mint az 
európai népek tudományos együttműködésének eredményét. Az antológia 
földrészünk mesekincséből közöl szemelvényeket és pedig német nyelv- 
te rü le trő l csak németül, más népek köréből azonban a‘ mesemondó nyelvén 
s m ellette a te lje s  szöveget művészi pontossággal tolmácsoló színes és 
s tílu so s  német fordításban. E harmadik kötet tizennégy európai ország 
mesefolklórjából nyújt íz e l í tő t .  Ausztria 1, Írország 2 ,Görögország 1,
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Spanyolország 2, Finnország 2, Franciaország 1, Nagy-Britannia 2, Ma­
gyarország 2 (Majland "Térülő-forduló meséje" Nagygalamfalváról és a 
te te je tle n  fa  egyik változata a sopronmegyei O sliból, Is t-ánov its  Már­
ton gyűjtéséből J mindkettő Kovács Ágnes szerkesztői közreműködésével), 
Jugoszlávia 2, Németalföld 2, Norvégia 1, Románia 2, Svédország 2, Tö­
rökország 1 mesével szerepel a gyűjteményben. A Társaság három eddigi 
évkönyve komoly reményt nyújt a rra , hogy néhány év a la t t  a művészi ér­
tékű mesék gazdag tárává növekedve á tseg itik  majd kiadványai a nemzet­
közi mesekutatást azon a nehézségen, amelyet a nyelvek sokfélesége je ­
len t. Ehhez já ru l ,  hogy a kötet je len tős hányadában kéziratos varián­
sokat ad közre a igy a k u ta tási anyag szélesbedéséhez is  jelentősen 
hozzájárul. 23.797
M o n d a ,  n é p k ö n y v  -  S a g e ,  V o l k s b u c h
168. PRÖHLE, Heinrich
Harzsagen. Gesammelt auf dem Oberharz und in der übrigen Gegend 
von Harzeburg und Goslar b is  zur Grafschaft Hohenstein und bis 
Nordhausen. Hgg. ergänzt und e rö rte rt von ffill-Erich Peuckert. 
Göttingen 1957. Otto Schwartz und Со. XXV, 314 p. Denkmäler 
deutscher Volksdichtung. 3.
Az 1854-ben megjelent mondagytijtemény uj kiadása, 229 szöveg, amelyet 
a kéziratos hagyaték további 11 szövegével egészit ki a szerkesztő.Ko­
rának egyik legszakszerübb, minden romantikus sallang tél mentes és a 
Harz vidék mondakincsét ille tő e n  alapvető jelentőségű gyűjteménye. 
Jegyzetanyagát W.E. Peuckert nem annyira párhuzamokkal, mint inkább az 
első kiadásból más kiadványokba á tk erü lt szövegek utánközlési adatai­
val eg ész iti k i. A jegyzetek inkább a mithikus és általában hiedelem- 
szerű alakok, mozzanatok elemzésére, egyes szövegek fö ld ra jz i e l te r je ­
désére vonatkoznak, lágyrészüket Pröhle későbbi éveiben maga is  megha­
ladottnak m inősítette ; a kiadvány azonban filo ló g ia i hűséggel ragasz­
kodik a gyűjtemény eredeti szövegéhez. A Denkmäler Deutscher Volks­
dichtung c . kiadványsorozat ez uj kötete (Panzer gyűjteményéhez lásd 
az Index Ethn. 1957. 38. p. 64. sz. ) sok szempontból követésre méltó 
példánk leh e t; a néprajz klasszikus, de évtizedek óta beszerezhetet- 
len régi kiadványainak gyűjteményes kiadása hazánkban is  időszerű fe l­
adat. 23.783
18o
169. Thüring топ Ringoltingen: Melusine. Nach den Handschriften k r i ­
tisch  hgg. von Karin Schneider. B erlin 1958. Erich Schaidt Ver­
lag . 133 p. Texte des späten M itte la lte rs  9.
A magyar népkönyvirodalomban is  figyelemreméltó szerephez ju to tt  "Szép 
M eluzina"-történet szövegkritikai kiadása. K. Schneider példás gonddal 
veszi számba a középkor-végi v ariánsokat,(15 k éz ira t, 7 ősnyomtatvány) 
valamint ezeknek egymáshoz való viszonyát s á l la p í t ja  meg az összefüg­
gésekből a német szövegváltozatok c sa lá d fá já t. T. Ringoltingen f e l te ­
hető fo rrá sa iró l csak másodkézből származó adatokat nyújt. F e lte sz i, 
hogy az utószóban em litett Erlach lovag hozta magával és k ö zv e títe tte  
Franciaországból Bernbe a tö rtén e te t,v a ló sz ín ű leg  14oo körill keletke -  
ze tt Couldrette verses feldolgozásában. A mű je le s  szerepet já ts z ik  a 
német novella kialakulásában; előszava sze rin t T. Ringoltingen munká­
já t  1456-ban fe jezte  be. A kiadvány a M eluzina-történetet az ősszöveg­
hez legközelebb álló  15. sz. végi kopenhágai k éz ira t alapján k ö z li.
23.694
N é p z e n e  -  V o l k s m u s i k
17o. Bartók Béla megjelenése az európai zeneéletben /1914-1926/. L iszt
Ferenc hagyatéka. Szerk.: Szabolcsi Bence-Bartha Dénes. Bp. 1959.
Akadémiai Kiadó. 693 p. 22 t .  Zenetudományi tanulmányok 7.
A jó l ismert sorozat hetedik kötete is  tartalm az néprajzi-népzenei vo­
natkozású anyagot. Ilyen maga a kötet derekát képező Bartók-tanulmány 
is .  Demány fo ly ta tja  Bartók életrajzának a d a t- fe ltá rá sá t. A címben is  
je lz e tt  szakasz bőven tartalmaz népzenekutatására vonatkozó adalékokat 
is , ami tudománytörténeti jelentőséggel b i r .  Domokos Fái Péter: "Két 
zenetörténeti dokumentum"-ot mutat be: egy fe lv idék i cipszer 1641-ből 
származó "ódáit", melyeknek a magyar d a ltö r té n e tte l való kapcsolatai 
érdekesek,valamint egy sepsiszentgyörgyi k éz ira to t 1757-ből, mely a 
korabeli magyar zenei műveltség dokumentumai m ellett 5 eredeti magyar 
táncdarabot i s  tartalmaz, amely a tö r té n e ti és népi tánczenei emlékek­
kel szoros rokonságban van, és igy igen fontos dallam történeti doku­
mentum. C. Nagy Béla: Adatok a magyar népdal kialakulásához c . közle­
ménye ta rto z ik  még tudományunk te rü le té re . A szerző a különböző korú 
és eredeti magyar népdaltipusok mellé á l l í t  tipusrokonokat i l le tv e  
hasonló dallam részleteket a szomszédos népek, valamint európai, szibé­
r ia i  és p rim itiv  népek zenéjéből, az összefüggésekre vonatkozó f e j te ­
getések kíséretében. 23.841
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171. CSOUASZ TÓTH Kálmán
A jjizenhatodik] XVI. század magyar dallam ai. Bp. 1958. Akadémiai
Xiadó. 781 p. 1 mell. Régi magyar dallamok tá ra  1.
A kötet uj korszakot nyit rég i emlékeink kiadásában: először kerülnek 
közlésre a kö ltő i szövegekhez tartózd egykorú dallamok. A régi versek 
tanulmányozása dallam nélkül nem je len th e t te l je s  munkát, a szöveg így 
különösen ritm ikai szempontból bizonytalanságban hagyja az olvasót. 
Sajnos, mostoha történelmünk csak elenyészően kevés hangjegyes emléket 
hagyott ránk a fennmaradt szövegek korából. így a régi szövegekhez i -  
rásban és hagyományban később felbukkanó dallam-tartozékok v izsgála tá­
ra van szükség, hogy a dallamok számát az á ttek in tő  összefoglalás meg­
követelte terjedelem re emeljük. Nyilván kényes és kiemelkedő tá rg y ila ­
gosságot igénylő fe ladat. A szerző munkájának fő eredménye a 16. s z .- i  
vagy megalapozottan odasorolható dallamok rendszeres közlése (239 dal­
lam) és kapcsolataik  kimutatása, i l le tv e  a megoldást Ígérő ku tatási i -  
rány m egjelölése. Külön d icséret i l l e t i  a z é rt, hogy nehéz körülmények 
között i s  annyi külföldi kéziratos fo rrá s t ku tato tt f e l.  A dallamok 
közlését alapos tanulmánnyal vezeti be, amely t iz  fejezetben ism ertet 
meg az előzményekkel és minden dallamcsoport külön problémájával. Túl­
zás nélkül elmondhatjuk, hogy a munka nyomán uj kép táru l elénk tö r té ­
nelmünk legviharosabb századának zenéjéről. 23.713
172. SALMEN, Walter
Das Erbe des ostdeutschen Volksgesanges. Wilrzburg 1956. Holzner-
Verlag. XV, 127 p. Marbörger Ostforschungen. Bd. 6.
A németek legjobb f ia ta l  népdalkutató-zenetörténésze első lá ts z a tra  a 
keletnémet népdalfeljegyzés és -gyűjtés á ttek in tő  tö rténeté t nyújtja 
ebben a kötetben. Látszatra, mert azonfelül, hogy az európai zenetör­
ténetre oly fontos dallamanyag jellemzése jóval több ennél, a gyűjtés 
története egyben az egymás m ellett élő különböző műveltségű rétegek 
viszonyának története is .  Salmen te l je s  évezredet átö lelő  á ttek in tése  
a gyűjtési szempontok, a népzenéhez való viszony korszakonként és v i­
dékenként változó és színesedő, különösen a 18. századtól pedig egye­
nesen izgalmas ábrázolása. A te l je s  forrásösszefoglalásban valószínű­
leg minden ország és táj szakemberei azt fogják m egállapítani, amit mi 
a magyarországi német népdalgyűjtés összefoglalásáról megállapíthatunk, 
a legkimeritőbb az eddigi irodalomban.
1ЯР
173. WIORA, Walter
Europäische Volksmusik und abendländische Tonkunst.Kassel (1957) 
Johann Philipp Hinnenthal-Verlag. 23o p. Die Musik im a lten  und 
neuen Buropa. 1.
A szerző ma már nagytekintélyű és mind népszerűbb képviselője annak a 
zenetudés-tipusnak, mely a zenekultúra társadalm i szerepét v izsgálja , 
lá tn i akarja minden rétegének szerepét és egymáshoz való viszonyát, és 
c é lja  nemcsak a múlt világos képének megrajzolása, hanem a je len  és 
jövő zenéjének szolgálata i s .  Ez a kö te t annak a zenének történelmi 
szerepéről beszél, mely a görög-rőmai és zsidó-keresztény eredetű óko­
r i  zenéből először nyugateurópai, majd európai,végül zenei világnyelv­
vé l e t t .  Vizsgálja, milyen szerepe volt benne minden történelm i kor­
szak társadalmi rétegeinek és azok sa já to s  zenei megnyilvánulásainak. 
Kimutatja a népzene a lap ré teg -je lleg é t és hagyományának letagadhatat­
lan szerepét a nyugati zene fejlődésében, a többszólamuság kezdeteitő l 
a zeneelmélet legújabb form uláiig. Figyelmeztet, mennyire múló jelen­
tőségű az elkülönülő rétegek ezoterikus zenéje, mennyire sú ly talan  a 
népzene és műzene öntvényéből összeálló fundamentum-képződményekhez 
képest. A mű mindezt nem általános eszmefuttatásokkal igazolja: minden 
fe jezete  a legújabb, minden legkisebb ré sz le tre  k ite rjed ő , a já ra to s  
szakember részéről is  örömmel fogadott irodalmi fe lso ro lá s t és á tte ­
k in tést adja: másik b izonyitékát a szerző igazi tudós mivoltának.
23.637
G y e r m e k j á t é k  -  K i n d e r s p i e l
174. HILLS, Jeanette
Das Kinderspielbild von P ieter Bruegel d.A. (156o). Wien 1957. 
Österreichisches Museum für Volkskunde. 79 p. 1 t .  Veröffent­
lichungen des Österreichischen Museums für Volkskunde lo .
Az id . Bruegel képe, a "Gyermekjátékok", a bécsi K unsthistorisches Mu­
seum e világhírű  értéke hasonlóan más hasonló mestermüveihez, az euró­
pai néprajz leggazdagabb képzőművészeti forrásmüvei közé ta r to z ik . J . 
Bolté, W. Fraenger, A. Haberlandt, F. Hovotny, K. Haiding egymásba 
kapcsolódó s egymást szé lesb itő  ku ta tása i, mint erre L. Schmidtnek e 
kiadványhoz fűzött utószava u ta l, a mű számos játékábrázolás megfejté­
séhez seg íte ttek  hozzá. Mégis e hatalmas "képiv" bécsi értelm ezései u- 
tán e kötet szerzőjének, Archer Taylor chicagói tanítványának érdeme,
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hogy az eredmények megrostálásával és józan kiegészítésével a k u ta tás t 
lezárja- A gyermekjáték néprajzának kitűnő ismeretével felvértezve a 
kompozíció 78 já téká t ismeri fe l és magyarázza. Módszerét je llem zi, 
hogy Bruegel kortársainak já ték le írása ihoz , elsősorban Hahelaishez és 
Pischarthoz fordul ana lóg iáért, akik a je lek  szerin t a művésznek köz­
vetlen fo rrásáu l szolgáltak . 23.798
A t á r s t u d o m á n y o k  k ö r é h ő i  -  A u s  d e m  
G e b i e t e  d e r  H i l f s w i s s e n s c h a f t e n
175. 3orsodi fö ld ra jz i évkönyv. Szerk.: Peja Győző-Prisnyák Sándor.
Miskolc 1958. TIT Borsodmmegyei Földrajz-Geológiai Szakosztálya 
s ib . 47 p.
A kötet újabb vidéki tudományszervező k ísérletünk  egyik figyelemremél­
t ó  dokumentuma. Földrajzi a lap je llege e llenére gazdaságföldrajzi, te ­
lep ü lés tö rtén e ti, ip a r tö r té n e ti,  s ta t is z t ik a i  közleményeivel a néprajz 
számára i s  figyelemreméltó tanulságokat ta r to g a t. így H. Szabó Béla 
Benkő Samuel 1782-ben k iado tt miskolci egészségügyi topográfiá jára , 
mint a hely életviszonyainak érdekes dokumentumára h ívja fe l f ig y e l­
münket. Csepregi János a Hernád-völgy mezőgazdaságával, Kiséry László 
a bodrogközi települések fejlődésével., Marjalaki Kiss Lajos a miskolci 
ipar tö rtén e tév e l foglalkozik. Végül Kovács Mihály Borsod megye mai 
viszonyainak legjellemzőbb s ta t is z t ik a i  ad a ta it fo g la lja  össze.
F. 2427
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NÉPRAJZI KUTATÁSAINK KÜLFÖLDI VISSZHANGJAI.
Külföldi szakfolyóiratok újabban szívesen Hízzák a magyar nép­
ra jz i irodalom uj alko tása iró l szóló recenziókat magyar szakemberek 
to l lá ra .  Ez a gyakorlat kétségkívül hozzásegíti a fo lyó ira t o lvasó it, 
hogy a tőlük idegen nyelvű munkákról jó tájékozódást szerezzenek. Szá­
munkra azonban jóval tanulságosabb, ha a magyar könyvekről s általában 
a magyar néprajzi é le trő l  külfö ld i szakember mond véleményt. Más szem­
pontok, elvek, módszerek mérlegén megmérve, más szemhatáru kutató táv­
la ta ib a  á l l í tv a  sokkal élesebben jelentkeznek jellegzetességeink és e- 
rényeink, hibáink és hiányosságaink. Egy-egy kiváló külföldi szakember 
ny ilatkozata mindenesetre hozzásegít, hogy tisztábban lássuk magunkat 
és a magunkét.
Hadd szemléltesse egy jelentőségében semleges példa különös é- 
lességgel a problémát. A Z e itsch rif t fü r deutsche Volkskunde legutóbbi 
füzetében (1959. 152-155 1 .)  Jan de Vries sokoldalú, alapos ism erteté­
sét olvassuk Berze Nagy János most megjelent hatalmas mesekatalógusá­
ró l .  Tragikusnak és az egész v ilág  mesekutatása szempontjából sajnála­
tosnak je lz i  i t t  a nemzetközi tekinténynek számitó kutató, hogy a mun­
ka megjelenése évtizedekig v ára to tt magára. Berze Nagy ugyanis Katona 
Lajos u tján  haladva számos olyan kérdés megoldására módot t a l á l t ,  ame­
lyekkel a legjobb szakemberek mind a mai napig hiába vívódnak. S emel­
l e t t  még a magyar meseanyag oly gazdag, sokoldalú és színvonalas á t te ­
kintéséhez segít hozzá, amilyennel ma más nép még nem rendelkezik. 
"Nem emlékszem, hogy találkoztam volna a mesekutatás terén olyan mun­
kával, amely Berze életművéhez teljességben, pontosságban és l e lk i i s ­
meretességben csak távo lró l is  hasonló volna, kivéve ta lán  Kurt Ranké- 
nek a Schleswig-Holstein meséiről i r t  hasonlóan mesteri müvét", olvas­
suk befejezésü l. "Berze ku tatásai f e le t t  b a lcsillag za t uralkodott: re­
g isz te ré t  a v ilág tó l e lz á r t szögletben a lk o tta  meg és az idő kedvezőt- 
lensége m iatt k ife lé  nem h a th a to tt. Most ju t-e  e l idáig? Vajon a mese- 
kutató, aki valóban sohasem tanulhat meg elég sok nyelvet, feldolgozza 
majd ezt a magyar nyelven i r t  müvet is? Azok a k ísé rle tek , amelyeket 
végeztem, meggyőztek, hogy meg fogja érni a fáradságot. Az elkövetkező 
kutatás nem fogja tudni mellőzni ezt a gazdag tartalm ú,gondolatébresz­
tő könyvet." A recenzió olvasója e lő t t  felmerül a kérdés: vajon hogy
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Í t é l i  meg majd. tudományszaknak nyilvánossága a Néprajzi Múzeumban ké­
szülő uj magyar mesekatalőgus munkálatait, amelyek anyagukban messze 
tú l lép ik  a Berze Nagy á l t a l  feldolgozottakat s feldolgozó techniká­
jukban a Berze Nagyéhoz képest is  finomabb és pontosabb módszereket 
alkalmaznak? Hogy egy-egy hasonló kö rü ltek in tést és jó hozzáértést 
egyesitő ny ila tkozat mennyi lendü letet adhat munkánknak, mennyi biz­
tonságot kutatásainknak, -  fe le s leg es  hangsúlyoznunk.
Szemlénket -  szorosan a muzeum munkaterületére korlátozva -  
mégis azokkal a kutató i beszámolókkal kezdjük, amelyekben külföldi 
szakemberek magyarországi tanulmányútjuk eredményeit összegezik s nem 
egy-egy k u ta tá s i részproblémáról, hanem néprajzi életünk teljességérő l 
nyilatkoznak személyes benyomásaik alapján.
Hadd á ll jo n  első helyen a Szövetszkaja Eínografija beható köz­
leménye: "Látogatás a Magyar Népköztársaságban" (1959. 1. 136-143), a- 
melyben M.G. Levin és I.N. Grozdova számol be nálunk szerzett tapasz­
ta la ta i r ó l .  A Szovjetunió Akadémiájának Néprajzi Intézete részéről 
nyert megbízatásuk szerin t a szerzők a "Narody Mira" ("Világ népei") 
cimü kiadványuk magyar fejezetének munkatársául kérték fe l Ortutay 
Gyulát, T álasi Is tván t, Gunda Bélát és K. Kovács Lászlót s hazánkban 
időzve a munkálatokkal kapcsolatos megbeszéléseket fo ly ta ttak . Buda­
pesten tartózkodásuk a la t t  azonban jelen tős idő t fo rd íto ttak  a Termé -  
szettudományi Muzeum embertani tárán, az egyetem Néprajzi, valamint 
Snbertani In téze tén é l, a Földtani Intézetben, a Műszaki Egyetem Építé­
sz e ttö r té n e ti Tanszékénél t e t t  látogatásuk m elle tt -  a Néprajzi Muzeum 
k iá llítá sa in a k  megtekintésére, gyűjteményeinek tanulmányozására i s .  
Végül több vidéki múzeumot is  felkerestek  s e llá togattak  néhány nép­
ra jz i szempontból különösen tanulságos vidéki községünkbe.
Mellőzve a szervezeti kérdéseket hadd á lljo n  i t t  néhány rész­
le t  egyrészt k iá llítá sa in k , másrészt tudományos munkánk értékelésérő l.
Az alapvető problémát a Néprajzi Muzeum k iá l l í tó  tevékenységé­
vel kapcsolatosan éles szemmel méri fe l az ism ertetés."A  muzeum 15.ooo 
m2 belső te rü le téb ő l csak 5.ooo m2 szolgálja a k iá l l í t á s  c é lja it" ,  ol­
vassuk." A magyar nép e tn o g rá fiá já t bemutató je lleg ű  k iá l l í tá s  nincs, 
ehelyett önálló  k iá llítá so k a t rendeznek, amelyek huzamosabb ideig van­
nak n y itv a ."  Ez a megállapítás kétségkívül a helyhiány legelemibb kö -  
vetkezményére u ta l: külföldiek számára mindennél szembeszökőbb, hogy 
a Néprajzi Muzeum látogató ja  csak egy-egy részletében ragadhatja meg 
a je lleg ze te s  magyar népi k u ltú rá t s annak egészéről nálunk nem alkot-
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hat képet. Ezzel szemben tematikus k iá llítá sa in k  módszere figyelemre­
méltónak bizonyul az ism ertetés sze rin t: "Jelen pillanatban a magyar 
népv isele ti k iá l l í tá s  van nyitva. Az első termekben bemutatják a maguk 
tö r té n e ti fejlődésében a fé r f i  és női ruházat legfontosabb darab ja it, 
majd önálló tárlókban Magyarország különböző néprajzi tájegységeinek 
v is e le t i  komplexusai vannak k iá l l ítv a , méghozzá különböző társadalmi 
rétegek és korosztályok szerint tagolva. Nagyon érdekes a k iá l l í tá s  
technikája: bábuk nincsenek, a bemutatott öltözetek mégis azt a benyo­
mást k e ltik , hogy élő emberre vannak fe lö ltv e ."
Vidéki k iá llítá sa in k  közül hármat emel ki a beszámoló. A sort 
a debreceni n y itja  meg: "Azok közül a magyar tájmúzeumok közül, melye­
ket megtekintettünk, a debreceni múzeumnak van a legteljesebb néprajzi 
k iá l l í tá s a .  Különböző termeiben a h alászat, á l la t ta r tá s ,  gazdálkodás, 
lakóház k iá l l í tá s i  tárgyai vannak elhelyezve. Különösen nagy érdeklő­
désünkre tarthatnak számot a különböző magyar iparosmesterségek hely­
r e á l l í t o t t  mühelyberendezései a múzeumban, (mint p l. a posztőkészitő- 
ké, szürszabóké, gubacsapóké, fazekasoké stb . ), még pedig a környezet 
te l je s  helyreállításában: fe lsze re lé s , szerszámok, a készítmények min­
t á i ,  s tb ."  Ezután Mezőkövesd következik: "Mély benyomást k e l te t t  ben­
nünk Mezőkövesdnek, -  a magyarság egyik etn ikai csoportja, a matyók 
te lep ü lés i központjának a megtekintése. A matyók mai lélekszáma össze­
sen kb. 23 ezer: nagy részük Mezőkövesden, a többi a szomszédos közsé­
gekben lakik . A matyók kultúrájuknak kevés jellemző vonását őrizték 
meg, ennek ellenére az 194o-es években még híresek voltak tündöklő, 
szinpompás népviseletükről, melynek nagyszámú példánya van k iá l l í tv a  a 
helybeli kicsiny, de annál érdekesebb tájmúzeumban, amely a rég i matyó 
é le te t  mutatja be. Nagyon jó l szem lélteti a k iá l l í tá s  a matyók je lleg ­
zetes te lepü léstípusá t, amely kör formájú (a központi té r  körül köra­
lakban csoportosulnak a lakóházak, ezeket pedig a gazdasági épületek 
köre zárja  le ) .  F e lk e lte tte  még a figyelmünket a mezőkövesdi nagycse- 
ládok múltban való te rü le ti  elhelyezkedését ábrázoló térkép. Egészen a 
legutóbbi időkig megvolt náluk apatronimia:néha az egész u tcá t ugyan -  
azon nevű család ta g ja i népesíte tték  be." A sort Pécs zá rja  a követke­
ző megfigyelésekkel: "A néprajzi múzeumban a megye te rü le tén  élő ma­
gyar és szláv népességtől származó gazdag te x t i l - ,  kerámia- és mező- 
gazdasági eszköz-gyűjtemény van. A budapesti Néprajzi Múzeumhoz hason­
lóan i t t  sincsen állandó jellegű  néprajzi k iá l l í tá s ,  -  ehe lye tt idő- 
jzakos k iá llítá so k  vannak. Mi éppen a délszláv  eredetű e tn ikai csoport
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-  a sokácok népviseletinek k iá l l í tá s á t  lá th a ttu k ."  Snlitsük meg i t t ,  
hogy a tanulmányt kisérő képek a Néprajzi Muzeum épületét, a népvise­
l e t i  k i á l l í t á s  egyik ré s z le té t ,  egy oszlopos tornáén parasztházat, né­
hány hajdúnánási pásztorépitményt és a mezőkövesdi Matyó Ház homlokza­
tá t m utatják he az olvasónak.
Mint em lítettük, az ism ertetés k itérjeszked ik  a néprajz folyó 
tudományos munkálataira is  s közülük egyes átfogóbb témák kutatásához 
külön-külön is  hozzászól. Az ismertetésnek a Néprajzi Muzeum kutatása­
i t  közvetlen érin tő  ré s z le te i t  egész terjedelmükben ide ik ta tjuk ; "Az 
etnográfia i problémák feldolgozási formái közül ki kell emelnünk min­
denekelőtt a Magyar Néprajzi Atlasz ö ssz e á llítá sá t. E nagy mü munkála­
tainak előkészítő  szakasza b e fe jeze tt: az anyagi és szellemi ku ltúra 
egyes ágainak rész le tes kérdőivei össze vannak á l l í tv a  és kinyomatva. 
Minden kérdőívben, a kérdőpontokon kívül a mezőgazdasági eszköztipu- 
sok, háztípusok, ruhadarabok, stb .vázla tos ra jz a i láthatók, a kérdé - 
sek megválaszolásának megkönnyíti se cé ljábó l. Benne megvannak je lö lve  
a kutatás szempontjából fontos te rü le tek , ezeken belül a ré sz le tes  a- 
d a tfe lv é te l szempontjából számbajövő pontok. A kutatás 35o topográfiai 
pont te rü le té n  megy végbe, egyenletesen megosztva Magyarország te rü le ­
tén, ezenkívül Csehszlovákia, a Szovjetunió, Jugoszlávia és Ausztria 
azon vidékein is , ahol magyar lakosság é l .
A magyar etnográfusok megkezdték a magyar nép jelenkori kul­
tú rá ja  és é le te ,  számukra eddig uj problematikájának kidolgozását i s .  
Igaz ugyan, hogy ezen kutatások módszertana még nem kidolgozott, igy 
fe lada ta ik  megoldásához nem mindig közelitenek helyes utón. Most fo­
lyik a budapesti egyes munkáscsoportok folklórjának és köznapi é le té ­
nek anyaggyüjtése, és Sztálinváros, ezen uj iparváros lakossága nép­
ra jz i tanulmányozásához szükséges adatok fe lv é te le .
Nagyon érdekes, közös munkát végeznek a magyar etnográfusok az 
u.n. Akadémiai Agrárbizottsággal. E munka c é lja  megrajzolni tö r té ­
neti aspektussal a magyar nép gazdasági életének tö rtén e té t, belevéve 
az anyagi ku ltú ra  különböző ága it és a társadalmi szervezetet, bemu­
ta tn i Magyarország gazdasági és néprajzi tájegységeit a maguk tö rtén e­
t i  fe jlő d éséb en ...
A néprajzi múzeumok és intézetek munkatervében igen sok téma 
szerepel mind az anyagi, mind a szellemi ku ltúra egyes ágaiból.
Megjegyzendő, hogy a magyar etnográfusok nagy többségének f i ­
gyelme s a já t népük tanulmányozása fe lé  fordul. Ezért van, hogy sok
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önálló munka és tanulmány l á t  napvilágot a magyar népraj a egy-egy szü- 
kebh tém ájáról. Sokkal kevésbé folyik a Magyarország te rü le tén  élő más 
népek -  németek, szlávok -  néprajzi tanulmányozása. " A fentiekhez ta­
lán csak azt kellene hozzáfűznünk, hogy az ism ertetés utolsó részében 
általánosságban em lite tt tematikus munkák a tárgyi és a szellemi nép­
ra jz  köréből a "Magyarság néprajzának" uj összefoglaló bemutatása felé 
törnek u ta t .
Bár 11.G. Levin és I.N . Grozdova összefoglalásában látogatóink 
érdeklődésének megfelelően különös nyomatékot kap az anthropologia s
általában  közleményük az udvarias tárgyilagosság jegyében szól, jó l e- 
sik  olvasnunk összefoglaló értékelésüket, hogy "a néprajz egyike a ma­
gyar tudomány legkimüveltebb ágainak", hogy terü le tén  ma "nagyon je­
lentős tudományos munka fo ly ik  Magyarországon" és "sok fontos etnográ­
f ia i  probléma kidolgozása vette  kezdetét."
Amit a Szovetszkaja gtnografi j a  ismertetése hiányosságként 
könyvel e l, t . i .  a nem-magyar ajkú népcsoportok néprajzi vizsgálatának 
hiányát, a rra  vonatkozóan csehszlovák szakfolyóiratok közleményei 
nyújthatnak megfelelő magyarázatot. Mint ism eretes, a Magyarország te­
rületén  élő szlovák népcsoportok tanulmányozását közös szlovák-magyar 
vállalkozások keretében végezzük. A Slovensky Národopis lap ja in  1956- 
ban (2o7-218 1 .)  Sona Kovacevicova ism erte tte  a tótkomlósi szlovák te­
lepen végzett vizsgálatok eredményét, 1957-ben pedig (214~22o 1 .)  Ján 
Podolák számolt be álta lában  a magyarországi szlovák ethnikummal kap­
csolatos v izsgálatokról. A folyóirat ezévi első száma (135-155 1 .)  e- 
zekhez kapcsolódva közli Viera Nosál’ová és Viera Urbáncová beszámoló­
já t ,  akik mint a Szlovák Tudományos Akadémia néprajzi intézetének mun­
katársai fo ly ta ttak  hazánkban tudományos kutató és gyűjtőmunkát. Útjuk 
cé lja  elsősorban a Néprajzi Muzeum tulajdonában lévő szlovák v ise le t-  
és földművelési eszközanyag tanulmányozása v o ltj de tájékoztató gyűj­
té s t  végeztek nógrádi és p i l i s i  szlovák községekben is .
Ugyanez á l l  a magyarországi német népcsoportok vizsgálatára 
is ,  mint ezt főként Ingeborg Ueber-Kellermann tanulmányai, beszámolói 
igazolják} igy legutóbbi közleménye az österreich ische Z eitsch rif t für 
Volkskunde lap ja in  (Zur Frage der interethnischen Beziehungen in  der 
"Sprachinselvolkskunde". 1959. 47. 1 .) , ahol a magyar és a b e r lin i aka­
démia közös szerkesztésében kiadandó tanulmánygyűjtemény előkészítésé­
rő l ad h i r t ,  amely a magyar és a dunai német ethnikus kölcsönhatások
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kérdéseit le sz  h ivato tt elemezni magyar és német kntaték közvetlen te ­
repmunkájának eredményei a lap ján .
Végül a Przeglad Humanisticzny c. lengyel fo lyó ira t lap ja in  
(Warszawa 1958. 4. 2o5-2o7. ) L il i  Maria Szwengrub, a Lengyel Tudomá­
nyos Akadémia varsói néprajzi intézetének néprajz-kutatója nyújt be­
számolót 1958. évi magyarországi k u ta tása iró l. A néprajzkutatás hazai 
intézményeinek és szerveinek sorában á ttek in tés t ad a Néprajzi Muzeum 
gyűjteményeiről is ,  különösen kiemelve azt a nagyértékü kéziratanya­
got, amelyet a Muzeum Adattára kezel. Tudományos munkásságunk mai e- 
redményeit értékelve pedig annak a véleményének ad hangot, hogy "a ma­
gyar néprajztudomány napjainkban a második helyet fo g la lja  el (Schweiz 
mögött)" Európában.
+  +  +
Rátérve a könyveinkről szóló recenziókra hadd hangsúlyozzuk, 
hogy nyelvi elszigeteltségünk emlegetése ezekben egyre v issza té r . Leo­
pold Schmidt,mint ismeretes,egy korábbi müvében ü t i  meg az alaphangot: 
"A magyar néprajzkutatás, amint azt főként a budapesti Néprajzi Muzeum 
űzi,az e tnográfia  nagy irányvonalán halad. Évtizedek óta kitűnő munkák 
jelennek meg o t t  a tárgyi ku ltú ra  köréből,amelyekkel mi széles te rü le ­
ten semmit, ami hasonló értékű volna, szembe nem á ll í th a tu n k ...  A ma­
gyar ku tatás ebben szinte a skandináv népélet-kutatás magaslatán j á r  
és szivesen tanulnánk tő le . Ezt azonban sajnos jelentősen megnehezíti 
számunkra a z á l ta l ,  hogy müvei legnagyobbrészt magyar nyelven jelennek 
meg." (Burgenländische Volkskunde 1951-1955. Eisenstadt 1956.11-12.1.) 
Most ugyanő a fentieknek megfelelően az Acta Ethnographies egyik né­
met nyelvű tanulmányából (V II.k . 1958. 61. s köv.) kiindulva veszi 
számba, mit végzett eddig az osztrák  tárgykutatás a megfelelő témakör­
ben és mik a további teendői. Vincze Istvánnak a magyar szőlőkésekről 
szóló dolgozatáról van szó. Ezzel kapcsolatban hangzik el ismét Leo­
pold Schmidt nyilatkozata a munkaeszköz-kutatás körébe vágó magyar 
munkákról: "Meg kell állapitanunk, hogy e munkák közül is  egyesek e- 
gyenesen példaadóak lehetnek számunkra" olvassuk. "Sok mindent, amit 
nálunk e l lehetne végezni s amin csak fe lté te lezésekkel igyekszünk ú r­
rá lenni, Magyarországon mintaszerűen feldolgoztak és különösen sze­
rencsés esetekben német nyelvű kiadványokban is  publikáltak. Ennek 
jellemző példája  Vincze Istvánnak, a Néprajzi Muzeum dolgozójának ösz- 
szefoglaló munkája is , amely 1958-ban német nyelven je len t meg." (H is-
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torische Vertiefung und Kommentierung das Archivmaterials, ö s te rre i­
chische Z eitsch rift fü r Volkskunde 1958. 329 1 .)  Ennyi is  igazo lhatja  
milyen hangsúlyt kap tudományszakunk alakulásában az idegen nyelvű 
közlés vagy akár csupán a gondos, a mondanivalók lényegéig hatoló ide­
gen nyelvi! kivonat is .  Az Acta Ethnographica k ö te te it úgyszólván meg­
jelenésük órájában re g is z tr á l ja  például a Schweizerisches Archiv für 
Volkskunde (igy a VI.к . 3-4. számát az 1958. 41 .1 ., а VI. k. 1-2. szá­
mát az 1958. 162. 1. R. ffildhaber to llá b ó l) , olykor a különösen figye­
lemreméltó közlemények ré sz le te s  elemzésével.
A magyar tárgyi etnográfia körében az 1958. évi könyvpiacnak 
kiemelkedő sikerét könyvelheti e l a Fél Edit, Hofer Tamás és K. Csil- 
léry Klára közös szerkesztésében egyidejűleg német, francia  és angol 
nyelven megjelent népművészeti munka (Index Ethn. 1958. 23-24 1. 42, 
43, 44 .s z .) ,  amelyet a b ruxellesi v ilá g k iá l l itá s  egyik nagydijával 
tün tettek  k i. Az österreichische Z e itsch rif t fü r Volkskunde (1958.348- 
35o. 1 .)  k ritikusa, Leopold Schmidt, "szivesen köszönti" a mű német 
v á lto za tá t, amelyet "a német, mint tudományos közvetitő nyelv" Közép- 
európa számára is  hozzáférhetővé tesz : "ennyire tehát már volnánk." 
Kiemeli a budapesti Néprajzi Muzeum tudományos trad íc ió jának  fo ly to­
nosságát, amelynek eredménye, hogy a könyv oly "józan és isko lázo tt 
benyomást k e lt ."  Nyilván a kereskedelmi célokat hajszoló népművészeti 
munkákkal szemben,amelyek szerte Európában sűrűn jelentkeznek a könyv­
piacon, élesen aláhúzza, hogy "szaktudományunkban kiemelkedően já rta s"  
szerzők v á lla lták  e szép képeskönyv ö ssze á llítá sá t s képeskönyvnél 
jóval többet csináltak b e lő le . A mű bevezetése is  igazo lja , az ismer­
te té s  sze rin t, hogy Író i és szerkesztői a népművészetet, parasztmüvé- 
szetet "nem pusztán e sz té tik a i és an tikvárius! oldaláról" lá t já k , ha­
nem a funkcionalizmus á lláspon tjáró l közelítenek fe lé je : a népművésze­
te t  a magyar parasztság életében v izsgálják . Különös nyomatékkai emeli 
ki a könyvnek mint múzeumi anyagfeldolgozásnak előnyeit; azt t .i . ,h o g y  
nem a maga elvontságában veszi vizsgálóra az egyes tárgyakat, hanem az 
é le t összefüggéseibe ágyazva megkísérli "az egykor gyű jtö tt múzeumi a- 
nyag tényleges helyzetét helyesen fe lb ecsü ln i."  A k ritik u s véleménye 
szerin t csak a Dunántúl hat "valamennyire üresnek a német elemek nél­
kül"; másrészt a dunántúli tornácos házak típusát nem annyira a késői 
magyar renaissance kicsengésének, mint inkább Kelet-Ausztria hatásának 
lá t ja ;  végül a vasvár-vidéki vo tiv-tárgyat Velemszentviddel vagy vala­
mely burgenlandi bucsujáróhellyel hozza kapcsolatba. De ezek ellenére
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"a könyv anyaga annyira jó, oly sokoldalú, hogy a képek segítségével 
hü benyomást ad a korábbi viszonyokról és kitűnd á ttek in té s t b iz to s it 
azok muzeálisán óvott em lékeiről." Azt is  "örömmel lá tju k , hogy a mú­
zeum uj szerzeményeit és a szerzők uj ku ta tása it is  é rté k es íti a mun­
ka" s összefoglaló megállapításként hangzik el az értékelés: "Az okos 
és szépen a lk o to tt könyvet bizonyára sokáig mint a magyar népművészet 
derék kalauzát fogják é rték e ln i."
Richard Weiss, a scbweizi néprajzkutatás kitűnősége még mesz- 
szebb megy a kö tet értékelésében .(Schweizerisches Archiv für Volks­
kunde 1958. 166-167. p .)  Élesen elkü lön íti a müvet a ma divatos "ex­
p o rt-fo lk ló rtó l" , aláhúzza a szerzők engedményre nem kapható objekti­
v itásá t, amelytől népük és témájuk szeretete sem t é r í t i  el őket s a- 
mely a szerzők sokoldalú ku ta tási múltja m ellett egyik b iztosítéka a 
mü "kiemelkedő tudományos kvalitásának." A szemhatár szélessége páro­
sul i t t  a válogatás cé lratek in tő  szigorával, je lé ü l a szerkesztők 
tárgyismeretének és mesteri hozzáértésének. A bevezetés rövidsége e l­
lenére a népművészet világos koncepciójáról tanúskodik, a témát szoros 
tárgyszerűségével az é le t természetes összefüggéseibe ille sz tv e  szem­
lé l te t i  s igy a bemutatott példákon át lényeges és in stru k tiv  szempon­
tokat nyújt a népművészet mivoltára vonatkozóan általában, amelyről 
különben ma is  annyi téves, romantikusan z i lá l t  és a magas művészet 
köréből kölcsönzött szempont já r ja .  A kötet gazdag tartalmából a re­
cenzió szerin t "tömörségével és tárgyi gazdagságával a magyar földnek 
sehol egyebütt meg nem ta lá lh a tó  képe alakul k i, amely sz ive t-le lke t 
mozgásba hoz." S végül a zárógondolat: "Valóban aligha bizonyul tú l­
zásnak, ha ezt a könyvet a legjobbnak tekintjük mindazok között, ame­
lyeket valamely nemzeti té r  te l je s  népművészetének bemutatásaként va­
laha is  Í r ta k ."
A népi társadalom hazai vizsgálatának eredményeit mérlegelve 
fordul figyelmünk a Slovensky Národopis egyik utóbbi száma (1958. 55o- 
552) fe lé , amely Michal Markus to llából hoz recenziót Sz. Morvái Ju­
d it; Asszonyok a nagycsaládban c . müvéről. (Vö. Index Ethn. 1956. 3o- 
31. 1. 6o. sz. ) Kiemeli, mennyi gazdagodást je len t a kutatás számára a 
Bodony, Párád, Mátraballa és Derecske viszonyaiból publikált értékes 
anyag, amelyet a szlovák paraszttársadalom szempontjából is érdekessé 
tesz, hogy a szomszédságban, a palócoknál jelentkező tradíciókat vészi- 
számba. A tanulmánynak a k r itik a  szerint "a kérdés lényegét s ikerü lt 
regragadnia": a nagycsaládot "elevenen szemünk elé á l l í t j a  munka köz-
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ben és szokásaival a 19. század második felének állapotában." Előnyéül 
ismeri e l ,  hogy nem tudományos téte leke t á l l i t ,  hanem a nő helyzetéből 
kiindulva bemutatja a nagycsaládokat. A gyermek és leánykor problémáin 
keresztül világosodik meg az olvasó e lő tt  a nagycsalád fogalma és je­
lentősége s előbb egyetlen meghatározott nagycsalád belső viszonyaival 
ismerkedünk meg, majd a szomszédságon á t fokozatosan a nagycsaládokból 
összetevődő fa lu si társadalom életének egésze bontakozik k i .  így bár 
formailag "nem sorolható a k ife jeze tten  tudományos müvek közé", a re­
cenzió "az elmúlt éveknek egyik legsikerü ltebb  magyar etnográfia i ta ­
nulmányaiként" könyveli e l .  Szlovák vonatkozásainál fogva is  a határon- 
tu li  kutatók figyelmébe a já n lja , minthogy szlovák te rü le ten  tö rtén tek  
ugyan gyűjtések a nagycsaládra vonatkozóan, de ezeknek eredményei pub­
likációban még a lig  je lentkeztek s igy mindmáig Fél Editnek egy ma 
Szlovenszkóhoz tartozó te rü le t nagycsaládjairó l való m egállapitásai 
értékelhetők alapvetőnek.
Folklor-kutatásainkat ugyancsak magvas külföldi hozzászólások 
teszik  mérlegre. Takács Lajos "H istóriások, h istó riák" c . könyvé -  
vei (vö. Index Ethn. 1958 . 4o. 1. 74. sz. ) Richard Weiss foglalkozik a 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde la p ja in  (1958. 127. 1 .) .  A nép­
kö ltésze t-ku ta tás egésze szempontjából é r té k e l i  olyan értelemben , 
hogy a szerzőnek a h istó riák  funkcióját és a h istóriások  é le té t  nálunk 
még módjában á l lo t t  a jelenben szemügyrevenni. A spielmannok és jong- 
leurok "társadalmonkivüli" csoportjának e legkésőbbi utódai közül 1953 
táján  már csak négyen é ltek  Magyarországon, ezeknek é le ttö r té n e té t és 
vándorlásait k isérte  végig a kutató. l e l e t ,  főként a Tiszántúl, re ta r ­
dációé területnek bizonyul abban is , hogy a h is tó ria  a 16. század 
nyomtatott németföldi "Neue Z eitung"-jaival összefonódva i t t  csak a 
19. században virágzik fe l,  de -  e llen té tben  Nyugattal -  szoros kap­
csolatban a tulajdohképeni népdalokkal és balladákkal. A könyv Író ja  
"nemcsak gyűjtő, hanem kutató is " , hangsúlyozza R. Weiss, aki a tárgy­
kör nyugati irodalmát is  n y ilv án tartja  és feldolgozza, mint azt a szü­
le i á l t a l  meggyilkolt hazatérő fiú  vándormotivumának v izsgála ta  mel­
l e t t  sok más részle t is  igazolja  könyvében. S befejezi a recenziót 
sajnálkozva azon, hogy a magyarul nem értő k e t csak a jó német össze­
foglalás és a k ife je zé s te lje s  fényképek tá jék o z ta tják  a könyv ta r t a l ­
máról .
Folklor-tanulmányaink közül Szentmihályi Imre dolgozata, "A
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göcseji nép eredethagyománya" (vö. Index Ethn. 1958. 39. 1. 72. s z .)  
kapott szép k r i t ik á t  ugyanitt R. Wildhaber to llábó l (1958. 1 7 1 .1 .) .A 
recenzens főként Göcsej ethnikus vonatkozásaira vonatkozó m egállapítá­
sait m élta tja , kiemelve, hogy a szerző h ipotézisét uj későavarkori ré ­
gészeti le le te k  is  igazolni látszanak.
Thomas A. Sebeok, az Indiana University tanára az American 
Anthropologist lapján (1959. 313-314) Diószegi Vilmos müvét: A samán- 
h it emlékei a magyar népi műveltségben (vö. Index Ethn. 1958. 29.1.54. 
sz•) fe je z e trő l fe jezetre  követő alapossággal ism erteti s főként mód­
szerében jellem zi. A könyv e sze rin t "a módszertani elvek józan tuda­
tosságával eddig szé tsz ó rt,iz o lá lt  dokumentumok je len tő s  tömegét rend­
szerezi, amelyek a boszorkányperek i ra ta itó l  Róheimig több évszázadot 
ölelnek á t ."  Gazdag összehasonlító anyagot sorakoztat fe l s ezek mel­
le t t  egy "összefoglaló b ib lio g rá fiá t, amely az orosz anyagot különösen 
részletesen ö le l i  fe l."  A könyv a magyar néphitet vonásonként elemzi, 
ezeket kapcsolatba hozza egymással s az igy kialakuló képről igazo lja , 
hogy "azonos a sámánizmust gyakorló szibériai népek h itv ilág áv al."  Bár 
az ism ertetés mindvégig a tudományos tárgyilagosság hangján szól, so­
katmondó értékelésnek k e ll tekintenünk magát a bevezető gondolatot i s :  
"Sajnálatos, hogy Diószegi kutató munkájának az ősi magyar kultúrával, 
közelebbről a h itv ilággal foglalkozó termékét a legtöbb amerikai anth- 
ropológus csak az angol nyelvű recenziók utján, valamint annak a né -  
met kivonatnak segitségével (461-468) ismerheti meg, amellyel az orosz 
nyelvű resumé m ellett (452-460. 1 . )maga a szerző eg ész íti ki könyvét."
Kutatásaink nemzetközi értékelésének szempontjából nem je len ­
téktelen körülmény, hogy a Studia Memoriae Belae Bartók Sacra cimü ta ­
nulmánygyűjtemény, amelyet Kodály Zoltán és Lajtha László közreműködé­
sével a Néprajzi Muzeum két dolgozója, Rajeczky Benjamin és Vargyas 
Lajos szerkeszte tt (vö. Index Ethn. 1956. 46. 1. 92. sz .) , 1956. évi 
első megjelenése óta az elmúlt évben immár harmadik kiadását érte  meg; 
e harmadik kiadását pedig a maga egészében megvásárolta a londoni 
Boosey and Hawkes cég, amely Bartók emlékének gondozásában eddig is  
kiemelkedő munkát végzett. A kötet tudományos jellemzéséül elsősorban 
a Journal of the International Folk Music Council k r i t ik á já t  k e ll i -  
déznünk (1957. 78-8o. 1 .) .  Ennek szerzője sajnálkozva em líti, hogy a 
könyvbe fo g la lt  26 dolgozat Író i sorában az Egyesült Államok zeneku­
ta tó i közül senki sem szerepel s a kötetet egyenesen Kodály Zoltán 
"látomásának" uttörőjeként m utatja be, aki a megbízható és megalapozott
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összehasonlító zenekutatás fe lté te lekén t veti fe l  egy nemzetközi nép­
zene-archívum ás k lassz ifik ác id s rendszer te rv é t. Egy másik b írá ló , 
Willard Hhodes, aki a Journal of American Folklore lap ja in  foglalko­
zik a k ö te tte l (1958. 88-9o), még hangsúlyozottabban hiányolja, hogy 
amerikai szerző nevét egy tanulmány a la tt  sem olvashatjuk a munkában, 
holott a kötethez "e te rü le ten  kiemelkedő tudósaink közül bármelyik 
hozzájárulhatott volna." Ínyben m egállapítja, hogy bár a gyűjtemény 
dolgozatai nem nyújtanak Bartók legkiérleltebb Írásaihoz foghatót, de 
méltó módon áldoznak Bartók emlékének. Eeleteurdpa népzenéjét hangsú­
lyozva is  Bartók k u ta tási te rü le té re  irán y ítják  a figyelmet, aki a ma­
gyar, román, szlovák és török népzene gyűjtésével és tanulmányozásával 
az u ttö rés  érdemeivel dicsekedhetik. S végül: "olyan munka ez, amely­
nek meg k e ll lennie minden fo lk lo ris ta  és ethnomuzikologus könyvtárá­
ban."
A Journal of the In ternational Folk Music Council lap ja in  e- 
gyébként kö tetrő l kö te tre  sorakoznak fe l a magyar szakmunkákról szóló 
recenziók. I t t  csak az 1959. évi kötetre szorítkozunk. Ez a kötet k i­
terjeszkedik Belényesy Márta "Kultúra és tánc a bukovinai székelyek­
nél" c. müvére (vö. Index Ethn. 1958. 43-43. 1. 78. s z .) ,  amely a
csángók táncéletének messzemenően részle tes monográfiája s fe lö le li  a 
társadalmi formáló erőknek, műveltségi állapotoknak, szokásoknak és 
stílusoknak elemzését i s ,  amelyek a csángók tán cé le té t befolyásolják. 
(1959. lo2. ) Foglalkozik a Morvay Péter szerkesztésében közreadott 
"Tánctudományi tanulmányok" c . k ö te tte l is  (vö. Index Ethn. 1958.43.1. 
79. sz .)  kiemelve egyebek között Andrásfalvi Bertalannak a somogyi és 
to lnai uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyományával, Béres András­
nak a hortobágyi pásztortáncokkal, Gönyey Sándornak a fa lu si tánctanu- 
lá s i módokkal foglalkozó dolgozatát (1959. lo2. ). M éltatja -  az érdek­
lődési körébe vágó egyes dolgozatok kiemelésével is  -  a Néprajzi Köz­
lemények három évfolyamát (1959. lo 9 .), amelynek megindítását "a nép­
ra jz i  tények és adatok repozitoriumának régen érezhető hiánya" indo­
k o lta . A korábbi három magyar néprajzi fo lyó ira to t ugyanis igénybe ve­
szik a súlyosabb és e lv i jelentőségű tanulmányok, mig a Közlemények 
éppen azá lta l tö lth e t be fontos szerepet a néprajz magyarországi fe j­
lődésében, hogy egyes megfigyelések, adatok, ténygyűjtemények rögzíté­
sére ad módot a további mélyebbre ható feldolgozómunka előmunkálata­
ként, mint azt az első kötet bevezetője hangsúlyozza.
Talán szabad befejezésül szerény Indexünk külföldi visszhang-
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já t  is számbavennünk.J.S. Weissman a Nemzetközi Népzene Társaság emlí­
te t t  folyóiratában (1959. l lo .  ) ismerteti folyóiratunk egyes rovatait, 
kiemelve, hogy a dokumentációban a hazai, a szomszédos és rokonnépek­
kel foglalkozó kutatások nyilvántartása a vezetószempont s osztályo­
zási eljárásunkat is  ez a tény szabja meg. Kiemeli az anyagsürités sa­
játos módját is , amely benne a könyvdokumentáció több-oldalu annotálá- 
sa ellenére érvényesül. Végül utal az egyes rovatok népzenei vonatko­
zásaira, "hosszú éle tet"  kívánva vállalkozásunknak. Az österreichische 
Zeitschrift für Volkskunde lap jain  Leopold Schmidt főként azt a nem­
zetközi anyagfeltáró és közvetítő funkciót é rtékeli, amelyet az Index 
az uj magyar kiadványok német nyelvű annotálásával s b ib liográfiáival 
és könyvismertető rovataival te l je s í t .
összefoglalva futó szemlénket, két tanulságot minden bizonnyal 
levonhatunk a fentiekből. Egyrészt túlzás nélkül állapíthatjuk meg a 
magyar néprajzkutatás nemzetközi tekintélyének növekedését az utóbbi 
évek során. Másrészt elgondolkodtató kérdés, nincs-e további teendőnk 
abban az irányban, hogy szakterületünk nemzetközi nyilvánossága számá­
ra a maga minél teljesebb sokoldalúságában tegyük hozzáférhetővé mun­
kánkat, kamatozóvá kutatási eredményeinket.Ne feledjük, -  ezzel egyút­
ta l  népünk mélyebb megismerésének és megbecsülésének ügyét is  szolgál­
nánk. 1
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V E R Z E I C H N I S  D E R  S C H R I F T E N  
VON G E R T R U D  P A L O T A I .
Korán elhunyt munkatársunk müveinek b ib lio g rá fiá jáv a l adóssá­
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147. PRAZÍK, Wilhelm
Slovakische Volkskunststickereien. Plauen i.V . 1935. 55 p.
Ism. NÉ. 465-466 p.
148. VISKI Károly .
Hungarian Dances. London-Bp. 1937. 194 p. 32 t .
Ism. Ethn. 497. p.
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149. A gyimesi csángók himzései. -  Die Hemdstickereien der Gyimeser 
Csángó (Kom. Csik, Siebenbürgen). NÉ. 9 7 -lo l p.
150. H istorische Schichtung der ungarischen V olksstickerei. Ungarische 
Jahrbücher 218-234 p.
151. Hungarian Polk Costumes. Bp. 21 p. 12 t .
152. Le costume national hongrois. Bp. 24 p. 12 t .
153. Magyar népviseletek. Konecsni György ra jz a iv a l. Bp. O fficina. 23 
p. 12 t .  Officina képeskönyvek.
154. A magyarországi nói ingek egyik szabástipusa. -  Ein Schnittypus 
der imgarländischen Frauenhemden. NÉ. 12-15 p.
155. A néprajzi gyűjtemények ügye Ankarában. NÉ. 135-136 p.
156. Régi kézimunka-műszavaink jelen téséhez. Nyr. 44-5o p.
157. Régi templomi himzéseink. Erdélyi Magy. Református Naptár. 76- 
84 p.
158. Ungarische Volkstrachten. Bp. O fficina. 23 p. 12 t .
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159. A diszitmények zsúfolása kérdéséhez. NÉ. 385-386 p.
160. Hungarian Ladies' Costumes. The Hungarian Quarterly. 116-123 p.
161. Mode in der Volkstracht. Pester Lloyd. V III. 2o. 2o. p.
162. A népi ruházat alakulása, v á lto za ta i. A Néprajzi Muzeum Ethnológi 
ai Adattárának 7. sz. alapkérdőive. NÉ. m elléklete.
163. Szőnyeg. M.Ny. 184-185 p.
164. CELAL, Melek
TUrk Islem eleri. Istanbul 1939. Szerző. 26 p.
Ism. Anthr. 517-518 p.
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165. Írv a  Bethlen Kata fonalas munkái. Eli. 118-139 p. /Klny. Erdélyi 
Tudományos Füzetek 117./
166. Edény. Nyr. 55-56 p.
167. Erdély magyar népművészete. Bp. Officina. 33 p. 36 t .
168. Észrevételek Lük6 Gábor elméletéhez. NÉ. 196-199 p.
169. Hungarian Peasant Costumes in Transylvania. The Hungarian Quarterly 
768-773 p.
170. Izlésnyilvánulás a népi ruházatban. NÉ. 187-19o p.
171. A magyar divat századai. Tükör 4o6-4o8 p.
172. Nyebeleg, nyebelgés. Nyr. 55. p.
173. Old Hungarian Lace. The Hungarian Quarterly. 526-53o p.
174. Oszmán-török elemek a magyar hímzésben. -  Les éléments tu rcs- 
ottomans des broderies hongroises. Bp. Magyar Nemzeti Muzeum. 145 p. 5o 
t .  Bibliotheca Humanitatis H isto rica  4.
Ism. Eugene P itta rd . Anthr. 1940-1941. lo32-lo33 p.
Gunda Béla. Ethn. 1941. 15o. p.
Vajkai Aurél. D.Sz. 1941. 418-419 p.
Balogh Jolán. Száz. 1942. 362-363 p.
175. Ungarische Volkskunst in  Siebenbürgen. Bp. Officina. 4o p. 32 t .  
Ism. Ferenczy György Csaba. Anthr. 1940-1941. lo33-lo34 p.
176. FERENCZ Kornéliával 
Himzómesterség. 2. kiad. Bp. Kókai. 96 p.
177. HAÍZ Ferenccel és SZABO T. A ttilával
A Néprajzi Muzeum erdélyi vászonhimzés-anyaga. NÉ. 396-417 p.
178. MAUTNER, Konrad) -  GERAMB, Vfktoi}
S teirisches Trachtenbuch. I I .  Bd. Von 178o bis zur Gegenwart. Graz 
1935. 619 p.
Ism. NÉ. 211-212 p.
179. WALTERSTORFF, Emilie von
Svenska vävnadstekniker och mönstertyper. Stockholm 194o.
Ism. Anthr. 1940-1941. lo34-lo35 p.
NÉ. 397. p .
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180. Erdélyi magyar hímzések. P. 7. sz .347-351 p.
181. Erdélyi művészeti k iá l l i tá s .  Ethn. 296-297 p.
182. Régi erdélyi himzésmintarajzok. Eli. 243-258 p.
183. Hégi erdélyi ú r i  himzések. P. 2. sz. 73-77 p.
184. SZABÓ T. A ttiláv a l
Ismeretlenebb erdély i magyar himzéstipusok. NÉ. 1-35 p.
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185. Kalotaszegi b iresz tö ltése s  g a llé r -  és kézelőminták. Kragen- und 
Ármelbesatzmustervín  Kreutzstich aus Kalotaszeg. Dajaszászyné Dietz 
Vilma ra jza iv a l. Közlemények az Erdélyi Nemzeti Muzeum Érem- és Régi­
ségtárából I I .  köt. 2. sz. és klny. 45 p.
Ism. Pél Edit. NÉ. 1943. 63. p.
186. Matyó és palóc népművészeti k iá l l i t á s .  (Sz. Holló Valéria és 
Szegedy-Maszák György gyűjteménye.) Ethn. 167. p.
187. Megkülönböztető ö ltö ze t- és v ise le tje lek  Kalotaszegen. Ethn. 233. 
p ., 1943. 193-194 p.
188. Török és nyugateurópai hatások keveredése egy zalamegyei hímzésen. 
D.Sz. 226-229 p.
189. SZABÓ T. A ttilával
Adatok a mezőségi magyar himzés ismeretéhez. Ungarische Stickereien aus 
dem Mezőség. EM. 398-4o6, 516-529 p. 1943. 78-91, 428-449 p. és klny. 
Erdélyi Tudományos Füzetek 159. sz.
190. ARSEVEN, Celai Esad
L’art Turc. Istanbul 1939. 3o5 p.
Ism. Ethn. 247. p.
191. OPPENHEIM, K ristin
Die primären tex tilen  Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insula- 
ner. Leiden 1942. 2o9 p. 4 t .  2 té rk . In ternationales Archiv fü r Ethno­
graphie, Supplement zu Band 41.
Ism. Ethn. 244-245 p.
192. HALTERSTORFF, Emilie von
Svenska vävnadstekniker och mönstertyper. Knlturgeografis undersökning. 
Nordiska Museets Handlingar 11.
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Ism. Ethn. 246-247 p.
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193. K eresztöltéses mezőségi hímzések. T. lo . sz. 2-3, 12. p.
194. A marosvásárhelyei muzeum átrendezése. NÉ. 255. p.
195. Néhány kalotaszegi kézimunka műszó. Ethn. 85. p.
196. Szahadrajzu mezőségi hímzések. T. 11. sz. 2-3 p.
197. üngersk folkkonst in  Siebenbürgen. Stockholm 1943. ïïngerska In s ti-  
tu te t .  37 p. 2o t .
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198. Egyházi kézimunkák. T. 3 . sz. 4. p.
199. Erdély magyar népművészete. Bp. Officina. 35 p. 16 t .
200. Kunsági szürhimzés. T. 1. sz . 2-3 p.
201. A re tte g i  református egyház régi rececsipkéi. Eli. 117-124 p.
202. A szolnokdobokai Szék magyar hímzései. Kolozsvár. Erdélyi Muzeum 
Egyesület. 23 p. 17 t .  Erdélyi (Tudományos Füzetek 179.
203. Változatok a hímzésben. Ethn. 115-122 p.
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204. Magyarok és románok. Szerk. Deér József-Gáldi László. Bp. 1944. 
667, 584 p. A Magyar Történettudományi In tézet Évkönyve 1-2 kö t.
Ism. Ethn. 88-89 p.
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205. IJjabb adalékok Írv a  Bethlen Kata fonalas munkáinak ismeretéhez. 
EM. 47-54 p.
206. Viski Károly (1882-1945 ). Ethn. 113-116 p.
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207. Magyar hatások a románok ruházatában Kalotaszegen és vidékén. -  
Les éléments hongrois du costume populaire roumain dans le  Kalotaszeg 
et ses alentours (Transylvanie). Ethn. 19-4o, 173-186 p.
Ism. Georg Höltker. Anthr. 1946-1949. 412-413 p.
208. Tót csipke, tó t himzés a XVIII. századi Erdélyben. Kolozsvár. Mi­
nerva ny. 22 p.
Ism. Gunda Béla. Nyr. 1949. 184-185 p.
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209. BßHLER-OPPENHEIM, K ristin  
Primäre te x ti le  techniken. Basel 1947.
Ism. Anthr. 1946-1949. 396 p.
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210. A magyar népművészet kutatása. Bp. Keleteurópai Tudományos In té­
ze t. 16 p. /Magyar Népkutatás Kézikönyve./
211. A magyar népviselet ku tatása. Bp. Keleteurópai Tudományos In té­
zet. 12 p. /Magyar Népkutatás Kézikönyve./
212. A viselésmód ruhaformáló szerepe. Einfluss der Tragweise auf die 
Kleiderform. Ethn. 77-88 p.
213. SCHMIDT, Leopold
Der Uännerohrring in Volksbrauch und Volksglauben. Wien 1947. 96 p. 
Ism. Ethn. 241- p.
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214. BÜHLEB-OPPENHEIM, K ristin  und Alfred
Die Textiliensammlung F ritz  Iklé-Huber im Museum für Völkerkunde und 
Schweizerischen Museum fUr Volkskunde Basel. Grundlagen zur Systematik 
der gesamten tex tilen  Techniken. Zürich 1948. Pretz A.g. I-VI, 83-267 
p. 3 t .  Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft 
Bd. 78. Abh. 2.
Ism. Anthr. 398-399 p.
ö ssz e á llíto tta : VARGA MÁRIA
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IA K I F E J E Z É S  E T H N O G R A P H l i j Á H O Z  
S T U D I E N  Z UR  E T H N O G R A P H I E  DE R  S C H R I F T
R É G I  V i s i R H E L Y I  T U L A J D O N J E G Y E K
A term észetes környezetben legelő jószágokat a pásztor és a 
gazda meg tu d ja  egymástól különböztetni. Nincs két egyforma jószág; a 
megkülönböztető t e s t i  je lek  részben a jószág szü letésétő l adva vannak, 
részben később jelentkeznek és felismerésük nagy gyakorlatot és szak­
ism eretet igényel.Ilyen  je lek  lehetnek a jószág szine, kora, t e s t ta r ­
tása , neme, szarvállása, valamilyen hibája, s tb . A pásztornépek a jó­
szágok t e s t i  je llegze tességeibő l, a tulajodnságaikból az egyedi elkü­
lönítésnek rendkívül gazdag és finom nyelvi anyagát terem tették meg, 
amelyek a jószágok közötti eligazodást számukra lehetővé tesz ik . A jó­
szágokkal foglalkozó néprajzosok (Tálasi István , Ecsedi István, s tb .)  
munkáikban oldalakon keresztü l sorolják fe l  azokat a felism ert sajá­
tosságokat, amelyek alapján a szakemberek a jószágokat megkülönbözte­
tik  egymástól.
A jószágok becsét, hozamát, jóságát (= jószág) azonban az ember 
tudatosan és célszerűen élvezni is  akarja. Ezért arra  törekszik, hogy 
a jószágot hatalmában ta r ts a .  Ez a birtokos a jószággal való k izáró la­
gos rendelkezés jogát mások tud tára is  akarja  adni, tehát a társada­
lommal i s  e lism erte tn i kívánja. S mivel a term észeti javak egyéni k i­
sa já títá sán ak  a problémája már a jog világába ta rtoz ik , a jószág is  a 
jog tárgyává válik  és átszövi az a különös viszony, amelyet a jog te ­
remt. A jog felruházza a b irtokost azzal a képességgel, hogy a joga 
tárgyával mindenki mással szemben kizárólagosan rendelkezzék.
Ha a jószágoknak csak természetes je le ik  lennének, az a kérdés, 
hogy melyik jószág kinek a birtokában van, kinek a tulajdonát képezi, 
sok v itá ra  adna okot, alkalmat és csak azok tudnának megkülönbözteté­
seket tenn i, akik a számbajöhető valamennyi jószág je le i t  ismerik. De 
még igy i s  számolni lehetne bizonytalansággal, mert a természetes je ­
lek egy része a jószág növekedésével megváltozhatik, e ltünhetik . A 
pásztorok, vagy a gazdák közö tti v ita  esetén az, akinek döntenie kel­
lene, rendkívül nehéz helyzet e lő tt  á lln a .
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A pásztornépek már igen korán felismerték, hogy a jószágok tes­
t i  jelei.egyedül nem alkalmasak az azonosság felismerésére és bizonyi- 
tására, ezért valamilyen mesterséges je l le l  (tnlajdonjegy, tulajdonjel 
s th . ) jelö lték  meg a különtulajdohba lévő jószágokat, sót egyes primi­
tiv  népek azért is használtak ilyen jeleket, mert a hozzájuk fűződő, 
magasabbrendü, mágikus összefüggések következtében a jeleken keresztül 
a természet veszedelmeitől is  megóvhatni vélték jószágaikat, ille tő leg  
a felettük lévő hatalmukat kivánták elismertetni a társadalommal.
A magyaroknál ezeket a jeleket billegnek, billognak, billyognak 
nevezték, amely kifejezések töve török eredetű szó; a belsőázsiai no­
mádoknál tamga volt a nevük, vagy tapu. Jelentik ezek a kifejezések az 
á lla t  testére sütött, vagy fe s te tt  je le t, amelyet tú la jdonjegynek te­
kintenek.
Hódmezővásárhelyen az á lla tta r tá s  fellendülése következtében 
már a XVIII. század elejéről Írásbeli emlékek bizonyítják, hogy o tt is 
megvolt a jelölésnek ez az eléggé általános módja. Olvassuk a tanács- 
jegyzőkönyvekben, hogy valaki a "jegy"-ével bizonyitotta valamely jó­
szághoz való tulajdonát; más helyen az á l l ,  hogy "bele van vágva a je­
gye"; Szabó Gergely 1758-ban azt i r ta  a végrendeletében, hogy "Dékány 
Panna Leányának a jövő billegzéskor billegezzenek egy borjut",^ Oláh 
Erzsébet jószágaiból pedig az árvák 1791-ben "az külön jegyben lévő 
marháktul 6-o t" kaptak. 2 A pásztoroknak adott utasításokban sűrűn meg­
ismételték, hogy a legelőre csak je l le l  e llá to tt jószágokat fogadhat­
nak be, másrészt a vármegye rendelkezése alapján a tanács a jószágle­
veleken az u.n. biliegeket (jegy, je l ,  bélyeg) is feltüntetn i volt kö­
te le s . 2
A vásárhelyi jőszágtartók a tulajdonjegyekre különösen a század 
hetvenes éveitől fektettek nagyobb súlyt, gondot. Az 1772. évi urbári­
um egyik legfontosabb eredménye a tulajdoni viszonyok megszilárdulása 
volt. A földmérők elkülönítették, elhatárolták egymástól kinek-kinek a 
belső telkét és a külső szállását; a jószágokat 3-4 évenként összeír­
ták; igyekeztek számontartani minden vagyontárgyat: a jószágokat b il­
iegekkel lá tták  el és az elveszett vagy ta lá l t  jószágokat minden va­
sárnap délelő tt a mai ó-templom e lő tti  téren publikálták, b iliegeiket 
fennhangon ismertették; de a vagyontárgyak elöröklésére is  gondot for­
d íto ttak : a végrendeleteket a tanács megőrizte, belemásoltatta az u.n. 
Testamentom-könyvbe. Ma még vitatkozunk azon, hogy a jobbágyok az ur - 
báriummal a föld tulajdonjogát, vagy csak használati jogát nyerték-e
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e l, ha azonban a hátramaradt írá sb e li emlékek nyomán kielemezzük a 
jobbágyok rendelkezésének a tarta lm át, kétségtelenül azt á llap íth a t­
juk meg, hogy Hódmezővásárhelyen a tulajdonos rendelkezési jogkörét 
szin te elérő  módon gyakorolták jogi hatalmukat, főleg pedig az 179o-es 
évektől kezdve.
A vasárnapi hirdetéseket az u .n . Publikációs-könyvből'* olvasták 
f e l .  Ez a könyv fennmaradt az utókorra és a jószágok jegyeinek igen 
gazdag tárháza az 177o-183o közötti időkből és többezer jószág azonos­
ságának a m egállapítására alkalmas bejegyzéseket tartalm az, amelyekből 
sok tanulságot vonhatunk le.Szerény dolgozatunkban ezekről a tulajdon­
jegyekről számolunk be.
I I .  Az egyedi megkülönböztetésre nézve ilyen bejegyzéseket ta ­
lálunk a publikációk között: "egy Seregély szürke, mintegy 9. vagy lo . 
esztendős Kancza ló , rövid farkú, a ’ bal farán öszve forradt illy en  В 
bélleg  vagyon", "fekete panya ló , csa tló s  bélleg a bal czombján". "egy 
marha a ’ bal fü le  k ilin cses , a ’ jobb fü libő l a ló l van ki véve, szőke, 
perge, a jobb hátulsó tzombján CS. b ille g " , "egy vörös Karácsonyi kan 
malac, jegy te len" , "nagy selyem Birge kos, az egyik fü lin  S bevágás. "
A jószág pontos le irá sá t  a természetes je lek  és a mesterséges 
jegyek együttesen, összetetten  adják, amelyekből je len  alkalommal csak 
az aláhúzott, emberi beavatkozással készült jelekkel kívánunk foglal­
kozni, amelyek a jószágnak a tulajdonossal fennálló jogi viszonyát 
vannak hivatva dokumentálni.
I I I .  A Publikációs-könyvből k i i r t  többszáz jegyből lo2 darabot 
a m ellékleten mutatunk be. Ezeket a jobbágy-családok éveken keresztül 
változatlanul használták, részben családjegyüknek tek in te tték . A je ­
gyek tu lajdonosai a számok sorrendjében a következők voltak:
1 . /  Kis Varga János,
2 .  /  Szomor Ferenc,
3 .  /  Szűrös Szabó Mihály,
4 .  /  Lugosi Ferenc,
5 . /  Balogh Mihály és István
6 .  /  Hős Nagy Mihály,
7 . /  K ristó Ferenc,
8 . /  Tabányi Tóth Mihály,
9 .  /  Csanki Ferenc,
10. /  Tímár Mátyás,
11. /  Oláh Mihály,
12. /  Hódi Mihály,
13. /  Zsarkó István,
14. /  Tóth János,
15. /  Kincses Mihály,
16. /  Hős Nagy István,
17. /  K ristó János,
18. /  Kanász Mihály,
19 . /  Kérdő Márton,
20.  /  Szabó András,
21. /  Bárányi Ferenc,
22. /  Nagy János,
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23. /  Kátai János,
24. /  Kaszap József,
25. /  Barna János,
26. /  Benyhe Kis János,
27. /  Balogh István,
28. /  Vatsi Uátyás,
29. /  Bodó Pál,
30. /  Kukovai András,
31. /  Bojgó Nagy Gergely
32. /  Vincze Péter
33. /  Tóth József,
34. /  Postás József.
A táblázat 35-73. számmal megjelölt jegyei az elkóborolt jószá­
gokról származnak, ezért a tulajdonosaikat nem ismerjük.
74 ./ Albert János, 89 ./ Timár Mátyás,
7 5 ./ Czakó Antal, 9 o ./ öreg Meszlényi Mihály,
76 ./ Olasz Mihályné, 91 ./ Város Biliege,
7 7 ./ Pkornyik István, 9 2 ./ Lázár János,
7 8 ./ öreg Nagy János, 9 3 ./ Héjjá László,
7 9 ./ Deák József, 9 4 ./ Matók Jánosné,
8o . /  Balog Ferenc, 95./Dudás Mihály,
8 1 ./ Búza Ferenc, 9 6 ./ Kis Péter,
8 2 ./ Tühegyi Bálint, 97 ./ Banga István,
8 3 ./ Vatsi Albert, 9 8 ./ Posztós Ferenc,
8 4 ./ Patkós Ferenc, 99 ./ Szél Sámuel,
8 5 ./ Hegyi Mihály, Csatlós Jánosné,
86. /  Meszlényi Mihály, lo o ./ Gál István,
8 7 ./ Kátai János, l o i . /  Barna János,
88. /  Beretvás József, lo 2 ./ Matók Jánosné.
IV. A Publikációs-könyvben sok esetben a jelek neveit is  megta­
láljuk feljegyezve. Megítélésünk szerint a speciális névvel szereplő 
jegyek a legrégebbiek, de ez egyelőre csak feltevésünk és az összeha- 
sonlitó anyag arra is  enged következtetni, hogy a táblázatban olyan 
régi jegyek is  szerepelnek,amelyeknek a külön neve már nem maradt meg. 
Vásárhelyen az 1-15. számú jegyek neveiről kapunk tájékoztatást a kö­
vetkezők szerint:
1 . /  A Neve: "vella". Használata rendkívül gyakori úgy is , hogy 
hiányzik a hozzá való talp , továbbá V betű alakzatban álló helyzetben, 
amikoris a talpak kifelé állanak (ld . 31. sz. jegy). Előfordul Vásár­
helyen kívül Csongrádon, Kunszentmiklóson, Szegeden, a Hortobágyon , 
Szabadkán, Kecskeméten, Makón, Gyergyószárhegyen, Gyergyóalfaluban.^
2 . /  Neve: "őszve fo rd íto tt S”. Ritkán fordul elő; Kunszentmik­
lóson is em lítik.
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3 .  /  Neve: "daru lá t " .  Rendkívül á lta lán o s, más vidéken is  sok 
helyen elő fo rdu l p l. Szegeden, Kunszentmiklóson, Ditróban, Gyergyó- 
szárhegyen, Gyergyóalfalüban, Kecskeméten, Ecsegen (Nógrád vm.); a 
Hortobágyon úgy is  találkozunk vele, hogy a két szélső ága ta lp a t vi­
se l. Ezt a j e le t  a Hortobágyon egyébként "három ágú sütés"-nek, "há - 
rom ágú bilyog"-nak, "term észeti jegy"-nek, "rác bélyeg"-nek is  mond­
ják-, de o t t  i s  általános a "daruláb" neve. Ecsedi szerin t (i.m. 249, 
268. o ld .)  a pásztorok ezt ta r t já k  a legrégibb jegynek.
4 .  /  Neve; "daru láb", érvényesek rá  a 3 . /  a la t t  elmondottak. De 
ezen a néven nemcsak a 3 -4 ./  számú jegyeket használták,hanem egy olyan 
ábrát i s ,  mint két hátára f e k te te t t ,  gömbölyű csatlakozású N-betü. Ha­
son lít hozzá -  de nem azonos vele -  az 51. számú je l .
5 .  /  Neve: "csatlós". Igen gyakori vo lt Vásárhelyen névkezdőbe- 
tükkel (monogramm) is  összekapcsolva. A je le t  nemcsak a Balogh-család 
mondta a magáénak, hanem Détár Mihály, Török Ferenc is , sőt Hős Nagy 
Mihály lovain  is  szerepelt, de minden esetben a jószág más és más he­
lyén. 1811-ben Farkas Mihály is  olyan lovat adott e l Makón, amelyen ez 
a sütés á l l o t t .  Nagyon rég i je l  lehet, mert az 16oo-as évek körül e l­
pusztult Kecskemét m elle tti kun községek lakóházaiból előkerült b i l -  
legzővasak egyikén már szerepelt hozzá erősen hasonló jel.®  Előfordul 
Kecskeméten, a Hortobágyon, Kunszentmiklóson, 1849-ből Gyöngyös mel­
lő l ,  P a tá ró l.
6 .  /  Neve: "csatkás". Körülbelől annyiszor fordul elő Vásárhe­
lyen, mint a hozzá hasonló 5. számú jegy, de más vidékekről nincs rá 
adatunk.
7 .  /  Neve: "sarló". Figurálisául összefügg a 1 3 ./ számúval. Vásár­
helyen 1-1 Ízben fordulnak e lő . Ha az öblös része fordul fe lfe lé , ak­
kor nevezik "sarló"-nak; pedig ezzel a gazdasági eszközzel a formai 
összefüggése vajmi kevés. A je le t  Kristó Ferenc használta, a Csanki- 
család pedig monogrammal együtt alkalmazta.
8 .  /  Neve: "köröszt". F igurálisán a 9 -lo . számú jelekkel függ 
össze, valamint a 26.- a l ,  de ez utóbbi névvel nincs e llá tv a .
1 1 . /  Neve: "kerek". Eléggé á ltalános Vásárhelyen és szerte  az 
ország más vidékein is .
12 . /  Neve: " tu lip án t" . Vásárhelyen csak két esetben fordult elő 
a XVIII. században, de későbbi alkalmazásáról említés tö rtén ik  Kecske­
méten,Kunszentmiklóson és a Hortobágyon is-, ez utóbbi helyen úgy hasz­
nálják, hogy az alsó szárán kereszt van.
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14. /  Кете: "kehely ", főleg tehenek szarvain fordul elő. Figurá­
ja felbukkan még Kunszentmiklóson úgy, hogy az alsó szárán a talpával 
párhuzamosan másik két vonal is  látható. Ismerjük Szabadkáról is .
15. /  Neve: "hódos".E^y esetben fordul elő, te rü le ti párhuzamok­
kal sem rendelkezünk.
A táblázai megrajzolása után rábukkantunk még nehány je lre , a- 
melyek neve is  fennmaradt: a "polcos"-ras ábrája lényegében egy álló 
nyolcas szám s ennek a felső hurkában két pont feküdt. Ezt Nemes János 
használta. Hasonló je lrő l  tesz emlitést Szabó Kálmán Kecskemétről, 
ahol a jelnek már 1598-ból felfedezte előfordulását. Egy helyen "szé­
navágó" nevű b illegrő l történik emlités, de ábra nélkül. A Benyhe-csa- 
lád "csillag" nevű je le t  használt, de az ábrája szintén nem maradt 
fenn. A "sarkantyú" nevű je l formája ugyancsak ismeretlen, hacsak nem 
azonos vele az 5o./ számú je l ,  amelynek viszont a neve ismeretlen. Az 
5o. számú jegyre Horthiból (Heves vm.) is  van adatunk megnevezés nél­
kül.
16-34./ számú jegyek. Külön neveik nem maradtak fenn, ennek el­
lenére a 18., 19., 2o., 25., 26., 28. és 31. számnak igen gyakoriak 
voltak Vásárhelyen, a 18. és 19. számuak Kecskeméten (ld. még 47. szá­
mú), a 23. általában mindenfelé sűrűn előfordul, sokszor az 1. számú 
jegynél szereplő "vella" névvel is; a 25. számú jegy megtalálható volt 
Kunszentmiklóson, a Hortobágyon és Gyergyóalfaluban pedig á lló  hely­
zetben, de s tilizá lv a . A 26. számú ismét igen általános főként ponto­
zás nélkül használva; igy fordul elő a Hortobágyon, Kunszentmiklóson 
és a szárak végén apró körökkel s tilizá lva  Kecskeméten. A 28. előfor­
dul Csongrádon, Szabadkán, Kecskeméten, a Hortobágyon, Kunszentmikló­
son, Heves megyében néhány községben, valamint Gyergyószárhegyen.
A 35-52./számú jegyek ta lá lt  jószágokról származnak^ ennélfogva 
a tulajdonosaik és származási helyük a vásárhelyi adatok szerint nem 
ismerős. A 38. Kecskeméten már 1579 óta ismert, a 41. -  bizonyos módo­
sulással -  Kecskeméten és Kunszentmiklóson, a 42.és 44. Kunszentmikló­
son, a 45. Kunszentmiklóson, Heves vármegyében, a Hortobágyon, Kecske­
méten és Gyergyóalfaluban, az 51. számú je l  pedig a Hortobágyon for­
dult elő.
Az 53-73./ közötti jeleket olyan jószágok viselték, amelyek- 
igazoltan -  vidéki városokból kerültek Vásárhelyre, éspedig az 53. ö- 
csödről, az 54. Horgosról, az 55. Szabadkáról, az 56. Algyőről és egy 
másik Makóról, az 57. Birnicáról (Bács vm.), az 58., 68-73. Makóról,
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az 59. Barsmegyéből, a 60- 6I .  Szenttamásról, a 62. Algyőről, a 63. és 
66. Nagylakról, a 64. Szentesről, a 65. Orosházáról, a 67. Kistelek­
rő l. Az Alföld déli részének lakossága sűrűn megfordult a szomszédos 
községek vásárain, a déli katonai területek f e j le t t  jószágtartása é- 
lénkitőleg hatott a forgalom alakulására.
Külön fel kell figyelnünk a 54., 60. ,  61., 68. ,  7o., 71. számú 
jelekre, mert ezek stilnshan eltérnek a töhhi jegytől. Mind a hat je l 
ló -je l és a déli országrészből (Horgos, Szenttamás, Szabadka, Makó) 
származik. A déli végeken folyt állandó harci cselekmények, portyázá­
sok és az ezektől függetlenül is létező jószágkereskedelem következté­
ben nem lehetetlen, hogy a 60. és 61. je l  szerb, az 54., 68. ,  7o. és 
71. pedig török eredetű.
A 29., 34., 39., 59., 63., 65. és 69. számú ábrák valószinüleg 
községek je le it  mutatják be. A számokat tartalmazó jelek külön kis ta­
nulmányt érdemelnének. A jobbágyok saját je le i között számjegyeket á l­
talában nem találunk ( kivéve a 29. és 83., amelyekhez gazdáik minden 
valószinüség szerint származékosán jutottak), hanem a számjelzések u- 
radalmak és katonai alakulatok tulajdonjogát, ille tő leg  községi hely­
hatóságokhoz való tartozást jelentenek.
Az 59. számú je l -  mint már erről szóltunk -  barsmegyei közsé­
gek megkereséséből került feljegyzésre, de a jelben szereplő félköra- 
laku disszel -  ám más számmal - ,  több környező községből is  kószáltak 
jószágok Vásárhelyre, igy Békésből, Biharból, Szegedről, Ceglédről, 0- 
rosházáról, Makóról, Aradról, Öcsödről, Gyuláról, Szoboszlóról, amiből 
arra lehet következtetni, hogy ez a je l valamilyen országos hálózattal 
rendelkező intézmény használatában á llo tt .  A katonaság lován korona 
á l l t ,  amit "császári billeg"-nek neveztek. A Kiskuxmajsán állomásozó 
katonaságtól 1789-ben vesztek el lovak és a körözésüket tartalmazó 
megkeresésben az alakulat jegyeit igy közölte: "F.J. 88", e fe le tt pe­
dig korona állott.Ugyanilyen disszel, de más számmal (52/A) bitangis­
tállóba is került egy ló . Debrecenben ugyanilyen betűkkel és római e- 
gyes számmal a mustra lovakat lá tták  e l . '
A 72. jelben szereplő betüforma más számokkal (56, 166) is  elő­
fordul, tehát ez is azt s e jte ti ,  hogy tulajdonosa valamilyen intézmény 
vagy alakulat volt, esetleg egyik vármegye jele  (pl. Arad vm.)ja ló 
Makó felő l származott.
A közigazgatási (vármegye, község) jelek eredetéről nem sokat 
tudunk. A Kiskunságban -  Tálasi István szerint -  a kiskun kapitány azt
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rendelte e l, hogy a gazdák ne csak saját jegyüket, hanem a kerület "D" 
je lé t is süssék a jószágra, mégpedig a község száma alá; p l. Kunszent- 
miklós száma a "2o" volt. Ugyancsak Tálasi Í r ja  a bakonyi pásztorko­
dás nyomán, hogy a vármegye Sopronmegye példájára 1795-ben megkövetel­
te a községektől külön bélyegző készitését, mert a tolvajok a bélyeg- 
telen marhákat szokták ellopni és ezek nyomozása jegy nélkül szinte 
lehetetlen.^
Szeged egyik 188o. évi statútuma szerint akiknek billegjük nem 
lenne, marháikat mindaddig nem hajthatják legelőre,amig a város b ilie ­
gével meg nem je lö lik . -^0 Egy másik szomszédos te rü le trő l, Békésből 
Banner János^ idézte a vármegye rendeletét, amely szerint minden köz­
ség tartozott a kiosztott bélyegzővel az összes marhát megbélyegezni, 
mert aki elmulasztja, felelős a kárért. Kecskeméten -  Szabó Kálmán1^ 
szerint -  a szegények ugyancsak a város bályegzővasával sütötték meg a 
jószágaikat. I t t  is  a vármegye rendelte el ezt és azt is , hogy a köz­
ségek elö ljárói a jószágokról szám, nem,jegy és b illeg  szerint könyvet 
vezessenek. Erdélyben pedig a hatósági (közigazgatási) bilyogokról 
"bilyogkönyv"-et vezettek vagy adtak ki, amely segítségével á llap íto t­
ták meg a bitang jószág e re d e té t.^
A hatósági jelek történetéhez konkrét adatokat találunk a Pub­
likációs-könyvben és talán előre is  vihetjük ezt a kérdést. 1795-ben 
Arany Miklós, a költő valamilyen rokona, nehány lovat hajott Vásár­
hely felé, de az orosházi határban elveszítette  azokat. Az egyik ló a 
"B 274" je le t v ise lte ;a  betű a szárán feküdt és a szám a la tta  volt. A 
könyvben számtalan ilyen jegyű jószág szerepel, de más számmal (57, 
28o, 22). Az 1848. évi események után 185o-ből a Magyar Hirlap c. lap 
lo5. száma több biharmegyei községben elveszett jószágok jegyeit közli 
szintén fekvő "B" betűvel és számmal (pl. 119, 81, 31). Ebből arra le­
het következtetni, hogy "B" Bihar vármegyét je len te tte , a 274-es szám 
pedig Nagyszalontát, ahol Arany Miklós lako tt. A publikációból az is 
kitűnik, hogy az Arany-család a hatósági jelen kívül családi jegyként 
"csatlós" bélyeget sütött a jószágaiba. A "B" betű általában a jószág 
domborulatain feküdt és a szám a la tta  á llo tt .  Biharmegyével a vásárhe­
ly i jószágkereskedelem igen intenzív volt. Ecsedi (i.m. 25o.old. ) sze­
rin t is  a "B" betű Bihar vármegye jelölése volt (pl. "B/33" Udvari ne­
vű község), a "D" a kun d istr ik tu s t je len ti (pl. "D/ 13" Kisújszállás, 
"иД4" Turkeve), a "Z" Szabolcs vármegye jele  volt (p l. " l /\"  Szovát), 
a "DV"-t Debrecen városa használta, a "CU" pedig Debrecenben a Ceglé­
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di-utcában lakd jószágok közös jegye volt.
Hás közigazgatási jelekkel is  találkozunk. A "D" betűt heves­
megyéből származó jószágok is v iselték , amelyek talán Debrecenból ke­
rültek oda. Baranyavárról származott jószágok jele  "VB" (Vármegye Ba­
ranya), törve 58-al, a Sepse község (Baranya vm.) közlegelőjéről e l­
tűnt jószág jele: "VB/lo4" volt. Kalocsai (Pest vm.) jószágon "V3/84", 
a hajdúböszörményi jószágon "N/81", a versecin pedig "MF/lo7" jegy 
volt. Nehány bitangoló jószág jegyét nem tudjuk megfejteni, mint pl. 
"S5", "9H", "K/8o", "Z/26o", "PK/224", CR/lo", "A/14". Földeák száma 
minden bizonnyal а "70й volt.
A 67. számú je l egy Kistelekről elszármazott kos oldalára volt 
szurokkal festve.
A jdszágforgalom tekintélyes méreteit a betűjelek még inkább 
alátámasztják. A betűjelek egy részénél szemléletes a család és a be­
tű (monogramm) azonossága, mert a monogramm a családfő vezeték- és ke­
resztnevének kezdőbetűit foglalja  magába, de nagy részénél ilyen ősz- 
szefüggés már nem állapítható meg, tehát a jószágok igen sűrűn cserél­
hettek gazdát és a korábbi jegyeiket nem lehetett e ltün te tn i. Eredeti 
szerzést mutatnak a 74-9o. számú je le t viselő jószágok.
A 91. ábra a város b iliegét mutatja be. Ezt a betttkompoziciót 
variálva más egyéni jelekkel, nemcsak a város használta, hanem az o- 
lyan vásárhelyi gazdák is , akiknek nem volt külön billegzővasuk, ezért 
a közössel billegeztek. Ilyen esetben a közigazgatási jegy lényegében 
a tulajdonjegy szerepét tö ltö tte  bej ha pedig egy családnak volt külön 
jegye, de a jószágon közigazgatási je l  is  á l l t ,  ez együtt biztosabb a- 
lapokra helyezte az azonosítást.
A 92-lo2. számú ábrák olyan monogrammokat őriznek meg, amelyek 
eladott, e lcserélt, elöröklött, tehát tulajdonosváltozáson keresztül­
ment jószágokon voltak. Az idegen bélyegzőnyomattal biró jószágokat az 
uj tulajdonos e llá tta  a saját jegyével is; az ilyen jegyek leginkább a 
jószág jobboldalán voltak találhatók (92-lo2. számú jegyek).
A betűk elhelyezése, a keresztnév és a vezetéknév kezdőbetűinek 
összeolvasztása egyszerűségre, de s tílu sra  mutat; úgy lász tik , hogy 
külön művészet volt a sütővasak megtervezése és elkészítése. Nagy gon­
dot fordítottak a betűk egységének a megteremtésére. A betüjegyek 1-3 
betűből állanak, p l.a Kenéz-család egyik ága a "KEN" összetételt hasz­
nálta. Szép s tílu s t mutat a 92. számú jegy. amelyet Lázár János ökrein 
lehetett lá tn i, de ezt kiegészítette a szarvukon elhelyezett uj jegy:
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"Lí", az uj tulajdonos jegye. Művészi érzékről tanúskodnak többek kö­
zött a 41. és a 89. számú jegyek is .
V. A jelek egy része csak lovakon,más része pedig csak szarvas- 
marhákon fordul elő. A lo2 jegyből 66 lovon, 26 marhán, egy jegy juhon 
fordult elő, mig 9 jegy egyaránt megtalálható lovon és marhán i s .
Az ille g á lis  forgalom döntő többségét a lovak adták, ami követ­
kezik a ló közgazdasági becséből, könnyű helyváltoztatási képességé­
ből. A közös jegyek a legegyszerűbb figurák. Ilyen közös jegy p l. a 
78-as, mely öreg Nagy János valamennyi jószágán ra jta  volt, tehát a 
klasszikus értelemben vett családi tulajdonjegyjugyanilyen a 2-es jegy 
is, amely Szomor Ferenc valamennyi jószágát megjelölte.
A jelek (billegek) elhelyezésében elég nagy változatosság ural­
kodik. Legáltalánosabban a jegyet a jószág bal hátsó combjára, farára, 
lapockájára sütötték} a második sütés, az uj tulajdonos jegye már ke­
rü lhetett a hátsó jobb farba, combba, vagy a jobb arcba is.A természe­
tesen kivételeket is  ismerő szabályt tehát úgy á llíth a tju k  fe l, hogy 
az eredeti szerző (őstulajdonos) jegyét a jószág balrészén, a szárma­
zékos szerzőét pedig a jobb oldalán találhatjuk  meg. A táblázaton lévő 
jegyek közül a 92-lo2. számú jegyek -  kettő kivételével -  a jószág 
jobboldalán voltak (A baloldalról nincs emlités), mig a 74-9o. számuak 
nagyobb részt -  nem kivétel nélkül -  a jószág baloldalán helyezkedtek 
e l.
A katonaság is a baloldalra sütötte a bélyegét (korona és a ma­
gyar cimer), leginkább a bal combba, de -  főleg a XII. század e le jé tő l 
-  a jószág nyakán számjelzést is alkalmazott.
A marháknál elég sűrűn billegeztek a szarvba is , a lónál olykor 
a sörény alá is  nyomták a vasat. Nehány esetben a ló füle is , inkább 
azonban a tehén füle le  volt hasítva. P l. egy marhánál az azonosítást 
ilyen megjelölés alapján végezték el: "A* jobb füle a ló lru l fel van 
csapva, a* bal füle hasíto tt, alól ki van belőlle véve". Az ökörnél 
szinte rendszeres volt a fül lyukasztása, a füljegy használata. P l.:  
"Kukora szarvú f ia ta l  ökör, jobb füle csonka, alul felü l egyszer kivé­
ve, bal pofáján M. bal szarván S." A tinóknál a szarv-jegy általános 
volt, ugyanígy az ökröknél is; ha nem volt szarvjegy, a tinóknál a tu­
lajdonjegy főleg a bal farba került. Egy tehénnél a füljegy igy szere­
pel: "kajla sárga szarvú, jobb és bal füle baltás jegyű, bal farán + 
forma b illeg". Feljegyzést találunk egy süldőről is , amelynek "mind a' 
két füle gombája le van hasítva."
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Nehány esetben a monogramm mellett a régi je le t is  használták. 
Ez fokozottabb biztonságot nyújtott a jászág azonosítására,mert a te r­
mészeti jeleken túl két tulajdonjegy szolgált a jogi helyzet bizonyí­
tására. A két je l  nagysága általában egyforma volt, de már akkor is 
használtak titk o s -je le t, ami később Vásárhelyen eléggé általánossá 
vált. Ilyen esetben a család monogrammot sütött a jószág erre a célra 
egyébként használt részébe, de készítettek egy olyan billegzávasat is , 
amely nem betűket,hanem valamilyen je le t tudott sütni és vele a jószá­
got valamilyen re jte t t  helyen megjelölték. Ez a b illeg  nagyon kicsi 
volt, nem több, mint másfél-két centiméter és elhelyezéséről csak a 
beavatottak tudtak. Pl. Gregus János a "GJ" betűk mellett a ló sörénye 
a la tt olyan sütést használt, mint az 53. számú jegy egyik ága. Későbbi 
időkből tudjuk, hogy a titkos jegyet a jószág fülébe,a farka töve mel­
lé, a végtagok belső részére és sokan a szarv hátsó részébe sütötték. 
Ha ugyanazon jószágra ketten á llíto ttá k  a jogukat, a biró elő tt döntő 
bizonyíték v o lt, ha az egyik a titkos  je lre  hivatkozott és azt meg is 
mutatta. A nagy és kicsi billegzővas használatának a szokása Vásárhe­
lyen még a XIX. század elején is  általános volt.
A juhokat nem látták el besütött jelekkel, vagy betűkkel, mert 
a gyapjúját kímélni k e lle tt, hanem a fülét vágták be,vagy az orrán ke­
resztül sütötték meg pont, kör vagy egyéb egész egyszerű je l formájá­
ra, esetleg a gyapjúját feste tték  meg. A sertéseknél ugyancsak igy 
jártak e l. Lehet, hogy a fül bevágási formáinak külön nevei is  voltak, 
de ezekről nincs semmi adatunk, legfeljebb ilyen utalásokból következ­
tethetünk a nevekre: pl. a fül "csonka", "csapott", "hasított", "nyi­
las", "A füle hegyes", "farkas", "S bevágás a fülén", stb. Más helyen 
a publikáció a tehén "kilincses" füléről tesz em lítést. Az egyik e l- 
"eszett se rté s t a gazdája ilyen adatok alapján kerestette: "a jobb fü- 
libül alul van ki véve, a bal egészen", "bal füle csonka". 1774-ben 
publikálták, hogy "a Kotormán sertés falkáján bitangól két harmadfü 
koca sertés, vad szőrű az egyik, a másik fekete, a jobb fülük nyilas, 
hátulról ki van belőle véve, a balból is  hátulról ki van véve." A 
C3ürhés a sertés  tulajdonjeggyel megjelölt füleivel volt köteles el­
számolni a gazdával.
Két esetben nem bélyegzővassal sütöttek be jeleket a jószágba, 
hanem egyéb módon, de sütéssel történt a tulajdonjegy megörökítése. 
í&y tehénről publikálták, hogy "szőke vellás szarvú", a bal farán "OJ" 
bélyeg, "az orrán sütés van keresztül, a jobb füle kilincses". Egy ju­
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hot pedig -  a Publikációs-könyv szerint -  úgy lehe te tt felismerni,hogy 
az orra keresztül kétszer, hosszában egyszer van sütve. Ez szintén tu­
lajdonjegy volt. Hogy milyen e ljárással történtek az orrba való süté­
sek, erre nézve további adatunk nincs.
TI. Nehány XVIII. századi jogeset kapcsán még röviden a tu la j­
donjegyek szerepére kivánunk k ité rn i. A tulajdonjegy fe lté tlenü l elő­
segítette a birtokos részére, hogy a tulajdona tárgyát elkülönithesse 
a többi hasonló tárgytól, jószágtól és csökkentse a megtéveszthetőség 
esete it. A b illeg , ha nem is  mágikus erővel,ahogy a prim itiv népek hi­
szik, de védte azt a jogi viszonyt, amely egy személy és egy tárgy kö­
zött fennállo tt. A tanácsi jegyzőkönyvben 1748-ből olvasunk egy példát 
erre. Ekkor a Kardos-baromról két kupec e lh a jto tt egy tehenet Mezőtúr 
alá, ahol egy odakerült, vásárhelyi származású személy, bizonyos Balog 
József azt á l l í to t ta ,  hogy "a Tőrök Mihály bélyege vagyon ra jta , és 
igy minyáján tudták hogy Vásárhelyi tehén le t t  vo ln a ..."  A kupecok en­
nek ellenére eladták a jószágot, de a tulajdonos tudomást szerzett a 
rosszhiszemű ügyletről és beperelte őket. A vásárhelyi tanács érdekes 
Í té le te t hozott: a kupecokat a te lje s  kár viselésére kötelezte, sőt 
büntetésül 12 forintot is  fizetniük k e lle tt , de fejenként 7 forin tra 
büntette azokat is , akik lá tták  a Török Mihály b iliegét viselő jószá­
got és ennek ellenére a bitangoló jószágot nem adták biró kezére, 
résztvettek az e ltitk o lásb an .^
Ha ilyen nagy jelentőséget tulajdonítottak Vásárhelyen a b il­
legnek, nem csodálkozhatunk azon, ha a tanács "az e lb illegzés"-t bűn­
cselekménynek tekintette  és szigorú jogkövetkezményeket fűzött a meg­
károsító cselekményhez. Erre csak egy esetet említünk. Patkós András, 
Csáki Pál juhászbojtárja 1757-ben Mocsi János főbíró fejős juhászának 
a juhait "elb illegzette , s. magának akarta tulajdonítani": a tanács 12 
pálca büntetésre Í t é l t e .^
Végül a jószágokkal való számadásnál is  jelentőségre emelkedtek 
a tulajdonjegyek. A tulajdonosnak nem volt mindegy, hogy a pásztor 
hány darab jószággal számolt el a legelte tési időszak befejeztével, de 
azt is  megkívánta, hogy ugyanazokat a jószágokat kapja vissza, amelye­
ket a kezére b izo tt. Már a legelőre való hajtás is  billegek szerint 
történt, igy vette át a számadó az állatokat; az elszámolás is  ezek 
szerint tö rtén t. Például 1748-ban Balog Mihályné két disznót keresett 
Dékány István malacpásztoron, aki azzal védekezett, hogy a farkasok 
ették meg a disznókat, sőt azok fü le it is produkálta. A tanács azonban
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kötelezte a pásztort az egyik malac értéke megtérítésére, mert megál­
lap íto tta , hogy "az egyik fül a Balog llihálynéjé, a másik pedig másé".
A hillegek jelentőségét, hasznát, egyedesitő képességét a 
kincstár is  hamar felismerte és igénybevette azokat az adózáshoz szük­
séges nyilvántartások elkészítésénél. Pl. Vásárhelyen 1795-ben -  a 
Publikációs-könyv tanúsága szerint -  a főszolgabíró a jószágokat je­
gyei és bélyegei szerint Í ra tta  össze és ez le t t  az adózás alapja.
A tulajdonjegyeket általában a legöregebb fiú örökölte, ami 
természetes folyománya volt annak a szokásnak, hogy az elsőszülött f i ­
út az apa nevére keresztelték.
VII. A billegezés lefolyásáról kevés adatunk maradt fenn. Sze- 
rem lei^  azt Írja  egy helyen, hogy a város a baromgazdaságokat külön 
bélyegvasakkal lá t ta  e l. Erre azonban semmi bizonyíték, mert a barmok 
vagy családi jeggyel, vagy a tanács biliegével voltak ellátva, de az 
egy baromhoz tartozó jószágok közös jószágjegyéről nincs adatunk,Sze- 
remlei pedig igy é rte tte , amit i r t .  P l. a publikációk szerint 1789-ben 
a Kóti-ménesből öt darab ló elveszett, de a jegyeik között még csak 
véletlenül sincs egyforma. A gazdaságok külön bélyegét sem korábban, 
sem későbben egyetlen adat sem teszi valószínűvé.
Volt azonban a Derekegyház oldalában lévő u.n. újvárosi pusztán 
"billegző" akol, ahol rendszeresen foglalkoztak a jószágok billegzésé- 
vel, de a vasat a tulajdonos hozta magával. A billegzés időpontjáról 
csak annyit tudunk, hogy minden évben tavasszal kihajtás e lő tt tör­
tént, amikor megindult a lege lte tés . Akinek nem volt önálló billegző 
vasa, annak a jószágára a város b iliegét nyomták rá, de billegzés nél­
kül a jószágok nem voltak legelőképeselc. A város vasával való bélyeg­
zés esetén a jószág különböző testrészeit sütötték meg, hogy bizonyos 
variálódás a tulajdoni ismérveket megalapozza.
A vásárhelyi múzeumban egyébként néhány tucat billegzővasat ma 
is őriznek; többnyire a múlt század végéről valók ezek, főleg monog­
ramme sok, amelyek többnyire művészi munkára vallanak.
VIII. Kevés kivételtő l eltekintve azt látjuk,hogy a XVIII. szá­
zadban Vásárhelyen majdnem minden jószág tulajdonjeggyel volt ellátva.
A tulajdonjegyek a legrégibb időkben különböző formájú jelek voltak, 
amelyeknek kis részben nevük is  fennmaradt; ezeket később lassan ki­
szoríto tták  a betüjegyek; a tulajdonjegyeket a jószágok különböző ré­
szeibe sütötték, főleg azonban baloldalra. Már a jegy elhelyezése is 
bizonyítékul szolgált a jószág tulajdonjogát illetően . Ezek a jegyek
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csak jószágokon fordultak elő. A XVIII. század végétól tűnnek fel a 
közigazgatási jelek (többnyire számjegyek és betüjegyek), amelyek a 
jószág tulajdonosának a közigazgatási helyét voltak hivatva meghatá­
rozni, közismertté tenni, de ezek a jelek egyúttal tulajdonjegyek is 
voltak abban az esetben, ha más mesterséges je l  nem bizonyította a jó­
szág jogi helyzetét. A közigazgatási jelből következtetni lehe te tt ar­
ra a megyére és községre, ahonnan a jószág való volt. Külön jelrend­
szer uralkodott a katonaságnál és az uradalmakban.
A jelek eredetét illetően a sötétben tapogatódzunk. Feltűnő, 
hogy nehány je l ismerős a különböző rovásírás rendszerekből; a táblá­
zat 3. számú jele  -  Radloff^® szerint -  a mongolok ó-török betűsorában 
is szerepel. Kezdetben tehát arra k e lle tt gondolnunk, hogy valamelyik 
Írásrendszerből kerültek ezek a jelek a tulajdonjegyek közé. Több ide­
vágó jelentős munka mellett V.N. Csernyecovnak az obi-ugorok nemzetsé­
gi szervezetének a történetéről szóló munkája figyelmeztet bennünket, 
hogy az eredet kutatásában sokkal mélyebbre kell mennünk. Csernyecov a 
vogulokról em líti, hogy totemisztikus eredetű tamgáik vannak, amelyek 
a nemzetség ősét szimbolizálják. Például hozza fel a Ljapin folyó mel­
le t t i  Mési településen lakó Kukin nemzetséget, amelynek a nemzetségi 
őse a bagoly volt, a nemzetségi tamgája pedig pontosan olyan formájú 
madártalpat ábrázol, mint a Vásárhelyen "daruláb"-nak nevezett je l . ÏÏ- 
gyancsak a voguloknál szerepel a 4. számú je l  is , amelynek a neve Vá­
sárhelyen ugyancsak "daruláb" volt. Mind a négy esetben madártalp, ma­
dárláb a tulajdonjegy és egy-egy madárhoz való kapcsolatot fejez ki, 
amely egyszer totemisztikus, másszor egyszerűen jelölő.
Hogy a rovásirásból való eredet,vagy a tamga-eredet a helyes-e, 
az Írástörténet hivatott eldönteni. Egy azonban biztos: a tulajdonje­
gyek némelyike (pl. 3-4.) legősibb örökségünkből való és ennek jelen­
tőségét nem csökkenti, hogy más európai pásztornép jószágjegyei között 
is  előfordulnak. Ezek a jelek minden valószínűség szerint valamely ősi 
pásztorkultura mai időkig átmentett közös jelrendszerének hagyatékai.
Ugyanilyen problémákat vetnek fe l az 5-6, 18-2o. 23, 24, 47-48 
számú jelek is ,  amelyeknek a megfelelői szintén előfordulnak hazánkban 
egykor alkalmazott Írásrendszerekben. Sebestyén Gyula^0 1915-ben bizo­
nyos homályos nyomok alapján azt se jte tte , hogy a székelyeknél egyes 
családnevek kezdőbetűi a rovásírás betűsorából kerültek forgalomba és 
különösebb vizsgálatra ajánlotta  a formai egyezéseket. Ez természete­
sen már az epigrafika feladata.
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Jellemző viszont, hogy a tulajdonjegyek némelyike más pásztor­
népeknél is  fellelhető . A párhuzamok te lje s  kidolgozása meghaladja e 
dolgozat lehetőségeit,a fe lté tle n  egyezések hizonyitékául mégis hivat­
koznom k e ll arra, hogy az Ohdorszk vidékéről ismert osztják tulajdon­
jegyek között fellelhető a táblázat 1-4,25-26 és 51. figurája, a Szoz- 
va folyó vidékén lakó vogulok jószágjegyei hasonlóak & táblázat 1 ., 4. 
19. és 51. jegyeihez, a csuvasok és cseremiszek azámrovásain szereplő 
tulaj don jegyek megegyeznek a táblázat 1 ., 12., 18., 25., 42., és 44 
ábráján szereplő jegyekkel; az angol birtokjegyek között a 3. és 5. 
fedezhető f e l ,  a svéd sorsvető fácskák jegyei között pedig a 4 ., 19., 
és 45. számú ábra található f e l . ^  A vásárhelyi tulajdonjegyek nagy 
része -  már az eddigi anyag bizonyitéka szerint is  -  valamely közős 
kultúra hagyatéka.
A 68. je l  hasonló a régi vásárhelyi juhszurkoló számsor egyik 
jegyéhez, amely szerint a hetvenegyes számot je le n ti . В számsorban a 
vizszintes vonal ötvenet, a vonal fö lö tti jelek a tizedes számot, a 
vonal a l a t t i  jelek pedig az egyes darabokat je lö lték . Ezt a megjelö­
lést korommal tették  és azt célozta, hogy a számnak megfelelően az a- 
nyajuhot és a szopós bárányt összeirányitsa a pásztor.
De szinte majdnem minden jelnek megvan a grafikai, ku ltúrtörté­
neti, sokszor szakrális problémája, mert egy-egy archaikus kor marad­
ványai. Az ilyen összefüggések fe ltárása  azonban már nem a jog felada­
ta i közé tartozik  és elnézést kérünk azoktól, akiknek a terü letére  a 
vásárhelyi jószágjegyek le irása  közben némely homályos összefüggés be­
mutatásával elbátorkodtunk. Célunk a tulajdonjegyek kérdésének uj fe l­
vetése v o lt; hasznos lenne, ha szélesebb körből mind gazdagabb anyag 
állana rendelkezésünkre és a gyűjtők figyelme a tulajdonjegyekre is 
kiterjeszkedne. De rá akartunk arra  is  mutatni, hogy totemisztikus 
nyomok nemcsak nemzetségi és tö rzsi cimerekben, mondákban kereshetők 
(ld. Györffy György egyébként csodálatraméltó és kitűnő tanulmányát a 
Századok 1958. évi számában 12-87. o ld .), hanem a tulajdonjegyek kö­
zött is .
TiRKÍNT szűcs ш б
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J e g y z e t e k
! • /  Szabd Gergely végrendelete. Testamentom-könyv. I . 175. old. (Álla­
mi Levéltár, Szentes, vásárhelyi anyag.)
2 . /  Liber Protocularis Hdd M. Vásárhelyiensis. 1748:176. old. (n.o. )
3 . /  Corp. Stat. I I I . 46o. old.; Publikációs-könyv. 1775. V.21. (Állami
Levéltár, Szentes, vásárhelyi anyag, 1955. szám. )
4 . /  Ugyanott.
5 . /  A nemvásárhelyi előfordulásokat különböző forrásokból idézzük:
a .  /  a Publikációs-könyvbe bejegyezték idegen községek és vármegyék
körözésre, nyomozásra alkalmas jószág leirásait, amelyekben az 
elveszés tényét megirták és a cimzett község segítségét kérték; 
a könyv anyagából évszám szerin ti megjelöléssel csak akkor i-  
dézünk, ha az évnek jelentősége van;
b . /  hatalmas anyag található az ország minden területéről származó
tulajdonjegyekről a Magyar Hirlap c. lap 1849-1851 évek közöt­
t i  számaiban; ez a lap a szabadságharc leverése után, a Bach- 
korszak napjaiban, a közállapotok te lje s  ziláltságának idején, 
a katonáskodás elől külföldre szökő honvédok ezrei adatainak 
közlése mellett az árverések és a földeladási ajánlatok, stb. 
között az elveszett vagy ta lá l t  jószágok le irásá t és jegyeit 
is közli, amint azt Vásárhelyen a Publikációs-könyv te t te .  (A 
lapra Sándor István volt szives felhívni a figyelmemet, amit 
ezúton is  megköszönök neki.) Bár a lapnak nem volt módjában, 
hogy a tulaj donjegyek formáit nyomdatechnikailag tökéletesen 
publikálja, mégis igen becsesek ezek az adatok;
c .  /  Kecskemétre nézve Szabó Kálmán: A jószág jegye és biliege
Kecskeméten c. tanulmánya (N.É. 1932: 96-lo2) b ir jelentőség­
gel; a Kiskunságból egész gyűjteményre való tulajdonjegyet mu­
ta t  be Tálasi István: A kiskunsági pásztorkodás (Bp. 1936) c. 
könyvében, valamint Ecsedi István: A Hortobágy puszta és éle­
te (Debrecen 1914) c. könyvében; Papp László pedig "A kiskun- 
halasi tanyatelepülés kialakulása" c . tanulmányában. (N. í .  
194o; 285-310) tesz értékes megjegyzéseket a bilyogról és 
használatáról. A székelyföldi adatokra nézve lásd Kémenes An­
ta l könyvét (Székely rovásírás és a tulajdonjegyek, Bp. 1914.) 
melyből a tulajdonjegyekre vonatkozó rész helytállónak lá t­
szik.
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6 . /  Id. Szabd Kálmán i.m. 98. old.
? . /  Magyar Hirlap. 58. sz.
8 .  /  Táláéi; i.m. 62. old.
9 . /  Tálasi István: A bakonyi pásztorkodás. Ethn. 1939. 15. old.
10. /  Corp. S tat. I I I .  799. old.
11. /  Banner János: A békési pásztorok élete  a XVIII. században. Népünk
és Nyelvünk. 1929. 228. old.
12. /  I.M. 98-100 old.
13. /  Papp László: A kiskunhalasi tanyatelepülés kialakulása.N.Ê. 194o.
lo3. old.
14. /  Liber Protocularis Hód M. Vásárhelyiensis. 1748. 176. old.
15. /  ü .o . 1757. 272. old.
16. /  ïï.o. 1748. 175. old.
17. /  Szeremlei Samu: Hdd-Mezó-Vásárhely története. (1911).IV. 239.old.
18. /  W. Radloff: Die alttürkischen Inschriften der Monoglei. Peters­
burg. 1895. 154. old.
19. /  V.N. Csernyecov: Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének
történetéhez. Szovjetszkaja Etnografija. VI-VII. (1947).
20. /  Sebestyén Gyula: A magyar rovásirás h ite les  emlékei. Bp. 1915.
24. old.
21. /  Sebestyén Gyula: Rovás és rovásirás. Bp. 19o9.117, 116, lo9, lo7.
oldalak az idézetek sorrendjében.
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Táblázat Tárkány Szűcs Ernő: Régi vásárhelyi tulaj donjegyek cimti tanulmányához
MÁ G I K U S  J E L E K  EGY N Á R A I  K Ú T O N
Régi szokásaikhoz ragaszkodó vendeknél még mindig találhatunk 
bajelháritó mágikus jeleket a házakon és melléképületeken egyaránt. E- 
zeket a jeleket rendszerint mésszel festik .ősi alakjuk az egyenlőszá- 
ru dűlt kereszt; később a kereszténység hatása a la tt ebből fejlődött 
ki az egyenlőszáru á lló - s legújabban pedig a feszület formájú kereszt. 
Ezekkel a jelekkel védik a házban lakó embereket, a melléképületekben 
ta rto tt állatokat a betegségtől, rontástól, -  lakatlan házban, vagy 
kamrában táro lt tárgyakat pedig az ellopástól. Tejesköcsögre is  ra j­
zolnak dűlt kereszteket, hogy a benne ta r to tt  te je t meg ne ronthassák 
s hogy sok te jfe l képződjék belőle. Az utóbbi alakú mágikus je le t re­
szeli a vend kovács annak a csikónak patájára, melynek lábára először 
verik fel a patkót. Jelentőségét persze ma már nem tudják; de mert 
ilyenkor a kovácsnak rendes járandóságon felül még egy pint bor is 
já r , -  igy a kovácsok jóvoltából erősen ta r t ja  magát ez a régi szokás, 
ugyan úgy, mint Csákánydoroszló és Nárai magyarok lakta Vas megyei 
községekben.
A Szombathely tőszomszédságában lévő Nárai községben özvegy 
Kondics Istvánné "hajtós" (hengeres) kutján is láthatók mágikus jelek, 
melyek a hengert tartó , tölgyfából ácsolt baloldali oszlop belső lap­
jára vannak vésve, a lu lró l felfelé  olvashatóan,két sorban. A felső
x  1 3  Z 9 К i
ÍK l 1 I
зог első jele  egy nagyobb, egyszerű egyenes vonalakból á lló  12 sugaru
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csillag . Ezután, valamivel feljebb, az előbbinél kisebb, 6 sugaru, u- 
gyancsak egyenes vonalakból álló másik csillag  következik, majd az 
1929 évszám,a kút földön fe lü li része elkészítésének esztendeje olvas­
ható. A sort К I, a tulajdonos (Nondics István) nevének kezdőbetűi 
zárják be. A második sor közepén feszilletformáju kereszt van bevésve. 
Ettől jobbra a betűk a la tt egy fekvő római X-eshez hasonló je l látható, 
melynek szárai mindkét oldalon össze vannak kötve egy-egy függőleges 
vonallal. (Lehetséges, hogy ez a je l dűlt keresztből alakult ki !) A 
kereszt bal oldalára ugyanilyen je le t akartak vésni, de egy kis ré­
szecske kipattant, ezért befejezetlen maradt s most fekvő Z betűt mu­
ta t.
72 éves tulajdonosa nem ismeri e mágikus jelek szerepét, jelen­
tőségét. Mindössze annyit tudtam meg tőle, hogy már rég elhalt, furó- 
faragó, ácsmunkát másnak is  végző kisparaszt férje  készítette a kút 
farészeit az 1929. évben.
A kúton látható mágikus jelekkel készitőjének nyilván az volt a 
célja, hogy az ivóviztől távol ta rtsa  a gonosz szellemeket, boszorká­
nyokat, rontó embereket s igy biztosítva legyen a jó viz, a kút ki ne 
száradjon.
A magyarázat szempontjából két körülményt kell figyelembe ven­
nünk. Az egyik az, hogy nagy szárazság idején a falu kutjaiból a viz 
majdnem teljesen eltűnik. Előfordult már, hogy ilyenkor több kút te l­
jesen kiszáradt. A nyári vizszegénységre jellemző az a rátótiáda, hogy 
Náraiban kútba esett a kutya s amikor kivették belőle, a gazda azt 
mondta feleségének:"facsarjuk ki szőriből a vizet, hogy kárba ne vesz- 
szen." A másik figyelembe veendő körülmény, hogy a nép ma is hisz a 
babonákban. Néhány évvel ezelőtt még éltek olyan idős asszonyok,akik­
ről azt ta rto tták , hogy boszorkányok és több történetet tudnak arról, 
miként rontották meg ezek a falu egyik-másik emberét és az állatokat.
Hogy a jelenségeknek elfogadható magyarázatát adjuk, figyelem­
be kell venni a kút helyét az udvarban és a mágikus jelekét a kúton. 
Vendvidéki gyűjtéseim során megáilapi to ttam, hogy a varázsjeleket min­
dig az ólnak messziről jól látható, íeltünő részére meszelik; adat­
közlőim szerint azért, hogy az idegen először ezeket a jeleket lássa 
meg s csak utána a sertéseket, mert igy az illetőnek varázsereje meg­
törik: nem tudja megrontani az állatokat. Náraiban Kondics Istvánná 
kútja az udvar elején, a kapuhejárat tói alig  népy-méterny’re van, a 
mágikus jelek pedig a kút tartó oszlopának a kant» fele néző ; »3/! ni-
dalára vannak bevés - 
ve. A kapun át az ud­
varba lápé s a házba 
igyekvő idegennek a 
kút m ellett ke ll el­
mennie és igy f e l té t ­
len szemébe ötlenek a 
mágikus jelek} mégin- 
kább, ha vizet is  me­
r i t  a kutból.
A mágikus jeleknek 
ilymédon való elhe­
lyezése i t t  is  tuda­
tos alkalmazásukra 
vall és feltehetőleg 
a gonosz szellemek s 
boszorkányok távol -  
tartása  céljából tör­
tén t. (A fentiek ki­
egészítéséül vö. Csa­
ba József: Kereszt a- 
laku varázsjelek al­
kalmazása a vendeknél. Néprajzi Közlemények 1956. 1. lo2-lo9 p . )
CSABA JÓZSEF
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I N D E X  E T H N O G R A P H I C U S
Anzeiger der Bibliothek des Ungarischen Ethnographischen Museums 
Redigiert топ I .  S á n d o r .
Budapest, VIII. Könyves Kálmán körút 4o.
I N H A L T
B ü c h e r s c h a u
Referate Uber die ungarischen Neuerscheinungen.
86. Bibliographie zur Volkskunde des Komitats Borsod nach Verfassern 
mit Sach- und Ortsnamenregister,die besonders die L iteratur nach 1945, 
sowie das handschriftliche Material verschiedener Archive re g is tr ie r t.
88. Heimatkundliche Bibliographie der Stadt Mak<5 in der Grossen Un­
garischen Tiefebene, sachlich gruppiert, mit manchen volkskundlich in­
teressanten Kapiteln.
92. Erinnerungen an die Gründungsgeschichte des Museums in Hódmező­
vásárhely im Jahre 19o4 vom ersten Custos der dortigen volkskundlichen 
Sammlung, Lajos Kiss, mit einer Übersicht des weiteren abwechslungs­
vollen Schicksals dieser besonders wertvollen ungarischen Kollektion.
103. Lajos Kiss (dessen wissenschaftliche Tätigkeit im Jahr 1948 mit 
dem Kossuth-Preis belohnt wurde) b ietet einen Sammelband seiner früher 
erschienenen und schwer zugänglichen Arbeiten über die Volkskunde von 
Hódmezővásárhely sowie vom Gebiete des "Nyirség" im Komitate Szabolcs. 
Die Schriften werden durch die Fülle der Beobachtungen, die Tiefe der 
Menschenkenntnis sowie die Lebensnahe der Schilderungen gekennzeichnet. 
Besonders wertvolles le is te t  der Verfasser a ls Forscher der bäuer­
lichen Hausindustrie, Landwirtschaft und Volkskunst, vor allem aber 
als ausgezeichneter Kenner der Gesellschaft des armen Kleinbauertums.
104. 17 Aufsätze (darunter 13 in deutscher, 4 im englischer Sprache) 
dem Andenken des ungarischen Neu-Guinea-Forschers Ludwig Biró (1856 - 
1931) gewidmet, dessen Laufbahn im Buch als Anhang deutsch und franzö­
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sisch geschildert wird. Unter den ungarischen Mitarbeitern des Bandes 
charakterisiert T. Bodrogi auf Grunde der топ L. Bird und Samuel Fe- 
nichel gesammelten Kollektion des Museums eine Stilschichte der Kunst 
топ Astrolabe Bay in Neu-Guinea; L. Boglár analysiert einige Bestat­
tungsriten топ brazi l ianisehen Indianern. F. Tökei untersucht die For­
men der chinesischen patriarchalischen Sklaverei der Chou-Zeit. A. RÓ- 
na-Tas te i l t  Beobachtungen Uber Geräte und Methoden der mongolischen 
Landwirtschaft mit. Unter den Verfassern der übrigen Artikel bietet 
Rientschen Beiträge zum Kult Tschinggis-Khans bei den Mongolen, A.A. 
Popov zu den Familien- und Sippenschutzgeistern bei den Nganasanen, H. 
von Sicard aber zum Nhugu- problem der Dschagga-Neger (eine Fluchpuppe 
und Fluchtopf mit besonderen Glaubensvorstellungen). S.W. Ivanov über­
prüft die religiösen Vorwürfe in der Kunst der Völker Nordasiens vor 
der Revolution. A. Lipschutz b iete t Gesichtspunkte zu den gesell­
schaftlich-ökonomischen Beziehungen der Religion in Amerika. S. Hummel 
erschliesst eurasiatische Traditionen in der tibetischen Bon-Religion. 
M. Stuchlik erörtert einige Probleme der Schutz- und Hausgötzen von 
Nias auf Grund der Objekte des Náprstek Museums in Prag. E. Lips legt 
den geistigen Inhalt einiger Masken aus Melanesien und Westafrika klar. 
Wir lesen im weiteren die sehr lehrreiche Schrift von H. Helbaek 
über die Paläoethnobotanik des Nahen Ostens und Europas. Dann bietet
H. Kothe Beiträge zur Gerätekultur des Zeitalters ver dem Pflug. W. 
Bardavelidse beleuchtet eine südgrusinische Silberfunde im Lichte der 
Ethnographie. L. Holy beschäftigt sich mit der Eisenindustrie von Tan­
ganjika, G. Vasiljev its  mit der Toponimie Ostsibiriens. Auch die Aus­
stattung des reichhaltigen Buches verdient Anerkennung.
I 08. Kurzgefasste volkstümliche Monographie über die Volkskunde der 
Stadt Szeged an der Theiss, die sich besonders mit dem alten Schiffer­
und Fischerleben, mit dem Hirtentum und der Viezucht, sowie mit den 
Eigentümlichkeiten des Ackerbaus, der Siedlung, der Ernährung und der 
Tracht, endlich mit der Volksdichtung und mit dem Volksglauben be­
schäftig t.
l lo . In einem Kapitel des Werkes wird die volkskundliche Struktur des 
Komitats Baranya in Transdanubien durch Schilderung der Ethnographie 
sechs geographisch verschiedenartiger Gebiete, mit besonderer Rück­
sicht auf die Sachkultur dargeboten. Auch die Kultur der Nationalitä-
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ten charak teris iert der Verfasser des Kapitels J .  Kodolányi knapp und 
zutreffend.
114. Zusammenfassung der Forschungsergebnisse über die Geschichte der 
ungarischen "Hajdú’s", einer eigentümlichen Volksgruppe um die Stadt 
Debrecen, im ehmaligen Komitat Hajdú, die sich im 16. Jahrhundert aus 
den wandernden Hirten des späten M ittelalters ("hajtő"), aus den 
Flüchtlingen der von den Türken eroberten südlichen Gebiete sowie aus 
dem zahlreichen übrigen ffandervolk zusammenfügte. Im Laufe des 16. 
Jahrhunderts wurden diese Volkselemente sesshaft und erwarben allmäh­
lich  besondere Vorrechte.
116. Unter den h ier zusammengefassten Abhandlungen beschäftigt sich 
die Schrift von S. Dömötör mit der Volkskunde des Komitates Vas in 
Transdanubien und t e i l t  vor allem Beiträge zu Themen wie Siedlung, 
Haus- und Hausrat, Ackerbau, Tracht und Familienleben mit.
117. Das Buch behandelt die Sperrfischerei auf dem See von Velence in 
der Nähe von Székesfehérvár (Stuhlweissenburg), ihre Geräte und derer 
Verfertigung und Verwendung. Auch die Verbreitung der einzelnen Geräte 
auf dem See, sowie der Einfluss der Fischergeräte anderer Gegenden 
werden im lehrreich  i llu s tr ie r te n  Buch festgelegt.
119. Das Hirtentum der so genännten "Klein-Kumanen" einer ethnischen 
Gruppe auf dem Gebiete zwischen der Donau und der Theiss, erforschte 
der Verfasser nach Erzählungen a lte r  Hirten, Einwohner der Puszta, und 
Landwirte sowie auf Grund archivalischer und lite ra risch er Angaben 
Jahrzehnte lang. Die Bedeutung der Viehzucht, derer Methoden, die Be­
nutzung der Gemeinweiden, der Hirtenstand und die Zahl der Tiere, die 
Hirtenorganisation,die Abrechnung über die Tiere besonders zur Herbst­
zeit und die eigentlichen Fragen ihrer Behandlung,dann aber die Kunst­
fertigkeiten  der Hirten werden der Reihe nach besprochen. Zum Schluss 
bekommen wir eine Skizze über den Rückgang des Hirtenwesens. Das Buch 
wird durch frische Lebensnahe und die erstaunliche Fülle volkskundlich 
wertvoller Beobachtungen charakterisiert.
122. Fragen der Leibeigenenwirtschaft in der Umgebung der Stadt Szol­
nok jenseits  der Theiss, der früheren und der entwickelteren Formen
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der Feldgemeinschaft sowie des Ackerbaus mit Pflug in der Mitte des 
18. Jahrhunderts.
129. Die Tracht des ungarischen Bauernvolkes von Torockó im west­
lichen Transilvanien wird Stück nach Stück besprochen und zwar mit be­
sonderer Rücksicht auf die ethnischen Zusammenhänge mit den rumäni­
schen Nachbardörfern, auf die Beschäftigung der Einwohner (Bergbau 
und Landwirtschaft) und auf die historischen Schichten der ungarischen 
Trachtenkultur.
132. Wollene Tücher mit geometrischen Mustern werden auch heute noch 
bei den Szeklern in Siebenbürgen mancherorts verfertig t und gebraucht. 
In Technik und Ornamentik unterscheiden sich diese vom "Kelim", obzwar 
sie früher auch mit diesem Wort gezeichnet wurden. Es werden die Fär­
bungsmittel und -Verfahren, sowie die Namen der Zierelemente aufge­
zählt und die Gelegenheiten besprochen, bei denen man die Tücher ver­
wendet.
134. 16 Muster aus der Werkstatt des Blaufärbers Mihálj Lédeci in Ceg­
léd mit einer kurzen Studie über die Geschichte und Technik der Blau - 
färberei in Ungarn.
143. Der gemeinsame Bodenbesitz der Sippe im m ittelalterlichen Dorf 
blieb in Siebenbürgen sehr lange aufrecht. Die Dorfflur wurde jährlich 
immer wieder durch Losziehung g e te ilt . Der Verfasser zeigt, wie die 
hergebrachte Dorforganisât ion die Ausgestaltung des Privatbesitzes aus 
dem Gemeinbesitz auch im 18. Jahrhundert noch verhindert.
147. Ein lehrreiches Werk über die Konflikte zwischen Bauerntum und 
Meierhofwirtschaft im 16. Jahrhundert in Ungarn. Die gesteigerte Wa­
renproduktion am Anfang der Neuzeit führte im Osten Europas und so 
auch in Ungarn zur Ausbildung des allodialen, Waren erzeugenden Gross­
grundbesitzes und diese Entwicklung beeinflusste wesentlich die unga­
rische Bauernwirtschaft und das gesamte ungarische Bauernleben.
148. Die Verfasserin t e i l t  hier die Lebensgeschichte vor 22 Mädchen, 
beziehungsweise Frauen mit, die in der Bauindustrie als "Mörtelträge­
rinnen" tä tig  sind und in verschiedenen Arbeiterherbergen von Budapest
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wohnen. Der Weg vom Dorf zur Grossstadt wird in diesen Geschichten so­
ziologisch, psychologisch, aber auch volkskundlich lehrreich geschil­
dert.
149. Eine umfangreiche Urkundenpüblikation aus dem Gebiete der Recht­
sprechung ungarischer Grundbesitzer in angelegenheiten ihrer Leibeige­
nen. Das Buch enthält das Material von Transdanubien und von den Ge­
bieten nördlich der Theiss. Ein volkskundlich sehr wertvolles histo­
risches Quellenwerk.
152. Nach dem Märchenkatalog des längstverstorbenen Verfassers er­
scheint sein Buch über die ungarische Mythologie ebenfalls aus seinem 
handschriftlichen Nachlass. Das Material des ungarischen Volksglaubens 
sowie der mythischen Elemente der ungarischen Volkmärchen wird mit den 
Glaubensvorstellungen der ural-altajischen, ja  sogar a lle r  eurasiati- 
schen Völker verglichen. Berze Nagy nimmt auf Grunde seiner Forschun­
gen zwei Urmythen auf: 1. die Mythe von Planetengöttern, die das 
Schicksal des Menschen bestimmen. 2. die Mythe von einer lebenspenden­
den Muttergöttin, die ihrem Wesen nach in der Auffassung der Matri­
archat wurzelt.
158. Eine Auswahl französischer Volkslieder, Balladen, historischer 
Lieder, chansons de to ile  aus der Spinnstube und andere Arbeitslieder, 
H irtenlieder usw. In der Einleitung betont Gyula Ortutay seine Über­
zeugung, dass es sich in Frankreich um eine wirkliche Volksdichtwag 
und nicht bloss ein "gesunkenes Kulturgut" handelt.
16o. Eine ausgezeichnete Auswahl aus dem Märchenschatz der Vogulen, 
eines finnisch-ugrischen Volkes im nordwestlichen Sibirien aus den 
Sammlungen von B. Munkácsi, A. Kannisto und N.V. Csemyecov. Im Nach­
wort werden einige spezifische Merkmale der Märchen aufgezählt. Das 
Erzählen träg t da einen kultischen Charakter und das Zuhören is t  darum 
für Frauen manchmal verboten.Das Märchen-sagen geschieht nach bestimm­
ten Regeln. Gewisse Märchen sind fest ortsgebunden und helfen zur Un­
terscheidung einiger Märchendialekte. Dennoch zeigt der gesamte 
Märchenschatz der Vogulen gewisse Verwandschaft mit den Märchen des 
ungarischen Volkes.
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161. Eine Auswahl portugiesischer Märchen mit einer kurzen Geschichte 
топ Portugálián und топ der Märchenforschung des Landes.
162. Volksmärchen aus Kashmir aus der Sammlung топ J.H. Knowles über­
tragen. Das Nachwort b ie te t eine zutreffende Charakteristik des 
Märchenschatzes sowie seiner Beziehungen einerseits zu Indien und zur 
arabisch-persisch-mohammedanischen Kultur,andererseits aber zu Europa.
164. Ein prOTisori scher Typenkatalog der ungarischen Tiermärchen, als 
Wegleiter zur ergänzenden Sammeltätigkeit auf diesem Ternachlässigten 
Gebiet der ungarischen Märchenforschung. Es werden auf Grunde sämt­
licher bekannter Varianten 126 Tiermärchentypen bestimmt, zugleich das 
Tergleichende Material топ 26 lÿpenkatalogen den Nummern nach mitein- 
bezogen. Die Bearbeitung der Varianten sowie die Zusammenfassung ihrer 
Episoden zum einheitlichen Typus verdient methodisch besondere Ach­
tung.
166. Volksmärchen des Тита (ein Volk bei der oberen Jenissei bis zur 
mongolischen Grenze), die ein altertümliches In-einander-Fliessen топ 
Mythos, Sage, Märchen und prosaischer Heldengeschichte charakterisiert 
und die beim Volk für authentische Historien gelten und als solche 
auch "geglaubt" und erlebt werden.
170. Im inhaltsreichen Sammelband der ungarischen Musikwissenschaft 
sind besonders drei Abhandlungen топ Tolkskundlichem Interesse. De- 
mény’s Schrift behandelt eine wissenschaftsgeschichtlich wichtige Pe­
riode топ Béla Bartók’s Laufbahn. P. P. Domokos erörtert die Zusammen­
hänge einer deutschsprachigen oberungarischen Odenpublikation aus dem 
Jahre 1641 mit der ungarischen Volksmusik sowie fünf originale Tanz­
stücke einer Liederhandschrift топ Sepsiszentgyörgy aus dem Jahre 1757. 
B.C. Nagy s te l l t  Parallelen zu ungarischen Volksweisen aus dem Lieder­
schatz der NachbarTölker, sowie europäischer, sib irischer Völker, ja 
auch einiger NaturTölker zusammen.
171. Ungarische Melodien des 16. Jahrhunderts. Ausser den zeitgenös­
sischen Publikationen und Hanschriften schöpft dieses reiche Werk auch 
aus späteren Notenaufzeichnungen, die zu den Texten des 16. Jahrhun­
derts gehören und t e i l t  239 Melodien mit ihren verschiedenseitigen ße-
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Ziehungen mit. Zur Einleitung legt das Buch die Voraussetzungen klar 
und bespricht die Problematik der einzelnen Melodiengruppen der Reihe 
nach. So bekommen wir ein vielfarbiges Bild der Musik dieses verhäng­
nisvollen Jahrhunderts der ungarischen Geschichte.
175. Ein geographisches Jahrbuch des Komitats Borsod mit Beiträgen 
zur Geschichte der Gesundheitspflege, zur Landwirtschaft, Siedlung und 
Volksindustrie des Gebietes.
S t u d i e n  z u r  B t h n o g r a p h i e  d e r  S c h r i f t
Ernő T á r k á n y  S z ü c s :  Alte Eigentumsmarken aus Hódmező­
vásárhely
Hódmezővásárhely, g i l t  im 18. Jahrhundert a ls  ein Mittelpunkt 
der berühmten Tierzucht der Grossen Ungarischen Tiefebene. Im Publika­
tionsbuch der Stadt (177o-183o) sowie auch in anderen Quellen wurden 
auch die Marken no tiert, die zum Unterscheiden der Tiere dienten. Ne­
ben den natürlichen Eigentümlichkeiten des Viehes waren diese Mittel 
der Dokumentierung der Iden titä t, also im Wesen der eigentumsrecht - 
liehen Beziehung zwischen einem Gegenstand und einer Person,beziehungs­
weise einer Personengruppe.
Ungarisch werden diese Viehmarken "billeg" gennant, und dieses 
Wort is t  türkischen Ursprungs.Ins Publikationsbuch wurden die Viehmar­
ken eingeführt, wenn das Vieh verloren oder das herumstreifende Tier 
gefunden wurde, damit seine Marke bei der Verkündigung in möglichst 
breitem Kreis bekannt werde.
Verfasser b ie te t lo2 verschiedene Viehmarken dar, von denen 
drei auch eigene hergebrachte Benennungen haben; daneben kennen wir 
auch drei weitere Markennamen, die entsprechenden Male sind aber um­
bekannt. Übrigens sind die hiesigen Marken auch unter den Eigemtums- 
marken anderer Gemeinden mit intensiver Viezucht zu finden. Einige 
Marken können wir bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen (so 5, 12, 
19, 38); andere wurden nach dem Verfasser im 17-18. Jahrhundert von 
den Türken übernommen (54, 6o-61, 68, 7o-71).
Marken wie 29, 34, 39, 59, 63, 65 und 69 dienen Verwaltungs­
zwecken. In einigen Komitaten wurde im 18. Jahrhundert auch die Ver­
wendung von Gemeindemarken bindend, die meistens aus den Anfangsbuch­
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staben des Komitats und aus der Gemeindenummer bestanden. Brannte der 
Besitzer das eigene Mal in irgendeinen Körperteil des Viehes nicht e i^  
so g ilt  die Verwaltungsmarke zugleich auch als Eigentumsmarke. Nach 
Verfasser soll auch das M ilitär und der Grossbesitz ein eigenes Siystem 
der Marken haben.
Der Form nach sind die Marken figurai, monogrammartig, manchmal 
von Figur und Monogramm kombiniert, selten aber zahlenartig. Die Ent­
wicklung führt zum Absterben der figuralen und zum Vordringen der mo­
nogrammartigen Marken. Manchmal hat sich aber auch die figurale Marke 
als geheime Marke neben dem Monogramm aufrecht erhalten.
Von den lo2 Marken kommen 66 auf Pferden, 26 auf Rindern, eine 
auf Schaf vor, 9 aber sind auf Pferd und Rind gleich zu finden. Das 
Mal wurde meistens in die linke Seite des Pferdes gebrannt; das zweite 
Brandmal als Marke des neuen Besitzers konnte auch in die rechte Seite 
eingebrannt werden. Rinder werden oft an den Hörnern,Pferde aber unter 
der Mähne gezeichnet. Auch Einschnitte, und Löcher der Kuh- und Pfer - 
deohren galten manchmal fUr Marken. Zum Brandmarken gebrauchte man im 
allgemeinen glühendes Eisen.
Der Rat bestrafte im 18. Jahrhundert die Verfälschung von Mar­
ken, das Entwenden des gemarkten Viehes sowie das Verschweigen der­
artigen Umtriebe streng. Man gab über das Vieh den Marken nach die 
Rechenschaft. Übrigens bekam der ä lteste  Sohn die Marke a ls Erbe.
Der Verfasser meint, einige Marken sollen totemistischen Ur­
sprungs sein; so z.ß. Nr. 3. und 4 ., mit dem Namen "Kranichfuss", Ähn­
liche Figur und Name is t  auch bei den Mansi und Xanti üblich. Die Ei­
gentumsmarken sollen nach Verfasser eventuell von einer uralten a l t ­
europäischen Viehzüchterkultur herrühren. Zur eingehenderen Forschung 
der Marken wäre aber eine ausgedehnte Sammeltätigkeit notwendig.
József C s a b a ;  Magische Abwehrzeichen auf einem Brunnen in Nárai 
(Komitat Vas).
Nie auf den Bauten, Krügen, auf den Hufeisen des Fohlens, kommt 
das schiefe Kreuz bei den Wenden als Abwehrmittel gegen böse Mächte 
auch auf Brunnen vor. Auf der äusseren Fläche des linken Holzpfeilers 
eines Drehbrunnens im Gemeinde Nárai i s t  dieser charakteristische apo­
l i t i s c h e  Zeichen auch heute noch zu finden. Das Ziel der Herstellers 
war a lle r Wahrscheinlichkeit nach die bösen Geister,Hexen und Menschen
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тот Wasser fern zu halten. Die Gewohnheit hängt v ielle ich t auch mit 
der Tatsache zusammen, dass dieses Gebiet verhältnismässig wasserarm 
ist.Man erzählt da häufig die Anekdote, wie es einmal ein Hund im Dorf 
in den Brunnen f ie l ,  wie er vom Hauswirt mit den Worten herausgezogen 
wurde: Wringen wir das Wasser aus seinen Haaren aus! Man zeichnet oder 
r i tz t  die Zeichen immer auf eine auffallende S telle, damit dieser 
schon von weitem zu erkennen sei und den ersten "bősen", schädlichen 
Blick des feindlich Gesinnten auf sich ziehe; so auf die Seite des 
Holzpfeilers des Brunnens dem Tor gegenüber.
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